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Esipuhe
Oppilaitostilastot 2001 -julkaisu sisältää kootut tiedot 
tuoreimmista peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten 
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 
tilastoista. Julkaisu ilmestyy nyt viidettä kertaa.
Julkaisussa on tietoja oppilaitoksista, opiskelijois­
ta, tutkinnoista, aikuiskoulutuksesta, opettajista, pe­
ruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnoista, eri­
tyisopetuksesta, opiskelijoiden työssäkäynnistä, si­
joittumisesta työhön ja jatko-opintoihin sekä koulu­
tuksen taloudesta. Uutuutena edelliseen vuoteen on 
perusasteen jälkeisen koulutuksen opintojen kulkua 
käsittelevä luku.
Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
opiskelija-aineistojen tiedonkeruu, aineistojen tie­
tosisältö ja kattavuus muuttuivat vuonna 1999. Ver­
tailuja edellisiin vuosiin on voitu tehdä vain rajoite­
tusti. Muutos on parantanut koulutuksen kysyntä- ja 
opiskelijavirtatilastojen laatua, josta esimerkkinä tä­
män julkaisun luku opintojen kulusta sekä vertailut 
opiskelumaakuntien ja kotimaakuntien välillä. Lisäk­
si ensi vuodesta alkaen laaditaan keskeyttämistilasto 
yhtenäisellä tavalla kaikesta perusasteen jälkeisestä 
tutkintoon tähtäävästä koulutuksesta.
Julkaisu sisältää ruotsin- ja englanninkielisen yh­
teenvedon. Englanninkielisen osuuden taulukot on 
laadittu kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED 
1997:n) mukaan.
Luvut kuvaavat useimmiten koko maata. Uusina 
tietoina julkaisussa ovat lukiokoulutuksen, ammatil­
lisen koulutuksen, ammattikorkea- ja yliopistokoulu­
tuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tut­
kinnon suorittaneiden kotimaakunnan ja opiskelu- 
maakunnan väliset vertailut. Yksityiskohtaisempia 
alueittaisia, oppilaitoksittaisia ja koulutuksittaisia 
tietoja on mahdollista saada taulukkoina, levykkeinä 
tai muuna tietopalveluna. Lisätietoja näistä saa hen­
kilötilastojen “Oppilaitostilastot”-yksiköstä ja “Eri­
tyisselvitykset ja markkinointi” -yksiköstä.
Julkaisun ovat toimittaneet Riitta Auvinen, Ritva 
Kaukonen, Kari Korhonen, Irma Suovilta, Arja Tiiho­
nen, Mika Tuononen, Reija Vento ja Leena-Marja 
Äkerblom. Julkaisun tekoon on osallistunut koko op­
pilaitostilastojen henkilökunta.
Helsingissä, joulukuussa 2001
Riitta Harala 
Tilastojohtaja
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Förord
Publikationen Oppilaitostilastot 2001 (Läroanstalts- 
statistik 2001) innehäller en sammanställning av de 
färskaste statistikuppgifterna om grundskolor, gym- 
nasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och uni- 
versitet. Publikationen utkommer nu för femte 
gingen.
Publikationen innehaller uppgifter om läroanstal- 
ter, studerande, examina, vuxenutbildning, lärare, 
ämnesval i grundskolan och gymnasiet, specialunder- 
visning, sysselsättning bland studerande, placering i 
arbetslivet och fortsatta studier samt om utbildnings- 
ekonomi. Som nyhet jämfört med fjoläret ingär nu 
ett kapitel om studieförloppet i utbildning efter 
grundnivän.
Är 1999 ändrades insamlingen av uppgifter om 
de studerande inom gymnasieutbildning och yrkes- 
utbildning. Samtidigt ändrades uppgiftsinnehället 
och täckningen av materialet. Jämförelser med tidi- 
gare är kan därför göras bara i begränsad utsträck- 
ning. Andringarna i uppgiftsinsamlingen har förbät- 
trat kvaliteten pä Statistiken över utbildningsefterfrä- 
gan och studentflöden. Kapitlet om studieförloppet 
är ett exempel pä detta och likasi jämförelserna mel- 
lan Studie- och hemlandskap. Frän och med nästa är 
uppgörs enhetlig Statistik över avbrutna studier gäl- 
lande ali utbildning efter grundnivän som leder tili 
examen.
Ett sammandrag pä svenska och engelska ingär i 
Publikationen. Tabellerna i den engelska delen har 
gjorts upp enligt den internationella utbildningsklas- 
sificeringen (ISCED 1997).
Uppgifterna gäller oftast hela landet. Nya uppgif­
ter i Publikationen är jämförelserna mellan hem­
landskap och studielandskap gällande nya studeran­
de, studerande och utexaminerade i gymnasie-, yr- 
kes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning. Me­
ra detaljerade uppgifter om olika regioner, enskilda 
läroanstalter och utbildningar kan erhällas i tabell- 
form, pä diskett eller i form av nägon annan informa- 
tionstjänst. Enheten för läroanstaltsstatistik och en- 
heten för uppdragsverksamhet och marknadsföring 
vid avdelningen för individstatistik ger mera detalje­
rade uppgifter om dessa tjänster.
Publikationen har redigerats av Riitta Auvinen, 
Ritva Kaukonen, Kari Korhonen, Irma Suovirta, Arja 
Tiihonen, Mika Tuononen, Reija Vento och Leena- 
Marja Äkerblom. Hela personalen vid läroanstaltssta- 
tistiken har deltagit i arbetet med Publikationen.
Helsingfors i december 2001
Riitta Harala 
Statistikdirektör
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Foreword
The publication Oppilaitostilastot 2001 (Educa­
tional Institutions 2001) contains data compiled 
from the most recent statistics on comprehensive 
schools, upper secondary general schools, vocational 
institutes, polytechnics and universities. It is pub­
lished for the fifth time.
The publication provides information about edu­
cational institutions, students, qualifications, adult 
education, teachers, subject choices at comprehen­
sive and upper secondary general schools, special ed­
ucation, employment among students, job place­
ments, further studies and the economy of educa­
tion. Differing from last year, the publication also in­
cludes a chapter on the progress of post-basic level 
studies.
In 1999 revisions were made to the data collec­
tion, information contents and coverage of the stu­
dent materials concerning upper secondary and vo­
cational education. Only limited comparisons to pre­
vious years are now possible. The change has im­
proved the quality of statistics on education demand 
and student flows, the first example of which is the 
chapter in this publication on the progress of studies 
and comparisons between regions of study and home 
regions. Starting from next year, statistics on discon­
tinued studies will be compiled in a uniform manner 
on all post-basic level education leading to a qualifi­
cation.
The publication contains summaries in Swedish 
and in English. The tables in the English section 
were drawn up in accordance with the International 
Standard Classification of Education (ISCED 1997).
The figures mostly describe the whole of the 
country. Comparisons between home regions and re­
gions of study for new students, students and those 
who have completed upper secondary, vocational, 
polytechnic and university education present new 
information in this publication. More detailed infor­
mation by region, educational institution or category 
of education can be produced as tables, diskettes or 
in some other form. For further information, please 
contact the Educational Institutions Statistics section 
or the Special Compilations and Marketing section 
of the Population Statistics unit.
This publication was edited by Riitta Auvinen, 
Ritva Kaukonen, Kari Korhonen, Irma Suovirta, Arja 
Tiihonen, Mika Tuononen, Reija Vento and 
Leena-Marja Âkerblom. The entire staff of the Edu­
cational Institutions Statistics section participated in 
its compilation.
Helsinki, December 2001
Riitta Harala
Director, Population Statistics
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7 Katsaus oppila itostilasto ih in
Teissä katsauksessa esitetään kootut tiedot oppilaitosten (peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppi­
laitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen) järjestämästä oppimäärän tai tutkinnon suorittami­
seen tähtäävästä koulutuksesta. Katsauksessa tarkastellaan lyhyesti myös koululaitoksen taloutta ja 
oppilaitoskoulutuksen tuloksia väestön koulutusrakenteena. Viittaukset kansainvälisiin vertailuihin 
perustuvat OECD:n Education at a Glance 2001 -julkaisuun.
Peruskoulu on kaikille oppivelvollisuusikäisille pa­
kollinen yhdeksänvuotinen koulu, joka aloitetaan 
yleensä 7-vuotiaana. Peruskoulussa annetaan myös 
esiopetusta ja siellä on mahdollisuus suorittaa vapaa­
ehtoinen kymmenes luokka. Suomen koululaitokses­
sa ei ole varsinaisia esiasteen kouluja, mutta esiope­
tusta annetaan peruskoulujen lisäksi päivähoidon yh­
teydessä, erityisesti päiväkodeissa.
Peruskoulun jälkeistä tutkintoon tähtäävää yleis­
sivistävää opetusta antavat lukiot. Erottelua päivä- ja 
aikuislukioihin ei enää tehdä. Lukion oppimäärä on 
mahdollista suorittaa 2-4 vuodessa. Sen päätteeksi 
suoritetaan yleensä ylioppilastutkin­
to.
Peruskoulun jälkeistä tutkintoon 
johtavaa ammatillista koulutusta an­
tavat pääsääntöisesti ammatilliset op­
pilaitokset. Ammatilliset tutkinnot 
ovat olleet yleensä laajuudeltaan 2-4 
vuoden mittaisia. Ne kuitenkin pi­
tenevät siten, että lähes kaikki amma­
tillinen peruskoulutus on kolmevuo­
tista syyslukukaudesta 2000 alkaen.
Koulutuksen pituus voi vaihdella yk­
silöllisen koulutus- ja työkokemus- 
taustan mukaan. Perustutkintojen li­
säksi on mahdollista suorittaa myös 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 
Ammattikorkeakoulu-uudistuksesta 
johtuen opistoasteen koulutukseen ei 
enää oteta uusia opiskelijoita.
Ammatillisen aikuiskoulutuskin 
mukaan ammatillisen tutkinnon voi 
suorittaa myös osoittamalla ammatti­
taitonsa näyttökokein tutkintotilai- 
suudessa. Tutkintotilaisuuteen tul­
laan esimerkiksi yksityisopiskelun, 
työkokemuksen tai oppisopimuskou­
lutuksen pohjalta. Oppisopimuskou­
lutuksen oppiajasta pääosa on työpai­
kalla käytännön työtehtävien yh­
teydessä tapahtuvaa opiskelua, jota 
täydennetään tietopuolisilla opinnoil­
la oppilaitoksissa.
Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen jälkeen 
kouluttautumista on mahdollista jatkaa ammattikor­
keakoulussa tai yliopistossa. Ammattikorkeakou­
lu-uudistus alkoi vuonna 1991. Kokeiluvaiheen väli­
aikaiset ammattikorkeakoulut toimivat ammatillisen 
oppilaitosjärjesteinään sisällä. Ensimmäiset vakinaiset 
ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa syksyllä 
1996. Manner-Suomen kaikki ammattikorkeakoulut 
vakinaistettiin syksyllä 2000.
Ammattikorkeakoulun perusopinnot kestävät 
3-4 vuotta. Koulutuksen pituus voi vaihdella yksi­
löllisen koulutus- ja työkokemustaustan mukaan.
Kuvio 1.1 Suomen koulujärjestelmä 2000
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Yliopistoissa alemman korkeakoulututkinnon suorit­
taminen kestää keskimäärin 4-5 vuotta ja ylemmän 
6-7 vuotta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorit­
tanut voi jatkaa opintojaan yliopistojen tutkijakoulu­
tuksessa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon.
Vähemmän opp ila itoks ia  -  enemmän  
op iske lijo ita
Peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitok­
sia, ammattikorkeakouluja ja yliopistoja oli 
vuonna 2000 yhteensä 4 851 ja niissä opiskeli 
yhteensä vajaa 1,2 miljoonaa opiskelijaa. Opiske­
lijamäärä kasvoi 1,9 prosenttia edellisestä vuo­
desta. Oppilaitosten määrä väheni 95:llä (tauluk­
ko 1.1],
Oppilaitosten opiskelijoista 51 prosenttia oli 
naisia. Naisten osuus oli suurin lukioissa, 57 pro­
senttia. Selvästi yli puolet opiskelijoista oli naisia 
myös ammattikorkeakouluissa (55%) ja yliopis­
toissa (53%). Ammatillisissa oppilaitoksissa nai­
sia ja miehiä oli vuonna 2000 yhtä paljon. Kun 
käytännössä kaikki oppivelvolliset opiskelevat 
peruskoulussa, jakautuu peruskoulujen oppilas­
määrä väestön sukupuolirakenteen mukaisessa 
suhteessa: 49 prosenttia tyttöjä, 51 prosenttia 
poikia.
Oppilaitosten koko vaihtelee erittäin paljon. 
Pienimmissä oppilaitoksissa oli alle 10 oppilasta 
ja suurimmassa 37 000 opiskelijaa. Ammatillis­
ten oppilaitosten yhdistämisten kautta niistä on 
tullut suurimmillaan lähes 4 000 tutkintoon täh­
täävän opiskelijan oppilaitoksia, suurin 3 800 
opiskelijan Tampereen ammattiopisto. Ammatil­
listen oppilaitosten keskikoko on kuitenkin mel­
ko pieni, 294 opiskelijaa. Lukioiden koko vaihte- 
li 30 ja 1 750 opiskelijan välillä. Opiskelijamää­
rältään suurin lukio vuonna 2000 oli Käpylän il­
taoppikoulu.
Suurimmat oppilaitokset olivat yliopistoja ja 
ammattikorkeakouluja. Yliopistoista suurin oli 
Helsingin yliopisto, lähes 37 000 tutkintoon täh­
täävää opiskelijaa, ja pienin Kuvataideakatemia, 
noin 200 opiskelijaa. Ammattikorkeakouluista 
suurin vuonna 2000 oli Helsingin ammattikor­
keakoulu, noin 7 400 opiskelijaa, ja pienin 
Poliisiammattikorkeakoulu, noin 100 opiskelijaa 
(taulukko 1.2).
Valtaosan tutkintoon johtavasta koulutukses­
ta järjestävät kunnat ja kuntayhtymät. Kuntien 
tyypillisiä oppilaitosryhmiä ovat peruskoulut, lu­
kiot ja ammatilliset oppilaitokset. Kuntayhtymil­
lä on suuria ammatillisia oppilaitoksia ja ammat­
tikorkeakouluja. Valtio omistaa kaikki yliopistot.
Tämä on suurin valtion ylläpitämä oppilaitosryhmä. 
Yksityisiä oppilaitoksia on yliopistoja lukuun otta­
matta kaikissa oppilaitosryhmissä. Oikeudelliselta 
muodoltaan ne ovat osakeyhtiöitä, säätiöitä, yhdis­
tyksiä jne. Koululaitokseen kuuluvat yksityiset oppi­
laitokset noudattavat samoja koulutusohjelmia kuin 
muutkin oppilaitokset ja saavat toimintaansa valtion­
osuutta (kuvio 1.2).
Taulukko 1.1 Oppilaitokset ja opiskelijat oppilaitosryhmittäin 2000
Oppilaitosryhmä Oppilaitoksia Muutos
edellisestä
vuodesta
Opiskelijoita
Naisia
%
Peruskoulut 4 022 -7 7 593 451 48,8
Lukiot 477" 4 130 032 57,4
Am m atilliset oppilaitokset 30221 -2 7 159 884 49,8
Ammattikorkeakoulut 30 5 114 020 54,9
Yliopistot 20 - 157796 53,1
Yhteensä 4 851 -9 5 1155183 51.1
"  Lukiokoulutusta annettiin lisäksi 6 kansanopistossa.
2| Tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta antavien ammatillisten oppilaitosten määrä.
Taulukko 1.2 Oppilaitosten opiskelijamäärällä mitattu koko 
oppilaitosryhmittäin 2000
Oppilaitosryhmä Keskikoko
(mediaani)
Suurin Pienin
Peruskoulut 85 962 3
Lukiot 227 1 751 29
Am m atilliset oppilaitokset 294 3 834 2
Ammattikorkeakoulut 3511 7 449 99
Yliopistot 4 639 36 962 216
Kuvio 1.2 Opiskelijamäärän jakauma koulutuksen järjestäjätyypin 
mukaan 2000
Yksityinen
8%
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Korkeakouluasteen opiskelijam äärä  
kasvaa ripeäs ti
Peruskoululaisia on ollut 1990-luvulla jatkuvasti 
alle 600 000. Peruskoulussa oppilasmäärän muu­
tokset johtuvat ikäluokkien koon muutoksista, 
jotka nekin tuona aikana ovat olleet pieniä. 
Lukiolaisten määrä kasvoi tasaisesti 1990-luvulla, 
nyt kasvu näyttää pysähtyneen. Ammatillisessa 
tutkintoon johtavassa peruskoulutuksessa opiske­
lijamäärä kasvoi vuoteen 1993 asti, jonka jälkeen 
se on vähentynyt vuosittain, kun opistoasteen 
koulutus asteittain lakkaa ammattikorkeakou­
lu-uudistuksen myötä. Ammattikorkeakoulutus 
onkin lisääntynyt nopeasti vuodesta 1991 alkaen, 
jolloin aivan ensimmäiset kokeilukoulutukset al­
koivat. Viime vuosikymmenen lopulla opiskelija­
määrä saavutti 100 000 rajan. Samoin yliopisto­
jen opiskelijamäärä ylitti 150 000 vuosikymme­
nen lopulla (kuvio 1.3 ja taulukko 1.3).
Koululaitoksen oppilasmäärä jakautui koulu­
tusasteen mukaan siten, että reilu puolet opiske­
lijoista oli perusasteella eli peruskoulussa. Taulu­
kossa 1.4 on suomalaisen koulutusasteluokituk- 
sen lisäksi ilmoitettu myös Unescon kansainväli­
sen koulutusluokituksen (ISCED 1997) mukainen 
standardiluokitus. On huomattava, että peruskoulu 
jakautuu kahteen koulutusasteeseen. Kaksi kol­
masosaa oppilaista on vuosiluokkien 1-6 oppilaita, 
jotka kansainvälisen mittapuun mukaan saavat pri­
mary asteen koulutusta. Yksi kolmasosa oppilaista 
opiskelee vuosiluokilla 7-9 (10). Nämä luokitellaan 
lower secondary asteen koulutukseksi.
Keskiasteen (toisen asteen) koulutuksessa oli 
opiskelijoista lähes neljännes. Kansainvälisen luoki­
tuksen mukaan tämä on upper secondary asteen kou­
lutusta. Suurin piirtein sama osuus oppilaista opiskeli 
korkea-asteella. Korkea-asteen koulutukseen osallistu­
misessa Suomi kuuluu OECD-maiden kärkiryhmään.
Ammattikorkeakoulun opiskelijat luokitellaan 
alemman korkeakouluasteen opiskelijoiksi. Kansain­
välisen luokituksen mukaan ammattikorkeakoulun 
koulutus luokitellaan tertiary 5A asteen keskipitkiksi 
ohjelmiksi.
Kuvio 1.3 Peruskoulun jälkeisen koulutuksen opiskelijamäärät 
1990-2000
Taulukko 1.3 Uudet opiskelijat, opiskelijat ja suoritetut 
tutkinnot koulutusryhmittäin 2000
Koulutusryhmä Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita Tutkintoja
Peruskoulukoulutus 65 506 593 451 65 937
Lukiokoulutus 43 775 130032 35 886
Ammatillinen koulutus 76 563 159884 55 477
Ammattikorkeakoulutus 33 562 114 020 14178
Yliopistokoulutus 19 9691’ 157 796 16 845
Yhteensä 239 375 1 155183 188 323
11 Uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat.
Taulukko 1.4 Koululaitoksen opiskelijamäärä oppilaitosryhmittäin koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 2000
Koulutusaste ISCED 19971' Yhteensä Peruskoulu Lukio Ammatillinen
oppilaitos
Amm atti­
korkeakoulu
Yliopisto
0 Esiaste 0 Pre-primary education 10 881 0,9 10 881 - - - -
Perusaste 582 570 50,4 582 570 _ _ _ _
1 Alempi (vuosiluokat 1-6) 1 Primary education 392 150 33,9 392 150 - - - -
2 Ylempi (vuosiluokat 7-9,10) 2 Lower secondary education 190 420 16,5 190 420 - - - -
3 Keskiaste 3 /4  Upper secondary education 282 940 24,5 - 130 032 152 908 - -
Korkea-aste 5/6 Tertiary education 278 792 23,3 _ _ 6 976 114 020 157 796
5 Alin korkea-aste 5 5B-programmes 6127 0,5 - - 6117 - 10
6 Alempi korkeakouluaste 5 5A-medium programmes 119 874 10,4 - - 859 114 020 4 995
7 Ylempi korkeakouluaste 5 5A-long/very long programmes 132160 11,4 - - - 132160
8 Tutkijakoulutusaste 6 Second stage of te rtiary educ. 20 631 1,8 - - - - 20 631
Yhteensä 1155183 100,0 593 451 130 032 159 884 114020 157 796
Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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Korkea-asteen suurimman ryhmän (11 % 
koululaitoksen opiskelijamäärästä) muodostivat 
yliopistojen ylemmän korkeakouluasteen opiske­
lijat. Tähän ryhmään sisältyvät ylempää kor­
keakoulututkintoa (5A long programmes) opis­
kelevien lisäksi erikoislääkärin, erikoishammas­
lääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkintoon (5A 
very long programmes) tähtäävät opiskelijat. 
Tutkijakoulutusasteella eli tieteellistä lisensiaa­
tin- tai tohtorintutkintoa opiskeli vuonna 2000 
koko koululaitoksen opiskelijoista 1,8 prosenttia 
eli 20 600 henkä. Kansainvälisen luokituksen 
mukaan nämä ovat second stage of tertiary edu- 
cation eli doctorate asteen opiskelijoita.
Koulutukseen osa llis tum inen  laa jenee
Lähes kaikki 7-15-vuotiaat ovat oppivelvolli­
suuskoulussa, peruskoulussa. Opiskelu ei kuiten­
kaan useimmilla pääty oppivelvollisuuden suorit­
tamiseen. Noin 90 prosenttia jatkaa opiskelua. 
Kasvava osa nuorista jatkaa opintoja koulutuksen 
ylemmille asteille. Koulutukseen ja erityisesti 
korkea-asteen koulutukseen osallistuvien ikä- 
luokkaosuudessa Suomi kuuluu OECD-maiden 
kärkijoukkoon.
Koulutukseen osallistuminen on kasvanut kai­
kissa ikäluokissa. Eniten opiskelevien osuus on 
kasvanut nuorten aikuisten ikäryhmissä. Esimer­
kiksi 20-24-vuotiaista opiskeli lähes puolet, 49 
prosenttia vuonna 2000, kun vastaava osuus 
vuonna 1985 oli 26 prosenttia (kuvio 1.4). 
20-24-vuotiaista reilu kolmannes opiskeli kor­
keakouluasteella joko ammattikorkeakoulussa tai 
yliopistossa.
Naiset osallistuvat koulutukseen enemmän kuin 
miehet. 17-18-vuotiaista naisista opiskeli 92 pro-
Kuvio 1.4 Opiskelijoiden (17-29-v.) osuus väestöstä 1985-2000
Kuvio 1.5 17-18-vuotiaiden lukio- ja ammatilliseen koulutukseen 
osallistuminen sukupuolen mukaan 2000
% 17—18-vuotiaasta väestöstä
Lukio Ammatillinen koulutus
ra Miehet h  Naiset
Taulukko 1.5 Koulutukseen osallistuminen iän (16-59-v.) mukaan 2000
Ikä
vuoden 2000 
lopussa
Väestö 31.12.2000
%
Ei
opiskelemassa
%
Opiskelemassa
%
Lukio­
koulutuksessa
%
Ammatillisessa
koulutuksessa
%
Amm atti­
korkea­
koulutuksessa
%
Yliopisto­
koulutuksessa
%
16 66 591 100,0 6,9 93,1 * 52,6 33,0 . .
17 68 271 100,0 7,0 93,0 54,1 38,8 0,0 0,0
18 67 726 100,0 12,5 87,5 54,5 32,5 0,3 0,1
19 65 026 100,0 53,1 46,9 14,4 16,0 7,2 9,4
20 64 605 100,0 53,5 46,5 3,2 12,9 16,2 14,3
21 64 561 100,0 44,9 55,1 1,7 12,8 23,0 17,6
22 64 976 100,0 45,6 54,4 1,2 10,3 24,4 18,5
23 66166 100,0 51,0 49,0 0,8 8,0 21,3 18,8
24 66 922 100,0 57,5 42,5 0,8 6,8 16,1 18,9
25 65 604 100,0 64,8 35,2 0,6 5,6 11,5 17,6
26 62 556 100,0 70,8 29,2 0,6 4,9 8,2 15,6
27 57195 100,0 77,0 23,0 0,5 3,9 6,0 12,6
28 59 336 100,0 80,2 19,8 0,5 3,7 4,7 10,9
29 61 511 100,0 83,6 16,4 0,4 3.2 3,6 9,2
30-39 725 536 100,0 90,6 9,4 0,2 2,4 2,1 4,6
40-49 781 692 100,0 95,7 4,3 0,2 1,5 0,8 1,8
50-59 738 230 100,0 98,6 1,4 0,1 0,5 0,1 0,7
‘ Sisältää peruskoulussa opiskelevat (arvioitu luku 5 000).
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senttiä syksyllä 2000. Miesten vastaava osuus oli 89 
prosenttia. 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä naisista 
opiskeli 55 prosenttia ja miehistä 44 prosenttia.
Peruskoulun jälkeen sukupuolten koulu­
tusurat erkanevat. 17-18-vuotiaista naisista opis­
keli lukiossa 63 prosenttia ja miehistä 46 pro­
senttia. Ammatilliseen koulutukseen osallistui tä­
män ikäisistä naisista vain 28 prosenttia, mutta 
miehistä 43 prosenttia (kuvio 1.5). Myös korkea­
kouluasteen koulutuksessa sukupuolierot ovat 
suuria. Syksyllä 2000 ammattikorkeakouluissa 
opiskeli 20-24-vuotiaista naisista 22 prosenttia ja 
miehistä 18 prosenttia. Yliopisto-opiskelussa on 
vastaava sukupuoliero. Tämän ikäisistä naisista 
yliopistoissa opiskeli 20 prosenttia ja miehistä 16 
prosenttia (kuvio 1.6).
Koulutusm enot kääntynee t nousuun
Vuonna 1999 koululaitoksen käyttömenot olivat 
yhteensä 43,1 miljardia markkaa. Reaalisesti ne 
kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 pro­
senttia. Koululaitosmenojen osuus bruttokansan­
tuotteesta oli 6,0 prosenttia. Osuus on pienenty­
nyt vuoden 1996 jälkeen. Osuuden pienenemi­
nen johtuu bruttokansantuotteen koulutusmeno­
ja paljon ripeämmästä kasvusta 1990-luvun jälki­
puoliskolla (kuvio 1.7). Koulutusmenojen brut­
tokansantuoteosuudella mitattuna Suomen pa­
nostus koulutukseen on OECD-maiden keski-
Kuvio 1.6 20-24-vuotiaiden ammattikorkea- ja yliopisto­
koulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan 2000
% 20-24-vuotiaasta väestöstä
Ammattikorkeakoulu Yliopisto
s i  Miehet ■  Naiset
Kuvio 1.7 Koulutuksen käyttömenojen reaalikehitys 1995-1999
Tutkintoon johtavan koulutuksen 
menot
Tutkintoon johtavan koulutuksen 
menot opiskelijaa kohti
Koululaitoksen menojen osuus 
bruttokansantuotteesta
määräistä tasoa.
Tutkintoon johtavan koulutuksen käyttömenot,
32,7 mrd. mk vuonna 1999, kasvoivat reaalisesti 
edellisvuoteen verrattuna 2,7 prosenttia. Menojen 
kasvu ylitti opiskelijamäärän kasvun, joten myös 
opiskelijakohtaiset menot kääntyivät nousuun vuon­
na 1999. Käyttömenoihin sisältyvät tässä peruskou­
lujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, am­
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon joh­
tavan koulutuksen käyttömenot. Opetushallinnon ja 
opintotuen menot sekä yliopistojen ulkopuolinen 
tutkimusrahoitus eivät sisälly tässä tutkintoon johta­
van koulutuksen menoihin. Luvussa 10 on enemmän 
tietoa koululaitoksen käyttömenoista.
N uore t a iku ise t ko rkeas ti kou lu te ttu ja
1960-luvulla alkanut vahva panostus oppilaitosmuo­
toiseen koulutukseen ja nuorten halukkuus käydä 
koulua näkyy väestön koulutustason erittäin nopeana 
kohoamisena 1970-luvulta lähtien. Erityisen nopeaa 
on ollut naisten koulutustason nousu. Alle 55-vuoti­
aat naiset ovat jo koulutetumpia kuin miehet.
Vuonna 1975 vain 31 prosenttia 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä oli käynyt lukion, ammatillisen op­
pilaitoksen tai yliopiston, mutta vuonna 2000 osuus 
oli jo 59 prosenttia (taulukko 1.6). Suomalaisten 
koulutustaso on OECD-maiden keskitasoa.
Taulukko 1.6 Väestö (15 vuotta täyttänyt) koulutusasteen (Tilastokeskuksen luokitus) mukaan 1975-2000
1975
%
1985
%
1995
%
2000
%
Perusaste11 2 567 425 69 2 173 052 55 1 866 232 45 1 724 327 41
Keskiaste21 727 838 20 1 180 993 30 1 414 313 34 1 530 846 36
Korkea-aste31 392743 11 605 087 15 864 511 21 989 609 23
15 v. täyttänyt väestö 3 688 006 100 3 959132 100 4145 056 100 4 244 782 100
Ei oppivelvollisuuskoulun jälkeistä tutkintoa.
21 Ylioppilastutkinto tai ammatillisen koulun suoritus.
31 Ammatillisen opiston, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkinto.
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25-34-vuotiaiden ryhmä on koulutetuin ikä­
luokka. 1970-luvun puolivälissä puolella työelä­
mään siirtyneistä tämän ikäisistä nuorista oli op­
pivelvollisuuskoulun jälkeinen koulutus tai tut­
kinto suoritettuna. Vuonna 2000 vastaava osuus 
oli jo 83 prosenttia (kuvio 1.8). Tutkintoa suorit­
tamattomien osuus oli 17 prosenttia. Tutkintoa 
suorittamattomien osuuden seuranta on tärkeää 
siksi, että 2000-luvulle tultaessa katsotaan, että 
nuori, joka on käynyt vain peruskoulun tai ei si­
täkään loppuun, kuuluu yhteiskunnasta syrjäyty­
vien riskiryhmään. Kun nykyisistä peruskoulun 
päättäneistä yli 90 prosenttia jatkaa opiskelua, 
voidaan ennakoida, että vaikka osa aloittaneista 
keskeyttää opintonsa, niin tutkintoa suorittamat­
tomien osuus tulee seuraavan vuosikymmenen 
aikana vielä pienenemään.
Ylioppilastutkinnon suorittaneen väestön määrä 
oli yli miljoona vuonna 2000. Ammatillisen koulun 
tai opiston suorittaneita oli lähes 1,8 milj. Yliopistol­
lisen tai ammatillisen korkeakouluasteen suorittanut­
ta väestöä oh yli 457 000, joista ammattikorkeakou­
lututkinnon suorittaneita lähes 42 000.
Koulutustason nopeasta kohoamisesta johtuu, että 
ikäluokkien koulutustasoerot ovat suuret. Nuoremmat 
ovat saaneet edeltäjiään enemmän koulutusta. Esimer­
kiksi 20-24-vuotiaista joka toisella oh ylioppilastutkin­
to, mutta yh 50-vuotiaista vain noin 11 prosentilla.
Kuvio 1.8 Peruskoulun jälkeisen koulutuksen tai tutkinnon
suorittaneiden osuus 25-34-vuotiaista 1975-2000
E3 Keski- tai korkea-aste □  Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa
% 25-34-vuotiaista
Nuoremmissa ikäluokissa sukupuolten erot ovat 
suuret naisten hyväksi. Erityisen suuri ero on ylioppi­
lastutkinnon suorittaneissa. 20-24-vuotiaista naisista 
tutkinto oli 60 prosentilla, mutta miehillä vain run­
saalla 40 prosentilla (taulukko 1.7). Tutkinto yliopis­
tosta tai ammatilliselta korkeakouluasteelta oli 
30-3 4-vuotiaista naisista 19 prosentilla, mutta mie­
histä 17,6 prosentilla (taulukko 1.8). Yksityiskohtai­
sempia tietoja väestön koulutusrakenteesta löytyy 
Tilastokeskuksen julkaisusta “Väestön koulutusra­
kenne kunnittain 2000", Koulutus 2002:2.
Taulukko 1.7 Ylioppilastutkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000
Ikä Tutkinnon Osuus Tutkinnon Osuus Tutkinnon Osuus
suorittaneita väestöstä suorittaneita miesväestöstä suorittaneita naisväestöstä
yhteensä % miehiä % naisia %
15-19 28 812 8,7 11 585 6,8 17 227 10,6
20-24 166 236 50,8 69 658 41,7 96 578 60,3
25-29 136 541 44,6 56 908 36,3 79 633 53,3
30-39 282 621 39,0 109 952 29,7 172 669 48,5
40-49 218 601 28,0 86 666 21,9 131 935 34,2
5 0 - 203 384 11,5 86 605 10,9 116779 11,9
Yhteensä 1 036 195 24,4 421 374 20,5 614 821 28,0
Taulukko 1.8 Ammatillisen tutkinnon ja korkeakoulututkinnon suorittanut väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000
Ikä Ammatillinen tu tk in to11 Korkeakouluasteen tu tkin to2*
% osuus väestöstä % osuus väestöstä
M iehistä Naisista M iehistä Naisista
15-19 20 325 6,1 7,7 4,4 1 0.0 0,0 0,0
20-24 126 099 38,5 40,9 36,1 10817 3,3 1,4 5,3
25-29 160 221 52,3 50,8 53,9 54 603 17,8 15,2 20,6
30-34 201 152 58,0 55,6 60,5 63 429 18,3 17,6 19,0
35-39 237 312 62,7 59,8 65,7 60 802 16,1 16,1 16,0
40-44 228 695 59,8 56,9 62,8 59 335 15,5 15,8 15,2
45-49 219 503 55,0 52,9 57,0 57 699 14,4 15,2 13,7
50-54 203 527 47,5 45,3 49,8 54 072 12,6 14,2 11,0
55-59 126 220 40,7 39,1 42,3 37 976 12,2 14,2 10,3
60-64 84 860 33,0 32,2 33,8 21 774 8,5 10,1 6,9
6 5 - 151 984 19,6 20,8 18,8 36 987 4,8 7,0 3,4
Yhteensä 1 759 898 41,5 41,5 41,4 457 495 10,8 11,5 10,1
11 Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut toisen asteen ja opistoasteen tutkinnot (Koulutusluokitus 2000, koulutusasteet 3-5). 
21 Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot ja vastaavat (Koulutusluokitus 2000, koulutusasteet 6-8).
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2 Peruskoulut
Peruskoulutilasto sisältää tietoja peruskouluista, peruskouluasteen erityiskouluista sekä perus- ja  lu­
kioasteen kouluista. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kouluilta keräämiin tietoihin. Syyslukukauden 
tiedot koskevat tilannetta 20.9. Perus- ja lukioasteen kouluissa järjestetään myös lukioasteen opetusta, 
josta on tietoja luvussa 3 Lukiokoulutus ja  ylioppilastutkinnot.
Peruskoulujen liitetaulukkoja ovat taulukot 7 ja  8, joissa on lääni- ja maakuntakohtaisia tietoja 
peruskouluista ja niiden oppilaista. Peruskoululaisten ainevalinnoista kerrotaan luvussa 11 ja  eri­
tyisopetuksesta luvussa 12.
Peruskoulu ja  77 vähemmän
Syyslukukauden 2000 alussa oli toiminnassa 4 022 
peruskoulua. Koulujen määrä väheni 77:llä edellises­
tä syksystä. Uusia peruskouluja perustettiin 8.
Peruskouluja lakkautettiin 57. Lakkautetuista 
kouluista 50 oli tyypiltään peruskouluja ja 7 perus­
kouluasteen erityiskouluja. 33 peruskoulua yhdistet­
tiin toiseen oppilaitokseen. Yhdistyneistä kouluista 
30 oli peruskouluja ja 3 peruskouluasteen erityiskou­
luja. Kaikki lakkautetut ja toiseen oppilaitokseen yh­
distyneet koulut olivat kunnan ylläpitämiä.
Syyslukukaudella 2000 peruskouluista 98 pro­
senttia oli kuntien, runsas prosentti yksityisten, vajaa 
prosentti valtion ja 0,2 prosenttia kuntayhtymän yl­
läpitämiä. Kuntien ylläpitämissä kouluissa opis­
keli 97 prosenttia oppilaista, yksityisissä kouluis­
sa kaksi prosenttia ja valtion kouluissa prosentti 
oppilaista.
Ruotsinkielistä opetusta annettiin 332 perus­
koulussa, ja niissä opiskeli 35 800 oppilasta eli 
kuusi prosenttia peruskoulun oppilaista.
Peruskoulu issa 593 500 oppilasta
Peruskouluissa oli syyslukukauden 2000 alkaessa 
yhteensä 593 500 oppilasta, joista 27 000 oli eri- 
tyisopetusoppilaita (ei sisällä osa-aikaista eri­
tyisopetusta). Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi 
edellisestä vuodesta 0,4 prosenttia.
Peruskoulun oppilaista 10 900 opiskeli esiopetuk­
sessa, 392 200 vuosiluokilla 1-6, 188 400 vuosi­
luokilla 7-9 ja 2 000 lisäluokilla. Esiopetusoppilai- 
den määrä kasvoi edellisestä vuodesta 48,5 prosent­
tia ja vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä 1,1 prosenttia. 
Vuosiluokkien 7-9 oppilasmäärä väheni edellisestä 
vuodesta 2,7 prosenttia ja lisäluokan oppilasmäärä 
10,4 prosenttia.
Peruskoulun ensimmäisellä luokalla oli 65 300 
oppilasta, 2,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä 
syksynä. Yhdeksännen luokan oppilaita oli 64 900, 
lähes 3,2 prosenttia edellisvuotista vähemmän.
Tyttöjä syksyn 2000 oppilaista oli 49 prosenttia. 
Sukupuolijakauma on pysynyt lähes samana koko 
1990-luvun.
Kuvio 2.1 Peruskoulun oppilaat 1980-2000
00
600 000 -
1980 1985 1990 1995 20
Taulukko 2.1 Peruskoulut oppilaitostyypeittäin 2000
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Muutos edellisestä vuodesta
Uusia Lakkautettuja Toiseen
oppilaitokseen
yhdistyneitä
Ei toiminnassa
i
Oppilaita Muutos
edellisestä
vuodesta
Peruskoulut 3 726 8 50 30 5 567 226 1 997
Peruskouluasteen erityiskoulut 260 - 7 3 - 12 033 101
Perus- ja lukioasteen koulut'1 36 - - - - 14192 81
Yhteensä 2000 4 022 8 57 33 5 593 451 2179
Yhteensä 1999 4 099 10 136 - 3 591 272 -407
11 Perusasteen oppilaat (oppilaitokset antavat myös lukioasteen koulutusta).
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Taulukko 2.2 Peruskoulun oppilaat ja päättötodistuksen saaneet 1990-2000
Vuosi Kouluja Oppilaita
Esiopetus Vuosiluokat
1-6
Vuosiluokat
7 -9
Lisäopetus 
(10. Ik)
Yhteensä
Päättö-
todistuksen
saaneita11
1990 4 869 2189 389 410 197 719 3 602 592 920 61 054
1991 4 843 2 240 392 059 197 505 4193 595 997 64175
1992 4 758 2 375 392 537 195 532 3 777 594 221 65 634
1993 4 610 2 454 390 892 193 591 3 369 590 306 65 483
1994 4 539 3126 387 306 193 657 3 434 587 523 64 297
1995 4 474 3 973 384 369 196 642 3178 588 162 63 756
1996 4 391 5 293 380 932 200 349 2 554 589 128 63 514
1997 4319 6 520 381 078 202 234 2 543 592 375 64 247
1998 4 228 7 440 382 746 199 204 2 289 591 679 66 726
1999 4 099 7 327 388 063 193 646 2 236 591 272 67 043
2000 4 022 10 881 392150 188 417 2 003 593 451 65 937
11 Sisältää peruskoulun varsinaisten oppilaiden ja yksityisoppilaiden päättötodistukset.
Peruskoulun päättötodistuksen voi peruskoulun lisäksi suorittaa lukiossa, kansalaisopistossa ja kansanopistossa.
Kuvio 2.2 Peruskoulun oppilaat vuosiluokittain 2000
Taulukko 2.3 Oppivelvollisuusikäisistä muualla kuin 
peruskoulussa 1990-2000
Vuosi Lykkäystä
saaneita
Yksityis­
opetuksessa
Tilapäisesti
ulkomailla
Yhteensä
1990 1 350 1 520 1 069 3 939
1991 1 095 1 061 1 115 3 271
1992 1 124 508 1 211 2 843
1993 1 079 504 1 187 2 770
1994 1 382 498 1 387 3 267
1995 1 295 427 1 512 3 234
1996 1 391 465 1 299 3155
1997 1 449 448 1 280 3177
1998 1 459 275 1 050 2 784
1999 1 445 262 1 058 2 765
2000 1447 302 990 2 739
Syyslukukauden 2000 oppivelvollisuusikäisis­
tä 2 700 oli muualla kuin peruskoulussa. Heistä 
1 400 oli saanut lykkäystä koulun aloittamiseen ja 
1 000 oli tilapäisesti ulkomailla. Yksityisopetuk­
sessa tai kotona opiskeli 300 lasta.
Peruskoulun pää ttäne itä  65 900
Keväällä 2000 sai peruskoulun päättötodistuksen 
65 900 oppilasta, joista erityisessä tutkinnossa 
(yksityisoppilaina) todistuksen saaneita oli 100. 
Päättötodistuksen saaneita oli 1,7 prosenttia vä­
hemmän kuin edellisenä keväänä. Tyttöjä päättö- 
todistuksen saaneista oli 49 prosenttia.
Lisäopetuksen suorittamisesta sai keväällä 
2000 todistuksen 1 800 oppilasta, joista 48 pro­
senttia oli tyttöjä. Lisäluokan suorittaneita oli 50 
enemmän kuin edellisenä keväänä.
Lukuvuonna 1999/2000 oppivelvollisuutensa 
löi kokonaan laimin 90 oppilasta, saman verran 
kuin edellisenä vuonna. Oppivelvollisuutensa lai­
minlyöneistä puolet oli tyttöjä ja puolet poikia.
Erotodistuksen sai peruskoulusta 82 oppivel- 
vollisuusiän ohittanutta, 42 oppilasta vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Erotodistuksen saanei­
den lisäksi peruskoulusta erosi ilman erotodistus­
ta 124 oppivelvollisuusiän ohittanutta, 12 oppi­
lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. Sekä ero- 
todistuksen saaneista että ilman erotodistusta pe­
ruskoulusta eronneista yli 60 prosenttia oh poikia.
Peruskoulussa jäi keväällä 2000 luokalle 3 300 
oppilasta eli 0,6 prosenttia kevään oppilasmääräs­
tä. Luokalle jääneistä 2 000 oli vuosiluokkien 1-6 
ja 1 300 vuosiluokkien 7-9 oppilaita. Suhteellises­
ti eniten oppilaita jäi luokalle ensimmäisellä, toi­
sella ja yhdeksännellä luokalla, noin prosentti ky­
seisen luokan oppilaista. Pojat jäivät luokalle 
useammin kuin tytöt kaikilla luokka-asteilla.
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3 Lukiokoulutus ja  y liopp ilastu tk innot
Lukiokoulutuksen opiskeli)atilasto sisältää 20.9. tilanteen mukaisia tietoja niistä lukiokoulutukses­
sa olevista opiskelijoista, jotka ovat suorittamassa lukion koko oppimäärää, IB-tutkintoa tai Reifepru- 
fung-tutkintoa. Tilasto ei sisällä tietoja lukiokoulutuksen aineopiskelijoista. Tiedot perustuvat Tilasto­
keskuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Lukiokoulutuksen voi tällä hetkellä suorittaa lukioissa 
ja  kansanopistoissa.
Lukiokoulutuksen tilastointi uudistettiin vuonna 1999 siten, että tiedot kerättiin ensimmäistä ker­
taa henkilöpohjaisina koulukohtaisten tietojen sijaan. Tilastoinnin perusjoukkoa muutettiin siten, että 
samaan tilastoon koottiin kaikki lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat riippumatta siitä, missä oppilai­
toksessa he opiskelivat. Aiempina vuosina päivälukioissa ja aikuislukioissa tapahtuvaa lukiokoulutus­
ta tarkasteltiin erikseen. Koululakiuudistuksen ja  oppilaitostyyppiluokituksen uudistamisen myötä 
päivälukiot ja  aikuislukiot yhdistettiin samaan oppilaitostyyppiin, eikä niiden erottaminen enää ole 
mahdollista. Kaikista edellä mainituista seikoista johtuen opiskelijamäärien vertailua edellisiin vuo­
siin ei ole tehty.
Ylioppilastutkintotilasto perustuu henkilöpohjaiseen ylioppilastutkintorekisteriin, jota ylläpitää 
ylioppilastutkintolautakunta. Kansainvälisen ylioppilastutkinnon, IB-tutkinnon, ja saksalaisen Reife- 
priifung-tutkinnon suorittaneiden tiedot on saatu suoraan oppilaitoksilta. Vuodesta 1996 lähtien yli­
oppilastutkinnon on voinut suorittaa hajautetusti kolmena peräkkäisenä tutkintokertana puolentoista 
vuoden aikana. Tätä ennen ylioppilastutkinto suoritettiin kokonaisuudessaan joko keväällä tai syksyl­
lä. Ylioppilastutkintotiedot ovat vertailukelpoisia edellisten vuosien tietojen kanssa.
Liitetaulukossa 6 on tarkempia tietoja lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja  tut­
kinnon suorittaneiden koti- ja  opiskelumaakunnista ja liitetaulukossa 9 on tarkempia tietoja ylioppi­
lastutkinnon suorittaneista. Perus- ja  lukioasteen koulujen peruskouluasteen opetusta käsitellään lu­
vussa 2 Peruskoulut. Lukiokoulutuksen ainevalinnoista kerrotaan lumissa 11.
Lukiokoulutuksen op iske lija t
Syyslukukaudella 2000 lukiokoulutusta annettiin 
477 lukiossa ja 6 kansanopistossa. Lukiokoulutusta 
antavista oppilaitoksista 90 prosenttia oli kuntien, 8 
prosenttia yksityisen ja 2 prosenttia valtion ylläpitä­
miä. Yhden lukion ylläpitäjänä oli kuntayhtymä.
Syyslukukaudella 2000 lukiokoulutuksessa opis­
keli yhteensä 130 000 opiskelijaa, joista naisia oli 57 
prosenttia. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 129 300 
opiskeli lukion koko oppimäärää, 600 oli IB-koulu- 
tuksessa ja 100 Reifeprufung-tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa. Lukiokoulutuksen opiskelijoista 90 
prosenttia opiskeli kuntien ylläpitämissä oppilaitok­
sissa, 8 prosenttia yksityisissä ja 2 prosenttia valtion 
oppilaitoksissa.
Lukiokoulutuksessa opiskeli 43 800 uutta opiske­
lijaa vuonna 2000. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan
20.9.2000 opiskelemassa olleita, jotka olivat tulleet 
kirjoille kyseiseen oppilaitokseen 1.1. — 20.9.2000. 
Uusien opiskelijoiden määrä ei ole sama kuin ensim­
mäisen opiskeluvuoden opiskelijamäärä.
Lukiokoulutuksessa oli sekä vuonna 1999 että 
2000 noin 50 erityisoppilasta.
Ruotsinkielistä opetusta annettiin 36 lukiossa ja 
niissä opiskeli 6 900 opiskelijaa eli 5,3 prosenttia lu­
kiokoulutuksen opiskelijoista.
Taulukko 3.1 Lukiokoulutusta antavat oppilaitokset ja
niiden opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2000
Oppilaitostyyppi Oppilaitoksia Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita
Lukiot 441 40 440 120 549
Perus- ja lukioasteen koulut11 36 3 102 8 994
Kansanopistot21 6 233 489
Yhteensä 483 43 775 130 032
11 Lukioasteen opiskelijat (oppilaitokset antavat myös perusasteen koulutusta).
21 Vuonna 2000 lukiokoulutusta annettiin kuudessa kansanopistossa. 
Kansanopistoja oli yhteensä 90.
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Y liopp ilastu tk innot
Vuonna 2000 ylioppilastutkintoja suoritettiin 
35 700. Määrä on 4 prosenttia suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Vuonna 2000 suoritetuista 
ylioppilastutkinnoista 35 600 suoritettiin lukiois­
sa ja 100 kansanopistoissa.
Ylioppilastutkinnon suorittaneista oli naisia 
59 prosenttia, saman verran kuin edellisenä 
vuonna. Naisten osuus on vaihdellut 1980- ja 
1990- luvulla 58 ja 63 prosentin välillä.
Ylioppilastutkinnon suorittaneet jakautuivat 
iän mukaan kuten edellisenä vuonnakin: 1 pro­
sentti oli 18-vuotiaita tai sitä nuorempia, 79 pro­
senttia 19-vuotiaita, 15 prosenttia 20-vuotiaita ja 
6 rosenttia 21-vuotiaita tai sitä vanhempia.
Kansainvälisiä ylioppilastutkintoja suoritettiin 
vuonna 2000 yhdeksässä lukiossa. Helsingin sak­
salaisessa koulussa suoritettiin Reifepriifung-tut- 
kintoja ja muissa lukioissa IB-tutkintoja. IB-tut- 
kinnon suoritti 190 opiskelijaa, joista 64 prosent­
tia oli naisia. Reifeprufung-tutkinnon suorittanei­
ta oli 35, 26 naista ja 9 miestä.
Kuvio 3.1 Ylioppilastutkinnon 1980-2000 suorittaneet
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Taulukko 3.3 Ylioppilastutkinnot 1990-2000
Vuosi Yhteensä Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Naisia
%
Ruotsin­
kielisissä
lukioissa
%
1990 27 469 -2 ,0 59,6 6,1
1991 26 724 -2 ,7 59,0 6,4
1992 26169 -2,1 59,5 6,4
1993 29 351 12,2 59,6 6,0
1994 32 069 9,3 58,5 6,1
1995 33 853 5,6 58,7 5,7
1996 34 695 2,5 58,2 5,8
1997 35 026 1,0 58,6 5,9
1998 34 743 -0 ,8 58,5 5,9
1999 34 347 -1,1 59,4 6,0
2000 35 661 3,8 59,1 5,6
Taulukko 3.2 Ylioppilastutkinnot oppilaitostyypeittäin 2000
Oppilaitostyyppi Kevät Syksy Koko vuosi
Hyväk- Hyväk- Hyväk- Hyväk- Hyväk-
syttyjä symis- syttyjä symis- syttyjä
prosentti prosentti
Lukiot 31 461 94,0 3 054 71,2 34 515
Perus- ja  lukioasteen 
koulut 883 97,6 175 75,8 1 058
Kansanopistot 66 79,5 22 66,7 88
Yhteensä 32 410 94,1 3 251 71,4 35 661
M iehet 13 038 92,6 1 554 70,3 14 592
Naiset 19 372 95,2 1 697 72,5 21 069
Taulukko 3.4 Kansainväliset ylioppilastutkinnot 1991 -2000
Vuosi IB-
tutkinto ja
Naisia Reifeprufung-
tu tkinto ja
Naisia Yhteensä Naisit
1991 _ _ 2 1 2 1
1992 - - 5 2 5 2
1993 33 22 10 8 43 30
1994 67 38 35 15 102 53
1995 131 77 14 5 145 82
1996 134 73 17 8 151 81
1997 149 86 20 10 169 96
1998 168 105 19 9 187 114
1999 190 124 38 15 228 139
2000 190 121 35 26 225 147
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4 Am m atillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ammatillisista oppilaitoksista, kansan­
opistoista, musiikkioppilaitoksista, liikunnan koulutuskeskuksista ja ammattikorkeakouluista kerää­
miin tietoihin. Tiedot ovat 20.9. tilanteen mukaisia.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulu­
tuksen lisäksi näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen, joka voi olla ammatillisiin perustutkintoi­
hin, ammattitutkintoihin tai erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta. Jatkossa ammatilli­
sella peruskoulutuksella tarkoitetaan toisen asteen perustutkintoihin, opistoasteen tutkintoihin ja  am­
matillisen korkea-asteen tutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutusta.
Ammatillisten oppilaitosten liitetaulukot ovat 10-13 .  Niissä on tietoja uusista opiskelijoista, opis­
kelijoista ja  tutkinnoista mm. opintoaloittain ja  alueittain.
A m m atillis ia  opp ila itoks ia  3 0 2 -  
op iske l ¡joita 159 900
Syksyllä 2000 ammatillista koulutusta annettiin 302 
ammatillisessa oppilaitoksessa, 44 kansanopistossa, 
11 musiikkioppilaitoksessa, 11 liikunnan koulutus­
keskuksessa, 2 kansalaisopistossa ja yhdessä ammatti­
korkeakoulussa eli yhteensä 371 oppilaitoksessa.
Ammatillisista oppilaitoksista oli kunnallisia 70 
prosenttia, valtion ylläpitämiä 4 prosenttia ja yksi­
tyisten 26 prosenttia. Opiskelijoista 82 prosenttia 
opiskeli kunnan tai kuntayhtymän, prosentti valtion 
ja 17 prosenttia yksityisten ylläpitämissä oppilaitok­
sissa.
Ammatillisessa koulutuksessa oli vuonna 2000 
yhteensä 159 900 opiskelijaa. Ammatillisessa perus­
koulutuksessa opiskelijoita oli 136 700 ja ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoihin valmistavissa koulu­
tuksissa 23 200. Miehiä ja naisia oli lähes yhtä pal­
jon. Uusia opiskelijoita oli 76 600, joista peruskoulu­
tuksessa 59 600 ja ammatti- ja erikoisammattitutkin­
toihin valmistavassa koulutuksessa 17 000 opiskeli­
jaa. Tutkintoja suoritettiin kaiken kaikkiaan 55 500, 
joista ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja oli 
42 700 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 12 
700. Naisia tutkinnon suorittaneista oh 53 prosent­
tia.
Vuoden 2000 lopussa opiskelijoista 85 prosentilla 
oli opiskelu- ja kotimaakunta sama. Useimmiten 
näin oli Pohjois-Pohjanmaalla, jossa opiskelleista 91 
prosentilla oli myös kotipaikka siellä. Vuonna 2000
tutkinnon suorittaneista 78 prosentilla oli edelleen 
opiskelumaakunta sama kuin kotimaakunta. Eniten 
näin oli Pohjois-Pohjanmaalla, 88 prosentilla, ja vä­
hiten Kanta-Hämeessä, 43 prosentilla. Liitetaulukos­
sa 6 on esitetty tietoja uusien opiskelijoiden, opiske­
lijoiden ja tutkinnon suorittaneiden opiskelu- ja koti­
maakunnista.
Ruotsinkielisessä ammatillisessa koulutuksessa oli 
4 prosenttia ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. 
Vuonna 2000 ruotsinkielistä opetusta sai 7 000 opis­
kelijaa. Muussa kuin suomen- tai ruotsinkielisessä 
koulutuksessa opiskeli 1 900 opiskelijaa.
Ammatillisen koulutuksen 159 900 opiskelijasta 
4 000 eli runsas 2 prosenttia oli ulkomaalaisia. Heis­
tä suurin osa, 34 prosenttia, oli venäläisiä. Virolaisia 
opiskelijoita oli 16 prosenttia ja ruotsalaisia 7 pro­
senttia kaikista ulkomaalaisista opiskelijoista.
Liitetaulukot sisältävät ammatillisen peruskoulu­
tuksen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin 
valmistavat koulutukset. Tekstissä tarkastellaan jat­
kossa erikseen ammatillista peruskoulutusta ja am­
matti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa 
koulutusta.
Am m atillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus sisältää toisen asteen pe­
rustutkintoihin, opistoasteen tutkintoihin ja  ammatilli­
sen korkea-asteen tutkintoihin johtavat ja  valmistavat 
koulutukset.
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Taulukko 4.1 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 1990-2000
Vuosi Yhteensä Naisia
%
Aste eriytymättä11 Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
1990 162 535 54,5 33 523 54 550 62 536 11 926
1991 177 018 55,1 36 093 59162 68 492 13 271
1992 184 368 54,9 35 264 67 782 66 906 14416
1993 185 047 53,8 31 690 75 072 65 661 12 624
1994 179 275 52,9 28 885 76 850 63 420 10120
1995 171 577 52,6 411 102 734 61 218 7 214
1996 166 009 52,0 204 106151 54 033 5 621
1997 153 656 50,5 185 108 549 40 814 4108
1998 141 709 50,0 105 112 527 26 671 2 406
1999 138 765 49,3 122 822 14 524 1 419
2000 136 684 49,3 - 129 639 6 364 681
11 Aste eriytymättä: -1990 -1995  yleisjaksot
-1996-1998 ohjaava koulutus. 
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.
O piskelijo ita  136 700
Vuonna 2000 ammatillisessa peruskoulutuksessa 
oli 136 700 opiskelijaa. Opiskelijoita oli runsaan 
prosentin verran vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
Toisella asteella opiskeli 129 600, opistoas­
teella 6 400 ja ammatillisella korkea-asteella 700 
opiskelijaa. Toisella asteella oli lähes 6 prosenttia 
enemmän opiskelijoita kuin edellisenä vuonna. 
Opistoasteella ja ammatillisella korkea-asteella 
oli 56 prosenttia vähemmän opiskelijoita kuin 
edellisenä vuonna. Osa näistä koulutuksista oli 
muuttunut ammattikorkeakoulutuksiksi, joita 
tarkastellaan tarkemmin luvussa 6.
Eniten opiskelijoita, 38 prosenttia, opiskeli 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla. Kaupan ja 
hallinnon koulutusalalla opiskeli 19 prosenttia ja 
sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla 16 prosent­
tia opiskelijoista.
Vuonna 2000 ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista 49 prosenttia oli naisia. Naisia oli 
kuitenkin enemmistö kaikilla muilla koulu­
tusaloilla paitsi luonnonvara-alan sekä tekniikan 
ja liikenteen koulutusaloilla. Eniten naisia, 92 
prosenttia, oli sosiaali- ja terveysalan koulu­
tusalalla. Miehiä oh eniten, 84 prosenttia, teknii­
kan ja liikenteen koulutusalalla.
Kuvio 4.1 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2000
Kuvio 4.2 Naisten osuus ammatillisen peruskoulutuksen 
opiskelijoista koulutusaloittain (opetushallinnon 
luokitus) 2000
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Uusia op iske lijo ita  59 600
Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloitti opin­
tonsa 59 600 opiskelijaa vuonna 2000. Uusista 
opiskelijoista 51 prosenttia oli naisia.
Lähes kaikki aloittivat opintonsa toisella as­
teella. Toisella asteella oli 2 prosenttia enemmän 
opiskelijoita kuin edellisenä vuonna. Opistoas­
teella ja ammatillisella korkea-asteella aloitti 
opintonsa vuonna 2000 vain 290 opiskelijaa. 
Vuodesta 1992 lähtien on osa opisto- ja amma­
tillisen korkea-asteen koulutuksesta järjestetty 
laaj amittaisena ammattikorkeakoulukokeiluna, 
joten näillä opintoasteilla aloittaneiden määrä on 
vähentynyt jo useiden vuosien ajan.
Uusia opiskelijoita oli eniten tekniikan ja lii­
kenteen, kaupan ja hallinnon sekä sosiaali- ja ter­
veysalan koulutusaloilla. Tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalla aloitti 37 prosenttia, kaupan ja 
hallinnon koulutusalalla 18 ja sosiaali- ja ter­
veysalan koulutusalalla 16 prosenttia uusista 
opiskelijoista.
Tutkintoja 42 700
Vuonna 2000 ammatillisissa oppilaitoksissa suo­
ritettiin ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto­
ja 42 700. Tutkintoja oli 15 prosenttia vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Naisia tutkinnon 
suorittaneista oh 53 prosenttia.
Tutkinnoista 36 800 suoritettiin toisella as­
teella. Opistoasteen osuus tutkinnoista oli 5 600 
ja ammatillisen korkea-asteen 380. Tutkintojen 
määrä väheni kaikilla opintoasteilla. Opisto-as­
teella ja ammatillisella korkea-asteella tutkinnon 
suorittaneita oh 51 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Taulukko 4.2 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat 
koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 
1990-200011
Vuosi Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
1990 38188 28156 4 892 71 236
1991 41 626 29 911 5 267 76 804
1992 46 935 26 770 2 929 76 634
1993 51 440 26 241 2 678 80 359
1994 48 556 26 212 2 348 77116
1995 73159 24 585 2192 99 936
1996 53 414 17 599 671 71 684
1997 52 434 10 335 119 62 888
1998 55 843 5 701 99 61 643
1999 58 047 579 80 58 706
2000 59 277 257 34 59 568
11 Ei sisällä yleisjaksojen eikä ohjaavan koulutuksen aloittaneita.
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia.
Kuvio 4.3 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat
koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 1990-2000
Taulukko 4.3 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet
opiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon 
luokitus) 2000
Koulutusala Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
Luonnonvara-ala 4198 16 _ 4214
Tekniikan ja liikenteen ala 21 890 24 34 21 948
Kaupan ja  hallinnon ala 10 887 33 - 10 920
Matkailu-, ravitsem is-ja 
talousala 7 362 13 _ 7 375
Sosiaali- ja terveysala 9 476 122 - 9 598
Kulttuuriala 3 527 36 - 3 563
Humanistinen ja opetusala 1 032 13 - 1 045
Muu koulutus 905 - - 905
Yhteensä 59 277 257 34 59 568
Taulukko 4.4 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot
koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 
2000
Vuosi Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
1990 33 272 19 249 3145 55 666
1991 32 844 21 798 3179 57 821
1992 36 646 24 221 3 440 64 307
1993 41 205 25 462 3 805 70 472
1994 41 462 24 895 3 883 70 240
1995 41 259 21 933 3 235 66 427
1996 38 671 20149 1 487 60 307
1997 35 970 18 895 1 280 56145
1998 38 329 14 900 1 303 54 532
1999 38 548 10 450 1 274 50 272
2000 36 782 5 576 377 42 735
11 Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia.
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Tutkinnoista 57 prosenttia suoritettiin tekniikan 
ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan koulu­
tusaloilla.
Kuvio 4.4 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot
koulutusasteittain (opetushallinnon luokitus) 2000
Taulukko 4.5 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 
2000
Koulutusala Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
Luonnonvara-ala 2157 196 23 2 376
Tekniikan ja liikenteen ala 14 930 1 042 314 16 286
Kaupan ja hallinnonala 4 467 1 618 - 6 085
Matkailu-, ravitsem is-ja 
talousala 5 921 392 _ 6313
Sosiaa li-ja  terveysala 6 765 1 198 - 7 963
Kulttuuriala 1 549 447 - 1 996
Humanistinen ja  opetusala 566 432 - 998
Muu koulutus 427 251 40 718
Yhteensä 36 782 5 576 377 42 735
Ammatti- ja  erikoisammattitutkinnot
O piskelijo ita  23 200
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmis­
tavissa koulutuksissa oli 23 200 opiskelijaa vuon­
na 2000. Opiskelijoita oli 20 prosenttia enem­
män kuin edellisenä vuonna. Naisia opiskelijoista
011 53 prosenttia. Ammattitutkintoihin valmista­
vissa koulutuksissa opiskeli 19 100 ja erikoisam­
mattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa 
4 100 opiskelijaa. Ammatti- ja erikoisammatti­
tutkintoihin valmistavissa koulutuksissa oli uusia 
opiskelijoita 17 000.
Kaksi kolmasosaa uusista opiskelijoista ja 
opiskelijoista opiskeli tekniikan ja liikenteen sekä 
kaupan ja hallinnon koulutusaloilla.
A m m atti- ja  e riko isam m attitu tk in to ja
12 700
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritet­
tiin 12 700 vuonna 2000. Tutkintoja suoritettiin 
33 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Ammattitutkintoja suoritettiin 87 prosenttia kai­
kista tutkinnoista. Eniten ammatti- ja erikoisam­
mattitutkintoja suoritettiin kaupan ja hallinnon 
koulutusalalla.
Taulukko 4.7 Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 
2000
Koulutusala Am m atti­
tutkinnot
Erikoisammatti­
tutkinnot
Yhteensä
Luonnonvara-ala 509 18 527
Tekniikka ja liikenne 3 272 239 3 511
Kaupan ja hallinnon ala 3918 823 4 741
Matkailu-, ravitsem is-ja talousala 1 628 450 2 078
Sosiaali-ja terveysala 1 354 9 1 363
Kulttuuriala 270 20 290
Humanistinen ja opetusala 95 122 217
Yhteensä 2000 11 046 1687 12 733
1999 8 374 1 188 9 562
1998 5 244 585 5 829
1997 3 247 414 3 661
Taulukko 4.6 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavien koulutusten uudet opiskelijat ja opiskelijat 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Uusia opiskelijoita
Yhteensä Am m atti­
tutkinto ja
Erikoisammatti­
tutkintoja
Opiskelijoita
Yhteensä Am m atti­
tu tkinto ja
Erikoisammatti­
tutkinto ja
Luonnonvara-ala 1216 1 041 175 1 770 1 573 197
Tekniikka ja liikenne 5 021 4 229 792 6 707 5 798 909
Kaupan ja  hallinon ala 6219 4 956 1263 8 571 6 581 1 990
Matkailu-, ravitsemis- ja  talousala 2133 1 590 543 2 854 2122 732
Sosiaali- ja terveysala 1 615 1 595 20 2 095 2 075 20
Kulttuuriala 550 516 34 897 830 67
Humanistinen ja opetusala 241 119 122 306 153 153
Yhteensä 16 995 14 046 2949 23 200 19132 4 068
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5 Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutuksen tilasto sisältää tietoja oppisopimuskoulutuksena järjestettävästä tutkintoon 
johtavasta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja  ammatti- ja  erikoisammattitutkintoihin valmistavas­
ta koulutuksesta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin, opistotutkintoihin ja  
ammatillisen korkea-asteen tutkintoihin johtavaa tai valmistavaa koulutusta. Tiedot ovat kalenteri­
vuoden tietoja. Tämän luvun uusien opiskelijoiden, osallistuneiden ja  todistuksen saaneiden määrää 
ei voi laskea yhteen luvun 4 lukujen kanssa.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä keräämiin tietoihin. Kou­
lutusten luokittelussa on käytetty opetushallinnon koulutusala- ja  -asteluokitusta.
Oppisopimuskoulutuksen liitetaulukko on 14. Siinä on tietoja oppisopimuskoulutuksen uusista 
opiskelijoista, opiskelijoista ja todistuksen saaneista koulutusaloittain, opintoaloittain ja  koulutusas- 
teittain.
O ppisopim uskoulutukseen osa llis tune ita  
36000
Vuonna 2000 oppisopimuskoulutuksena järjestet­
tyyn ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoon valmistaviin koulutuk­
siin osallistui 36 000 opiskelijaa. Heistä puolet oli 
naisia. Uusia oppisopimuksia solmittiin 15 400 ja to­
distuksen koulutuksen suorittamisesta sai 7 500 opis­
kelijaa.
Vuonna 2000 oppisopimuskoulutukseen osallis­
tuneita oli 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Myös uusien opiskelijoiden määrä kasvoi. 
Uusia opiskelijoita oli 39 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Todistuksen saaneita oli 6 pro­
senttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen li­
säksi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskeli 
vuonna 2000 yhteensä 8 800 opiskelijaa.
Liitetaulukko sisältää ammatillisen peruskoulu­
tuksen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin 
valmistavat koulutukset. Tekstissä tarkastellaan jat­
kossa erikseen ammatillista peruskoulutusta ja am­
matti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa 
koulutusta.
Taulukko 5.1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet, 
uudet opiskelijat ja todistuksen saaneet 
1997-2000
Osallistuneita Naisia
%
Uusia
opiskelijoita
Todistuksen
saaneita
1997 27 613 53,2 15128 4171
1998 38 908 49,9 19 764 8142
1999 35 316 48,8 11 058 7 986
2000 36 029 50,1 15 385 7 501
Am m atillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus sisältää oppisopimus­
koulutuksena järjestetyt toisen asteen perustutkin­
toihin, opistoasteen tutkintoihin ja ammatillisen kor­
kea-asteen tutkintoihin johtavat ja valmistavat kou­
lutukset.
O sallis tuneita  15400
Ammatilliseen peruskoulutukseen osallistui vuonna 
2000 yhteensä 15 400 opiskelijaa. Heistä 57 prosent­
tia oli naisia. Toisella asteella opiskeli suurin osa, 91 
prosenttia, oppisopimusopiskelijoista. Opisto-ja am­
matillisella korkea-asteella opiskeli yhteensä 1 400 
opiskelijaa.
Eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liikenteen, 
kaupan ja hallinnon sekä sosiaali- ja terveysalan kou­
lutusaloilla. Lähes 80 prosenttia opiskelijoista opis-
Taulukko 5.2 Ammatilliseen peruskoulutukseen
osallistuneet oppisopimusopiskelijat 
koulutusalan ja -asteen mukaan 
(opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Toinen aste Opistoaste Ammatillinen
korkea-aste
Yhteensä
Luonnonvara-ala
COCOr-- 37 _ 825
Tekniikan ja liikenteen ala 4 997 185 2 5184
Kaupan ja hallinnon ala 2719 1 029 - 3 748
Matkailu-, ravitsem is-ja 
talousala 1 102 72 _ 1 174
Sosiaali- ja terveysala 3 288 14 - 3 302
Kulttuuriala 213 14 - 227
Humanistinen ja opetusala 926 33 - 959
Yhteensä 14 033 1384 2 15 419
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keli näillä koulutusaloilla. Naisia oli enemmistö kai­
killa muilla koulutusaloilla paitsi tekniikan ja liiken­
teen koulutusalalla. Eniten naisia, 90 prosenttia, oli 
sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla.
Uusia op iske lijo ita  5 800
Ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuskoulu­
tuksena aloitti 5 800 opiskelijaa. Heistä 56 prosent­
tia oli naisia. Lähes kaikki aloittivat opintonsa toisen 
asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ainoas­
taan prosentti opiskelijoista aloitti opintonsa opisto­
asteen koulutuksissa.
Eniten uusia opiskelijoita oli tekniikan ja liiken­
teen, sosiaali- ja terveysalan sekä kaupan ja hallinnon 
koulutusaloilla. Uusia opiskelijoita oli tekniikan ja 
liikenteen koulutusalalla 37 prosenttia, sosiaali- ja 
terveysalan koulutusalalla 22 prosenttia ja kaupan ja 
hallinnon koulutusalalla 20 prosenttia.
Todistuksen saaneita  3 100
Vuonna 2000 todistuksen ammatillisen peruskoulu­
tuksen suorittamisesta sai yhteensä 3 100 oppisopi- 
musopiskelijaa. Heistä 61 prosenttia oli naisia. Eni­
ten koulutuksia suoritettiin tekniikan ja liikenteen 
koulutusalalla.
Ammatti- ja  erikoisammattitutkinnot
O sallistu jia  20 600
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavissa 
koulutuksissa opiskeli 20 600 oppisopimusopiskeli- 
jaa. Heistä suurin osa, 55 prosenttia, oli miehiä. 
Ammattitutkintoihin valmistavissa koulutuksissa 
opiskeli 16 900 ja erikoisammattitutkintoihin val­
mistavissa koulutuksissa 3 700 oppisopimusopiskeli- 
jaa. Eniten opiskelijoita, yhteensä 79 prosenttia, oli 
kaupan ja hallinnon sekä tekniikan ja liikenteen kou­
lutusaloilla.
Uusia op iske lijo ita  9 600
Vuonna 2000 uusia opiskelijoita oli 9 600. Heistä 
52 prosenttia oli miehiä. Ammattitutkintoon val­
mistavan koulutuksen aloitti 75 prosenttia uusista 
opiskelijoista. Lähes puolet oppisopimusopiskeli- 
joista aloitti opintonsa kaupan ja hallinnon koulu­
tusalalla.
Todistuksen saaneita  4 400
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmista­
van koulutuksen suoritti 4 400 opiskelijaa. Heistä 
54 prosenttia oli miehiä. Todistuksen ammatti­
tutkintoon valmistavan koulutuksen suorittami­
sesta sai 3 900 opiskelijaa ja erikoisammattitut­
kinnon suorittamisesta 500 opiskelijaa.
Taulukko 5.3 Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen uudet opiskelijat ja koulutukseen 
osallistuneet oppisopimusopiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Uusia opiskelijoita
Yhteensä Am m atti­
tutkinto ja
Erikoisammatti­
tutkinto ja
Opiskelijoita
Yhteensä Am m atti­
tutkinto ja
Erikoisammatti­
tu tkinto ja
Luonnonvara-ala 208 187 21 486 460 26
Tekniikka ja  liikenne 2818 2 420 398 7122 6 630 492
Kaupan ja hallinon ala 4 781 3 023 1 758 9103 6 398 2 705
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 813 557 256 1765 1288 477
Sosiaa li-ja  terveysala 711 711 - 1466 1462 4
Kulttuuriala 217 211 6 555 548 7
Humanistinen ja opetusala 37 32 5 113 94 19
Yhteensä 9 585 7141 2 444 20 610 16 880 3 730
Kuvio 5.1 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet oppisopimus-
opiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 
2000
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6 Am m attikorkeakoulutus
Ammattikorkeakoulutilasto sisältää vuotta 2000 koskevia tietoja ammattikorkeakoulujen tutkintoon 
johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja  tutkinnoista. Tiedot perustuvat Tilastokes­
kuksen ammattikorkeakouluilta keräämiin tietoihin.
Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 20.9.2000 tilannetta. Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan
20.9.2000 opiskelemassa olleita 1.1.2000-20.9.2000 kyseisen koulutuksen kyseisessä ammattikor­
keakoulussa aloittaneita. Tutkintatiedot ovat koko kalenterivuoden tietoja.
Koulutuksen luokittelussa on käytetty opetushallinnon koulutusala- ja  -asteluokitusta. Käsitteet 
nuorten koulutus ja  aikuiskoulutus kuvaavat tässä luvussa (samoin kuin liitetaulukoissa 14 ja  15) 
koulutuksen järjestämistapaa, eivät suoraan opiskelijan ikää.
Ammattikorkeakouluihin hakeutumisesta ja pääsystä on tietoja Tilastokeskuksen julkaisussa 
"Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 2000", Koulutus 2000:1.
A m m attikorkeakou lu ja  31
Syksyllä 2000 oli toiminnassa 31 ammattikorkeakou­
lua, joista ainoastaan Älands yrkeshögskola toimi 
edelleen väliaikaisena. Vuonna 2000 vakinaistui 6 
uutta ammattikorkeakoulua ja 2 väliaikaista ammat­
tikorkeakoulua yhdistettiin vakinaiseen ammattikor­
keakouluun. Vakinaisista ammattikorkeakouluista 
29 oli opetushallinnon alaisia ja yksi, eli Poliisiam- 
mattikorkeakoulu, sisäasiainhallinnon alainen.
Vakinaisista ammattikorkeakouluista 12 oli yksi­
tyisten, 11 kuntayhtymien, 6 kuntien ylläpitämiä ja 
1 valtion ylläpitämä. Vakinaisista ammattikorkea­
kouluista 23 oli suomenkielistä, 3 ruotsinkielistä sekä 
4 kaksikielistä.
Ammattikorkeakouluverkko kattaa koko maan. 
Kaikista maakunnista löytyi ainakin yhden ammatti­
korkeakoulun toimipiste. Eniten eri ammattikorkea­
kouluja toimi Uudellamaalla, jossa oli kymmenen eri 
ammattikorkeakoulun opetuspisteitä. Peräti kahdek­
sassa maakunnassa toimi vähintään kolme eri am­
mattikorkeakoulua. Ammattikorkeakouluista Huma­
nistinen ammattikorkeakoulu toimi kahdeksan eri 
maakunnan alueella ja Diakonia-ammattikorkeakou­
lu kuuden eri maakunnan alueella. Näiden lisäksi 
seitsemän muuta ammattikorkeakoulua toimi 
useamman kuin yhden maakunnan alueella. Ammat­
tikorkeakouluopetusta annettiin 86 eri kunnassa. 
Helsingissä ja Espoossa oli kummassakin viiden eri 
ammattikorkeakoulun opetuspisteitä sekä Turussa 
neljän eri ammattikorkeakoulun opetuspisteitä.
A m m attikorkeakou luop iske lijo ita  
114 000
Ammattikorkeakoulutuksessa opiskeli 114 000 opis­
kelijaa vuonna 2000, mikä on 13 200 opiskelijaa eli 
13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kol­
mena edellisenä vuonna vuosittainen opiskelijamää­
rän lisäys on ollut lähemmäs 20 000. Aikuiskoulu­
tuksessa opiskelijoita oli 20 500 eli 18 prosenttia. 
Osuus on samaa suuruusluokkaa kuin edellisinä vuo­
sinakin.
Taulukko 6.1 Ammattikorkeakoulukoulutus 1991-2000
Vuosi Ammattikorkeakouluja 
Väliaikaisia Vakinaisia
Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
1991 2 _ 148 76 148 76 _ _
1992 22 - 6 611 3183 6915 3 306 - -
1993 22 - 8 302 4190 14 478 7 070 - -
1994 22 - 10 227 5150 23 584 11 770 68 51
1995 22 - 10 540 5 380 31 557 15 890 1 638 1 120
1996 19 9 18153 9 795 42 722 21 912 4 580 2 539
1997 15 16 27 493 14 969 62 258 33 094 5 956 3 385
1998 13 21 31 887 18210 82 211 44 841 6 971 4178
1999 8 25 33149 18 786 100 783 55 488 9 890 6 361
2000 1 30 33 562 19159 114 020 62 700 14178 9159
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Taulukko 6.2 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakouluitta^ 2000
Ammattikorkeakoulu Uusia opiskelijoita
Yhteensä Nuorten 
koulutus
Opiskelijoita
Yhteensä Nuorten
koulutus
Tutkintoja
Yhteensä Nuorten
koulutus
Arcada -  Nylands svenska yrkeshögskola 387 382 1 725 1 682 103 92
Diakonia-ammattikorkeakoulu 964 668 2 484 1 865 260 139
Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu 1 957 1 553 6 363 5 309 527 339
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu 1 403 948 4 532 3 331 612 465
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 718 599 2813 2 382 352 273
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu 965 599 3 023 1 797 97 57
Helsingin ammattikorkeakoulu 2 280 1 772 7 449 6 368 887 676
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 1 234 976 5 320 3 975 650 499
Humanistinen ammattikorkeakoulu 364 221 827 592 23
Hämeen ammattikorkeakoulu 1 701 1 134 5 600 4 067 688 372
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 595 1 283 5 329 4 329 621 453
Kajaanin ammattikorkeakoulu 538 437 1 598 1 395 207 179
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 719 598 2 556 2170 394 327
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 845 735 2 697 2 372 416 351
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 082 944 4 088 3 628 569 464
Lahden ammattikorkeakoulu 1 152 849 4 441 3 626 598 475
Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 310 883 4 389 3 386 640 485
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1 722 1 417 5 433 4 517 700 508
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1 035 837 3 399 2 784 410 256
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1 053 774 3 624 2 893 584 440
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1 854 1 496 5 828 4 976 872 734
Poliisiammattikorkeakoulu 34 - 99 - 14 -
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 823 613 3 056 2 409 473 351
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 560 1 281 5 768 4 940 806 666
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 100 938 3161 2 748 489 408
Svenska yrkeshögskolan 411 384 1 389 1 290 205 185
Tampereen ammattikorkeakoulu 1 236 1 004 4 644 3815 610 492
Turun ammattikorkeakoulu 2145 1 938 7 265 6 278 808 631
Vaasan ammattikorkeakoulu 854 725 3 329 2 988 435 374
Yrkeshögskolan Sydväst 433 344 1 469 1 259 122 108
Älands yrkeshögskola 88 88 322 322 6 6
Yhteensä 33 562 26 420 114020 93 493 14178 10 805
Eniten opiskelijoita oli tekniikan ja liiken­
teen koulutusalalla, 32 prosenttia, ja kaupan ja 
hallinnon koulutusalalla, 30 prosenttia. Sosiaali- 
ja terveysalalla opiskeli 23 prosenttia kaikista 
ammattikorkeakouluopiskelijoista. Myös koulu­
tusaloittaiset osuudet ovat pysyneet samana 
edelliseen vuoteen verrattuna.
Naisten osuus ammattikorkeakouluopiskeli­
joista on vakiintunut 55 prosenttiin. Sosiaali- ja 
terveysalalla naisten osuus oli lähes 90 prosent­
tia, mutta poliisikoulutuksessa vain 4 prosenttia 
ja tekniikan ja liikenteen alalla 17 prosenttia.
Opiskelijoiden keski-ikä (mediaani) oli hie­
man vajaat 24 vuotta syksyllä 2000. Nuorten 
koulutuksessa keski-ikä oli 23 vuotta ja aikuis­
koulutuksessa vajaat 35 vuotta. Opiskelijoista 
62 prosenttia oli alle 25-vuotiaita ja 12 prosent­
tia oli 35-vuotiaita tai yli. Nuorten koulutukses­
sa alle 25-vuotiaiden osuus oli 74 prosenttia.
Kuvio 6.1 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja 
tutkinnot 1991-2000
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Taulukko 6.3 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutusaloittain
(opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Luonnonvara-ala 1 119 503 3 860 1 713 505 253
Tekniikan ja  liikenteen ala 10 495 1 972 36 455 6116 3 610 660
Kaupan ja hallinnon ala 9 602 6 493 33 672 21 818 3 896 2719
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 940 1 504 6176 4 664 461 394
Sosiaali-ja terveysala 7 288 6 531 24 982 22 284 4 890 4 508
Kulttuuriala 2 321 1 604 7 068 4 866 730 564
Humanistinen ja opetusala 734 538 1 670 1 213 72 59
Muu koulutus 63 14 137 26 14 2
Yhteensä 33 562 19159 114 020 62 700 14178 9159
Uusia op iske lijo ita  33 600
Ammattikorkeakoulutuksessa aloitti opintonsa 
33 600 opiskelijaa vuonna 2000. Uusien opiskeli­
joiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattu­
na enää 400dla. Naisten osuus uusista opiskeli­
joista oli 57 prosenttia, mikä on täsmälleen sama 
kuin kahtena edellisenä vuonna. Aikuiskoulutuk­
sessa aloittaneiden osuus oli 21 prosenttia. Uusis­
ta opiskelijoista 31 prosenttia aloitti opintonsa 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla ja hieman 
vajaa 29 prosenttia kaupan ja hallinnon alalla.
Uusien opiskelijoiden keski-ikä oli molemmil­
la sukupuolilla 22 vuotta. Nuorten koulutuksessa 
uusien opiskelijoiden keski-ikä oli runsaat 21 
vuotta ja aikuiskoulutuksessa 34 vuotta. Nuorten
Kuvio 6.2 Naisten osuus ammattikorkeakouluopiskelijoista 
koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2000
Taulukko 6.4 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet iän mukaan 2000
Ikä Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensä
%
Nuorten koulutus
%
Yhteensä
%
Nuorten koulutus 
%
Yhteensä
%
Nuorten koulutus 
%
- 1 9 4 663 13,9 4 631 17,5 4 892 4,3 4 858 5,2 - - - -
20 6217 18,5 6163 23,3 10 434 9,2 10 353 11,1 - - - -
21 5 581 16,6 5 482 20,7 14 831 13,0 14 652 15,7 19 0,1 18 0,2
22 3120 9,3 3 002 11,4 15 831 13,9 15 556 16,6 932 6,6 923 8,5
23 2 077 6,2 1 867 7,1 14120 12,4 13 624 14,6 2 092 14,8 2 017 18,7
24 1 606 4,8 1 313 5,0 10 765 9,4 10 033 10,7 2 480 17,5 2 339 21,6
20-24 18 601 55,4 17 827 67,5 65 981 57,9 64 218 68,7 5 523 39,0 5 297 49,0
25 1 238 3,7 892 3,4 7 528 6,6 6 688 7,2 1 925 13,6 1 810 16,8
26 876 2,6 545 2,1 5152 4,5 4 282 4,6 1 236 8,7 1 115 10,3
27 636 1,9 357 1,4 3 457 3,0 2 684 2,9 746 5,3 643 6,0
28 558 1,7 260 1,0 2 779 2,4 1 934 2,1 562 4,0 452 4,2
29 495 1,5 221 0,8 2195 1,9 1 362 1,5 415 2,9 300 2,8
25-29 3 803 11,3 2 275 8,6 21 111 18,5 16 950 18,1 4 884 34,4 4 320 40,0
30 525 1,6 211 0,8 1 998 1,8 1 095 1,2 342 2,4 207 1,9
31 474 1,4 188 0,7 1 747 1,5 911 1,0 271 1,9 151 1,4
32 494 1,5 171 0,6 1 774 1,6 792 0,8 273 1,9 131 1,2
33 456 1,4 153 0,6 1 666 1,5 698 0,7 257 1,8 96 0,9
34 465 1,4 146 0,6 1 519 1,3 591 0,6 245 1,7 96 0,9
30-34 2 414 7,2 869 3,3 8 704 7,6 4 087 4,4 1 388 9,8 681 6,3
35-39 1 895 5,6 470 1,8 6 284 5,5 1 983 2,1 1 000 7,1 268 2,5
40-44 1 259 3,8 224 0,8 3 999 3,5 894 1,0 748 5,3 145 1,3
45-49 664 2,0 93 0,4 2103 1,8 354 0,4 416 2,9 65 0,6
5 0 - 263 0,8 31 0,1 946 0,8 149 0,2 219 1,5 29 0,3
Yhteensä 33 562 100,0 26 420 100,0 114 020 100,0 93 493 100,0 14178 100,0 10 805 100,0
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koulutuksessa aloittaneista naiset olivat noin 
puoli vuotta nuorempia kuin miehet ja vastaa­
vasti aikuiskoulutuksessa naiset olivat puoli 
vuotta vanhempia kuin miehet. Uusista opiskeli­
joista 14 prosenttia oh alle 20-vuotiaita ja lähes 
70 prosenttia alle 25-vuotiaita. Vastaavasti vä­
hintään 35-vuotiaita oli uusista opiskelij öistä 12 
prosenttia.
A m m attiko rkeakou lu tu tk in to ja  
suo rite ttiin  14 200
Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin lähes 
14 200 vuonna 2000. Tutkintojen määrä kasvoi 
peräti 43 prosenttia eli ammattikorkeakoulutut­
kintoja suoritettiin 4 300 enemmän kuin edel-
Kuvio 6.3 Suoritetut ammattikorkeakoulututkinnot koulutusaloittain
(opetushallinnon luokitus) vuonna 2000
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala
3%  Humanistinen ja  opetusala
Sosiaali- ja 
terveysala 
35%
27%
Taulukko 6.5 Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden 
keski-ikä (mediaani) koulutusaloittain 
(opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Kalkki M iehet Naiset
Luonnonvara-ala 26,1 26,5 25,8
Nuorten koulutus 25,0 25,0 24,9
Aikuiskoulutus 35,6 36,1 35,5
Tekniikan ja liikenteen ala 25,5 25,6 24,8
Nuorten koulutus 25,0 25,1 24,3
Aikuiskoulutus 37,0 37,3 33,5
Kaupan ja hallinnonala 25,2 25,5 24,8
Nuorten koulutus 24,6 25,3 24,2
Aikuiskoulutus 34,2 33,4 34,5
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 26,8 26,3 26,9
Nuorten koulutus 24,9 25,6 24,9
Aikuiskoulutus 37,4 37,1 37,5
Sosiaa li-ja  terveysala 24,9 25,8 24,8
Nuorten koulutus 24,1 25,1 24,0
Aikuiskoulutus 35,9 33,2 36,2
Kulttuuriala 26,3 26,6 26,2
Nuorten koulutus 25,6 26,1 25,3
Aikuiskoulutus 36,8 37,3 36,8
Humanistinen ja  opetusala 25,9 26,3 25,8
Nuorten koulutus 24,8 25,8 24,3
Aikuiskoulutus 29,9 28,5 30,0
Muu koulutus 41,0 41,0 41,7
Nuorten koulutus - - -
Aikuiskoulutus 41,0 41,0 41,7
Yhteensä 25,3 25,7 25,0
Nuorten koulutus 24,7 25,2 24,2
A ikuiskoulutus 35,8 36,3 35,5
lisenä vuonna. Aikuiskoulutuksessa suoritettujen 
tutkintojen osuus oli 24 prosenttia. Edellisenä vuon­
na aikuiskoulutuksessa suoritettujen tutkintojen 
osuus oli 21 prosenttia. Naisten suorittamia ammat­
tikorkeakoulututkinnoista oli vajaat 65 prosenttia, 
mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisenä 
vuonnakin. Vuonna 2000 ammattikorkeakoulutut­
kintoja suoritettiin ensimmäisen kerran niukasti 
enemmän kuin yliopistoissa alempia ja ylempiä kor­
keakoulututkintoja yhteensä.
Sosiaali- ja terveysalan osuus tutkinnoista oli kas­
vanut edelleen ollen lähes 35 prosenttia kaikista tut­
kinnoista. Kaupan ja hallinnon alan osuus oli laske­
nut 27 prosenttiin ja tekniikan ja liikenteen koulu­
tusalan osuus pysynyt 25 prosentissa. Kaikkien vuon­
na 2000 ammattikorkeakoulututkinnon suorittanei­
den keski-ikä oh 25,3 vuotta. Miesten keski-ikä oh
25,7 vuotta ja naisten keski-ikä 25,0 vuotta. Nuorten 
koulutuksessa keski-ikä oli 24,7 vuotta ja aikuiskou­
lutuksessa 35,8 vuotta. Tutkinnoista alle 25-vuotiai- 
den suorittamia oli 39 prosenttia ja vähintään 
35-vuotiaiden suorittamia 17 prosenttia. Aikuiskou­
lutuksessa vähintään 35-vuotiaiden suorittamia tut­
kinnoista oli 56 prosenttia
Ammattikorkeakoulututkintojen keskisuoritusai- 
ka (mediaani) oli 3,5 vuotta. Naiset suorittivat tut­
kinnon 3,5 vuodessa ja miehet 4 vuodessa. Nuorten 
koulutuksessa tutkinnon suoritusaika oh 4 vuotta ja 
aikuiskoulutuksessa 3 vuotta. Suoritusaika vaihteli 
aloittain pääsääntöisesti 3,5 vuodesta 4 vuoteen. 
Poikkeuksena oli humanistinen ja opetusala, jossa 
keskisuoritusaika oli vain 2 vuotta. Humanistisen ja 
opetusalan tutkintojen määrä oli tässä vaiheessa vain 
72, ja niistä yli puolet oli aikuiskoulutuksen tutkin­
toja.
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Suoritusajat on laskettu brutto-opiskeluajoista 
eli siitä hetkestä kun opiskelija on aloittanut ky­
seisen tutkinnon opiskelun kyseisessä ammatti­
korkeakoulussa siihen hetkeen kun hän on sieltä 
valmistunut. Näin opiskeluajoissa ovat mukana 
mm. asepalveluksesta tai äitiyslomasta aiheutu­
neet poissaololukukaudet. Vastaavasti opiskeli­
jalla on voinut ammattikorkeakoulututkintoa 
aloittaessaan olla tutkintoon hyväksi luettavia 
muualla aiemmin suoritettuja opintoja, jotka ly­
hentävät tutkinnon suoritusaikaa. Suoritusajat on 
laskettu lukukauden tarkkuudella.
Uusista
am m attikorkeakou luop iske lijo is ta  
62 prosen ttia  omasta m aakunnasta
Kuvio 6.4 Ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika
(mediaani) koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus)
Uusista vuoden 2000 opiskelijoista 62 prosenttia 
aloitti opiskelunsa kotimaakunnassaan eli heidän 
vuoden 1999 lopun kotimaakuntansa oli sama 
kuin vuoden 2000 opiskelumaakunta. Eniten 
omasta maakunnasta opiskelemaan tulleita oli 
Uudellamaalla, jossa heidän osuutensa oli kaikis­
ta uusista opiskelijoista 74 prosenttia. Vähiten 
omasta maakunnasta tulleita oli Itä-Uudellamaal- 
la opiskelunsa aloittaneissa, 29 prosenttia. 
Itä-Uudenmaan ohella Kanta-Hämeen, Ete- 
lä-Savon ja Päijät-Hämeen uusista opiskelijoista 
oli enemmistö muualta tulleita.
Kaikista opiskelijoista 77 prosentilla oli opis­
kelu- ja kotimaakunta sama vuoden 2000 lopus­
sa. Useimmiten näin oli Uudellamaalla, jossa 
opiskelleista 91 prosentilla oli myös kotipaikka 
siellä. Vastaavasti Itä-Uudellamaalla opiskelleista 
56 prosentilla ja Kanta-Hämeessä opiskelleista 54 
prosentilla oli kotipaikka muussa maakunnassa.
Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneista 68 
prosentilla oli vuoden 2000 lopussa edelleen koti­
maakunta sama kuin opiskelumaakunta. Eniten näin 
oli jälleen Uudellamaalla, 89 prosentilla, ja vähiten 
Kanta-Hämeessä, 33 prosentilla.
Maakunnat poikkeavat toisistaan verrattaessa 
opiskelu- ja kotimaakuntia opiskelemaan tulleilla, 
opiskelemassa olevilla ja tutkinnon suorittaneilla. 
Uudellemaalle opiskelemaan tulleista on kotoisin 
sieltä jo 74 prosenttia, opiskelemassa olevissa siellä 
myös kotipaikkaa pitävien osuus nousee 91 prosent­
tiin, ja tutkinnon suorittaneilla se säilyy lähes samas­
sa eli 89 prosentissa. Vastaavan tyyppinen tilanne on 
Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä opiskelemaan tulleista 
on kotoisin omasta maakunnasta 73 prosenttia, opis­
kelemassa olevissa siellä kotipaikkaa pitävien osuus 
nousee 85 prosenttiin, ja tutkinnon suorittaneilla se 
säilyy lähes samassa eli 84 prosentissa. Pirkanmaan ja
Kuvio 6.5 Uudet ammattikorkeakouluopiskelijat, joiden kotimaa­
kunta ennen opiskelun aloittamista sama kuin opiskelu- 
maakunta vuonna 2000, %-osuus
Opiskelumaakunta
Varsinais-Suomen uusista opiskelijoista omasta maa­
kunnasta tulee edellisiin verrattuna harvempi, 60 ja 
64 prosenttia. Toisaalta myös näissä maakunnissa 
tutkinnon suorittaneilla säilyy opiskelumaakunta ko­
timaakuntana peräti 74:llä ja 77:llä prosentilla. 
Nämä maakunnat ovat ammattikorkeakouluopiskeli­
joiden ja tutkinnon suorittajien suhteen siis nettosaa­
jia.
Toisenlaista ääripäätä edustaa Lappi, jossa omasta 
maakunnasta opiskelemaan tulleiden osuus on 61 
prosenttia. Lapissa opiskelemassa olevista kotimaa­
kuntana on se 71 prosentilla, mutta siellä tutkinnon 
suorittaneista enää 54 prosentilla. Vastaavalla tavalla 
selviä nettomenettäjiä ovat Keski-Pohjanmaa ja Poh- 
jois-Karjala. Useissa maakunnissa tilanne on se, että 
sinne muualta tulevien osuus on suunnilleen sama 
kuin tutkinnon suorittamisen jälkeen sieltä poistuvi-
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en, vaikka opiskeluaikana opiskelumaakunta ko­
timaakunnaksi välillä vaihtuukin.
Ammattikorkeakouluverkon alueellinen kat­
tavuus verrattuna yliopistoihin näkyy siinä, että 
kun uusista ammattikorkeakouluopiskelijoista 
tulee omasta maakunnasta 62 prosenttia, niin 
vastaava osuus yliopisto-opiskelijoilla on vain 46 
prosenttia. Tutkinnon suorittaneiden välittömän 
sijoittumisen suhteen ammattikorkeakoulu- ja 
yliopisto-opiskelijat poikkeavat toisistaan vähem­
män. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritta­
neista opiskelumaakuntaan jää 68 prosenttia ja 
yliopistotutkinnon suorittaneista 61 prosenttia. 
Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistotutkin­
non suorittaneista varmimmin opiskelumaakun- 
taansa jäävät Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjan- 
maalla tutkintonsa suorittaneet (liitetaulukko 6) .
Tutkinnon suorittaneiden opiskelu- ja koti- 
maakuntavertailussa on tärkeää huomata, että 
kotimaakuntatieto kuvaa välittömästi tai lähes 
välittömästi tutkinnon suorittamisen jälkeen olevaa 
tilannetta. Tarkempaa tietoa liikkuvuudesta saadaan 
pitemmän aikavälin tarkastelussa. Lisäksi on huo­
mattava ettei tässä seurata yksittäisten henkilöiden 
kotimaakuntamuutoksia opiskelun alkamisesta tut­
kinnon suorittamiseen, vaan omina erillisinä ryhmi- 
nään uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkin­
non suorittaneiden kotimaakuntia.
R uots ink ie lis iä
am m attiko rkeakou luop iske lijo ita  5 400
Ammattikorkeakoulutuksesta vajaat 5 prosenttia oli 
ruotsinkielistä, mikä tarkoittaa että 5 500 opiskelijal­
Kuvio 6.6 Vuonna 2000 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, 
joiden kotimaakunta vuoden 2000 lopussa sama kuin 
opiskelumaakunta, %-osuus
0 20 40 60 80 100 %
la oh opetuskielenä ruotsi. Melko tarkkaan sama 
määrä opiskelijoista eli 5 400 oli niitä, jotka ilmoitti­
vat äidinkielekseen ruotsin. Kaikista ruotsin kielellä 
opiskelevista lähes 80 prosenttia opiskeli Arcada -  
Nylands svenska yrkeshögskolanissa, Yrkeshögskolan 
Sydvästissä tai Svenska yrkeshögskolanissa. Näiden 
lisäksi ruotsin kielellä opiskeltiin Älands yrkeshögs­
kolanissa sekä kaksikielisissä Vaasan, Keski-Pohjan- 
maan, Helsingin liiketalouden ja Turun ammattikor­
keakouluissa. Lisäksi ruotsinkielistä koulutusta oli 
myös Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa. Myös 
useimmissa niistä ammattikorkeakouluista, joissa ei 
ollut ruotsinkielistä opetusta, opiskeli äidinkieleltään 
ruotsinkielisiä opiskelijoita. Eniten heitä oli pääkau­
punkiseudun ammattikorkeakouluissa 1-2 prosenttia
Taulukko 6.6. Ruotsinkieliset ammattikorkeakouluopiskelijat ja ruotsinkielinen opetus koulutusaloittain 
(opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Ruotsinkielisiä opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Ruotsinkielisten
opiskelijoiden
%-osuus
kaikista
opiskelijoista
Ruotsinkielisessä opetuksessa 
olevat
Yhteensä Naisia
Ruotsinkielisessä 
opetuksessa 
olevien %-osuus 
kaikista 
opiskelijoista
Luonnonvara-ala 247 93 6,4 275 114 7,1
Tekniikan ja liikenteen ala 1 715 156 4,7 1 763 164 4,8
Kaupan ja ha llinnonala 1 241 674 3,7 1 188 649 3,5
Matkailu-, ravitsemis- ja  talousala 317 240 5,1 258 198 4,2
Sosiaali- ja terveysala 1 284 1 158 5,1 1 316 1 190 5,3
Kulttuuriala 426 268 6,0 470 314 6,6
Humanistinen ja  opetusala 152 111 9,1 183 140 11,0
Muu koulutus 2 1,5 - - -
Yhteensä 5 384 2 700 4,7 5 453 2 769 4,8
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kokonaisopiskelijamäärästä. Vastaavasti kaikissa 
ruotsinkielisissä ammattikorkeakouluissa, mukaan 
lukien Älands yrkeshögskola, opiskeli myös suomen­
kielisiä. Manner-Suomen ruotsinkielisissä ammatti­
korkeakouluissa opiskelevista äidinkielekseen suo­
men ilmoitti 10-20 prosenttia kaikista opiskelijoista.
Ruotsinkielistä opetusta oli kaikilla koulutusaloil­
la. Suhteellisesti eniten ruotsinkielistä koulutusta oli 
humanistisella ja opetusalalla, 11 prosenttia. Tämän 
alan opiskelijoista 9 prosenttia ilmoitti äidinkielek­
seen ruotsin. Vastaavasti vähiten ruotsinkielisessä 
opetuksessa olevia samoin kuin äidinkieleltään ruot­
sinkielisiä oli kaupan ja hallinnon alalla, molempia 
oli vajaat 4 prosenttia. Yliopistokoulutuksessa ruot­
sinkielisiä opiskelijoita on perinteisesti suhteellisesti 
eniten ollut juuri kauppatieteellisellä alalla, noin 
16-18 prosenttia alan kokonaisopiskelijamäärästä.
Englanninkie lisessä koulutuksessa  
5 400 opiskelijaa
Vieraskielistä koulutusta, joka kaikki oli englanninkie­
listä, järjestettiin 24 ammattikorkeakoulussa. Englan­
ninkielisessä koulutuksessa opiskeli 5 400 opiskelijaa. 
Näistä kaupan ja hallinnon alalla opiskeli 2 700 ja tek­
niikan ja liikenteen alalla 1 500. Englanninkielisessä 
koulutuksessa olevista vajaat 3 600 eli 66 prosenttia 
oh äidinkieleltään suomenkielisiä, vajaat 200 eli 3 
prosenttia ruotsinkielisiä ja lopuilla vajaalla 1 700:11a 
oli äidinkielenä jokin muu kieli. Äidinkieleltään mui­
ta kuin suomen- tai ruotsinkielisiä oli kaikista am­
mattikorkeakouluopiskelijoista 2 800, joista siis run­
saat 60 prosenttia opiskeli englanninkielisessä koulu­
tuksessa.
Ulkom aalaisten op iske lijo iden  osuus  
kasvaa
Ammattikorkeakoulujen 114 000 opiskelijasta yli 
2 600 eli runsas 2 prosenttia oli ulkomaalaisia. Ulko­
maalaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut edelli­
sestä vuodesta lähes tuhannella. Uusissa opiskelijois­
sa heitä oli yli 900 eli osuus oli vajaat 3 prosenttia. 
Ulkomaalaisten suorittamia tutkintoja oli vasta 174 
eli runsas prosentti kaikista tutkinnoista. Se on kui­
tenkin lähes kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä 
vuonna. Ulkomaalaiset opiskelijat olivat 109 eri val­
tion kansalaisia ja puhuivat 75 eri kieltä äidinkiele­
nään. Ulkomaalaisista 46 prosenttia tuli Euroopasta 
ja 31 prosenttia Aasiasta. Valtioittain katsottuna 
opiskelijoita oli eniten Kiinasta, 21 prosenttia, Venä­
jältä 12 prosenttia, Ruotsista 10 prosenttia ja Virosta 
7 prosenttia. Ulkomaalaisista 37 prosenttia opiskeli 
tekniikan ja liikenteen koulutusalalla ja 36 prosent­
tia kaupan ja hallinnon alalla. Kiinalaisista tekniikan 
ja liikenteen alalla opiskeli 59 prosenttia ja vastaa­
vasti venäläisistä kaupan ja hallinnon alalla 48 pro­
senttia.
EU-maiden kansalaisia oli opiskelijoista runsaat 
500 eli vajaat 20 prosenttia kaikista ulkomaalaisista 
opiskelijoista. EU-maista Ruotsin jälkeen seuraavaksi 
eniten opiskelijoita oli Saksasta ja Iso-Britanniasta, 
molempien osuus oli noin 2 prosenttia kaikista ulko­
maalaisista.
Ulkomaalaisia opiskeli Poliisiammattikorkeakou- 
lua lukuun ottamatta kaikissa ammattikorkeakou­
luissa. Eniten ulkomaalaisia opiskelijoita oli Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa, 185 opiskelijaa ja Jyväsky­
län ammattikorkeakoulussa, 184 opiskelijaa. Ulko­
maalaisista opiskelijoista 44 prosenttia oli naisia.
Taulukko 6.7 Ulkomaalaiset ammattikorkeakouluopiskelijat koulutusaloittain (opetushallinnon luokitus) 2000
Koulutusala Ulkomaalaisia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Ulkomaalaisten opiskelijoiden 
%-osuus kaikista opiskelijoista
Luonnonvara-ala 46 22 1.2
Tekniikan ja liikenteen ala 980 208 2,7
Kaupan ja hallinnon ala 942 484 2,8
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 124 75 2,0
Sosiaali- ja terveysala 392 298 1,6
Kulttuuriala 148 82 2,1
Humanistinen ja opetusala 8 5 0,5
Muu koulutus - - -
Yhteensä 2 640 1174 2,3
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7  Yliopistokoulutus
Yliopistokoulutuksen tilasto sisältää vuotta 2000 koskevia tietoja yliopistojen tutkintoon johtavan kou­
lutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja  tutkinnoista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yli­
opistoilta keräämiin henkilöpohjaisiin tietoihin. Opiskelijatiedot kuvaavat ajankohdan 31.12. tilan­
netta sisältäen kaikki yliopistoihin syyslukukauden aikana ilmoittautuneet. Tiedot uusista opiskelijois­
ta ja  tutkinnoista ovat koko kalenterivuodelta.
Koulutusten luokittelussa on käytetty opetushallinnon koulutusala- ja -asteluokitusta.
Yliopistojen opiskelijoista ja  yliopistoissa suoritetuista tutkinnoista on tietoja myös liitetaulukoissa 
17-22. Yliopistoihin hakeutumisesta ja pääsystä on tietoja Tilastokeskuksen julkaisussa "Korkeakou­
luihin hakeneet ja  hyväksytyt 2000", Koulutus 2001:1.
Yliopistoja 20, op iske lijo ita  157 800, uusia  
op iske lijo ita  20 000
Yliopistoissa oli vuonna 2000 tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa opiskelijoita yhteensä 157 800, mikä 
on vajaa 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Näistä oli uusia alempaa tai ylempää kor­
keakoulututkintoa aloittavia opiskelijoita 20 000, 
mikä on 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Kaikista opiskelijoista naisten osuus oli 53 pro­
senttia ja uusista opiskelijoista 56 prosenttia.
Yliopistoissa suoritettiin vuonna 2000 tutkintoja 
yhteensä 16 800, mikä on 2 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Tutkinnoista oli naisten suo­
rittamia 59 prosenttia.
Yliopistoja oli 20 vuonna 2000. Viimeisin muutos 
yliopistojen määrässä on vuodelta 1995, jolloin 
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu yhdistettiin Hel­
singin yliopistoon. Toinen 1990-luvulla tapahtunut 
muutos on Kuvataideakatemian muuttuminen yli­
opistoksi vuonna 1993. Kaikki yliopistot ovat valtion 
ylläpitämiä.
Viidennes op iske lijo is ta  
te kn illis tie tee llise llä  op in toa la lla
Teknillistieteellinen opintoala oli edelleen opiskelija­
määrältään suurin. Alalla opiskeli 32 900 opiskelijaa 
eli runsas viidennes kaikista opiskelijoista. Humanis­
tinen ja luonnontieteellinen opintoala olivat opiskeli­
jamääriltään seuraavaksi suurimmat.
Tieteellisen jatkotutkinnon opiskelijoita oli vuon­
na 2000 yhteensä 20 600. Näistä lisensiaatintutkin­
toa opiskeli 9 800 opiskelijaa, mikä on 6 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tohtorintutkin­
toa opiskeli 10 800 opiskelijaa, mikä on 16 prosent­
tia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tieteellisen 
jatkotutkinnon opiskelijoista 26 prosenttia opiskeli 
teknillistieteellisellä, 14 prosenttia luonnontieteelli­
sellä ja 13 prosenttia humanistisella opintoalalla. 
Naisia tieteellisen jatkotutkinnon opiskelijöistä oli 48 
prosenttia.
Eniten opiskelijoita oli Helsingin yliopistossa, 
37 000 opiskelijaa eli lähes neljännes kaikista opiske­
lijoista. Turun ja Oulun yliopistoissa oli yli 14 000
Taulukko 7.1 Yliopisto-opiskelijat ja yliopistoissa suoritetut tutkinnot 1990-200011
Vuosi Yliopistoja Opiskelijoita Uusia alemman ta i ylemmän 
korkeakoulututkinnon opiskelijoita21
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
%
Yhteensä Naisia
%
Yhteensä Naisia
%
1990 20 112921 51,7 15 329 55,7 10 982 54,2
1991 20 115 358 51,7 15 909 55,8 11 195 55,0
1992 20 121 736 51,9 16 439 55,0 11 414 55,0
1993 21 124 370 52,0 16 478 54,8 12 358 55,3
1994 21 127 846 52,0 16119 54,6 12 843 55,7
1995 20 133 359 52,3 17132 53,9 13 521 55,9
1996 20 140129 52,4 17 757 53,7 14 865 57,7
1997 20 142 962 52,3 17 985 54,4 16 050 58,1
1998 20 147 278 52,5 18 742 54,1 16 557 58,6
1999 20 152 466 52,7 19 209 55,2 17214 57,6
2000 20 157 796 53,2 19 969 56,4 16 845 59,3
11 Aineenopettajien erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat ovat mukana vuosina 1990-1992. 
21 Vuosien 1990-1992 luvuissa ovat mukana vain syyslukukaudella aloittaneet.
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opiskelijaa ja Tampereen yliopistossa sekä Teknil­
lisessä korkeakoulussa lähes 14 000 opiskelijaa. 
Pienin yliopisto oli Kuvataideakatemia, jossa oli 
runsas 200 opiskelijaa.
Yliopistoissa alemman tai ylemmän korkea­
koulututkinnon vuonna 2000 aloittaneita uusia 
opiskelijoita oli eniten teknillistieteellisellä opin­
toalalla. Opiskelijamäärältään suurista opinto- 
aloista kauppatieteellisen opintoalan aloittanei­
den määrä kasvoi eniten, 11 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Yliopistotutkintoon johtavasta 20 opintoalasta 
naisenemmistöisiä oli 17 ja miesenemmistöisiä 3. 
Terveystieteiden opintoalan opiskelijoista oli nai­
sia 92 prosenttia, eläinlääketieteellisen opintoalan 
opiskelijoista 86 prosenttia sekä farmasian ja kas­
vatustieteellisen opintoalan opiskelijoista 81 pro­
senttia. Teknillistieteellisellä opintoalalla naisten 
osuus oli 19 prosenttia.
Kuvio 7.1 Naisten osuus yliopisto-opiskelijoista opintoalan
(opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Terveystieteet 
Eläinlääketieteellinen 
Farmasia 
Kasvatustieteellinen 
Psykologia 
Humanistinen 
Hammaslääketiet.
Yhteiskuntatieteellinen 
Lääketieteellinen 
Taideteollinen 
Kuvataideala 
Maatalous-metsätiet.
Musiikkiala 
Teologinen 
Oikeustieteellinen 
Teatteri- ja tanssiala 
Liikuntatieteellinen 
Kauppatieteellinen 
Luonnontieteellinen 
Teknillistieteellinen 
Yhteensä
0 20 40 60 80 100 %
R uots ink ie lis iä  y liop is to -op iske lijo ita  
10 900
Ruotsinkielisiä yliopisto-opiskelijoita oli 10 900 
vuonna 2000, mikä on 7 prosenttia kaikista yli­
opisto-opiskelijoista. Koko väestöstä ruotsinkieli­
siä oli hieman alle 6 prosenttia. Yliopistoissa 
vuonna 2000 alemman tai ylemmän korkeakou­
lututkinnon aloittaneista oli ruotsinkielisiä 1 400.
Ruotsinkielisistä yliopisto-opiskelijoista 22 
prosenttia opiskeli kauppatieteellisellä opinto- 
alalla. Ruotsinkieliset keskittyivät pääasiassa kol­
meen yliopistoon. Äbo Akademissa ruotsinkieli­
sistä opiskeli 48 prosenttia, Helsingin yliopistossa 
22 prosenttia ja Svenska handelshögskolanissa 17 
prosenttia.
Taulukko 7.2 Ruotsinkieliset yliopisto-opiskelijat koulutusasteen 
(opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Ulkom aalaisia y liop is to -op iske lijo ita  
3 700
Vuoden 2000 yliopisto-opiskelijoista oli 3 700 eli 
runsas 2 prosenttia ulkomaan kansalaisia. Naisten 
osuus ulkomaalaisista opiskelijoista oli 43 pro­
senttia. Tohtorintutkintoa opiskelevista 8 pro­
senttia oli ulkomaan kansalaisia. Ulkomaalaisista 
opiskelijoista Euroopan maista tulleita oli 59 pro­
senttia. Neljännes ulkomaalaisista tuli EU-maista. 
Aasiasta tulleita opiskelijoita oli lähes neljännes, 
Afrikasta tulleita 8 prosenttia ja Pohjois-Amerikasta 
tulleita 5 prosenttia.
Ulkomaalaisista opiskelijoista 31 prosenttia opis­
keli Helsingin yliopistossa ja 11 prosenttia Teknilli­
sessä korkeakoulussa.
Koulutusaste Ruotsinkielisiä Ruotsinkielisten
opiskelijoita osuus kaikista 
opiskelijoista
Yhteensä Naisia %
Alempi korkeakoulututkinto 851 682 18,2
Ylempi korkeakoulututkinto 8 920 4 748 6,9
Lisensiaatintutkinto 520 286 5,3
Tohtorintutkinto 548 270 5.1
Ammatillinen jatkokoulutus 103 57 2,8
Yhteensä 10 942 6 043 6,9
Taulukko 7.3 Ulkomaalaiset yliopisto-opiskelijat koulutusasteen
(opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Koulutusaste Ulkomaalaisia Ulkomaalaisten
opiskelijoita osuus kaikista 
opiskelijoista
Yhteensä Naisia %
Alempi korkeakoulututkinto 65 40 1,4
Ylempi korkeakoulututkinto 2 306 1 073 1,8
Lisensiaatintutkinto 425 158 4,3
Tohtorintutkinto 866 295 8,0
Ammatillinen jatkokoulutus 70 27 1,9
Yhteensä 3 732 1593 2,4
Eniten ulkomaalaisia opiskelijoita oli humanisti­
sella opintoalalla, jolla opiskeli 23 prosenttia ulko­
maalaisista. Teknillistieteellisellä opintoalalla opiske­
li 20 prosenttia ja luonnontieteellisellä opintoalalla 
14 prosenttia ulkomaalaisista.
Ulkomaalaiset opiskelijat ovat selvästi muita 
useammin jatko-opiskelijoita. Heistä 36 prosenttia 
opiskeli jatkotutkintoa. Esimerkiksi lääketieteellisellä 
opintoalalla 201 opiskelijasta 58 prosenttia opiskeli 
tohtorintutkintoa, 32 prosenttia erikoislääkärin tut-
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kintoa ja vain 10 prosenttia ylempää korkeakoulutut­
kintoa. Teknillistieteellisellä opintoalalla 762 opiske­
lijasta 32 prosenttia opiskeli tohtorintutkintoa, 18 
prosenttia lisensiaatintutkintoa ja 50 prosenttia 
ylempää korkeakoulututkintoa.
Y liop is to -op iske lijo iden keski-ikä  
26 vuotta
Yliopisto-opiskelijoiden keski-ikä (mediaani) vuonna 
2000 oli 26 vuotta. Keski-ikä on pysynyt täsmälleen
samana viimeiset kuusi vuotta. Alempaa tai ylempää 
korkeakoulututkintoa opiskelevien keski-ikä oli 25 
vuotta. Vuonna 2000 alempaa tai ylempää korkea­
koulututkintoa aloittavien uusien opiskelijoiden kes­
ki-ikä oli 21 vuotta.
Kaikista opiskelijoista alle 25-vuotiaita oli 41 pro­
senttia ja uusista alemman tai ylemmän korkeakou­
lututkinnon opiskelijoista 78 prosenttia. 40-vuotiaita 
tai vanhempia oli kaikista opiskelijoista 13 prosenttia 
ja uusista opiskelijoista 5 prosenttia.
Taulukko 7.4 Yliopistojen uudet opiskelijat ja opiskelijat iän mukaan ja yliopistoissa suoritetut tutkinnot tutkinnon suorittajan 
iän mukaan 2000
Ikä Uusia alemman 
ta i ylemmän 
korkeakoulu­
tutkinnon 
opiskelijoita
%
Opiskelijoita
Yhteensä % Alemman tai 
ylemmän korkea­
koulututkinnon 
opiskelijoita
%
Jatkotutkinnon 
(lis., tr i ja  amm. 
jatkokoul.) 
opiskelijoita
%
Tutkintoja
Yhteensä % Alempia tai 
ylempiä korkea 
koulututkintoja
%
Jatkotutkintoja 
(lis., tri ja amm. 
jatkokoul.)
%
-1 9 6 091 30,5 6197 3,9 6197 4,6 - - - - - - - -
20 3 733 18,7 9 244 5,9 9 243 6,9 1 0,0 2 0,0 2 0,0 - -
21 2 362 11.8 11 376 7,2 11 376 8,5 - - 7 0,0 7 0,0 -
22 1 442 7,2 11 993 7,6 11 986 9,0 7 0,0 139 0,8 139 1,0 - -
23 1 032 5,2 12 451 7,9 12 396 9.3 55 0,2 465 2,8 465 3,3 - -
24 940 4,7 12 621 8,0 12410 9,3 211 0,9 1 269 7,5 1 263 9,0 6 0,2
20-24 9 509 47,6 57 685 36,6 57 411 43,0 274 1,1 1 882 11,2 1 876 13,4 6 0,2
25 664 3,3 11 532 7,3 11 028 8,3 504 2,1 2141 12,7 2134 15,2 7 0,3
26 545 2,7 9 732 6,2 8 920 6,7 812 3,3 2 253 13,4 2 224 15,8 29 1,0
27 339 1,7 7196 4,6 6 289 4,7 907 3,7 1 617 9,6 1 567 11,2 50 1,8
28 272 1,4 6 471 4,1 5 330 4,0 1 141 4,7 1 339 7,9 1 251 8,9 88 3,1
29 240 1,2 5 668 3,6 4 414 3,3 1 254 5,2 1 029 6,1 892 6,4 137 4,9
25-29 2 060 10,3 40 599 25.7 35 981 26,9 4618 19,0 8 379 49,7 8 068 57,4 311 11,1
30 182 0,9 5 004 3,2 3 762 2,8 1 242 5,1 735 4,4 625 4,4 110 3,9
31 158 0,8 4 421 2,8 3157 2,4 1 264 5,2 600 3,6 462 3,3 138 4,9
32 161 0,8 4145 2,6 2 817 2,1 1 328 5,5 647 3,8 438 3,1 209 7,5
33 142 0,7 3 650 2,3 2 438 1,8 1 212 5,0 507 3,0 341 2,4 166 5,9
34 139 0,7 3 468 2,2 2 271 1,7 1 197 4,9 430 2,6 271 1,9 159 5,7
30-34 782 3,9 20 688 13,1 14 445 10,8 6 243 25,7 2919 17,3 2137 15,2 782 27,9
35-39 579 2,9 12 676 8,0 7 967 6,0 4 709 19,4 1 545 9,2 822 5,9 723 25,8
40-44 443 2,2 8 354 5,3 4 954 3,7 3 400 14,0 994 5,9 526 3,7 468 16,7
45-49 310 1,6 5 749 3,6 3 403 2,5 2 346 9,7 593 3,5 324 2,3 269 9,6
5 0 - 195 1.0 5 848 3,7 3156 2,4 2 692 11,1 533 3,2 294 2,1 239 8,5
Yhteensä 19 969 100,0 157 796 100,0 133 514 100,0 24 282 100,0 16 845 100,0 14 047 100,0 2 798 100,0
Taulukko 7.5 Yliopistoissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 1990—2000
Koulutusaste 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Alempi korkeakoulututkinto 858 848 792 830 976 1 455 1 948 2610 2 636 2 555 2 532
naisia (%) 82,2 83,0 84,3 81,8 79,6 74,0 72,3 72,9 72,9 72,5 73,0
Ylempi korkeakoulututkinto 8419 8411 8714 9 438 9 617 9 807 10611 10 894 11 342 11 857 11 515
naisia (%) 54,1 54,7 54,7 55,5 56,2 56,1 57,5 57,2 57,5 56,1 58,3
Lisensiaatintutkinto 541 604 669 728 786 793 738 859 819 802 748
naisia (%) 31,8 35,8 33,6 36,8 37,3 41,6 40,4 39,8 45,2 43,4 47,2
Tohtorintutkinto 490 523 524 648 701 758 851 934 988 1 164 1 156
naisia (%) 31,8 32,3 30,5 37,0 35,9 36,9 40,2 40,1 39,8 43,3 45,2
Ammatillinen jatkokoulutus 674 809 715 714 763 708 717 753 772 836 894
naisia (%) 54,5 57,2 63,1 56,9 56,6 52,1 58,9 62,3 63,6 66,0 62,5
Yhteensä 10 982 11 195 11414 12 358 12 843 13 521 14 865 16 050 16 557 17214 16 845
naisia (%) 54,2 55,0 55,0 55,3 55,7 55,9 57,7 58,1 58,6 57,6 59,3
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Kuvio 7.2 Yliopistoissa suoritetut ylemmät korkeakoulututkinnot
opintoalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Kuvio 7.3 Yliopistoissa suoritetut tohtorintutkinnot opintoalan 
(opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Tohtorin tu tk in to ja  1200
Yliopistoissa suoritettiin vuonna 2000 yhteensä 
16 800 tutkintoa, mikä on 2 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Alempia korkeakoulututkin­
toja suoritettiin yhteensä 2 500, ylempiä korkeakou­
lututkintoja 11 500, lisensiaatintutkintoja 700, toh­
torintutkintoja 1 200 ja ammatillisia jatkotutkintoja 
900. Kaikista tutkinnoista naisten suorittamia oli 59 
prosenttia ja tohtorintutkinnoista 45 prosenttia.
Alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin eni­
ten humanistisella opintoalalla, 600 tutkintoa. Seu- 
raavaksi eniten tutkintoja suoritettiin kasvatustie­
teellisellä ja luonnontieteellisellä opintoalalla.
Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 
eniten teknillistieteellisellä opintoalalla, lähes vii­
dennes kaikista ylemmistä korkeakoulututkin­
noista. Seuraavaksi suurimpia opintoaloja olivat 
humanistinen, kasvatustieteellinen, kauppatie­
teellinen ja luonnontieteellinen opintoala. Ylem­
mistä korkeakoulututkinnoista oli naisten suorit­
tamia 58 prosenttia. Naisten suorittamien tut­
kintojen osuus oli suurin terveystieteiden opinto- 
alalla, 92 prosenttia, ja pienin teknillistieteellisel­
lä opintoalalla, 21 prosenttia.
Lisensiaatintutkintoja suoritettiin eniten 
luonnontieteellisellä opintoalalla, 24 prosenttia 
kaikista lisensiaatintutkinnoista. Toiseksi eniten 
niitä suoritettiin teknillistieteellisellä opintoalal­
la, viidennes kaikista lisensiaatintutkinnoista. 
Tohtorintutkintoja suoritettiin eniten lääketie­
teellisellä opintoalalla, 23 prosenttia kaikista toh­
torintutkinnoista. Seuraavaksi eniten tohtorin­
tutkintoja suoritettiin luonnontieteellisellä opin­
toalalla, jonka osuus oli 21 prosenttia. Lääketie­
teellisen opintoalan tohtorintutkinnoista naisten 
suorittamia oli 56 prosenttia ja luonnontieteelli­
sen opintoalan tohtorintutkinnoista 40 prosent­
tia.
Ylempi korkeakou lu tu tk in to  
27-vuotiaana, toh to rin tu tk in to  
36-vuotiaana
Vuonna 2000 alemman korkeakoulututkinnon 
suorittajien keski-ikä (mediaani) oli 26,4 vuotta. 
Alhaisin keski-ikä, 23,3 vuotta, oli farmasian 
opintoalalla. Korkein keski-ikä oli psykologian 
opintoalalla, 36 vuotta.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajien 
keski-ikä oli 27,1 vuotta. Keski-ikä on pysynyt 
edelliseen vuoteen verrattuna lähes samana. 
Alhaisin keski-ikä oli kauppatieteellisellä opinto- 
alalla, 26,1 vuotta. Korkein keski-ikä oli terveys­
tieteiden opintoalalla, 38,7 vuotta. Nuorin ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaja oli 19-vuotias ja 
vanhin 75-vuotias.
Lisensiaatintutkinnon suorittajien keski-ikä oli 
34,9 vuotta. Alhaisin keski-ikä oli oikeustieteellisellä 
opintoalalla, 31,5 vuotta. Korkein keski-ikä oli ter­
veystieteiden opintoalalla, 48,8 vuotta. Nuorin lisen­
siaatintutkinnon suorittaja oli 23-vuotias ja vanhin 
70-vuotias.
Tohtorintutkinnon suorittajien keski-ikä oli 35,8 
vuotta. Alhaisin keski-ikä oli taideteollisella opinto- 
alalla, 31,4 vuotta. Luonnontieteellisellä opintoalalla 
tohtorintutkinnon suorittaneiden keski-ikä oli hie­
man yli 33 vuotta. Korkein keski-ikä oli kasvatustie-
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Taulukko 7.6 Yliopistoissa tutkinnon suorittaneiden keski-iät (mediaani) opintoalan (opetushallinnon 
luokitus) mukaan 2000
Opintoala Keski-ikä
Alempi
korkeakoulututkinto
Ylempi
korkeakoulututkinto
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Teologinen 26,5 27,8 36,6 38,3
Humanistinen 27,1 28,0 36,7 40,3
Taideteollinen 27,3 29,9 - 31,4
Musiikkiala 26,2 28,9 42,0 37,1
Teatteri- ja tanssiala 35,3 28,3 - -
Kasvatustieteellinen 25,6 27,0 44,0 46,0
Liikuntatieteellinen 26,5 27,2 44,1 39,2
Yhteiskuntatieteellinen 28,2 28,0 34,5 37,0
Psykologia 36,0 26,9 41,3 35,0
Terveystieteet 33,7 38,7 48,8 42,9
Oikeustieteellinen 34,4 26,9 31,5 39,5
Kauppatieteellinen 28,9 26,1 36,4 35,2
Luonnontieteellinen 26,4 26,6 32,1 33,1
Maatalous-metsätieteellinen 25,7 27,4 33,8 35,9
Teknillistieteellinen - 26,6 32,7 33,8
Lääketieteellinen - 26,9 - 35,7
Hammaslääketieteellinen - 26,3 - 35,3
Eläinlääketieteellinen - 28,0 - 43,5
Farmasia 23,3 26,4 32,8 33,6
Kuvataideala 26,5 31,3 - -
Yhteensä 26,4 27,1 34,9 35,8
teellisellä opintoalalla, 46 vuotta. Nuorin tohto­
rintutkinnon suorittaja oli 23-vuotias ja vanhin 
70-vuotias.
Vuonna 2000 ylemmän korkeakoulututkin­
non keskisuoritusaika (mediaani) oh 6 vuotta. 
Tutkinnon suoritusaika oli sekä naisilla että mie­
hillä 6 vuotta. Edelliseen vuoteen verrattuna kes­
kisuoritusaika on lyhentynyt puolella vuodella.
Opintoaloittain katsottuna nopeimmin val­
mistuttiin teatteri- ja tanssialalta, jolla valmistu­
misaika oli 4 vuotta. Terveystieteiden opintoalal­
la tutkinnon suoritusaika oli 4,5 vuotta ja kasva­
tustieteellisellä opintoalalla 5 vuotta. Vastaavasti 
pisin valmistumisaika, 8 vuotta, oli musiikkialal­
la.
Tutkinnoittain katsottuna pisimmät valmistu- 
misajat olivat arkkitehdeillä, 9,5 vuotta. 
Nopeimmin valmistuivat tanssitaiteen maisterit, 
3,5 vuodessa. Teatteritaiteen maisterit valmistui­
vat 4 vuodessa ja terveystieteiden maisterit 4,5 
vuodessa.
Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista 
eli yliopistoon kirjoihintulosta tutkinnon suorit­
tamiseen. Näin opiskeluajoissa ovat mukana 
myös poissaololukukaudet. Lisäksi opiskelu on 
voinut olla osa-aikaista ja esimerkiksi työn ohella 
tapahtuvaa. Suoritusajat on laskettu lukukauden 
tarkkuudella.
Kuvio 7.4 Ylemmän korkeakoulututkinnon keskisuoritusaika 
tutkinnoittain 2000
Arkkitehti 
Maisema-arkkitehti 
Musiikin maisteri 
Ekonomi (ylempi)
Eläinlääketiet. lis.
Fil. maisteri (humanist.)
Lääketiet, lis.
Diplomi-insinööri 
Elintarviketiet. maisteri 
Fil. maisteri (luonnontiet.)
Kuvataiteen maisteri 
Maat.-metsät. maisteri 
Teologian maisteri 
Valtiotiet. maisteri 
Liikuntatiet. maisteri 
Oikeustiet, kand.
Proviisori 
Psykologian maisteri 
Taiteen maisteri 
Yhteiskuntatiet. maisteri 
Hallintotiet, maisteri 
Hammaslääketiet. lis.
Kauppatiet, maisteri 
Kasvatustiet, maisteri 
Terveystiet, maisteri 
Teatteritaiteen maisteri 
Tanssitaiteen maisteri
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Kuvio 7.5 Uudet alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 
opiskelijat, joiden kotimaakunta ennen opiskelun 
aloittamista sama kuin opiskelumaakunta vuonna 2000, 
%-osuus
Opiskelumaakunta
Kuvio 7.6 Vuonna 2000 yliopistotutkinnon suorittaneet, joiden
kotimaakunta vuoden 2000 lopussa sama kuin opiskelu- 
maakunta, %-osuus
Opiskelumaakunta
Yli 60 p rosen ttia  y liop isto tu tk innon  
suorittane is ta  jä ä  opiskelum aakuntaansa
Vuoden 2000 uusista alemman tai ylemmän 
korkeakoulututkinnon opiskelijoista 46 prosenttia 
aloitti opiskelunsa kotimaakunnassaan eli heidän 
vuoden 1999 lopun kotimaakuntansa oli sama kuin 
vuoden 2000 opiskelumaakunta. Eniten omasta 
maakunnasta opiskelemaan tulleita oli Uudellamaal­
la, jossa heidän osuutensa oli 62 prosenttia. Myös 
Pohjois-Pohjanmaalla aloittaneista yli 50 prosenttia 
oli omasta maakunnasta tulleita, muissa maakunnissa 
muualta tulleet olivat enemmistönä. Muualta tullei­
den osuus oli yleensä suurin niissä maakunnissa, jois­
sa ei ole varsinaista omaa yliopistoa vaan ainoastaan 
yliopistojen sivutoimipisteitä. Varsinaisista yliopisto- 
maakunnista muualta tulleiden osuus oli korkea Ete­
lä-Karjalassa ja Keski-Suomessa, 80 ja 72 prosenttia. 
Etelä-Karjalan tilanne selittyy sillä, ettei siellä ole 
monialaista yliopistoa.
Kaikista opiskelijoista 71 prosentilla oli opiske­
lu- ja kotimaakunta sama vuoden 2000 lopussa. 
Uudellamaalla opiskelevista 88 prosentilla ja Poh­
jois-Pohjanmaalla opiskelevista 74 prosentilla oli 
opiskelu- ja kotimaakunta sama.
Vuonna 2000 tutkinnon suorittaneista 61 pro­
sentilla oli vuoden 2000 lopussa edelleen kotimaa­
kunta sama kuin opiskelumaakunta. Eniten näin 
oli jälleen Uudellamaalla, 84 prosentilla ja Poh­
jois-Pohjanmaalla, 69 prosentilla.
Maakunnat poikkeavat toisistaan verrattaessa 
opiskelumaakunnasta tulleiden ja opiskelumaa- 
kuntaan tutkinnon suoritettuaan jäävien osuuksia. 
Yleensä on niin, että mitä suurempi osuus tulee 
opiskelijaksi omasta maakunnasta sitä suurempi 
osuus sinne myös tutkinnon suoritettuaan jää. 
Uudellamaalla opiskelumaakunnasta tulleiden 62 
prosentin osuus nousee 84 prosenttiin tutkinnon 
suoritettuaan opiskelumaakuntaan jäävien kohdal­
la, eli eroa on 22 prosenttiyksikköä. Uudenmaan 
kaltaisia maakuntia tässä suhteessa ovat myös Poh- 
jois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa. Vastaavasti Pohjan­
maalla opiskelumaakunnasta tulleiden osuus on 38 
prosenttia, mutta sinne tutkinnon suoritettuaan 
jäävien osuus on enää 35 prosenttia.
Koska yliopistoverkko on alueellisesti vähem­
män kattava kuin ammattikorkeakouluverkko, niin 
yliopisto-opiskelijaksi joudutaan hakeutumaan 
useammin oman maakunnan ulkopuolelle. Yliopis­
to-opiskelijoista 54 prosenttia tulee opiskelumaa- 
kunnan ulkopuolelta ja 46 prosenttia omasta maa­
kunnasta. Toisaalta 61 prosenttia yliopistotutkin­
non suorittaneista jää opiskelumaakuntaansa. 
Tämän tarkastelun valossa voidaan siis arvioida, et­
tä yliopistomaakuntiin tapahtuu nettomääräistä 
väestön siirtymistä opiskelun ja tutkinnon suoritta­
misen myötä. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa 
omasta maakunnasta opiskelemaan tulleiden osuus 
on 62 prosenttia, ja vastaavasti välittömästi tutkin­
non suorittamisen jälkeen opiskelumaakuntaan si­
joittuvien osuus 68 prosenttia. Sekä ammattikorkea­
koulu- että yliopistotutkinnon suorittaneista var­
mimmin opiskelumaakuntaansa jäävät Uudellamaal­
la ja Pohjois-Pohjanmaalla tutkintonsa suorittaneet 
(liitetaulukko 6).
Tutkinnon suorittaneiden opiskelu- ja kotimaakun- 
tavertailussa on tärkeää huomata, että kotimaakunta- 
tieto kuvaa välittömästi tai lähes välittömästi tutkinnon 
suorittamisen jälkeen olevaa tilannetta. Tarkempaa tie­
toa liikkuvuudesta saadaan pitemmän aikavälin tarkas­
telussa. Lisäksi on huomattava, ettei tässä seurata yk­
sittäisten henkilöiden kotimaakuntamuutoksia opis­
kelun alkamisesta tutkinnon suorittamiseen vaan omi­
na erillisinä ryhminään uusien opiskelijoiden, opiskeli­
joiden ja tutkinnon suorittaneiden kotimaakuntia.
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8 Oppilaitosten aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot yleissivistävien oppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, va­
kinaisten ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja kesäyliopistojen järjestämästä aikuiskoulutuksesta. 
Yleissivistäviin oppilaitoksiin on luettu myös opintokeskukset. Aineisto perustuu yleissivistävien, am­
matillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen osalta Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämiin 
tietoihin, yliopistojen osalta KOT A-tietokantaan ja kesäyliopistojen osalta Suomen kesäyliopistot r.y.n 
selvitykseen. Tiedot työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista ovat työministeriön työnhaki- 
jarekisteristä.
Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan tässä tilastossa vähintään kuusi tuntia kestävää koulutusta, 
kurssia tai koulutusohjelmaa, joka on suunniteltu aikuisille. Yliopistojen aikuiskoulutukseksi on las­
kettu yliopistojen täydennyskoulutuskeskusten järjestämä täydennyskoulutus ja  avoin yliopisto-opetus. 
Aikuiskoulutuksesta on tilastoitu opetustunteja, osallistujia ja tutkintoja. On huomattava, ettei osal­
listujien määrä vastaa osallistuneiden henkilöiden määrää, sillä sama henkilö on voinut osallistua 
useampaan kuin yhteen koulutukseen.
Liitetaulukoissa 23 ja  24 on tiedot osallistujista ja opetustunneista oppilaitos- ja  koulutustyypeit- 
täin. Liitetaulukoissa 25 ja  26 on esitetty tiedot opetustunneista koulutuksen pääasiallisen sisällön, 
koulutustyypin ja  oppilaitosryhmän mukaan.
A iku iskou lu tus  lisä än ty i eniten  
am m attikorkeakou lu issa
Oppilaitosten järjestämään aikuiskoulutukseen kir­
jattiin 2,9 miljoonaa osallistumista ja opetusta annet­
tiin 12 miljoonaa tuntia vuonna 1999. Aikuiskoulu­
tusta järjestettiin 953 oppilaitoksessa.
Osallistumistapausten määrä väheni edellisvuo­
desta 6 prosenttia. Eniten vähenivät osallistumista- 
paukset ammatillisten oppilaitosten ryhmässä, 22 
prosenttia. Tämä johtuu osaksi väliaikaisten ammat­
tikorkeakoulujen vakinaistamisesta.
Koulutukseen osallistujista yleissivistävissä oppi­
laitoksissa opiskeli 64 prosenttia, josta kansalaisopis­
tojen osuus oh selvästi yli puolet. Osallistujista 25 
prosenttia oli ammatillisissa oppilaitoksissa ja yh­
teensä 11 prosenttia ammattikorkeakouluissa, yli­
opistoissa ja kesäyliopistoissa.
Opetustuntien määrä väheni 4 prosenttia edellis­
vuodesta. Vakinaisten ammattikorkeakoulujen ope­
tustuntien määrä sen sijaan lisääntyi 60 prosenttia ja 
kesäyliopistojen lähes 5 prosenttia.
Vakinaisten ammattikorkeakoulujen aikuiskoulu­
tuksen määrän kasvu johtuu mm. väliaikaisten am­
mattikorkeakoulujen vakinaistamisista. Vuonna 
1999 vakinaistettiin 4 uutta ammattikorkeakoulua.
Yleissivistävien oppilaitosten aikuiskoulutus on 
yleensä kestoltaan lyhyempää kuin ammatillisten op­
pilaitosten ja ammattikorkeakoulujen. Opetustun­
neista 59 prosenttia annettiin ammatillisissa oppilai­
toksissa ja niistä yli puolet ammatillisissa aikuiskou­
lutuskeskuksissa. Opetustunneista 30 prosenttia an-
Taulukko 8.1 Oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitosryhmittäin 1999
Oppilaitosryhmä Aikuis­
koulutusta
järjestäneitä
oppilaitoksia
Osallistumis-
tapauksia
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Naisia
%
Opetus­
tunteja
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Yleissivistävät oppilaitokset 556 1 863 000 -0 ,7 71 3 626 000 0,0
Am m atilliset oppilaitokset 331 720 000 -21 ,6 44 7 029 000 -9 ,3
Vakinaiset ammattikorkeakoulut11 25 82 200 46,4 59 769 000 59,7
Yliopistot 20 175 600 1,8 463 000 -7 ,2
Kesäyliopistot 21 76 300 -2 ,2 7721 95 000 4,5
Yhteensä 953 2 917100 -5 ,9 11 982 000 -3 ,7
11 Ensimmäiset vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa syksyllä 1996. 
21 Osuus on laskettu kesäyliopistojen opiskelijamäärästä.
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Kuvio 8.1 Oppilaitosten aikuiskoulutuksen osallistujat ja 
opetustunnit oppilaitosryhmittä^ 1999, %
Osalllstumistapauksia
Opetustunteja
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Kuvio 8.2 Oppilaitosten aikuiskoulutuksen osallistujat ja 
opetustunnit 1993-1999
nettiin yleissivistävissä oppilaitoksissa ja yhteensä 
11 prosenttia ammattikorkeakouluissa, yliopis­
toissa ja kesäyliopistoissa.
Vuonna 1999 sekä opetustuntien että osallis- 
tumistapausten määrä kääntyi laskuun vuosien 
1993-1998 kasvun jälkeen.
A m m atillisen  lisäkou lu tuksen  
osa llis tu ja - ja  ope tustun tim äärä t 
ka sv o iva t
Koulutustyypeistä työnantajien tilaamille kurs­
seille, lukio-opetukseen, työvoimapoliittiseen ai- 
kuiskoulukseen ja ammatilliseen lisäkoulutuk­
seen osallistui kuhunkin vähintään 100 000 osal­
listujaa. Ylivoimaisesti suurimman osallistujaryh- 
män muodostavat kuitenkin ns. omaehtoiseen ai­
kuiskoulutukseen osallistuneet (ryhmä "muut ai­
kuiskoulutukset”) . Näissä koulutuksissa osallistu­
ja maksaa kurssimaksun yleensä itse.
Opetustunneista kolmasosa, 3,6 miljoonaa 
opetustuntia, annettiin omaehtoisessa aikuiskou­
lutuksessa (muu aikuiskoulutus). Työvoimapo­
liittisen aikuiskoulutuksen osuus opetustunneista 
oli myös lähes kolmasosa, 3,5 miljoonaa opetus­
tuntia. Ammatillisessa tutkintoon johtavassa ai­
kuiskoulutuksessa sekä ammatillisessa lisäkoulu­
tuksessa kertyi opetustunteja yli miljoona.
Suhteellisesti eniten aikuiskoulutukseen osal­
listuminen lisääntyi ammatillisessa lisäkoulutuk­
sessa, jossa osallistumistapausten määrä lisääntyi 
yli kolmanneksen ja opetustuntien määrä lähes 
viidenneksen edellisestä vuodesta. Myös määräl­
lisesti ammatillinen lisäkoulutus kasvoi eniten 
edelliseen vuoteen verrattuna. Useimmissa muis­
sa koulutustyypeissä väheni sekä osallistujien että 
opetustuntien määrä.
Taulukko 8.2 Oppilaitosten aikuiskoulutus koulutustyypeittäin 1999
Koulutustyyppi Osallistumis­
tapauksia
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Naisia
%
Opetustunteja Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Peruskoulu (koko oppimäärä ja aineopintokurssit) 24 700 11,0 64 77 000 6,4
Lukio (koko oppimäärä ja aineopintokurssit) 195 700 -0 ,9 67 318 000 2,2
Ammatillinen tutkintoon johtava aikuiskoulutus 43 800 27,4 69 1 134 000 -0 ,3
Ammatillinen lisäkoulutus 178 600 36,3 61 2 097 000 19,1
Opettajankoulutus 2 400 - 53 54 000 -
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus 111 700 -9 ,4 50 3 478 000 -8 ,5
Oppisopimuskurssi 28 300 0,5 49 482 000 -11 ,2
Avoin yliopisto-opetus 102 400 3,2 186 000 -2 ,7
Työnantajan tilaama kurssi 310 200 -36 ,9 533 000 46,6
Muu aikuiskoulutus 1 919 300 -2 .7 3 623 000 -13 ,0
Yhteensä 2 917100 -5 ,9 11 982 000 -3 ,7
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Osa ammatillisena lisäkoulutuksena, työvoimapo­
liittisena aikuiskoulutuksena, oppisopimuskursseina, 
työnantajien tilaamina kursseina tai muina aikuis- 
koulutuskursseina järjestetystä aikuiskoulutuksesta 
oli näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Tällai­
sissa tutkintoon valmistavissa koulutuksissa oli vuon­
na 1999 yhteensä 73 000 osallistumistapausta, ja 
niissä annettiin opetusta 2,3 miljoonaa tuntia. Näyt- 
tötutkinnon suorittajista 54 prosenttia oli naisia. 
Näyttötutkintoina erillisissä tutkintotilaisuuksissa 
suoritetuista ammatillisista perustutkinnoista, am­
mattitutkinnoista ja erityisammattitutkinnoista ker­
rotaan tarkemmin luvussa 4 Ammatillinen koulutus 
(toinen aste, opistoaste) ja luvussa 5 Oppisopimus­
koulutus.
Työvo im apoliittisen a iku iskou lu tuksen  
suorittane iden  m äärä väheni 
1990-luvun lopulla
Peruskoulun oppimäärän suoritti vuonna 1999 
yhteensä 290 ja ylioppilastutkinnon 2 500 aikuis­
koulutuksen opiskelijaa. Peruskoulun oppimää­
rän aikuiskoulutuksena suorittaneiden määrä vä­
heni ja ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä 
lisääntyi hieman edellisvuodesta. Ammatillisia 
tutkintoja, näyttötutkintoja tai ammattikorkea­
koulututkintoja suoritettiin aikuiskoulutuksessa 
yhteensä 21 400, enemmän kuin edellisvuonna. 
Ammattitutkintolain mukaisten tutkintojen 
osuus näistä oli kasvanut 12 800:aan, joka on kol­
manneksen suurempi kuin edellisenä vuonna.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti 
71 300 henkilöä vuonna 1999. Heistä 72 prosenttia 
suoritti koulutuksen oppilaitoksissa ja 28 prosenttia 
yrityksissä. Edellisvuoteen verrattuna työvoimapo­
liittisen aikuiskoulutuksen suorittaneiden määrä vä­
heni oppilaitoksissa 18 prosenttia ja yrityksissä 20 
prosenttia.
1990-luvulla työvoimapoliittisen aikuiskoulutuk­
sen suorittaneiden määrä kasvoi vuoteen 1997 asti ja 
sen jälkeen suorittaneiden määrä on vähentynyt. Vii­
me vuosikymmenen alkupuolella työvoimapoliitti­
sen aikuiskoulutuksen suorittaneista enemmistö oli 
miehiä ja vuoden 1996 jälkeen naisia.
Kuvio 8.3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen11 suorittaneet 
1990-2000
Henkilöä
Työvoimaviranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaamat koulutukset ja ennen 
vuotta 1991 ns. työllisyyskoulutukset.
Taulukko 8.3 Oppilaitosten aikuiskoulutuksissa suoritetut oppimäärät ja tutkinnot sekä työvoimapoliittisen 
aikuiskoulutuksen suorittaneet oppilaitosryhmittäin 1999
Oppilaitosryhmä Peruskoulun 
koko oppimäärä
Lukion koko 
oppimäärä
Ylioppilas­
tu tkinto
Am m atillinen/
ammattikorkeak.
tutkinto
Näyttö-
tutkinnot
Työvoima­
poliittinen
aikuiskoulutus11
Yleissivistävät oppilaitokset 289 2 212 2 455 77 816 5 650
Am m atilliset oppilaitokset - - - 6162 11 999 42 270
Vakinaiset ammattikorkeakoulut - - - 2 310 - 1 337
Yliopistot - - - - - 1 715
Kesäyliopistot - - - - - 262
Yhteensä 1999 289 2 212 2 455 8 549 12 815 51 23421
1998 322 2146 2 438 9158 8159 62 10121
1997 422 2 254 2 659 9 209 5152 63 69221
1996 520 2131 2 382 10 985 2 645 70 31021
1995 499 2 074 2 300 13154 547 53 32021
11 Vuonna 2000 työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti 44 919 henkilöä oppilaitoksissa ja 19 814 henkilöä yrityksissä.
2) Lisäksi yrityksissä 20 068 henkilöä suoritti työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuonna 1999, 25137 henkilöä vuonna 1998,28 716 henkilöä vuonna 
1997, 26195 henkilöä vuonna 1996 ja 13 851 henkilöä vuonna 1995.
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Yleissivistävissä opp ila itoksissa  ta id e -ja  
ta itoaineita, am m atillisissa oppilaitoksissa  
ja  am m attikorkeakoulu issa tekniikkaa
Yleissivistävissä oppilaitoksissa annettiin eniten ope­
tustunteja taide- ja taitoaineissa, joiden osuus tun­
neista oli 41 prosenttia. Seuraavaksi eniten tunteja 
annettiin kielissä sekä peruskoulu- ja lukioaineissa.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksessa 
2,1 miljoonaa eli lähes kolmannes opetustunneista an­
nettiin tekniikan, tuotannon ja rakentamisen oppiai­
neissa. Myös tietotekniikan hyväksikäyttöä sisältävässä 
koulutuksessa opetustunteja annettiin yli miljoona.
Vakinaisissa ammattikorkeakouluissa annettiin 
eniten opetustunteja tekniikan, tuotannon ja raken­
tamisen oppiaineissa. Tekniikan, tuotannon ja raken­
tamisen osuus annetuista opetustunneista oli 21 pro­
senttia. Seuraavaksi eniten tunteja annettiin sosiaali- 
ja terveydenhuollon oppiaineissa, myös lähes 21 pro­
senttia.
Yliopistoissa eniten aikuisopetusta annettiin tie­
totekniikan hyväksikäyttöä sisältävässä koulutuksessa 
sekä opetuksessa ja kasvatuksessa. Kesäyliopistoissa 
opetustuntimäärältään suurimmat ryhmät olivat kie­
let sekä oikeus-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet. 
(Katso liitetaulukko 26.)
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9 Opettajat ja  muu henkilökunta
Opettaja- ja  henkilökuntatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäynti- ja  palkkatilastosta muo­
dostettuun henkilöpohjaiseen opettaja-aineistoon. Tilastokeskukseen tiedot saadaan kunnallisten oppi­
laitosten osalta kuntien omista henkilöstöhallintojärjestelmistä, valtion oppilaitosten osalta Valtiokont­
torin henkilörekisteristä ja  yksityisten oppilaitosten osalta eri eläkevakuutusrekistereistä. Opettajatie- 
dot kuvaavat poikkileikkaustilannetta syksyltä 1999 (tiedusteluajankohta vaihteli sektoreittain välillä 
1.10 -  31.12.). Sivutoimiset tuntiopettajat, vierailevat luennoitsijat tai vastaavat ja  palkattomalla 
virkavapaalla olevat eivät sisälly tietoihin.
Tiedot oppilaitoksista ja  opiskelijamäärästä perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteriin 
20.9.1999 tilanteen mukaisina. Opiskelijoiksi on laskettu tuolloin kaikki oppilaitoksen kirjoilla olevat 
opiskelijat riippumatta siitä, onko koulutus tutkintoon johtavaa vai ei. Yliopistojen opiskelijamäärä on 
muista poiketen 31.12.1999 tilanteen mukainen tieto läsnä- ja  poissaoleviksi ilmoittautuneista tutkin­
toa suorittavista opiskelijoista. Tieto on opetusministeriön ylläpitämästä KOTA-tietokannasta.
Osaa peruskoulun ja  lukioiden opettajista ei pystytä sijoittamaan joko peruskouluun tai lukioon 
(esimerkiksi harjoittelukoulut, joissa annetaan sekä perus- että lukioasteen koulutusta). Nämä opetta­
jat on sijoitettu peruskoulun opettajiksi. Lukioista ovat mukana sekä päivä- että aikuislukiot. Ahve­
nanmaan luvuissa ovat mukana vain peruskoulut. Liitetaulukossa 27 on lääni- ja  maakuntakohtai- 
sia tietoja opettajista iän ja oppilaitosryhmän mukaan.
Opettajia 74 000, muuta henkilökuntaa  
55000
Oppilaitoksissa (peruskouluissa, lukioissa, ammatilli­
sissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yli­
opistoissa) työskenteli vuonna 1999 yhteensä 
129 000 henkeä. Määrä on 5 prosenttia työvoimasta. 
Opettajia oli 74 200 ja muuta henkilökuntaa 54 600.
Henkilökunnasta 58 prosenttia oli opettajia. 
Opettajien osuus koko henkilökunnasta vaihtelee 
suuresti eri oppilaitosryhmissä. Lukioissa opettajien 
osuus koko henkilökunnasta oli 78 ja yliopistoissa 26 
prosenttia.
Opettajista 62 prosenttia oli naisia. Suhteellisesti 
eniten naisia oli peruskouluissa ja suhteellisesti vähi­
ten yliopistoissa. Muusta henkilökunnasta 70 pro­
senttia oli naisia.
Rehtorien ja johtajien osuus opettajista vaihteli 
peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitok­
sissa ja ammattikorkeakouluissa välillä 2-6 prosent­
tia. Suhteellisesti eniten rehtoreita oli lukioissa.
Peruskoulujen 42 100 opettajasta 42 prosenttia
011 luokanopettajia ja 44 prosenttia lehtoreita (lehto- 
reiden ryhmässä oli mukana noin 4 400 erityisluo­
kanopettajaa tai erityisopettajaa). Lukioiden 6 800 
opettajasta lehtoreita oli 77 prosenttia. Ammatillisis­
sa oppilaitoksissa ja väliaikaisissa ammattikorkeakou­
luissa oli opettajia yhteensä 14 100, joista noin 1 300 
opetti väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa ja
12 800 ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisten 
oppilaitosten opettajista lehtoreiden osuus oli 69 
prosenttia, väliaikaisten ammattikorkeakoulujen 
opettajista 73 prosenttia. Vakinaisten ammattikor­
keakoulujen 3 900:sta opettajasta lehtoreita oli 71
Taulukko 9.1 Oppilaitosten henkilökunta oppilaitosryhmittäin 19991>
Oppilaitosryhmä Oppilaitoksia Opiskelijoita Opettajia Naisia
%
Muuta
henkilökuntaa
Naisia
%
Henkilökuntaa
yhteensä
Peruskoulut21 4101 594 900 42142 70 17 627 87 59 769
Lukiot 456 139100 6 802 65 1 958 85 8 760
Am m atilliset oppilaitokset31 366 225 400 14121 52 11 761 68 25 882
Vakinaiset ammattikorkeakoulut4* 25 90 500 3 861 53 2 459 64 6 320
Yliopistot 20 151 900 7 255 39 20 791 55 28 046
Yhteensä 4 968 1 201 800 74181 62 54 596 70 128 777
11 Opettajia koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia oppilaitos- ja opiskelijatietojen kanssa eivätkä edellisen vuoden tietojen kanssa.
21 Sisältää oppilaitokset (mm. harjoittelukouluja), joiden opettajista ei saada erilleen lukion ja perusopetuksen opettajia. Tällaisia oppilaitoksia oli 28, 
opiskelijoita 15 400 ja opettajia n. 1 300.
31 Sisältää ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityis- ja erikoisoppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, palo-, poliisi- ja vartiointialan oppilaitokset, 
liikunnan koulutuskeskukset sekä väliaikaiset ammattikorkeakoulut (8 kokeiluyksikköä). Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoita oli 18 700 ja 
opettajia 1300.
41 Osa muusta henkilökunnasta kirjautuu ammatillisiin oppilaitoksiin.
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Taulukko 9.2 Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vakinaisten ammattikorkeakoulujen 
opettajat 1999
Oppilaitosryhmä Rehtorit ja  johta jat
Yhteensä Naisia 
%
Lehtorit
Yhteensä Naisia
%
Luokanopettajat
Yhteensä Naisia 
%
Päätoimiset tuntiopetta jat
Yhteensä Naisia
%
Peruskoulut11 1 287 33 18 515Z) 72 17 873 69 4 467 72
Lukiot 414 27 5 226 67 - - 1 162 71
Amm atilliset oppilaitokset31 372 37 9 799 51 - - 3 950 55
Vakinaiset ammattikorkeakoulut 66 35 2 744 54 — 1 051 54
Yhteensä 2139 32 36 284 64 17 873 69 10 630 64
11 Sisältää oppilaitokset (mm. harjoittelukouluja), joiden opettajista ei saada erilleen lukion ja perusasteen opettajia. Tällaisia oppilaitoksia oli 28, 
opiskelijoita 15 400 ja opettajia 1 300.
21 Peruskoulujen lehtoreista oli erityisluokanopettajia tai erityisopettajia 4 400. Lisäksi kuntien peruskouluissa oli n. 4 700 koulu- tai koulunkäyntiavustajaa. 
31 Sisältää n. 1 300 väliaikaisten ammattikorkeakoulujen opettajaa, joista 48 oli rehtoreita tai johtajia, 951 yliopettajia tai lehtoreita ja 309 päätoimisia 
tuntiopettajia.
Taulukko 9.3 Yliopistojen opettajat 1999
Ammattiryhmä Yhteensä Naisia
%
Professorit 2 228 18
Yliassistentit ja assistentit 2 609 44
Lehtorit 1 810 52
Päätoimiset tuntiopetta jat 608 60
Yhteensä 7 255 39
Kuvio 9.1 Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajien ikä 1999
prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa sekä 
vakinaisissa ja väliaikaisissa ammattikorkeakou­
luissa oli suhteellisesti eniten päätoimisia tun­
tiopettajia (yli neljännes).
Rehtorien ja johtajien enemmistö oli miehiä 
kaikissa oppilaitosmuodoissa (peruskouluissa, lu­
kioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatti­
korkeakouluissa). Peruskouluissa ja lukioissa leh­
toreista, luokanopettajista ja päätoimisista tun­
tiopettajista suurin osa oli naisia. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa sekä väliaikaisissa ja vakinaisissa 
ammattikorkeakouluissa sukupuolijakauma oli 
selvästi peruskoulua ja lukiota tasaisempi.
Yliopistoissa opettajia oli kaikkiaan 7 255. 
Opettajista 31 prosenttia oli professoreita, 36 
prosenttia assistentteja tai yliassistentteja, 25 
prosenttia lehtoreita ja 8 prosenttia päätoimisia 
tuntiopettajia. Kaikkiaan 61 prosenttia yliopisto­
jen opettajista oli miehiä. Professoreista vain 18 
prosenttia oli naisia.
Lukioiden opettajat ovat peruskoulun opetta­
jia vanhempia. Vuonna 1999 peruskoulun opet­
tajista 31 prosenttia oli 50-vuotiaita tai sitä van­
hempia. Lukioissa vastaava osuus oli 42 prosent­
tia. Nuorimmat opettajat olivat luokanopettajia. 
Peruskoulun opettajista suhteellisesti eniten yli 
50-vuotiaita oli Kainuun ja Lapin maakunnissa. 
Liitetaulukossa 27 on tietoja opettajista lääneit­
täin ja maakunnittain oppilaitosryhmän ja iän 
mukaan.
Ammatillisten oppilaitosten opettajista 38 
prosenttia oli 40-49-vuotiaita. Aivan nuoria am­
matillisissa oppilaitoksissa oli suhteellisesti vä­
hemmän kuin peruskouluissa ja lukioissa.
Vuonna 1999 opettajien keski-ikä (mediaani) 
oli peruskouluissa 43, lukioissa 47, ammatillisissa 
oppilaitoksissa 46, väliaikaisissa ammattikorkea­
kouluissa 46,5, vakinaisissa ammattikorkeakou­
luissa 46 ja yliopistoissa 44 vuotta.
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10 Koulutuksen talous
Koulutuksen taloustiedot perustuvat opetustoimen valtionosuusjärjestelmässä olevien oppilaitosten 
osalta Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja kunnallisten peruskoulujen ja lukioiden osalta Tilasto­
keskuksen kuntien taloustilaston yhteydessä tehtyyn erillistiedonkeruuseen. Yliopistojen tiedot perustu­
vat valtion keskuskirjanpidon aineistoon ja Tilastokeskuksen tiede, teknologia ja  tietoyhteiskuntatilas­
ton keräämiin tietoihin yliopistojen tutkimusmenoista. Valtion opintotukimenotiedot ovat Kelan opin- 
toetuustilastoista. Joitakin tietoja on jouduttu keräämään erikseen tai arvioimaan käytettävissä ole­
van aineiston puutteiden ja  epäyhtenäisyyden vuoksi (ks. luku Käsitteet ja  luokitukset).
Käyttömenoiksi on luettu valtionosuusjärjestelmässä mukana olevien oppilaitosten osalta kirjanpi­
don mukaiset valtionosuuslainsäädännön mukaisesti ilmoitetut käyttötalouden bruttomenot sekä sel­
laiset investointimenot perustamishankkeista, joiden kokonaiskustannukset alittavat valtioneuvoston 
perustamishankkeille vahvistaman vähimmäismäärän. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta 
pienet hankkeet eivät sisälly käyttömenoihin.
Kaikki käyttömenoaikasarjat on muunnettu vuoden 1995 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden 
tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan tehtävittäisen hintaindeksin avulla.
Koulu la itoksen käy ttöm enot nousussa
Vuonna 1999 koululaitoksen kokonaiskäyttö- 
menot nousivat edellisvuoteen verrattuna reaali­
sesti 1,8 prosenttia.
Käyttömenot olivat yhteensä 43,1 miljardia 
markkaa vuonna 1999. Tämä on 6,0 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Edellisvuoteen verrattu­
na koululaitoksen käyttömenojen bruttokansan­
tuoteosuus pysyi ennallaan. Bruttokansantuote­
osuus on laskenut 1990-luvun jälkipuoliskolla 
johtuen erittäin ripeästä bruttokansantuotteen 
kasvusta. Oppilaitosten käyttömenot olivat 38,2 
miljardia markkaa, loput koululaitoksen käyttö­
menot muodostuvat oppisopimuskoulutuksen, 
koulutuksen hallinnon ja opintotuen menoista. 
Koulutuksen hallintoon sisältyvät opetusministe­
riön, Opetushallituksen ja kuntien opetus- ja 
kulttuuritoimen hallinnon menot.
Koululaitoksen käyttömenot jakautuivat si­
ten, että perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
menot olivat yhteensä 18,3 miljardia markkaa eli 
42 prosenttia kaikista käyttömenoista. Yliopisto­
koulutuksen ja -tutkimuksen menot olivat 7,7 
miljardia markkaa eli 18 prosenttia ja ammatilli­
sen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen 6,4 
miljardia markkaa eli 15 prosenttia kaikista kou­
lulaitoksen käyttömenoista.
Ammattikorkeakoulutuksen menot olivat 2,9 
miljardia markkaa eli 7 prosenttia kaikista koulu­
laitoksen käyttömenoista. Ammattikorkeakoulu­
tuksen menoihin sisältyvät väliaikaisten ja va­
kinaisten ammattikorkeakoulujen menot. Am­
mattikorkeakoulutuksen osuus koululaitoksen
Taulukko 10.1 Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen 
mukaan 1999
Käyttökohde milj. mk %
Perusopetus11 15 486 36,0
Lukiokoulutus11 2 766 6,4
Ammatillinen koulutus 5 833 13,5
Oppisopimuskoulutus 583 1,4
Ammattikorkeakoulutus 2919 6,8
Yliopistokoulutus ja -tutkimus21 7 663 17,8
Muu koulutus 3 545 8,2
Hallinto 642 1,5
Opintotuki 3 622 8,4
Yhteensä 43 060 100,0
1 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan 
eläkevakuutusmaksut.
21 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
Kuvio 10.1 Koululaitoksen käyttömenot käyttökohteen 
mukaan 1999, %
Hallintoja opintotuki
Perusopetus ja 
lukiokoulutus 
42%
18%
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Taulukko 10.2 Koululaitoksen käyttömenojen reaalikehitys11 käyttökohteen mukaan 1995-1999
Käyttökohde Vuosi 
1995 
milj. mk
1996 
m ilj. mk
1997 
milj. mk
1998 
milj. mk
1999 
milj. mk
Muutos
1998-1999
%
Perusopetus21 13 875 14 091 14218 14182 14 464 2,0
Lukiokoulutus21 2 517 2 538 2 565 2 518 2 584 2,6
Ammatillinen koulutus 7 261 6 770 6 024 5 563 5 448 -2,1
Oppisopimuskoulutus 187 280 422 555 545 -1 ,9
Ammattikorkeakoulutus 924 1 133 1 565 2 086 2 726 30,7
Yliopistokoulutus ja -tutkimus31 5617 6 403 6712 6 988 7157 2,4
Muu koulutus41 2 793 3 014 3 405 3 463 3 311 -4 ,4
Hallinto51 682 717 713 699 600 -14 ,2
Opintotuki 3 653 3 350 3 390 3 434 3 383 -1 ,5
Yhteensä 37 510 38 295 39 015 39 488 40 217 1,8
Käyttömenojen BKT-osuus, % 6,6 6,7 6,3 6,0 6,0
11 Käyttömenot on muutettu vuoden 1995 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan tehtävittäisen 
hintaindeksin avulla.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut. Sisältää myös kansanopistojen 
järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuonna 1999.
31 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
41 Ei sisällä kansanopistojen ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tutkintoon johtavaa koulutusta vuonna 1999.
51 Vuonna 1999 osa kuntien opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon menoista sisältyy kunnallisiin koulutusmenoihin.
käyttömenoista nousi 2 prosenttiyksikköä edellisvuo­
desta.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikor­
keakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen ja -tutki­
muksen menot kasvoivat reaalisesti edellisvuoteen 
verrattuna. Ammattikorkeakoulu-uudistuksesta joh­
tuen ammattikorkeakoulutuksen menot kasvoivat re­
aalisesti 31 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen 
menot vähenivät samanaikaisesti 2 prosenttia, koska 
osa koulutuksesta siirtyi ammattikorkeakoulutuksen 
piiriin. Opintotuen kokonaismäärä väheni reaalisesti 
2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Henkilöstöm enojen osuus 66 prosen ttia  
käyttöm enoista
Oppilaitosten käyttömenot olivat yhteensä 38,2 mil­
jardia markkaa vuonna 1999. Valtaosa oppilaitosten
menoista koostui henkilöstömenoista, joiden osuus 
oli 25,4 miljardia markkaa eli keskimäärin 66 pro­
senttia käyttömenoista. Pienin osuus henkilöstö­
menoilla oli ammatillisessa koulutuksessa, ammatti­
korkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa ja 
-tutkimuksessa, 61 prosenttia. Suurin osuus henki­
löstömenoilla oli lukiokoulutuksessa, 79 prosenttia. 
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käyttömenoihin 
on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökun­
nan työnantajan eläkevakuutusmaksut.
Oppilaitosten muiden käyttömenojen määrä oli
12,8 miljardia markkaa. Muut käyttömenot käsittä­
vät henkilöstömenoihin kuulumattomat käyttö­
menot sekä oppilaitosten opiskelijoille tarjoamiin 
opintososiaalisiin etuuksiin käytetyt kulutusmenot. 
Tiedot eivät sisällä korkeakoulutuksen (yliopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen) asumis-, ruokailu- ja ter- 
vey denhoitomenoj a.
Taulukko 10.3 Oppilaitosten henkilöstömenot ja muut käyttömenot koulutusryhmän mukaan 1999
Koulutusryhmä Henkilöstö­
menoja
milj. mk
Osuus käyttö­
menoista
%
Muita käyttö­
menoja
milj. mk
Yhteensä 
m ilj. mk
Perusopetus11 11 030 71 4 456 15 486
Lukiokoulutus11 2174 79 592 2 766
Ammatillinen koulutus 3 552 61 2 281 5 833
Ammatti korkeakou lutus 1 775 61 1 144 2919
Yliopistokoulutus ja -tutkimus21 4 664 61 3 000 7 663
Muu koulutus 2194 62 1 351 3 545
Yhteensä 25 389 66 12 824 38 212
11 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut. 
21 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
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O piske lijakohta ise t m enot nousiva t
Vuonna 1999 perusopetuksen käyttömenot oli­
vat opiskelijaa kohden laskettuna 26 000 mark­
kaa, lukiokoulutuksen käyttömenot 19 800 
markkaa ja ammatillisen koulutuksen käyttö­
menot 42 300 markkaa. Ammattikorkeakoulu­
tuksessa menot olivat 29 000 markkaa. Yliopisto­
koulutukseen ja -tutkimukseen käytettiin 50 300 
markkaa yliopisto-opiskelijaa kohden.
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammat­
tikorkeakoulutuksen opiskelijakohtaiset menot 
nousivat reaalisesti edellisvuoteen verrattuna. 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijakohtaiset 
menot pysyivät edellisvuoden tasolla. Yliopisto­
koulutukseen ja -tutkimukseen käytetyt menot 
yliopisto-opiskelijaa kohden laskivat edellisvuo­
desta prosentin.
Menot opiskelijaa kohden on saatu jakamalla 
koulutusryhmittäiset kustannusvuoden menot 
syksyn opiskelijamäärillä. Opiskelijakohtaisten 
menojen laskennassa yliopistokoulutuksen ja 
-tutkimuksen kustannuksiin on sisällytetty ulko­
puolinen tutkimusrahoitus.
Kuvio 10.2 Oppilaitosten käyttömenot opiskelijaa kohden 
koulutusryhmän mukaan 1999
Yliopistokoulutus ja -tutkimus 
Ammatillinen koulutus 
Ammattikorkeakoulutus 
Perusopetus2I 
Lukiokoulutus2! 
Yhteensä
__________________________ 50 300
| 42 300
| 29 000 
26 000 
19 800
30 800
---------------1— " ~  I--------------
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000
Markkaa
11 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan 
eläkevakuutusmaksut.
Taulukko 10.4 Oppilaitosten käyttömenojen reaalikehitys" opiskelijaa kohden koulutusryhmän mukaan 1995-1999
Koulutusryhmä Vuosi
1995
mk
1996
mk
1997
mk
1998
mk
1999
mk
Muutos
1998-1999
%
Perusopetus21 23 600 23 900 24 000 24 000 24 300 1,5
Lukiokoulutus21 18 700 18 800 18 500 17 900 18 500 3,5
Am m atillinen koulutus 42 500 41 000 39 400 39 500 39 500 0,0
Ammattikorkeakoulutus 25 200 25 400 27100 6,6
Yliopistokoulutus ja -tutkimus31 42100 45 700 47 000 47 400 46 900 -1,1
Yhteensä 28 500 28 800 28 600 28 400 28 800 1,2
11 Käyttömenot on muutettu vuoden 1995 hintatasoa vastaaviksi kansantalouden tilinpidon julkisia koulutusmenoja kuvaavan tehtävittäisen 
hintaindeksin avulla.
21 Menoihin on lisätty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan työnantajan eläkevakuutusmaksut. Sisältää myös kansanopistojen 
järjestämän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuonna 1999.
31 Sisältää yliopistojen ulkopuolisen tutkimusrahoituksen. Sisältää valtion kiinteistölaitoksen vuokrat vain osalta kustannusvuotta 1995.
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/ 7 Peruskoulun ja  lukiokoulutuksen a inevalinnat
Peruskoulun ainevalintatilasto sisältää tietoja peruskoululaisten kielivalinnoista. Lukiokoulutuksen 
ainevalintatilasto sisältää tietoja lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnoista sekä mate­
matiikan valinnoista (pitkän tai lyhyen oppimäärän suorittamisesta). Tilastot perustuvat Tilastokes­
kuksen oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Liitetaulukossa 28 on yksityiskohtaisia kielikohtaisia valin- 
tatietoja sekä peruskouluista että lukiokoulutuksesta. Ainevalintatietoihin liittyvät käsitemäärittelyt 
löytyvät luvusta Käsitteet ja luokitukset.
Peruskoulun k ie liva linna t
Syyslukukaudella 2000 englanti oli ylivoimaisesti 
suosituin yhteinen kieli (AI-kieli] peruskoulun vuo­
siluokilla 1-6. Vuosiluokkien 1-6 oppilaista 61 pro­
senttia opiskeli englantia AI-kielenä muiden kielten 
osuuksien jäädessä alle 4 prosentin.
Suhdelukuja tarkasteltaessa on huomattava, että 
suurin osa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppi­
laista ei ole vielä lainkaan aloittanut AI-kielen opin­
tojaan. Yhteinen kieli alkaa useimmiten kolmannelta 
luokalta, jonka oppilaista esim. noin 89 prosenttia 
opiskelee AI-englantia. Oppilas voi samanaikaisesti 
opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
Vapaaehtoista kieltä (A2-kieltä] opiskeltiin 297 
kunnassa eli 66 prosentissa kaikista kunnista. Vapaa­
ehtoisen kielen opiskelu on yleistynyt ripeästi. 
Vuonna 1994 A2-kieltä opiskeltiin ainoastaan kol­
masosassa Suomen kunnista.
Syyslukukaudella 2000 vapaaehtoista kieltä opis­
keli 50 900, 13 prosenttia vuosiluokkien 1-6 oppi­
lasta. Vuonna 1994 vastaava prosenttiosuus oli 6 
prosenttia.
Vapaaehtoisista kielistä suosituimmat olivat saksa 
ja englanti. Saksaa opiskeli 5 prosenttia ja englantia 
vajaat 4 prosenttia vuosiluokkien 1-6 oppilaista. 
Vapaaehtoisen kielen opiskelu aloitetaan tavallisim­
min viidenneltä luokalta, joten vain pieni osa alempi­
en luokkien oppilaista opiskelee A2-kieltä.
Syyslukukaudella 2000 lähes kaikki vuosiluokkien 
7-9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia 
tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä tai vapaaeh-
Taulukko 11.1 Vuosiluokkien 1-6 kielivalinnat vuosiluokan mukaan 2000"
Kieli Vuosiluokka
1. 2. 3. 4. 5. 6. Yhteensä
Osuus
vuosiluokkien 
1 -6  oppilaista
%
Yhteinen k ie li (A I ) 21
Englanti 2122 4912 58 536 58 893 56 891 56 814 238 168 60,7
Ruotsi 101 180 1 009 892 1 223 1 357 4 762 1.2
Suomi 474 711 3 403 3 398 3 246 3 250 14 482 3,7
Suomi toisena kielenä 423 385 401 388 393 406 2 396 0,6
Ruotsi toisena kielenä 9 6 3 6 10 13 47 0,0
Ranska 179 174 721 891 833 803 3 601 0,9
Saksa 388 388 1 419 1 658 1 753 2 025 7 631 2,0
Venäjä 54 60 103 106 187 200 710 0,2
Saame - - - - 1 - 1 0,0
Muu kieli31 2 4 15 7 1 3 32 0,0
Vapaaehtoinen k ie li (A2)
Englanti 30 44 314 1 820 6133 6 494 14 835 3,8
Ruotsi 23 26 35 1 108 4 478 4198 9 868 2,5
Suomi - - 4 183 544 553 1 284 0,3
Ranska - - 77 454 1 896 1 864 4 291 1,1
Saksa 63 64 141 971 9 205 9 229 19 673 5,0
Venäjä 10 11 16 15 256 194 502 0,1
Saame 28 45 51 44 47 57 272 0,1
Muu kieli41 1 4 10 48 58 13 134 0,0
Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärä syyslukukaudella 2000 oli 392 150.
11 Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
21 A I -kieli alkaa useimmiten 3. luokalta. Pieni osa 1. ja 2. luokan oppilaista opiskelee A1 -kieltä. 
31 Esim. espanja, italia.
41 Esim. espanja, heprea.
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Taulukko 11.2 Vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat 20001'
Kieli A I ja A2 B1 B2 Yhteensä Osuus
vuosiluokkien 
7 -9  oppilaista 
%
Englanti 182 793 1 504 342 184639 98,0
Ruotsi 13 270 157 224 157 170 651 90,6
Suomi 9 988 122 - 10110 5,4
Suomi toisena kielenä 1 271 170 79 1 520 0,8
Ruotsi toisena kielenä 2 - - 2 0,0
Ranska 5 795 219 7 990 14 004 7,4
Saksa 24 947 653 13 963 39 563 21,0
Venäjä 831 - 1 029 1 860 1,0
Saame 43 - 38 81 0,0
Latina - - 703 703 0,4
Muu kieli21 93 - 227 320 0,2
Vuosiluokkien 7-9  oppilasmäärä syyslukukaudella 2000 oli 188 417. 
11 Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä. 
21 Esim. espanja, italia, heprea.
toisena kielenä. Saksaa opiskeli 21 prosenttia ja 
ranskaa 7 prosenttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, 
pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena kielenä.
Lukiokou lutuksen a ineva linna t
Keväällä 2000 lukion koko oppimäärän suoritta­
neista 45 prosenttia oli opiskellut saksaa, 22 pro­
senttia ranskaa, 6 prosenttia venäjää ja 5 prosent­
tia espanjaa. Muita harvinaisempia vieraita kieliä 
opiskelleiden osuudet jäivät alle neljän prosentin. 
Lähes kaikki lukiokoulutuksen opiskelijat opiske­
levat englantia, ruotsia ja suomea joko äidinkiele­
nä, yhteisenä tai valinnaisena kielenä.
Keväällä 2000 lukion koko oppimäärän suo­
rittaneista 39 prosenttia oli opiskellut pitkää ma­
tematiikkaa. Naisista pitkän matematiikan oli 
valinnut 29 prosenttia, miehistä 55 prosenttia.
Kuvio 11.1 Lukion koko oppimäärän suorittaneet matematiikan 
laajuuden ja sukupuolen mukaan 2000, %1!
Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka
11 Lukuihin sisältyvät sekä lukioissa että kansanopistoissa lukion koko oppimäärän 
suorittaneet.
Taulukko 11.3 Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 20001*
Kieli A1 ja  A2 B1 B2 B3 Yhteensä Osuus lukion 
koko oppimäärän 
suorittaneista 
%
Englanti 34 051 398 74 12 34 535 99,4
Ruotsi 1 915 30 549 - - 32 464 93,4
Suomi 1 948 - - 19 1967 5,7
Suomi toisena kielenä 55 8 10 14 87 0,3
Ruotsi toisena kielenä - - - - _ —
Ranska 455 9 3 497 3 828 7 789 22,4
Saksa 745 8 8 578 6144 15 475 44,5
Venäjä 187 1 184 1 636 2 008 5,8
Saame - - 7 5 12 0,0
Latina - - 44 412 456 1,3
Espanja 1 - 7 1 543 1 551 4,5
Italia - - 3 671 674 1,9
Muu kieli21 - - - 56 56 0,2
Lukion koko oppimäärän keväällä 2000 suorittaneiden määrä oli 34 744. Taulukko sisältää myös kansanopistoissa lukion koko oppimäärän suorittaneet.
Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä samanlaajuista kieltä.
21 Esim. japani, viro.
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12 Erityisopetus
Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja peruskoulun erityisopetukseen siirretyistä oppilaista. 
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen kouluilta keräämiin tietoihin, jotka ovat vertailukelpoisia peruskou­
luja käsittelevän luvun 2 tietojen kanssa. Tiedot kuvaavat tilannetta 20.9.
Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilasto sisältää tietoja sellaisista tutkintoon johtavan ammatilli­
sen koulutuksen opiskelijoista, joille on ilmoitettu jokin erityisopetuksen peruste. Näille opiskelijoille on 
laadittu ammatillisen koulutuksen lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen ammatillista koulutusta antavilta oppilaitoksilta ke­
räämiin tietoihin, jotka ovat vertailukelpoisia ammatillista koulutusta käsittelevän luvun 4 tietojen 
kanssa. Tiedot kuvaavat tilannetta 20.9.
Peruskoulun e rity isope tus
Erityisopetukseen siirrettyjen määrä kasvoi
Syyslukukaudella 2000 erityisopetukseen oli siir­
retty yhteensä 27 000 peruskoululaista. Eri­
tyisopetukseen siirrettyjä oli 10,7 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisopetuk­
seen siirrettyjen määrä on kasvanut vuodesta 
1995 vuoteen 2000 lähes 59 prosenttia, kun taas 
peruskoulun kokonaisoppilasmäärä on kasvanut 
tuona aikana vain vajaan prosentin.
Erityisopetukseen siirrettyjen osuus kaikista 
peruskoululaisista oli 4,6 prosenttia. Osuus on 
kasvanut vuodesta 1995 vuoteen 2000 vajaat 
kaksi prosenttiyksikköä. Erityisopetusta annettiin 
lähes kaikissa maamme kunnissa.
Erityisopetusta annetaan sekä erityiskouluissa 
että ns. tavallisissa peruskouluissa. Syksyllä 2000 
erityisopetukseen siirretyistä oppilaista 56 pro­
senttia opiskeli erityiskoulussa ja 44 prosenttia 
tavallisissa kouluissa. Vuonna 2000 erityiskoulu­
ja oli toiminnassa 260, kuusi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Kuvio 12.1 Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat 
1995-2000
Taulukko 12.1 Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat 1995-2000
Vuosi Erityiskoulussa
Peruskoulun
oppilasmäärään
verrattuna
%
Muussa kuin erityiskoulussa
Peruskoulun
oppilasmäärään
verrattuna
%
Yhteensä
Peruskoulun
oppilasmäärään
verrattuna
%
Peruskoulun
oppilasmäärä
1995 10 871 1,8 6142 1,0 17013 2,9 588 162
1996 11 270 1,9 6 608 1,1 17 878 3,0 589 128
1997 11 901 2,0 8 099 1,4 20 000 3,4 592 375
1998 12 002 2,0 9 824 1,7 21 826 3,7 591 679
1999 11 884 2,0 12 481 2,1 24 365 4,1 591 272
2000 15 204 2,6 11 770 2,0 26 974 4,6 593 451
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Peruskoulun oppilaista erityisopetukseen siirret­
tyjä oli suhteellisesti eniten esiopetuksessa ja 10. luo­
kalla. Tämä johtuu siitä, että osalla erityisoppilaista 
on pidennetty, 11 vuotta kestävä oppivelvollisuus. 
Keskimääräistä enemmän erityisoppilaita oli myös 
viimeisillä, 8. ja 9. luokilla.
Taulukko 12.2 Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun 
oppilaat vuosiluokan mukaan syyskuussa 
2000
Vuosiluokka Yhteensä Peruskoulun
oppilasmäärä
Peruskoulun
oppilasmäärään
verrattuna
%
Esiopetus 1 376 10 881 12,6
1. 2 315 65 306 3,6
2. 2 501 67164 3,7
3. 2 633 65 729 4,0
4. 2 895 65 932 4,4
5. 2 697 63 910 4,2
6. 2 678 64109 4,2
7. 2 813 61 310 4,6
8. 3 075 62 252 4,9
9. 3 623 64 855 5,6
10. (lisäopetus) 368 2 003 18,4
Yhteensä 26 974 593 451 4,6
A m m atillisen  kou lu tuksen erity isopetus
Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opis­
kelijoista 8 000 eli 5 prosenttia sai erityisopetusta 
vuonna 2000. Heistä kaksi kolmasosaa oli miehiä. 
Lähes kolmannes opiskeli ammatillisissa erityisoppi­
laitoksissa ja loput muissa ammatillista koulutusta 
antavissa oppilaitoksissa. Erityisopetusryhmissä opis­
keli 48 prosenttia opiskelijoista. Muiden opiskelijoi­
den kanssa samassa ryhmässä (integroituna) opiskeli 
siten hieman yli puolet opiskelijoista.
Erityisopiskelijoista lähes kaikki (99,8 prosenttia) 
opiskelivat toisen asteen ammatillisiin perustutkin­
toihin tähtäävissä koulutuksissa. Eniten opiskelijoita, 
72 prosenttia, oli tekniikan ja liikenteen sekä majoi­
tus- , ravitsemis- ja talousalan koulutusaloilla.
Lähes 70 prosentilla opiskelijoista erityisopetuk­
sen perusteena oli kehityksen viivästyminen tai jokin 
muu erittelemätön syy, joka oli edellyttänyt eri­
tyisopetusta.
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13 Opiskelijoiden työssäkäynti
Opiskelijoiden työssäkäyntiä kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen opiskelijarekisterin ja työssä­
käyntitilaston ennakkotilaston tietoihin vuodelta 1999. Opiskelijarekisteri sisältää tiedot tutkintoon joh­
tavan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen 
syksyn 1999 opiskelijoista. Työssäkäyntitilaston tiedot on tuotettu käyttämällä hyväksi olemassa olevia 
hallinnollisia rekisteriaineistoja. Opiskelija on tilastoitu työlliseksi, jos hänellä on ollut työsuhde voimas­
sa vuoden 1999 viimeisellä viikolla. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on laskettu mukaan.
Liitetaulukossa 29 on tietoja opiskelijoiden työssäkäynnistä koulutusalan ja  koulutusasteen (ope­
tushallinnon luokitus) mukaan.
M o n i käv i työssä opiskelun ohessa
Opiskelijoista 38 prosenttia kävi töissä opiskelun 
ohessa vuonna 1999, naisista 39 prosenttia ja miehis­
tä 37 prosenttia. Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijoista on kasvanut edellisestä vuodes­
ta runsaalla kolmella prosenttiyksiköllä.
Työssäkäynti oli sitä yleisempää mitä korkeam­
man asteisessa koulutuksessa opiskeltiin. Lukiolaisis­
ta 21 prosentilla ja yliopisto-opiskelijoista 55 prosen­
tilla oli työsuhde vuoden 1999 lopussa. Ammatilli­
sessa koulutuksessa opiskelevista 31 prosenttia ja 
ammattikorkeakoulutuksessa opiskelevista 45 pro­
senttia oli työssä.
Työssäkäyviä opiskelijoita oli koulutusaloittain 
tarkasteltuna eniten kaupan ja hallinnon alalla, 52 
prosenttia. Myös humanistisen ja opetusalan opiske­
lijoista moni kävi töissä, osuus oli 51 prosenttia.
Opiskelijan työssäkäyntiin vaikuttaa myös opiske­
lijan ikä. 19-vuotiaista opiskelijoista oli työssä 26 
prosenttia. 24-vuotiaista opiskelijoista 47 prosenttia 
ja vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 64 prosent­
tia kävi työssä opiskelun ohessa vuonna 1999.
Taulukko 13.1 Opiskelijoiden työssäkäynti pääasiallisen 
toiminnan mukaan 1999
Koulutusryhmä Opiskelijoita
yhteensä
Työllisiä
opiskelijoita
Työllisten
opiskelijoiden
osuus
opiskelijoista
%
Lukiokoulutus 130 624 27 014 20,7
Ammatillinen koulutus 158 062 49133 31,1
Ammattikorkeakoulutus 100 783 45 786 45,4
Yliopistokoulutus 152 466 83 734 54,9
Yhteensä 541 935 205 667 38,0
Taulukko 13.2 Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja iän mukaan 1999
Koulutusaste Opiskelijoita Työllisiä 
yhteensä opiskelijoita
% Ikä
-1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 -
Lukiokoulutus 130 624 27 014 20,7 4127 6 099 7 812 3122 669 426 310 289 255 3 905
Toisen asteen ammatillinen 
koulutus 142119 40 904 28,8 2311 3 733 4 463 2 401 2197 2 304 2 026 1 706 1 408 18 355
Opistoasteen koulutus 14 536 7 297 50,2 2 6 13 54 195 442 693 765 575 4 552
Ammatillinen korkea-asteen 
koulutus 1 419 936 66,0 _ _ _ 1 1 2 11 61 130 730
Ammattikorkeakoulutus 100 783 45 786 45,4 - 1 29 1 143 2 855 4 595 5 544 5 213 4 272 22134
Alempi korkeakoulukoulutus 4 725 2511 53,1 - - - 40 98 169 225 242 216 1 521
Ylempi korkeakoulukoulutus 124 292 62192 50,0 - 1 17 947 1 936 3 218 4145 5 013 5 612 41 303
Lisensiaatintutkinto 10415 8 391 80,6 - - - - - - - 16 59 8 316
Tohtorintutkinto 9 335 7 288 78,1 - - - - - - 3 18 78 7189
Muu koulutusaste 3 687 3 348 90,8 - - - - - - - 1 1 3 346
Yhteensä 541 935 205 667 38,0 6 440 9 840 12 334 7 708 7 951 11 156 12 957 13 324 12 606 111351
Työllisten opiskelijoiden osuus 
kaikista opiskelijoista, % 10,9 15,6 21,9 26,1 26,3 32,1 37,1 42,1 47,4 63,5
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14 Opintojen kulku perusasteen jä lkeen
Seuraavansa tarkastellaan vuoden 1995 perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opin­
tojen kulkua vuoden 1999 loppuun mennessä. Tilasto sisältää tietoja päivälukiokoulutuksen, nuorten 
toisen asteen ammatillisen koulutuksen, nuorten ammattikorkeakoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen 
uusista opiskelijoista ja  heidän suorittamistaan tutkinnoista sekä toiminnasta vuoden 1999 lopussa. 
Yliopisto-opintojen kulkua on lisäksi seurattu vuosien 1990 ja  1985 uusien opiskelijoiden osalta.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen henkilöpohjaisiin rekisteriaineistoihin. Uudet opiskelijat perus­
tuvat vuoden 1995 opiskelijatietoihin, tutkinnot vuoden 1999 tutkintorekisteritietoihin, tiedot opiske­
lusta vuoden 1999 opiskelijatietoihin ja tiedot työssäkäynnistä ja  muusta toiminnasta vuoden 1999 
työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.
Koulutuksen luokittelussa on käytetty opetushallinnon koulutusala- ja  -asteluokitusta. Nuorten 
koulutus tarkoittaa tässä luvussa koulutuksen järjestämistapaa, ei opiskelijan ikää.
Opinnot ku lkeva t e ri tah tiin  e ri 
kou lu tussekto re illa
Vuonna 1995 uusia opiskelijoita oli päivälukiokoulu- 
tuksessa, nuorten toisen asteen ammatillisessa koulu­
tuksessa, nuorten ammattikorkeakoulutuksessa ja 
yliopistokoulutuksessa yhteensä 105 600. Heistä 65 
prosenttia suoritti tutkinnon aloittamassaan koulu­
tuksessa vuoden 1999 loppuun mennessä eli 4-5 
vuoden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Viisi 
prosenttia suoritti tutkinnon muussa kuin aloitta­
massaan koulutuksessa ja yhteensä 30 prosenttia oli 
vailla tutkintoa eli joko opiskeli edelleen, oli työssä, 
työtön tai muussa toiminnassa.
Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon, että 
päivälukiokoulutus ja nuorten toisen asteen amma­
tillinen koulutus suoritetaan yleensä 3-4 vuoden ku­
luessa koulutuksen aloittamisesta, nuorten ammatti­
korkeakoulutus ja alempi korkeakoulututkinto 4-5
vuoden kuluessa opintojen aloittamisesta ja ylempi 
korkeakoulututkinto 6-7 vuoden kuluessa opintojen 
aloittamisesta.
Suurin osa s u o ritt i y liopp ilastu tk innon  
edelleen kolm essa vuodessa
Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen 
ja sen voi suorittaa 2-4 vuodessa. Ylioppilastutkin­
non voi suorittaa kolmelle peräkkäiselle lukukaudelle 
hajautettuna.
Vuonna 1995 päivälukioissa oli uusia opiskelijoita 
noin 37 200. Heistä 88 prosenttia suoritti ylioppilas­
tutkinnon vuoden 1999 loppuun mennessä, kolme 
prosenttia suoritti muun kuin ylioppilastutkinnon, 
lähinnä toisen asteen ammatillisen tutkinnon ja yh­
deksän prosenttia oli vailla tutkintoa eli joko opiskeli 
edelleen, oli työssä, työtön tai muussa toiminnassa.
Taulukko 14.1 Vuoden 1995 päivälukion uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 1999 loppuun mennessä11
Yhteensä
%
Miehiä
%
Naisia
%
Vuoden 1995 päivälukion uudet op iske lija t 37 224 100,0 15 728 100,0 21 496 100,0
Y lioppilastutkinto vuoteen 1999 mennessä 32 804 88,1 13 573 86,3 19 231 89,5
jo is ta  kahdessa vuodessa 311 0,8 106 0,7 205 1,0
kolmessa vuodessa 28385 76,3 11 638 74,0 16 747 77,9
neljässä vuodessa 4108 11,0 1 829 11,6 2 279 10,6
M uu tutkinto vuoteen 1999 mennessä 1080 2,9 377 2,4 703 3,3
Ei tutkintoa vuoteen 1999 mennessä 3 340 9,0 1 778 11,3 1 562 7,3
jo ista opiskeli edelleen lukiossa 652 1,8 320 2,0 332 1,5
opiskeli muussa koulutuksessa 988 2,7 404 2,6 584 2,7
ei opiskellut, työssä 580 1,6 282 1,8 298 1,4
el opiskellut, työtön 158 0,4 92 0,6 66 0,3
muussa toiminnassa 962 2,6 680 4,3 282 1,3
11 Prosentit laskettu uusien opiskelijoiden määrästä.
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Noin prosentti valmistui ylioppilaaksi kahdessa 
vuodessa, 76 prosenttia kolmessa vuodessa ja 11 pro­
senttia neljässä vuodessa.
Niistä päivälukiolaisista, jotka eivät olleet valmis­
tuneet 4-5 vuoden kuluttua koulutuksen aloittami­
sesta, pari prosenttia jatkoi edelleen lukio-opiskelua 
ja vajaa kolme prosenttia opiskelua muussa koulu­
tuksessa.
Vuoden 1995 päivälukion uusista opiskelijoista 
42 prosenttia oli miehiä ja 58 prosenttia naisia. Mie­
histä 86 ja naisista 90 prosenttia oli suorittanut yli­
oppilastutkinnon vuoden 1999 loppuun mennessä.
Naiset olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon 
nopeammin kuin miehet. Naiset olivat suo­
rittaneet myös muita tutkintoja hieman 
useammin kuin miehet. Vailla tutkintoa oh 
miehiä enemmän kuin naisia.
Useim m at su o ritt iva t to isen asteen  
am m atillisen tu tk innon kahdessa  
vuodessa
Vuonna 1995 toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen rakenne muutettiin rinnakkai­
sesta peräkkäiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että 
päästäkseen jatko-opintoihin korkea-asteelle 
suoritetaan ensin toisen asteen koulutus, joko 
lukio tai ammatillinen koulutus. Tutkinnot 
olivat laajuudeltaan 2-3 vuoden mittaisia, 
vuodesta 2001 alkaen kolmen vuoden pitui­
sia.
Vuonna 1995 nuorten toisen asteen am­
matillisessa koulutuksessa oli uusia opiskeli­
joita 42 500. Heistä 68 prosenttia suoritti 
aloittamansa tutkinnon vuoden 1999 lop­
puun mennessä. 46 prosenttia suoritti sen 
kahdessa vuodessa, 20 prosenttia kolmessa 
vuodessa ja kaksi prosenttia neljässä vuodessa.
Seitsemän prosenttia suoritti jonkun 
muun kuin aloittamansa tutkinnon, lähinnä 
toisen asteen jonkun muun alan tutkinnon. 
Ylioppilastutkinnon oli suorittanut 120 hen­
kilöä.
Kuvio 14.1 Vuoden 1995 päivälukion uusien opiskelijoiden 
ylioppilastutkintoon käyttämä opiskeluaika, %
M ie h e t ed  N a ise t
Taulukko 14.2 Vuoden 1995 nuorten toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 1999 
loppuun mennessä1>
Yhteensä
%
Miehiä
%
Naisia
%
Vuoden 1995 nuorten toisen asteen
am m atillisen koulutuksen uudet opiskelija t 42 501 100,0 22 853 100,0 19 648 100,0
Suorittanut aloittam ansa tutkinnon vuoteen
1999 mennessä 28 905 68,0 14 355 62,8 14 550 74,1
jo ista kahdessa vuodessa 19 673 46,3 8 725 38,2 10 948 55,7
kolmessa vuodessa 8 473 19,9 5154 22,6 3319 16,9
neljässä vuodessa 759 1,8 476 2,1 283 1,4
Suorittanut muun tutkinnon vuoteen 1999
mennessä 2 872 6,8 1 877 8,2 995 5,1
Ei tutkintoa vuoteen 1999 mennessä 10 724 25,2 6 621 29,0 4103 20,9
jo ista opiskeli edelleen vuonna 1995
aloittamassaan koulutuksessa 566 1,3 312 1,4 254 1,3
opiskeli muussa koulutuksessa 2192 5,2 1 112 4,9 1 080 5,5
ei opiskellut, työssä 3 605 8,5 2 488 10,9 1 117 5,7
ei opiskellut, työtön 1 585 3,7 1 078 4,7 507 2,6
muussa toiminnassa 2 776 6,5 1 631 7,1 1 145 5,8
11 Prosentit laskettuuusien opiskelijoiden määrästä.
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Kuvio 14.2 Vuoden 1995 toisen asteen ammatillisen koulutuksen
uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 1999 loppuun
mennessä, %
Neljännes oli vailla tutkintoa 4-5 vuoden 
kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Pro­
sentti jatkoi opiskelua aloittamassaan koulu­
tuksessa, viisi prosenttia opiskeli jossain 
muussa koulutuksessa, yhdeksän prosenttia 
oli työssä ja kymmenen prosenttia oli joko 
työttömänä tai muussa toiminnassa esimer­
kiksi varusmiespalveluksessa.
Vuoden 1995 nuorten toisen asteen am­
matillisen koulutuksen uusista opiskelijoista 
54 prosenttia oli miehiä ja 46 prosenttia nai­
sia. Naiset valmistuivat useammin aloitta­
mastaan koulutuksesta ja suorittivat sen no­
peammin. Sen sijaan miehet suorittivat nai­
sia enemmän muita kuin aloittamiaan tutkin­
toja ja olivat siirtyneet naisia useammin töi­
hin ilman tutkintoa.
Kaikki opiskelijat, jotka olivat valinneet 
palo-, poliisi- tai suojelualan koulutuksen, 
olivat valmistuneet aloittamastaan koulutuk­
sesta. Myöskin suurin osa vuoden 1995 sosiaali- ja 
terveysalan koulutuksen uusista opiskelijoista sai 
koulutuksen suoritettua loppuun. Sen sijaan kaupan 
ja hallinnon alan koulutuksesta valmistui vain vähän 
yli puolet. Kulttuurialan käsi- ja taideteollisuuden 
koulutuksesta valmistui 64 prosenttia. Luonnonva­
ra-alan kalatalouden ja maatilatalouden aloilla oli 
keskimääräistä vähemmän valmistuneita, tutkinnon 
suorittaneita oli 64 prosenttia. Tekniikan ja liiken­
teen elintarvikealalta valmistuttiin keskimääräistä 
paremmin, 79 prosenttia oli suorittanut tutkinnon 
tarkasteluaikana. Sähköalalta ja tekstiili- ja vaate­
tusalalta valmistui 74 prosenttia, auto- ja kulje­
tusalalta 69 prosenttia, kone- ja metallialalta sekä ra­
kennusalalta 68 prosenttia. Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousalan koulutuksesta valmistui noin kolme nel­
jästä.
Vajaa p u o le t va lm istu i 
am m attikorkeakou lu tuksesta  neljässä  
vuodessa, ne ljännes ja tk o i edelleen
Ammattikorkeakoulutus luotiin 1990-luvulla. Koulu­
tus käynnistyi kokeiluna 1990-luvun alussa ja saatiin 
valmiiksi vuoteen 2000 mennessä, jolloin Manner- 
Suomen viimeiset väliaikaiset ammattikorkeakoulut 
vakinaistettiin. Vuonna 1992 koulutuksen aloitti 
nuorten ja aikuisten koulutuksessa yhteensä noin 
6 600 opiskelijaa ja vuosikymmenen lopussa uusia 
opiskelijoita on ollut vuosittain yli 30 000. Ammatti­
korkeakoulun perusopinnot kestävät 3-4 vuotta.
Vuonna 1995 nuorten ammattikorkeakoulutuk­
sessa oli uusia opiskelijoita 8 400. Heistä 46 prosent­
tia suoritti aloittamansa tutkinnon vuoden 1999 lop­
puun mennessä. Seitsemän prosenttia suoritti muun
Taulukko 14.3 Vuoden 1995 toisen asteen ammatillisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan 
(opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 1999 loppuun mennessä
Koulutusala Vuoden 1995 toisen Tutkinto sama, Tutkinto eri, Ei tutkintoa vuoteen
asteen ammatillisen minkä a lo itti 1995 minkä a lo itti 1995 1999 mennessä
koulutuksen uudet
opiskelijat
% % % %
Luonnonvara-ala 2 801 100,0 1 966 70,2 102 3,6 733 26,2
Tekniikan ja  liikenteen ala 17 751 100,0 11 332 63,8 1 850 10,4 4 569 25,7
Kaupan ja  hallinnon ala 5 732 100,0 3 273 57,1 318 5,6 2141 37,4
Matkailu-, ravitsem is-ja talousala 6 500 100,0 4 742 73,0 257 4,0 1 501 23,1
Sosiaa li-ja  terveysala 7 259 100,0 5 829 80,3 212 2,9 1 218 16,8
Kulttuuriala 1 619 100,0 1 023 63,2 94 5,8 502 31,0
Humanistinen ja opetusala 448 100,0 351 78,4 39 8,7 58 13,0
Muu koulutus (mm. palo-, po liis i- ja  suojeluala) 391 100,0 389 99,5 - - 2 0,5
Yhteensä 42 501 100,0 28 905 68,0 2 872 6,8 10 724 25,2
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Taulukko 14.4 Vuoden 1995 nuorten ammattikorkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 1999 loppuun
mennessä11
Yhteensä
%
Miehiä
%
Naisia
%
Vuoden 1995 nuorten am m attikorkeakoulu-
tuksen uudet opiskelija t 8 361 100,0 4139 100,0 4 222 100,0
Suorittanut aloittam ansa tutkinnon vuoteen
1999 mennessä 3 809 45,6 1 438 34,7 2 371 56,2
Suorittanut muun tutkinnon vuoteen 1999
mennessä 608 7,3 255 6.2 353 8,4
Ei tutkintoa vuoteen 1999 mennessä 3 944 47,2 2 446 59,1 1 498 35,5
joista opiskeli edelleen vuonna 1995
aloittamassaan koulutuksessa 2147 25,7 1 367 33,0 780 18,5
opiskeli muussa koulutuksessa 989 11,8 573 13,8 416 9,9
ei opiskellut, työssä 517 6,2 339 8,2 178 4,2
ei opiskellut, työtön 95 1,1 66 1,6 29 0,7
muussa toiminnassa 196 2,3 101 2,4 95 2,3
11 Prosentit laskettu uusien opiskelijoiden määrästä
Kuvio 14.3 Vuoden 1995 ammattikorkeakoulutuksen uusien kuin aloittamansa tutkinnon, heistä puolet
opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 1999 loppuun jonkun muun alan ammattikorkeakoulutut-
mennessä, % < .kinnon.
Vajaa puolet ei ollut suorittanut tutkintoa 
4-5 vuoden kuluttua koulutuksen aloittami­
sesta. Opiskelua jatkoi edelleen aloittamas­
saan ammattikorkeakoulutuksessa 26 pro­
senttia ja muussa koulutuksessa 12 prosent­
tia. Noin kuusi prosenttia oli työssä ilman 
tutkintoa ja muut olivat joko työttöminä tai 
muussa toiminnassa.
Vuonna 1995 ammattikorkeakoulutuksen 
uusista opiskelijoista oli puolet miehiä ja 
puolet naisia. Naiset olivat valmistuneet 
aloittamastaan koulutuksesta nopeammin ja 
suorittaneet enemmän muita tutkintoja kuin 
miehet. Miehiä oli puolestaan naisia enem­
män opiskelemassa edelleen sekä aloittamas-
Taulukko 14.5 Vuoden 1995 ammattikorkeakoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon 
luokitus) mukaan vuoden 1999 loppuun mennessä
Koulutusala Vuoden 1995 ammatti- Tutkinto sama, Tutkinto eri. Ei tutkintoa
korkeakoulutuksen uudet minkä a lo itti 1995 minkä a lo itti 1995 vuoteen 1999 mennessä
opiskelijat
% % % %
Luonnonvara-ala 294 100,0 146 49,7 27 9,2 121 41,2
Tekniikan ja liikenteen ala 3112 100,0 1 090 35,0 262 8,4 1 760 56,6
Kaupan ja hallinnon ala 2 811 100,0 1 241 44,2 96 3,4 1 474 52,4
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - - - - - - - -
Sosiaali- ja terveysala 1 480 100,0 1 157 78,2 46 3,1 277 18,7
Kulttuuriala 390 100,0 175 44,9 27 6,9 188 48,2
Humanistinen ja  opetusala - - - - - - - -
Muu koulutus (mm. palo-, poliisi- ja suojeluala) 274 100,0 — - 150 54,7 124 45,3
Yhteensä 8 361 100,0 3 809 45,6 608 7,3 3 944 47,2
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saan koulutuksessa että muussa koulutuksessa. Mie­
het olivat siirtyneet myös töihin ilman tutkintoa nai­
sia useammin.
Varmimmin valmistuttiin sosiaali- ja terveysalal­
ta, josta 78 prosenttia oli suorittanut koulutuksensa 
loppuun tarkasteluaikana. Tekniikan ja liikenteen 
ammattikorkeakoulutuksen neljä vuotta aiemmin 
aloittaneista runsas kolmannes oli valmistunut. Sosi­
aali- ja terveysala on naisvaltainen ala, jossa opinto­
jen laajuus vuonna 1995 aloittaneilla oli pääsääntöi­
sesti 140 opintoviikkoa. Tekniikan ja liikenteen ala 
puolestaan on miesvaltainen ala, jossa opintojen laa­
juus on pääsääntöisesti 160 opintoviikkoa.
Vajaa v iidennes su o ritt i y liop is to tu tk innon  
neljässä vuodessa
Yliopistoissa siirryttiin 1990-luvun puolessavälissä 
kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään. Uuteen tut­
kintorakenteeseen kuuluu eläinlääke-, hammaslää- 
ke-, lääke- ja teknillistieteellistä opintoalaa lukuun 
ottamatta alempi korkeakoulututkinto. Alemman 
korkeakoulututkinnon suorittaminen kestää keski­
määrin 4-5 vuotta ja ylemmän 6-7 vuotta.
Vuonna 1995 yliopistokoulutuksessa oli uusia 
opiskelijoita 17 500. Heistä 18 prosenttia suoritti 
aloittamansa tutkinnon vuoden 1999 loppuun men­
nessä. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita 
oli seitsemän prosenttia ja puolet heistä jatkoi vielä 
opiskelua kohti ylempää tutkintoa.
Tarkasteluaikana neljä prosenttia suoritti muun 
kuin aloittamansa tutkinnon, puolet alemman astei­
sen tutkinnon ja puolet jonkun muun yliopistotut­
kinnon.
Vailla tutkintoa oli 78 prosenttia 4-5 vuoden ku­
luttua koulutuksen aloittamisesta. Suurin osa jatkoi 
edelleen aloittamansa tutkinnon opiskelua. Yhdek­
sän prosenttia jatkoi opiskelua muussa koulutukses­
sa, kolme prosenttia oli työssä ja loput olivat työttö­
mänä tai jossain muussa toiminnassa.
Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusista opis­
kelijoista oli miehiä 45 prosenttia ja naisia 55 pro­
senttia. Myös yliopistokoulutuksessa miesten ja nais­
ten opintojen kulku poikkeaa selvästi toisistaan. Nel­
jännes naisista ja 12 prosenttia miehistä oli valmistu­
nut vuonna 1995 aloittamastaan koulutuksesta vuo­
teen 1999 mennessä. Naiset ja miehet olivat suorit­
taneet yhtä paljon muita kuin aloittamiaan tutkinto­
ja, mutta miehistä oli vailla tutkintoa huomattavasti 
suurempi osa kuin naisista. Miehet olivat aloittaneet 
naisia useammin sellaisen koulutuksen, jossa ei ole 
mahdollisuutta suorittaa alempaa korkeakoulutut­
kintoa ja sen vuoksi miesten opiskelu oli vielä neljän 
vuoden kuluttua suurimmalla osalla kesken. Kaksi 
kolmesta miehestä jatkoi edelleen opiskelua aloitta­
massaan koulutuksessa, naisista vähän yli puolet. 
Miehet olivat myös työssä ilman tutkintoa hieman 
useammin kuin naiset.
Koulutusaloittain tarkasteltaessa suhteellisesti 
eniten valmistuneita neljässä vuodessa oli sosiaali- ja 
terveysalalla, 42 prosenttia. Heistä puolestaan suu­
rimmat ryhmät olivat farmasian alemman korkea­
koulututkinnon suorittaneet ja terveystieteiden 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet. Noin 
neljännes humanistisen ja opetusalan opiskelijoista 
oli valmistunut neljässä vuodessa. He olivat kasva­
tustieteellisen koulutuksen lastentarhanopettajaopis- 
kelijoita, joita oli määrällisesti eniten ja joista noin 
puolet oli valmistunut. Lastentarhanopettajantutkin-
Taulukko 14.6 Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 1999 loppuun mennessä1’
Yhteensä
%
Miehiä
%
Naisia
%
Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uudet 
opiskelija t 17 498 100,0 7 946 100,0 9 552 100,0
Suorittanut aloittam ansa tutkinnon vuoteen  
1999 mennessä 3 222 18,4 921 11,6 2 301 24,1
Suorittanut muun tutkinnon vuoteen 1999
mennessä 620 3,5 295 3,7 325 3,4
Ei tutkintoa vuoteen 1999 mennessä 13 656 78,0 6 730 84,7 6 926 72,5
jo ista opiskeli edelleen vuonna 1995 
aloittamassaan koulutuksessa 11 103 63,5 5 446 68,5 5 657 59,2
opiskeli muussa koulutuksessa 1 607 9,2 783 9,9 824 8,6
ei opiskellut, työssä 595 3,4 332 4,2 263 2,8
ei opiskellut, työtön 59 0,3 33 0,4 26 0,3
muussa toiminnassa 292 1,7 136 1,7 156 1,6
11 Prosentit laskettu uusien opiskelijoiden määrästä.
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Taulukko 14.7 Vuoden 1995 yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus)
mukaan vuoden 1999 loppuun mennessä
Koulutusala Vuoden 1995 Tutkinto sama, Tutkinto eri, Ei tutkintoa vuoteen
yliopistokoulutuksen 
uudet opiskelijat
minkä alo itti 1995 minkä a lo itti 1995 1999 mennessä
% % % %
Luonnonvara-ala 3 622 100,0 244 6,7 185 5,1 3193 88,2
Tekniikan ja liikenteen ala 2 949 100,0 190 6,4 71 2.4 2 688 91,2
Kaupan ja hallinnonala 3 888 100,0 719 18,5 188 4,8 2 981 76,7
Matkailu-, ravitsem is-ja talousala - - - - - - - -
Sosiaali-ja terveysala 1 402 100.0 591 42,2 34 2,4 777 55,4
Kulttuuriala 489 100,0 184 37,6 16 3,3 289 59,1
Humanistinen ja  opetusala 5148 100,0 1 294 25,1 126 2,5 3 728 72,4
Yhteensä 17 498 100,0 3 222 18,4 620 3,5 13 656 78,0
to on alempi korkeakoulututkinto. Tekniikan 
ja liikenteen alan opiskelijoista oli valmistu­
nut neljässä vuodessa ainoastaan kuusi pro­
senttia. Tähän on syynä kuitenkin se, ettei 
teknistieteellisellä alalla yliopistokoulutukses­
sa ole alempia korkeakoulututkintoja.
Neljä vuotta on lyhyt aika seurata yliopis­
to-opintojen kulkua. Kuviossa 14.4 on esitet­
ty vuosina 1985, 1990 ja 1995 aloittaneiden 
yliopisto-opiskelijoiden opintojen kulkua 
vuoden 1999 loppuun mennessä. Valmistu­
mista ja opintojen jatkumista on tarkasteltu 
neljän, yhdeksän ja neljäntoista vuoden ku­
luttua opintojen aloittamisesta eli vuoden 
1999 lopussa. Tarkastelussa ovat mukana 
kaikki alemman tai ylemmän yliopistotutkin­
non ko. vuosina aloittaneet ja heidän vuoteen 
1999 mennessä suorittamansa kaikki yliopis­
totutkinnot sekä tiedot yliopisto-opiskelun 
jatkumisesta.
Vuonna 1995 yliopisto-opiskelun aloitta­
neista oli neljän vuoden kuluttua suorittanut 
yliopistotutkinnon 19 prosenttia ja 74 pro­
senttia jatkoi edelleen yliopisto-opiskelua. 
Vastaavasti vuoden 1990 aloittaneista oli yh­
deksän vuoden kuluttua valmistunut 69 pro­
senttia ja yliopisto-opintoja jatkoi edelleen 15 
prosenttia. Vuoden 1985 aloittaneista oli val­
mistuneita neljäntoista vuoden kuluttua 76 
prosenttia ja yliopisto-opiskelua jatkavia seit­
semän prosenttia.
Kuvio 14.4 Vuosien 1995,1990 ja 1985 uusien yliopisto-opiskeli|oiden 
tilanne vuoden 1999 lopussa, %
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15 S ijo ittum inen koulutuksen jä lkeen työhön ja  
ja tko -op in to ih in
Seuraavassa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden toimintaa vuoden kuluttua valmistumisesta. 
Aineistossa ovat ne vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet, jotka asuivat Suomessa vuoden 1999 lo­
pussa eikä tutkinto ollut muuttunut siihen mennessä. Tiedot perustuvat henkilöpohjaisiin rekisteri­
tietoihin.
Tutkintatiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä ja  Opetushallituksen yhteishakurekisteris- 
tä. Työssäkäyntitiedot on saatu vuoden 1999 työssäkäyntitilaston ennakkotilastosta, jonka tiedot on 
tuotettu käyttämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekisteriaineistoja. Sijoittumista seurataan 
henkilön pääasiallisen toiminnan avulla, joka on vuoden 1999 viimeisen viikon mukainen. Työssä 
olevilla on tieto työn ohella opiskelusta, joka tarkoittaa opiskelua tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
ja  perustuu Tilastokeskuksen opiskelijarekisterin tietoihin vuodelta 1999.
Liitetaulukossa 30 on tietoja tutkinnon suorittaneista opetushallinnon koulutusala- ja  koulutusas- 
teluokituksen sekä pääasiallisen toiminnan mukaan.
Vastavalm istuneiden työ llisyys pa ra n i 
edelleen ka ik illa  kou lu tusaste illa
Vuoden 1999 lopussa oli vuotta aiemmin valmistu­
neista noin 174 000 tutkinnon suorittaneesta saanut 
töitä 43 prosenttia, päätoimisesti oli opiskelemassa 
43 prosenttia, työttömänä 7 prosenttia ja muussa toi­
minnassa oli 7 prosenttia. Työn ohessa opiskelevia 
oli 13 prosenttia.
Vastavalmistuneiden työllisyys oli noin 2 prosent­
tiyksikköä parempi vuoden 1999 lopussa kuin vuotta 
aiemmin. Eniten parani opistoasteen, toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen ja alemman korkeakoulu­
tutkinnon suorittaneiden työllisyys, noin neljä pro­
senttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, li­
sensiaatit ja tohtorit sijoittuivat parhaiten, sillä lähes 
90 prosenttia heistä oli työllistynyt vuoden 1999 
loppuun mennessä. Muut jatkoivat opiskeluaan, oli­
vat työttömänä tai esimerkiksi kotona vanhempain­
lomalla tai hoitovapaalla. Hyvin töihin sijoittuivat 
myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. 
Heistä 82 prosenttia oli työssä vuoden kuluttua val­
mistumisesta. Opistoasteen tutkinnon suorittaneista 
noin 75 prosenttia ja alemman korkeakoulututkin­
non suorittaneista noin 70 prosenttia oli työllistynyt.
Taulukko 15.1 Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja pääasiallisen 
toiminnan mukaan 1999
Koulutusaste Tutkinnon
suorittaneita
1998
%
Pääasiallinen toim inta vuoden 1999 lopussa (ennakkotieto)
Työllisiä Päätoimisia Työttömiä 
yhteensä Joista opiskelijoita 
työn ohessa 
opiskelevia
Muita
Peruskoulu 66 528 100,0 17,0 14,6 77,9 1,4 3,7
Y lioppilastutkinto 32 785 100,0 33,5 17,4 46,8 4,1 15,6
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 37 355 100,0 57,8 6,8 14,0 17,6 10,6
Opistoasteen tu tkinto 14 788 100,0 74,7 9,8 9,4 10,6 5,3
Am m atillinen korkea-asteen tutkinto 1 256 100,0 88,5 8,4 4,4 5,1 2,1
Ammattikorkeakoulututkinto 6 786 100,0 81,8 5,3 5,5 8,0 4,7
Alempi korkeakoulututkinto 1 659 100,0 70,2 36,5 22,2 4,2 3,3
Ylempi korkeakoulututkinto 11 202 100,0 87,1 17,7 5,1 3,8 4,0
Lisensiaatintutkinto 693 100,0 86,1 46,9 9,5 2,5 1,9
Tohtorintutkinto 908 100,0 88,4 7,8 1,4 1,8 8,4
Muu koulutusaste 512 100,0 95,5 32,0 3,1 0,4 1,0
Yhteensä 174 472 100,0 42,6 13,2 43,1 6,6 7,6
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Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneis­
ta oli työssä 58 prosenttia.
Peruskouluista ja lukioista valmistuneet jatkoivat 
useimmiten päätoimista opiskelua. Peruskoulun 
päättäneistä 93 prosenttia ja ylioppilaista 64 prosent­
tia opiskeli. Ammattiin johtavan koulutuksen jäl­
keenkin opiskeltiin usein sekä päätoimisesti että työn 
ohessa. Alemman korkeakoulututkinnon suoritta­
neista vajaa neljännes jatkoi päätoimista ja runsas 
kolmannes työn ohessa opiskelua tutkinnon jälkeen. 
Toisen asteen ammatillisen ja opistoasteen koulutuk­
sen suorittaneista viidennes jatkoi opiskelua. Muiden 
koulutusten suorittaneilla osuudet olivat pienempiä. 
Lisensiaateista työn ohella opiskeli vajaa puolet.
M iesten  ja  na isten  työ llis tym isessä  eroja
Miesten ja naisten työhön sijoittumisessa on jonkin 
verran eroja. Miehistä oli työssä 39 prosenttia, työt­
tömänä 6 prosenttia, opiskelijoina 44 prosenttia ja 
muussa toiminnassa 10 prosenttia. Naisista työllisiä 
oli 46 prosenttia, työttömänä oli 7 prosenttia, opis­
kelemassa 42 prosenttia ja muussa toiminnassa 5 
prosenttia vuoden kuluttua valmistumisesta.
Naiset työllistyivät paremmin kuin miehet val­
mistuttuaan toisen asteen koulutuksesta, miehet 
työllistyivät puolestaan naisia paremmin korkea-as­
teen koulutuksesta.
M itä  korkeam pi kou lu tus sitä  
parem m in työ llis ty ttiin  koulutuksen  
alasta riippum atta
Kun tarkastellaan työllistymistä siten, että 
yleissivistävä koulutus ei ole mukana, oli vas­
tavalmistuneiden työllistymisosuus 69 pro­
senttia. Suojelualan koulutuksen suorittaneet 
sijoittuivat parhaiten. Maan keskiarvoa pa­
remmin sijoittuivat myöskin humanistiselta 
ja opetusalalta, kaupan ja hallinnon sekä sosi­
aali- ja terveysalalta valmistuneet. Kaupan ja 
hallinnon alalta valmistuneiden työllistyminen 
parani eniten edellisvuodesta, noin neljä pro­
senttiyksikköä.
Toisen asteen koulutuksesta valmistuneet 
työllistyivät kaikilla koulutusaloilla heikom­
min kuin muilta koulutusasteilta valmistu­
neet. Työllistymisosuudet vaihtelivat kuiten­
kin paljon, luonnonvara- alan vajaasta 50 
prosentista suojelualan 93 prosenttiin.
Kuvio 15.1 Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua
valmistumisesta koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) 
mukaan 1998 ja 1999, %
Peruskoulu 
Ylioppilastutkinto 
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 
Opistoasteen tutkinto 
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Alempi korkeakoulututkinto 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Lisensiaatintutkinto 
Tohtorintutkinto
Yhteensä
a  1998 
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Taulukko 15.2 Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet miehet ja naiset koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja pääasiallisen 
toiminnan mukaan 1999
Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 1998 Pääasiallinen to im inta vuoden 1999 lopussa (ennakkotieto)
Työllisiä Työttömiä Opiskelijoita Muita
Miehiä Naisia Miehiä Naisia M iehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
% % % % % % % % % %
Peruskoulu 34 216 100,0 32 312 100,0 15,9 18,2 1,5 1,4 79,2 76,6 3,5 3,9
Ylioppilastutkinto 13 904 100,0 18 881 100,0 26,2 38,8 4,3 4,0 38,9 52,6 30,6 4,6
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 18 363 100,0 18 992 100,0 55,6 59,9 17,7 17,5 12,9 15,2 13,9 7,4
Opistoasteen tutkinto 4 954 100,0 9 834 100,0 77,3 73,4 8,3 11,8 10,7 8,8 3,8 6,1
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 1 137 100,0 119 100,0 89,9 74,8 4,4 11,8 3,7 10,9 2,0 2,5
Ammattikorkeakoulututkinto 2 735 100,0 4 051 100,0 86,7 78,5 5.1 9,9 5,6 5,3 2,6 6,2
Alempi korkeakoulututkinto 352 100,0 1 307 100,0 73,9 69,2 2,3 4,7 22,4 22,2 1,4 3,8
Ylempi korkeakoulututkinto 4 831 100,0 6 371 100,0 89,2 85,6 3,3 4,1 4,6 5,5 2,9 4,8
Lisensiaatintutkinto 371 100,0 322 100,0 88,4 83,5 2,4 2,5 8,1 11,2 1,1 2,8
Tohtorintutkinto 540 100,0 368 100,0 88,5 88,3 2,0 1,4 0,6 2,7 8,9 7,6
Muu koulutusaste 187 100,0 325 100,0 96,8 94,8 - 0,6 2,1 3,7 1,1 0,9
Yhteensä 81 590 100,0 92 882 100,0 39,3 45,6 6,3 6,9 44,0 42,4 10,4 5,1
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Taulukko 15.3 Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneiden työssäkäynti koulutusalan ja koulutusasteen 
(opetushallinnon luokitus) mukaan 1999
Koulutusala'1 Yhteensä Koulutusaste
Toisen asteen Opisto- 
ammatillinen asteen 
tu tkinto tutkinto
Työllisten osuus tutkinnon suorittaneista %
Ammatillinen
korkea-
asteen
tutkinto
Ammatti-
korkea-
koulu-
tutkinto
Alempi
korkea­
koulu­
tutkinto
Ylempi
korkea­
koulu­
tutkinto
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Luonnonvara-ala 66,3 47,9 75,8 69,0 82,1 73,9 82,9 88,7 83,6
Tekniikan ja  liikenteen ala 66,3 55,7 80,5 89,6 86,6 - 93,4 88,6 90,4
Kaupan ja hallinnonala 73,3 57,0 70,0 - 85,5 73,9 86,7 88,1 94,9
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 59,1 55,4 76,0 - 77,5 - - - -
Sosiaali-ja terveysala 72,6 65,6 75,2 - 74,9 86,8 90,7 88,6 88,9
Kulttuuriala 60,8 49,4 67,6 - 67,5 63,0 80,1 72,7 100,0
Humanistinen ja  opetusala 78,1 59,6 75,5 - 100,0 63,7 84,2 80,9 87,5
Muu koulutus (suojeluala) 96,2 93,0 97,5 100,0 - - 98,6 100,0 100,0
Yhteensä 69,3 57,8 74,7 88,5 81,8 70,2 87,1 86,1 88,4
11 Ei sisällä yleissivistävää koulutusta.
Kolme ne ljästä  va lm istuneesta  
s ijo ittu i tö ih in  yks ity ise lle  sekto rille
Suurin osa vuonna 1998 valmistuneista, 74 
prosenttia, oli töissä yksityisellä sektorilla 
vuoden kuluttua valmistumisesta. Kunnan 
palveluksessa oli 20 prosenttia ja valtiolla 6 
prosenttia. Kunnan ja valtion osuudet olivat 
molemmat pienentyneet 0,4 prosenttiyksik­
köä edellisvuodesta. Työnantajasektori vaih- 
teli koulutuksen asteen mukaan. Mitä kor­
keampi oli koulutus, sitä useammin sijoitut­
tiin julkiselle sektorille, valtiolle ja kuntiin. 
Korkean asteen koulutuksen suorittaneista, 
maistereista, lisensiaateista ja tohtoreista yli 
puolet sijoittui valtion tai kunnan palveluk­
seen.
Kuvio 15.2 Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet työlliset koulutus­
asteen (opetushallinnon luokitus) ja työnantajasektorin 
mukaan 1999, %
Peruskoulu 
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Opistoasteen tu tk in to 
Am m atillinen korkea-asteen tutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto 
Alempi korkeakoulututkinto 
Ylempi korkeakoulututkinto 
Lisensiaatintutkinto 
Tohtorintutkinto
Yhteensä
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Taulukko 15.4 Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet työlliset koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja 
työnantajasektorin mukaan 1999
Koulutusaste Työllisiä
Yhteensä %
Työnantajasektori 
Valtio % Kunta % Yksity inen11 %
Peruskoulu 11 320 100,0 12 0,1 739 6,5 10 569 93,4
Ylioppilastutkinto 10 968 100,0 265 2,4 857 7,8 9 846 89,8
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 21 585 100,0 599 2,8 4 865 22,5 16121 74,7
Opistoasteen tutkinto 11 042 100,0 789 7,1 2 992 27,1 7 261 65,8
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 1 111 100,0 42 3,8 67 6,0 1 002 90,2
Ammattikorkeakoulututkinto 5 554 100,0 285 5,1 1 169 21,0 4100 73,8
Alempi korkeakoulututkinto 1 165 100,0 117 10,0 381 32,7 667 57,3
Ylempi korkeakoulututkinto 9 761 100,0 1 930 19,8 2 969 30,4 4 862 49,8
Lisensiaatintutkinto 597 100,0 287 48,1 115 19,3 195 32,7
Tohtorintutkinto 803 100,0 410 51,1 164 20,4 229 28,5
Muu koulutusaste 489 100,0 14 2,9 395 80,8 80 16,4
Yhteensä 74 395 100,0 4 750 6,4 14 713 19,8 54 932 73,8
11 Sisältää myös valtioenemmistöiset oy:t ja tuntemattomat.
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Oversikt over läroansta ltssta tistik
Denna översikt innehäller sammanställda uppgifter om utbildning som leder tili fullgjord läroplan eller 
tili examen vid läroanstalt (grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universi- 
tetj. Översikten innehäller ocksä en kort redogörelse för skolväsendets ekonomi och för vilka resultat lä- 
roanstaltsutbildningen för med sig för utbildningsStrukturen bland befolkningen. Hänvisningama tili 
intemationella jämförelser byggerpä OECD:s Publikation Education at a Glance 2001.
Grundskolan är en obligatorisk nioärig skola för alla i 
läropliktsälder. Grundskolan inleds i allmänhet vid 7 
ärs älder. Ocksä förskoleundervisning ges i grundsko­
lan och det finns en frivillig tionde klass. Det finns 
inga skolor pä förskolenivä i skolväsendet i Finland, 
men förskoleundervisning ges utöver i grundskolorna 
ocksä i samband med dagvärden, speciellt i daghem.
Gymnasierna ger allmänbildande undervisning 
som leder tili examen efter grundskolan. Indelningen 
i daggymnasier och vuxengymnasier har slopats. 
Gymnasiets läroplan kan avläggas pä 2-4 är. Vanli- 
gen avläggs Studentexamen efter avslutat gymna- 
sium.
Yrkesutbildning som leder tili exa­
men efter grundskolan ges huvudsak- 
ligen av yrkesläroanstalterna. Yrkes- 
examina har vanligen tagit 2-4 är, 
men de förlängs pä sä sätt att nästan 
all yrkesinriktad grundutbildning tar 
tre är frän och med höstterminen 
2000. Utbildningens längd kan variera 
beroende pä individernas utbildning 
och arbetserfarenhet. Utöver grund- 
examina är det ocksä möjligt att av- 
lägga yrkes- och specialyrkesexamina.
I och med yrkeshögskolereformen antas 
inte längre nya studerande tili yrkesut­
bildning pä institutnivä.
Examen enligt lagen om yrkesin­
riktad vuxenutbildning kan avläggas 
ocksä genom pävisande av yrkeskun- 
skap i fristäende yrkesprov. Man kan 
delta i provet t.ex. med privata studi­
er, arbetserfarenhet eller läroavtalsut- 
bildning som grund. Huvuddelen av 
lärdomstiden i läroavtalsutbildning 
bestär av studier i anslutning tili prak- 
tiska arbetsuppgifter pä arbetsplatsen.
De kompletteras med teoretiska stu­
dier vid läroanstalten.
Efter gymnasium eller yrkesläroan- 
stalt kan de studerande fortsätta vid 
yrkeshögskola eller universitet. Yr­
keshögskolereformen inleddes är
1991. Under försöksstadiet verkade de temporära yr- 
keshögskolorna inom systemet för yrkesläroanstalter. 
De första ordinarie yrkeshögskolorna började sin 
verksamhet hösten 1996. Frän och med hösttermi­
nen 2000 var alla yrkeshögskolor i fasta Finland ordi­
narie.
De grundläggande studierna vid yrkeshögskolorna 
tar 3-4 är. Utbildningens längd kan variera beroende 
pä individernas utbildning och arbetserfarenhet. Det 
tar i medeltal 4-5 är att avlägga en lägre högskole- 
examen vid universitet och 6-7 är att avlägga en 
högre. Den som avlagt en högre högskoleexamen
Figur 1 Skolsystemet i Finland 2000
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kan fortsätta tili licentiat- och doktorsexamen inom 
universitetens forskarutbildning.
Färre lä roa n s ta lte r -  f le r  s tuderande
Är 2000 fanns det sammanlagt 4 851 grundsko- 
lor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögsko- 
lor och universitet med totalt knappt 1,2 miljon 
studerande. Antalet studerande ökade med 1,9 
procent frän äret förut och antalet läroanstalter 
minskade med 95 (tabell 1).
Av de studerande vid läroanstalterna var 51 
procent kvinnor. Andelen kvinnor var störst i 
gymnasierna, 57 procent. Klart mer än hälften av 
de studerande var kvinnor ocksä vid yr- 
keshögskolorna (55 procent) och universiteten 
(53 procent). Vid yrkesläroanstalterna fanns det 
lika mycket kvinnor och män är 2000. Eftersom 
alla som har läroplikt i praktiken studerar i 
grundskolan, fördelas antalet elever i grundsko- 
lorna i samma förhällande som könsfördelningen 
bland befolkningen, 49 procent flickor och 51 
procent pojkar.
Läroanstalternas storlek varierar väldigt 
mycket. I de minsta läroanstaltterna var under 
10 elever och i den största 37 000 studerande. I 
och med sammanslagningen av yrkesläroanstal­
ter har dessa som mest nästan 4 000 studerande 
i utbildning som leder tili examen. Den största 
är Tampereen ammattiopisto med 3 800 stude­
rande. I medeltal är emellertid yrkesläroanstal­
terna rätt smä, 294 studerande. Gymnasiernas 
storlek varierar mellan 30 och 1 750 studerande.
Är 2000 var Käpylän iltaoppikoulu det största 
gymnasiet.
De största läroanstalterna är universitet och 
yrkeshögskolor. Det största universitetet var Hel­
singfors universitet med nästan 37 000 studeran­
de med sikte pä examen och det minsta var Bild- 
konstakademin, med ungefär 200 studerande. Är 
2000 var den största yrkeshögskolan Helsingin 
ammattikorkeakoulu, med ungefär 7 400 personer 
i studier som leder tili examen. Den minsta var 
Poliisiammattikorkeakoulu med 100 studerande 
(tabell 2).
Största delen av den utbildning som leder tili 
examen anordnas av kommuner och samkom- 
muner. Typiska läroanstaltsgrupper med kom­
muner som huvudmän är grundskolor, gymnasier 
och yrkesläroanstalter. Samkommunerna har Sto­
ra yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. Staten 
äger alla universitet, och dessa utgör den största 
läroanstaltsgruppen med staten som huvudmän.
Med undantag av universiteten finns det privata
läroanstalter inom alla läroanstaltsgrupper. Till sin 
juridiska form är de aktiebolag, stiftelser, föreningar 
osv. De privata läroanstalter som hör tili skolväsen- 
det följer samma utbildningsprogram som de övriga 
läroanstalterna och de fär statsandel för sin verksam- 
het (figur 2).
Tabell 1 Läroanstalter och studerande efter läroanstaltsgrupp 
2000
Läroanstaltsgrupp Läro­
anstalter
Förändring 
frän före- 
gäende är
Studerande
Kvinnor
%
Grundskolor 4 022 -7 7 593 451 48,8
Gymnasier 477" 4 130 032 57,4
Yrkesläroanstalter 30221 -2 7 159884 49,8
Yrkeshögskolor 30 5 114 020 54,9
Universitet 20 - 157796 53,1
Totalt 4 851 -9 5 1155 183 51,1
11 Gymnasieutbildning gavs ytterligare vid 6 folkhögskolor.
21 Antalet läroanstalter med yrkesutbildning som leder tili examen.
Tabell 2 Storleken av läroanstalter mätt med antalet studerande 
etter läroanstaltstyp 2000
Läroanstaltsgrupp Medelstorlek
(median)
Störst M inst
Grundskolor 85 962 3
Gymnasier 227 1 751 29
Yrkesläroanstalter 294 3 834 2
Yrkeshögskolor 3511 7 449 99
Universitet 4 639 36 962 216
Figur 2 Fördelningen av antalet elever efter typen av utbildnings- 
anordnare 2000
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A n ta le t s tuderande pa högskolenivä  
ö ka rsn a b b t
Under 1990-talet var antalet grundskolelever hela ti- 
den under 600 000. Förändringar i antalet elever i 
grundskolan beror främst pâ att ärsklassernas storlek
De studerande vid yrkeshögskoloma klassificeras 
som studerande pâ lägre högskolenivä. Enligt den 
internationella klassificeringen är yrkeshögskoleut- 
bildningen ett medellängt program pâ nivân tertiary 
5A level.
varierar och även denna variation var liten under 
1990-talet. Antalet elever i gymnasier ökade i 
jämn takt under 1990-talet, nu verkar tillväxten 
har avstannat. I yrkesutbildning som leder till ex- 
amen ökade antalet studerande till är 1993, men 
efter det har antalet minskat varje är, dä utbild- 
ningen pä institutnivä stegvis upphör i och med 
yrkeshögskolereformen. Y rkeshögskoleutbild-
ningen har ökat med god fart sedan är 1991, dä 
de allra första försöksutbildningarna inleddes. I 
slutet av senaste ärtionde nädde antalet studeran­
de upp tili 100 000. Vid universiteten överskred 
antalet studerande 150 000 ocksä i slutet av se­
naste ärtionde (figur 3 och tabell 3).
Antalet studerande inom skolväsendet förde- 
lades enligt utbildningsnivä pä sä sätt att drygt 
hälften av de studerande studerade pä grundnivä, 
dvs. i grundskolan. I tabell 4 visas utöver den fin- 
ländska klassificeringen av utbildningsniväer ock­
sä en standardklassificering enligt Unescos inter­
nationella utbildningsklassificering (ISCED 
1997). Märkas bör att grundskolan fördelas pä tvä 
utbildningsniväer. Tvä tredjedelar av eleverna gick i 
ärskurserna 1-6, och fär enligt internationell mätt- 
stock utbildning pä nivän primary level. En tredjedel 
av eleverna gick i ärskurserna 7-9 (10). De klassifice­
ras som utbildning pä nivän lower secondary level.
Nästan en fjärdedel av de studerande inom skol­
väsendet studerade pä mellanstadiet (andra stadiet). 
Enligt den internationella klassificeringen är detta ut­
bildning pä nivän upper secondary level. En ungefär 
lika stör del av de studerande studerade pä högre ni- 
vä. Finland hör tili tätgruppen i OECD-länderna i 
fräga om deltagande i utbildning pä högre nivä.
Figur 3 Antalet studerande i utbildning efter grundskolan 
1990-2000
Tabell 3 Nya studerande, studerande och avlagda
examina efter utbildningsgrupp 2000
Utbildningsgrupp Nya
studerande
Studerande Examina
Grundskoleutbildning 65 506 593 451 65 937
Gymnasieutbildning 43 775 130 032 35 886
Yrkesutbildning 76 563 159 884 55 477
Yrkeshögskoleutbildning 33 562 114 020 14178
Universitetsutbildning 19 969" 157 796 16 845
Totalt 239 375 1155183 188 323
11 Nya studerande för lägre eller högre högskoleexamen.
Tabell 4 Antalet studerande inom skolväsendet efter läroanstaltsgrupp och utbildningsnivä (Statistikcentralens klassificering) 2000
Utbildningsnivä ISCED 199711 Totalt Grundskola Gymnasium Yrkesläro-
anstalt
Yrkes-
högskola
Universitet
0 Förskoleniva 0 Pre-primary education 10 881 0,9 10 881 - - - -
Grundnivä 582 570 50,4 582 570 - - - -
1 Lägre (ärsklasserna 1-6) 1 Primary education 392 150 33,9 392 150 - - - -
2 Högre (ärsklasserna 7-9,10) 2 Lower secondary education 190 420 16,5 190 420 - - - -
3 M ellannivä 3/4 Upper secondary education 282 940 24,5 - 130 032 152 908 - -
Högre nivä 5/6Tertiary education 278 792 23,3 - - 6 976 114 020 157 796
5 Lägsta högre nivä 5 5B-programmes 6127 0.5 - - 6117 - 10
6 Lägre högskolenivä 5 5A-medium programmes 119 874 10,4 - - 859 114 020 4 995
7 Högre högskolenivä 5 5A-long/very long programmes 132160 11,4 - - - - 132160
8 Forskarutbildningsnivä 6 Second stage of tertiary educ. 20 631 1,8 - - - - 20 631
Totalt 1155183 100,0 593 451 130 032 159 884 114 020 157 796
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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Den största gruppen pä högre nivä (11 pro- 
cent av antalet studerande inom skolväsendet) 
utgjordes av studerande pä högre högskolenivä 
vid universiteten. Utöver dem som studerar för 
högre högskoleexamen (5A long programmes) 
omfattar gruppen studerande som siktar pä spe- 
cialläkar-, specialtandläkar- och specialveterinärs- 
examen (5A very long programmes). De som 
studerade för licentiat- eller doktorsexamen pä 
forskarutbildningsnivä utgjorde 1,8 procent av 
samtliga studerande inom skolväsendet, dvs. 
20 600 personer. Enligt den internationella klassi- 
ficeringen deltar dessa i second stage of tertiary 
education, vilket innebär att de är studerande pä 
nivän doctorate level.
M e r om fattande deltagande  
i  u tb ildn ing
Nästan alla i äldern 7-15 är gär i läropliktsskola, 
dvs. grundskola. För de flesta upphör studierna 
emellertid inte dä de fullgjort läroplikten. Unge- 
fär 90 procent fortsätter att studera. En ökande 
del av de unga fortsätter studierna tili de högsta 
utbildningsniväerna. Finland hör tili toppländer- 
na inom OECD i fräga om den andel av ärsklas- 
sen som deltar i utbildning och speciellt i utbild­
ning pä högre nivä.
Deltagandet i utbildning har blivit mer omfat­
tande i alla äldersklasser. Andelen studerande har 
ökat mest i äldersgruppen unga vuxna. Är 2000 
studerade exempelvis hälften (49 procent) av 
dem som är i äldem 20-24, medan motsvarande 
andel var 26 procent är 1985 (figur 4). Av 
20-24-äringarna studerade en dryg tredjedel pä
Figur 4 Andelen studerande (17-29 är) av befolkningen 1985-2000
17 18 19 20-24 25-29
Älder
Figur 5 17—18-äringars deltagande i gymnasie- och yrkesutbildning
efter kön 2000
% av befolkningen i äldern 17-18 är
Gymnasium Yrkesutbildning
□ M an ^Kvinnor
Tabell 5 Deltagande i utbildning efter älder (16-59 är) 2000
Älder Befolkningen 31.12.2000 Studerar inte Studerar Vid gymnasier Vid yrkesläro- Vid yrkeshög- Vid universitet
i s lutet av anstalter skolor
ä r 2000 % % % % % % %
16 66591 100,0 6,9 93,1 * 52,6 33,0 _ _
17 68271 100,0 7,0 93,0 54,1 38,8 0,0 0,0
18 67726 100,0 12,5 87,5 54,5 32,5 0,3 0,1
19 65026 100,0 53,1 46,9 14,4 16,0 7,2 9,4
20 64605 100,0 53,5 46,5 3,2 12,9 16,2 14,3
21 64561 100,0 44,9 55,1 1,7 12,8 23,0 17,6
22 64976 100,0 45,6 54,4 1,2 10,3 24,4 18,5
23 66166 100,0 51,0 49,0 0,8 8,0 21,3 18,8
24 66922 100,0 57,5 42,5 0,8 6,8 16,1 18,9
25 65604 100,0 64,8 35,2 0,6 5,6 11,5 17,6
26 62556 100,0 70,8 29,2 0,6 4,9 8,2 15,6
27 57195 100,0 77,0 23,0 0,5 3,9 6,0 12,6
28 59336 100,0 80,2 19,8 0,5 3,7 4,7 10,9
29 61511 100,0 83,6 16,4 0,4 3,2 3,6 9,2
30-39 725 536 100,0 90,6 9,4 0,2 2,4 2,1 4,6
40-49 781 692 100,0 95,7 4,3 0,2 1,5 0,8 1,8
50-59 738 230 100,0 98,6 1,4 0,1 0,5 0,1 0,7
•  Innehäller elever i grundskolan (uppskattat antal 5 000)..
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hogskolenivá endera i yrkeshögskola eller vid 
universitet.
Kvinnorna deltog i utbildning mer än män- 
nen. Av kvinnorna i áldem 17-18 ár studerade 
92 procent under hösten 2000. För männen var 
motsvarande andel 89 procent. I áídersgruppen 
20-24 studerade 55 procent av kvinnorna och 44 
procent av männen.
Eiter grundskolan skiljer sig utbildningskarriä- 
rema át efter kön. I áldem 17-18 ár studerade 63 
procent av kvinnorna och 46 procent av männen 
i gymnasier. I denna áldersgrupp deltog bara 28 
procent av kvinnorna i yrkesutbildning, medan 
detta gällde för 43 procent av männen (figur 5]. 
Ocksá i utbildning pá hogskolenivá är skillnader- 
na mellan könen stora. Hösten 2000 studerade 
22 procent av kvinnorna i áldern 20-24 ár vid yr- 
keshögskolor och 18 procent av männen i samma 
álder. I frága om universitetsstudier är skillnaden 
tili kvinnornas fördel. Av kvinnorna i áídersgruppen 
studerade 20 procent vid universitet och av männen 
var andelen 16 procent (figur 6].
Svensksprákig undervisn ing
Ár 2000 gavs svensksprákig undervisning vid 332 
grundskolor med 35 800 elever, dvs. 6 procent av 
eleverna i grundskolan. Antalet svensksprákiga sko- 
lor minskade med tvá frán hösten 1999. Svensksprá­
kig undervisning gavs vid 36 gymnasier med 6 900 
studerande. Detta är nágot över 5 procent av de stu- 
derande i gymnasieutbildning.
Antalet studerande i svensksprákig yrkesutbild­
ning var 7 000, vilket är 4 procent av alia studerande 
i yrkesutbildning. I yrkeshögskoleutbildningen fick 
5 500 personer svensksprákig utbildning. Detta är 
knappt 5 procent av antalet studerande i yr- 
keshögskoleutbildning.
Det fanns 10 900 svensksprákiga studerande 
vid universiteten, dvs. 7 procent av samtliga uni- 
versitetsstuderande. Av dem studerade 22 pro­
cent inom studieomrádet för ekonomi. Nágot 
under 6 procent av hela befolkningen är svensk­
sprákig.
U tb ildn ingsutg ifte rna  ha r bö rja t stiga
Ár 1999 var driftsutgifterna för skolväsendet 
sammanlagt 43,1 miljarder mark. Jämfört med 
áret förut ökade de réélit sett med 1,8 procent. 
Utgifterna för skolväsendet utgjorde 6,0 procent 
av bruttonationalprodukten. Andelen har min- 
skat sedan ár 1996. Detta beror pä att bruttona­
tionalprodukten under señare delen av 1990-ta-
Figur 6 20-24-áringars deltagande i yrkeshögskole- och 
universitetsutbildning efter kön 2000
% av befolkningen i äldern 20-24 är
~ W T
Yrkeshögskola Universitet
□ Män EsKvinnor
Figur
let ökade mycket snabbare än utbildningsutgifterna 
(figur 7). Mätt med bruttonationalproduktsandelen 
är Finlands insats i utbildning pä genomsnittlig 
OECD-nivâ.
Driftsutgifterna för den utbildning som leder tili 
examen, 32,7 mrd. mk är 1999, ökade reellt sett 
med 2,7 procent frân föregäende är. Utgiftsökningen 
överskred ökningen av antalet studerande, varför 
ocksä utgifterna per studerande började stiga 1999. 
Driftsutgifterna omfattar här driftsutgifterna för ut­
bildning som leder tili examen i grundskolor, gymna­
sier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universi­
tet. Utgifterna för undervisningsförvaltning och stu- 
diestöd samt universitetens externa forskningsfinan- 
siering ingär här inte i utgifterna för utbildning som 
leder tili examen. Kapitel 10 innehâller mera infor­
mation om skolväsendets driftsutgifter.
7 Den reellä utvecklingen av driftsutgifterna för utbildning 
1995-1999
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Unga vuxna h ö g t u tb ildade
Den kraftiga satsning pä utbildning av läroanstalts- 
form som inleddes under 1960-talet och unga män- 
niskors vilja att gä i skola syns som en väldigt snabb 
höjning av utbildningsnivän bland befolkningen ända 
sedan 1970-talet. Speciellt snabbt har utbildningsni­
vän stigit bland kvinnorna. I gruppen kvinnor som 
inte ännu fyllt 55 är är utbildningsnivän redan högre 
än bland man.
Är 1975 hade bara 31 procent av den befol- 
kning som fyllt 15 är genomgätt gymnasium, yr- 
kesläroanstalt eller universitet, men är 2000 hade 
redan 59 procent av äldersgruppen en sädan ut­
bildning (tabell 6). Utbildningsnivän bland fin- 
ländarna är av genomsnittlig nivä i OECD-län- 
derna.
Gruppen 25-34-äringar har den bästa utbild- 
ningen. Ännu i mitten av 1970-talet hade hälften 
av de unga i denna älder som inträtt i arbetslivet 
utbildning eller examen efter läropliktsskolan. 
Motsvarande andel var 83 procent är 2000 (figur 
8]. Andelen personer som inte avlagt examen var 
17 procent. Det är viktigt att följa upp andelen 
personer utan examen, eftersom man under 
2000-talet anser att en ung person, som bara har 
gätt grundskolan eller inte ens slutfört den, hör 
tili riskgruppen i fräga om samhällelig utslagning.
Dä mer än 90 procent av dem som slutför grund­
skolan nuförtiden fortsätter att studera, kan man
fôrutse att aven om en del avbryter studierna, kom- 
mer andelen personer som saknar examen att minska 
ytterligare under det nàrmaste ârtiondet.
Den folkmàngd som avlagt studentexamen var 
ôver miljon âr 2000. Det fanns dâ nàstan 1,8 miljo- 
ner personer som hade slutfôrt yrkesskola eller -insti­
tut. Antalet personer som avlagt universitetsutbild- 
ning eller yrkesinriktad utbildning pâ hôgskolenivâ 
var 457 000. Av dessa hade nâstan 42 000 yr- 
keshôgskoleexamen.
Figur 8 Andelen 25-34-âringar som avlagt utbildning eller examen 
efter grundskolan 1975-2000
EUMellan- eller högskolestadiet d in g e n  examen efter grundmvân
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1995
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% av 25-34-âringar
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Tabell 6 Befolkningen (som fyllt 15 âr) efter utbildningsnivâ (Statistikcentralens klassificering) 1975-2000
1975
%
1985
%
1995
%
2000
%
Grundnivâ" 2 567 425 69 2 173 052 55 1 866 232 45 1 724 327 41
Mellannivâ21 727 838 20 1 180 993 30 1 414313 34 1 530 846 36
Högre nivâ3) 392 743 11 605 087 15 864 511 21 989 609 23
Befolkning som fyllt 15 âr 3 688 006 100 3 959132 100 4145  056 100 4 244 782 100
11 Ingen examen efter läropliktsutbildning. 
21 Studentexamen eller yrkesskola.
Tabell 7 Befolkningen som avlagt studentexamen efter âlder och kön 2000
Âlder Avlagt examen, 
to ta lt
Andel av 
befolkningen
%
Avlagt examen, 
mân
Andel av 
den manliga 
befolkningen
%
Avlagt examen, 
kvinnor
Andel av 
den kvinnliga 
befolkningen
%
15-19 28 812 8,7 11 585 6,8 17 227 10,6
20-24 166 236 50,8 69 658 41,7 96 578 60,3
25-29 136 541 44,6 56 908 36,3 79 633 53,3
30-39 282 621 39,0 109 952 29,7 172 669 48,5
40-49 218 601 28,0 86 666 21,9 131 935 34,2
5 0 - 203 384 11,5 86 605 10,9 116 779 11,9
Totalt 1 036 195 24,4 421 374 20,5 614 821 28,0
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Tabell 8 Befolkningen som avlagt yrkesexamen och högskoleexamen efter älder och kön 2000
Älder Yrkesexamen11
Andel av befolkningen, % 
Avm än Av kvinnor
Examen pá högskolenivä21
Andel av befolkningen, % 
Avm än Av kvinnor
15-19 20 325 6,1 7,7 4,4 1 0,0 0.0 0,0
20-24 126 099 38,5 40,9 36,1 10817 3,3 1,4 5,3
25-29 160 221 52,3 50,8 53,9 54 603 17,8 15,2 20,6
30-34 201 152 58,0 55,6 60,5 63 429 18,3 17,6 19,0
35-39 237 312 62,7 59,8 65,7 60 802 16,1 16,1 16,0
40-44 228 695 59,8 56,9 62,8 59 335 15,5 15,8 15,2
45-49 219 503 55,0 52,9 57,0 57 699 14,4 15,2 13,7
50-54 203 527 47,5 45,3 49,8 54 072 12,6 14,2 11,0
55-59 126 220 40,7 39,1 42,3 37 976 12,2 14,2 10,3
60-64 84 860 33,0 32,2 33,8 21 774 8,5 10,1 6,9
6 5 - 151 984 19,6 20,8 18,8 36 987 4,8 7,0 3,4
Totalt 1 759 898 41,5 41,5 41,4 457 495 10,8 11,5 10,1
11 Examina pä andra stadiet eller institutnivi (Utbildningsklassificering 2000, utbildningsniväerna 3-5) som avlagts vid yrkesläroanstalter. 
21 Examina och motsvarande (Utbildningsklassificering 2000, utbildningsniväerna 6-8) som avlagts vid universitet och yrkeshögskolor.
Pá grund av den snabba stegringen av utbild- 
ningsniván ár utbildningsskillnaderna mellan áldersk- 
lassema stora. De yngre har fátt mera utbildning án si- 
na foregángare. Av dem som ár i áldern 20-24 ár har 
t.ex. varannan studentexamen, medan detta gáller fór 
bara 11 procent av dem som ár over 50 ár.
I de yngre áldersklassema ár skillnaderna mellan 
kónen stora till kvinnornas fórdel. Skillnaden ár sár- 
skilt stor i frága om dem som avlagt studentexamen. 
60 procent av kvinnorna i áldern 20-24 ár har stu-
dentexamen, medan detsamma gäller för bara drygt 
40 procent av männen (tabell 7). Bland kvinnorna i 
äldern 30-34 är har 19 procent examen frän univer­
sitet eller yrkesinriktad högskolenivän. Bland män­
nen i samma älder har 17,6 procent examen pä mot­
svarande nivä (tabell 8). Mera detaljerade uppgifter 
om utbildningsstrukturen finns i Statistikcentralens 
Publikation Väestön koulutusrakenne kunnittain 
2000 (Befolkningens utbildningsstruktur kommunvis 
2000), Utbildning 2002:2.
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Finnish educational institu tions
The following review gives compiled information about education leading to qualifications or degrees 
provided by Finnish educational institutions (comprehensive schools, upper secondary general schools, 
vocational institutes, polytechnics and universities). It also examines briefly the finances of the school 
system and the outcome from education as it affects the educational structure of the population. Refe­
rences to international comparisons are based on the OECD's publication Education at a Glance 
2001.
The comprehensive school is a nine-year compulsory 
education for all children aged from 7 to 16, i.e. 
those eligible for compulsory education. Pupils nor­
mally begin the comprehensive school at the age of 
7. Comprehensive schools also provide early pre-pri­
mary education and pupils may stay on for a volun­
tary 10th form. There are no actual pre-primary 
schools in the Finnish regular school system, but 
pre-primary education is provided by both compre­
hensive schools and children’s daycare centres (kin­
dergartens).
Post-comprehensive general educa­
tion aiming at qualifications is given in 
upper secondary general schools. It 
usually takes 3 years to complete the 
upper secondary general school sylla­
bus. The school normally concludes 
with the matriculation examination.
Vocational institutes cater for 
post-comprehensive vocational educa­
tion leading to qualifications. Ob­
taining a vocational qualification gen­
erally takes 2-4 years. The duration of 
studies is, however, due to be ex­
tended so that almost all basic voca­
tional qualifications will take three 
years to attain as of autumn term 
2000. The duration can vary depend­
ing on the student’s educational back­
ground and work experience. In addi­
tion to the basic vocational qualifica­
tions, students may also continue their 
studies to obtain further and specialist 
vocational qualifications. Following 
the introduction of polytechnic edu­
cation, the intake of students into vo­
cational college education has been 
discontinued.
Under the Vocational Qualifica­
tions Act, vocational qualifications 
can also be acquired by displaying vo­
cational skills at a proficiency test.
Proficiency tests can be taken on the 
basis of private study, work experi-
ence or apprenticeship training, for example. Most 
of apprenticeship training consists of studying in ac­
tual work situations at workplaces supplemented by 
theoretical studies at educational institutions.
After completing their studies in upper secondary 
general schools or in vocational institutes, students 
are eligible for further studies in polytechnics or uni­
versities. The polytechnic experiment began in 1991 
and the temporary polytechnics of the trial period 
operated within the vocational and professional edu­
cation system. The first permanent polytechnics be-
Chart 1 The regular education system in Finland 2000
Age School years
-25  
-24  
-23  
-22
1—21 [ I  Universities 
20 
19 
_ 19
Doctorate (ISCED 97:6)
t r ISCED 97:5A
A
A
4
A
Poly- 3
technics 2
1
17
16
-1 6
-15
-14
-13
-12
-11
- 1 0
-  9
-  8 
7 
6
_  5 
4 
3
Upper secondary 
general schools
Vocational
institutes
International Standard 
Classification of Education 
(ISCED 1997)
Tertiary education 
(ISCED 5 and 6)
Upper secondary education 
(ISCED 3)
Grades 7-9 (10)
Comprehensive
schools Grades 1-6
Pre-school education in 
children's day care centres 
(kindergartens) and comprehensive schools
Lower secondary education 
(ISCED 2)
Primary education 
(ISCED 1)
Pre-primary education 
(ISCED 0)
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gan to operate in autumn 1996. As of autumn term 
2000, all polytechnics gained permanent status in 
Mainland Finland.
Studies for a polytechnic degree take 3 to 4 years. 
The duration can vary depending on the student’s 
educational background and work experience. A 
lower university degree [bachelor] can be attained in 
4 to 5 years and a higher degree [master] in 6 to 7 
years, on average. Students who have completed 
higher degrees may go on to take the postgraduate 
degrees of licentiate and doctor.
educational programmes as the other educational in­
stitutions and receive state grants for their activities. 
Bulk of the education leading to a qualification or 
degree is organised by municipalities and joint mu­
nicipal boards. Seventy-seven per cent all students 
within the school system attended municipally 
owned educational institutions. The activities of mu­
nicipal educational institutions are also supported by 
state grants. Fifteen per cent of students attended 
state-owned educational institutions. The state owns 
all universities, which constitute the largest group of 
educational institutions maintained by the state.
Few er educa tiona l in s titu tions  
students
more
In 2000, there were 4,851 educational institutions,
i.e. comprehensive schools, upper secondary general 
schools, vocational institutes, polytechnics and uni­
versities in Finland. The number of students [close 
on 1.2 million) went up by 1.9 per cent compared to 
the year before, while the number of educational in­
stitutions fell by 95 [Table 1).
Women made up 51 per cent of all students in 
educational institutions. The proportion of women 
was the largest in upper secondary general schools, 
where they accounted for 57 per cent of the total. 
Well over half of students in polytechnic [55%) and 
university [53%) education were women. Equal 
numbers of women and men attended vocational in­
stitutes in 2000. As in practice all those eligible for 
compulsory education attend compulsory 
school, the pupil ratios in comprehensive schools 
reflect the population structure: 49 per cent girls 
and 51 per cent boys.
Finnish educational institutions vary a great 
deal in size. In the smallest educational institu­
tions were below 10 pupils and in the biggest
37.000 students. At best, the merging of voca­
tional institutes has created institutions with 
nearly 4,000 students participating in education 
leading to a qualification. However, the average 
size of a vocational institute is fairly small, 294 
students. The sizes of upper secondary general 
schools varied between 30 and 1,750 pupils. The 
largest educational institutions in terms of stu­
dent numbers were universities and 
polytechnics. The largest university in 2000 was 
the University of Helsinki with its close on
37.000 students aiming for a degree. The largest 
polytechnic was Polytechnic of Helsinki with its 
7,400 students [Table 2).
Eight per cent of the students within the 
school system attended private educational insti­
tutions. The private educational institutions 
within the regular school system follow the same
Rapid g row th  o f s tu de n t num bers a t 
te rtia ry  leve l
During the 1990s, the number of pupils attending 
comprehensive schools has stayed constant at 
slightly under 600,000. Changes in the number of 
comprehensive school pupils mainly reflect trends in 
the sizes of age cohorts, which have also remained 
minor during the decade in question. The number of 
students in upper secondary general school educa­
tion has been rising steadily in the 1990s, now the 
glowth seems to have stopped. The number of stu­
dents attending education leading to vocational or 
professional qualification was going up until 1993, 
but has been falling every year since then, as 
post-secondary vocational education is gradually 
phased out along with the introduction of polytech-
Table 1 Educational institutions and students by type of 
educational institution 2000
Type of educational 
institutions
Institutions Change from 
previous year
Students
Women
%
Comprehensive schools 4,022 -7 7 593,451 48.8
Upper secondary general 
schools 477 4 130,032 57.4
Vocational institutes 302 -2 7 159,884 49.8
Polytechnics 30 5 114,020 54.9
Universities 20 - 157,796 53.1
Total 4,851 -95 1,155,183 51.1
Table 2 Sizes of educational institutions measured by numbers 
of students 2000
Type of educational institutions Median size Largest Smallest
Comprehensive schools 85 962 3
Upper secondary general schools 227 1,751 29
Vocational institutes 294 3,834 2
Polytechnics 3,511 7,449 99
Universities 4,639 36,962 216
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nie education. Polytechnic education has been grow­
ing fast since 1991 when its first trials were started. 
The number of polytechnic students reached the
100,000 mark in the late 1990s. The number of uni­
versity students exceeded 150,000 in the late 1990s 
(Chart 2 and Table 3).
The overall number of students within the regu­
lar school system was distributed by level of educa­
tion so that primary level education accounted for 
one-third, secondary level education for roughly 
per cent and tertiary level for one quarter of the 
total. Only one per cent of all pupils and students 
within the regular school system were children of 
the pre-primary level education age. In 2000, 
most of the pre-primary education was provided 
by children’s daycare centres (kindergartens], 
which are outside the regular school system.
Tertiary level education is provided by 
polytechnics and universities. According to the 
international ISCED 1997 classification, students 
of polytechnics are classified as 5A medium 
programme students. There are very few stu­
dents of this bachelor level at universities be­
cause most university students have attained the 
right to pursue master, 5A long programme, 
level studies. Students pursuing specialists’ de­
grees in medicine, dentistry and veterinary sci­
ence are also classified as students of 5A level de­
grees (very long programme], A total of 20,600 
persons, or 1.8 per cent of all students within the 
school system, pursued studies for the degrees of li­
centiate or doctor at the doctorate level (ISCED 6 
level] in 2000 (Table 4],
W ider p a rtic ip a tio n  in education
Almost all 7 to 15-year-olds attended compulsory 
education provided by comprehensive schools. 
However, the majority, or approximately 90 per 
cent, of young people pursue further studies after
completing their compulsory education. A growing 
number continue their studies to higher levels of ed­
ucation. Finland is among the leading countries in 
the OECD as regards the relative proportions of age 
cohorts participating in further education, particu­
larly tertiary education.
Participation in education has grown in all age co­
horts. The largest proportional increase has taken 
place among young adults. For example, nearly one 
half (49%] of 20 to 24-year-olds studied in 2000,
Chart 2 Numbers of students in upper secondary and tertiary 
education 1990-2000
Students
Table 3 New students, students and completed
qualifications and degrees by type of education 
2000
Type of education New students Students Qualifications,
________________________________________________________ degrees
Comprehensive school
education 65,506 593,451 65,937
Upper secondary general 
education 43,775 130,032 35,886
Vocational education 76,563 159,884 55,477
Polytechnic education 33,562 114,020 14,178
University education 19,969 157,796 16,845
Total 239,375 1,155,183 188,323
40
Table 4 Numbers of students within the regular school system by type of educational institution and level of education 2000
Level of education 
(ISCED 1997)1*
Total Comprehensive
school
Upper secondary 
general school
Vocational
institute
Polytechnic University
0 Pre-primary education 10,881 10,881 _ _ _ _
1 Primary education 392,150 392,150 - - - -
2 Lower secondary 190,420 190,420 - - - -
3 /4  Upper secondary 282,940 - 130,032 152,908 - -
5/6 Tertiary education 278,792 — _ 6,976 114,020 157,796
5 5B-programmes 6,127 - - 6,117 - 10
5 5A-medium programmes 119,874 - - 859 114,020 4,995
5 5A-long/very long programmes 132,160 - - - - 132,160
6 Second stage of te rtiary  education 20,631 - - - - 20,631
1,155,183 593,451 130,032 159,884 114,020 157,796
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while the corresponding proportion in 1985 was 
26 per cent (Chart 3]. Good one-third of those 
aged 20 to 24 pursued tertiary level studies in a 
polytechnic or university.
Women participated more in education than 
men did. 92 per cent of Finnish women aged 17 
to 18 were studying in autumn 2000. With Finn­
ish men, the respective proportion was 89 per 
cent. More than one half, or 55 per cent, of the 
women and 44 per cent of the men in the 20 to 
24 age group were studying.
There is a split between genders in the pur­
sued educational careers after comprehensive 
school. As many as 63 per cent of the women 
and 46 per cent of the men aged 17 to 18 studied 
in upper secondary general schools. Only 28 per 
cent of the women but 43 per cent of the men of 
this age participated in vocational institute edu­
cation. There are also large differences between 
the genders in participation in tertiary education. 
22 per cent of the women and 18 per cent of the 
men aged 20 to 24 studied in polytechnics in au­
tumn 2000. Close on 20 per cent of the women 
and 16 per cent of the men of this age studied in 
universities.
Educationa l expenditure  has gone up
In 1999 the current expenditure of the regular 
school system amounted to FIM 43.1 billion. In 
real terms, the expenditure grew by 1.8 per cent 
from the previous year. The expenditure of the 
regular school system accounted for 6.0 per cent 
of GDP. This proportion has diminished since 
1996, which is due to the much brisker growth of 
GDP than of educational expenditure in the latter
Chart3 Students aged 17 to 29 as a proportion of total population 
1985-2000
% of population of corresponding age
Anp
Chart 4 Real development of current expenditure on education 
in 1995-1999
Table 5 Participation in education by age (16 to 59) 2000
Age on 
31 Dec. 2000
Population on 31 Dec.2000
%
Not
in education 
%
In education In upper secondary 
general education
% %
In vocational 
education
%
In polytechnic 
education
%
In university 
education
%
16 66,591 100.0 6.9 93.1 * 52.6 33.0 _ _
17 68,271 100.0 7.0 93.0 54.1 38.8 0.0 0.0
18 67,726 100.0 12.5 87.5 54.5 32.5 0.3 0.1
19 65,026 100.0 53.1 46.9 14.4 16.0 7.2 9.4
20 64,605 100.0 53.5 46.5 3.2 12.9 16.2 14.3
21 64,561 100.0 44.9 55.1 1.7 12.8 23.0 17.6
22 64,976 100.0 45.6 54.4 1.2 10.3 24.4 18.5
23 66,166 100.0 51.0 49.0 0.8 8.0 21.3 18.8
24 66,922 100.0 57.5 42.5 0.8 6.8 16.1 18.9
25 65,604 100.0 64.8 35.2 0.6 5.6 11.5 17.6
26 62,556 100.0 70.8 29.2 0.6 4.9 8.2 15.6
27 57,195 100.0 77.0 23.0 0.5 3.9 6.0 12.6
28 59,336 100.0 80.2 19.8 0.5 3.7 4.7 10.9
29 61,511 100.0 83.6 16.4 0.4 3.2 3.6 9.2
30-39 725,536 100.0 90.6 9.4 0.2 2.4 2.1 4.6
40-49 781,692 100.0 95.7 4.3 0.2 1.5 0.8 1.8
50-59 738,230 100.0 98.6 1.4 0.1 0.5 0.1 0.7
'Figure includes comprehensive school pupils (estimated number 5,000].
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half of the 1990s (Chart 4). Measured by the GDP 
proportion of educational expenditure, Finland’s in­
vestment in education is average for OECD coun­
tries.
The current expenditure on education leading to 
a qualification was FIM 32.7 billion in 1999, growing 
in real terms by 2.7 per cent from the year before. 
The growth of expenditure was larger than that of 
the number of students, which also raised the expen­
diture per student in 1999. The current expenditure 
here includes the current expenditure on education 
leading to a qualification provided by comprehensive 
schools, upper secondary general schools, vocational 
institutes, polytechnics and universities. The expen­
ditures of educational administration, student finan­
cial aid and research funding from outside universi­
ties are not included here in the expenditure on edu­
cation leading to a qualification. Chapter 10 gives 
more information about the current expenditure of 
the regular school system.
Young adu lts  h igh ly  educa ted
The strong investment in institutional education, 
and the willingness of young people to participate in 
education, which started in the 1960s, can be seen 
from the 1970s onwards as a very rapid rise in the 
population’s educational level. The educational level 
of women has risen particularly fast. In the late 
1990s women aged under 55 are more highly ed­
ucated than men.
In 1975, only 31 per cent of the population 
aged 15 and over had completed at least upper 
secondary education, but in 2000, the propor­
tion had gone up to 59 per cent (Table 6). The 
educational level of the Finns is about the OECD 
average.
The most highly educated age group is that of 
persons aged 25 to 34. As late as in the 
mid-1970s, one half of those young people in 
this age group who had transited to employment 
had attained at least upper secondary qualifica­
tion or degree. In 2000, the corresponding pro­
portion had gone up to 83 per cent (Chart 5).
The proportion of those without at least upper 
secondary qualification contracted to 17 per cent. 
Monitoring of the proportion of those with no quali­
fication or degree is important because as we enter 
the 21 st century, young persons who have not com­
pleted other education than comprehensive school, 
or not even completed that, are regarded as belong­
ing to the risk group of socially excluded persons. 
While today over 90 per cent of the young people 
who have completed comprehensive school pursue 
further studies, it is reasonable to predict that even if 
some of the starters do drop out, the proportion of 
those without at least upper secondary qualification 
will contract even further in the next decade.
Because of the rapid rise of the educational level 
of the population, there are large differences in edu­
cational levels between age groups. Young age 
groups have received more education that their pre­
decessors. In the young age groups, differences be­
tween genders are also large in favour of women. 
The difference is particularly great in respect of 
completers of matriculation examination. 60 per 
cent of the young women but only good 40 per cent 
of the young men aged 20 to 24 have completed ma­
triculation examination. University or polytechnic 
degrees had been attained by 19 per cent of the 
women and 17.6 per cent of the men aged 30 to 34.
Chart 5 Young persons aged 25 to 34 with at least upper secondary 
level educational qualification 1975-2000
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Table 6 Population aged 15 and over by level of education 1975-2000
Level of education 
(ISCED 1997)1»
1975
%
1985
%
1995
%
2000
%
Below upper secondary 2,567,425 69 2,173,052 55 1,866,232 45 1,724,327 41
Upper secondary (ISCED 3/4) 727,838 20 1,180,993 30 1,414,313 34 1,530,846 36
Tertiary (ISCED 5/6) 392,743 11 605,087 15 864,511 21 989,609 23
Population aged 15 and over 3,688,006 100 3,959,132 100 4,145,056 100 4,244,782 100
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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Käsitteet ja  luokitukset
K äsittee t
1. Katsaus oppilaitostilastoihin
Katso lukujen 2-7 käsitteet.
2. Peruskoulut
Peruskouluilla tarkoitetaan seuraavien oppilaitos- 
tyyppien oppilaitoksia:
11 Peruskoulut
12 Peruskouluasteen erityiskoulut
19 Perus- ja lukioasteen koulut (koulut, joissa
annetaan sekä perus- että lukioasteen opetusta).
Oppilaat on tilastoitu vuosiluokittain. Mikäli (har­
jaantumisopetuksen yms.) oppilaita ei ole jaoteltu 
vuosiluokille, heidät on tilastoitu ikänsä mukaan esi­
opetukseen ja vuosiluokille 1-9. Oppilasmäärätiedot 
koskevat vuosina 1994 -2000 tilannetta 20.9., vuosi­
na 1992 -1993 tilannetta 10.9. ja vuodesta 1991 
taaksepäin tilannetta viikko koulutyön alkamisesta.
Esiopetuksen oppilaisiin luetaan vuodesta 2000 läh­
tien koulujen yhteydessä järjestettävässä esiopetuk­
sessa olevat oppilaat. Ennen vuotta 2000 esiope- 
tusoppilaisiin laskettiin vain opetusministeriön lu­
vanvaraiset esiopetusoppilaat ja päiväkotien esiope­
tuksessa olevat vammaiset lapset.
Lisäopetuksen oppilaat =10.  luokan oppilaat.
Erityisopetuksessa olevia oppilaita ovat yhdeksän- 
vuotisen oppivelvollisuuden piirissä erityisopetuk­
seen siirretyt oppilaat ja yksitoistavuotisen oppivel­
vollisuuden piirissä olevat vaikeimmin kehitysvam­
maiset ja muut vammaisoppilaat. Erityisopetusoppi- 
laat saavat opetusta joko erityiskouluissa tai ns. taval­
lisissa kouluissa erityisluokilla tai yleisopetukseen in­
tegroituna.
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneeksi katsotaan sel­
laiset oppilaat, jotka eivät lukuvuoden aikana ole 
lainkaan osallistuneet peruskouluopetukseen.
Lykkäystä saaneilla tarkoitetaan oppivelvollisia, jot­
ka ovat saaneet luvan aloittaa koulunkäynnin 8-vuo- 
tiaina eli vuotta säädettyä myöhemmin.
Yksityisopetuksessa, kotona tai vastaavassa opiskele­
vat sellaiset oppilaat, joiden ei ole mahdollista opis­
kella koulussa.
Tilapäisesti ulkomailla oleviksi lasketaan oppivelvol­
liset, jotka ovat ulkomailla muun syyn kuin loma­
matkan vuoksi.
Luokalle jääneellä tarkoitetaan oppilasta, joka on 
kahdessa tai useammassa aineessa saanut heikon ar­
vosanan (4) ja joutuu tämän vuoksi kertaamaan yh­
den vuosiluokan. Luokalle jää myös oppilas, joka ei 
saa suoritettua hyväksyttyä tutkintoa aineessa, josta 
on saanut heikon arvosanan. Oppilas voi jäädä luo­
kalle myös huoltajansa pyynnöstä.
Oppivelvollisuusiän ohittaa oppilas, joka täyttää 17 
vuotta.
Erotodistus annetaan sellaiselle koulusta eroavalle 
oppilaalle, joka ei ole oppivelvollisuutensa aikana 
(ennen 17 vuotta täytettyään) suorittanut peruskou­
lun oppimäärää.
Peruskoulun päättötodistuksen saa peruskoulun ko­
ko oppimäärän suorittanut oppilas. Päättötodistuk­
sen voi myös suorittaa yksityisoppilaana erityisessä 
tutkinnossa. Peruskoulun lisäksi peruskoulun päättö- 
todistuksen voi suorittaa lukioissa, kansalaisopistois­
sa ja kansanopistoissa.
3. Lukiokoulutus ja ylioppilastutkinnot
Lukiokoulutuksen opiskelijat
Lukiokoulutusta annetaan seuraavien oppilaitos- 
tyyppien oppilaitoksissa:
15 Lukiot
19 Perus- ja lukioasteen koulut (koulut, joissa
annetaan sekä perus- että lukioasteen opetusta) 
63 Kansanopistot (vain osa kansanopistoista).
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.2000 opiske­
lemassa olleita, jotka olivat tulleet kirjoille kyseiseen 
oppilaitokseen 1.1. -  20.9.2000. Uusien opiskelijoi­
den määrä ei ole sama kuin ensimmäisen opiskelu­
vuoden opiskelijamäärä.
Lukiokoulutuksen opiskelijoita ovat ne lukiokoulu­
tuksessa olevat opiskelijat, jotka ovat suorittamassa 
lukion koko oppimäärää, IB-tutkintoa tai Reifeprii- 
fung-tutkintoa. Opiskelijatiedot kerätään henkilö­
pohjaisina ja ne koskevat tilannetta 20.9. Tilasto ei 
sisällä tietoja lukiokoulutuksen aineopiskelijoista.
Lukion koko oppimäärän suorittaneet ovat suoritta­
neet hyväksyttävästi lukion opetussuunnitelmaan si­
sältyvien oppiaineiden valtakunnalliset oppimäärät. 
Lukion koko oppimäärän voi suorittaa lukiossa tai 
kansanopistossa.
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Lukion päättötodistuksen saa lukion koko oppimää­
rän suorittanut opiskelija.
Aineopiskelija opiskelee yksittäistä peruskoulun tai 
lukion opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiainetta, 
ei peruskoulun tai lukion koko oppimäärää.
Ylioppilastutkinnot
Lukion koko oppimäärää suorittava voi osallistua yli­
oppilastutkintolautakunnan laatimaan ylioppilasko­
keeseen, jonka hyväksytty suorittaminen johtaa yli­
oppilastutkintoon. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa 
lukiossa tai kansanopistossa. Ylioppilastutkintotodis­
tuksen saaminen edellyttää lukion koko oppimäärän 
suorittamista.
IB-tutkinto (International Baccalaureate) on kansain­
välinen ylioppilastutkinto, jonka voi suorittaa kah­
deksassa maamme lukiossa: Helsingin suomalaisen 
yhteiskoulun lukio, International School of Helsinki, 
Kuopion lyseon lukio, Mattlidens gymnasium, 
Oulun lyseon lukio, Tampereen lyseon lukio, Turun 
normaalikoulu ja Vasa övningsskola.
Reifepriifung-tutkinto on Helsingin saksalaisessa kou­
lussa suoritettu ylioppilastutkinnon kaltainen tutkinto.
4. Ammatillinen koulutus
Ammatillista koulutusta annetaan seuraavien oppi- 
laitostyyppien oppilaitoksissa:
21 Ammatilliset oppilaitokset
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 
41 Ammattikorkeakoulut
61 Musiikkioppilaitokset
62 Liikunnan koulutuskeskukset
63 Kansanopistot
64 Kansalaisopistot 
99 Muut oppilaitokset
Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon 
johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja tutkintoon 
tähtäävää ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillinen 
peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin, 
opistotutkintoihin ja ammatillisen korkea-asteen tut­
kintoihin johtavaa ja valmistavaa koulutusta. 
Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavat 
koulutukset ovat tutkintoon tähtäävää ammatillista 
lisäkoulutusta.
Vuonna 1999 ammatillisen koulutuksen tilastointia 
uudistettiin siten, että tiedot kerättiin henkilöpohjai­
sina tiedostoina oppilaitoksilta. Tiedot kerättiin 
20.9. tilanteen mukaisina. Perusjoukkoa laajennet­
tiin niin, että tilastoon otettiin mukaan näyttötutkin-
toihin valmistavat koulutukset (perustutkinnot, am­
mattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot). Vertailu 
edellisen vuoden tietojen kanssa ei siten ole kaikilta 
osin mahdollista. Aikasarjatarkastelussa on otettava 
huomioon myös se, että ilmiöalueella on tapahtunut 
muutoksia lähes joka vuosi.
Ammatillisen koulutuksen uusilla opiskelijoilla tar­
koitetaan 20.9.2000 opiskelemassa olleita, jotka oli­
vat tulleet kirjoille kyseisen oppilaitoksen tiettyyn 
koulutukseen 1.1. -  20.9.2000. Aikaisempina vuosi­
na käytettiin käsitettä koulutuksen aloittaneet. Aloit­
taneilla tarkoitettiin tuolloin koko kalenterivuoden 
aikana aloittaneita opiskelijoita.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan
20.9.2000 oppilaitoksessa kirjoilla olevia opiskelijoi­
ta. Aikaisempina vuosina opiskelijamääränä on käy­
tetty kalenterivuoden opiskelijamäärää.
Ammatillisen koulutuksen tutkinnoilla tarkoitetaan 
ammatillisen peruskoulutuksen toisen asteen, opisto­
asteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja sekä 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tutkinnot on 
voinut suorittaa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 
tai näyttötutkintoina. Tutkintotiedot ovat koko ka­
lenterivuoden tietoja.
5. Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on työvaltainen opiskelu­
muoto, jossa suurin osa ammattitaidosta hankitaan 
työpaikalla ja koulutusta täydennetään tietopuolisilla 
opinnoilla yleensä jossakin oppilaitoksessa. Oppiso­
pimus on opiskelijan ja työnantajan välinen työsopi­
mus. Tiedot ovat kalenterivuoden tietoja.
Opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuoden 2000 ai­
kana oppisopimuskoulutukseen osallistuneita.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan sellaisia oppisopi­
muskoulutukseen osallistuneita, jotka solmivat op­
pisopimuksen vuonna 2000.
Opiskelijalle annetaan oppisopimusajan päätyttyä to­
distus koulutuksen suorittamisesta.
6. Ammattikorkeakoulutus
Vakinainen ammattikorkeakoulu (oppilaitostyyppi 
41) on oppilaitos, jossa annetaan ammattikorkeakou­
lututkintoon johtavaa koulutusta. Väliaikainen am­
mattikorkeakoulu on kokeiluyksikkö, joka muodos­
tuu yhdestä tai useammasta opistoasteen ja ammatil­
lisen korkea-asteen ammatillisesta tai yleissivistäväs­
tä oppilaitoksesta. Vakinaisten ja väliaikaisten am­
mattikorkeakoulujen erot ovat hallinnollisia, suori­
tettavat tutkinnot ovat samoja.
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Käsitteet nuorten koulutus ja aikuiskoulutus kuvaa­
vat koulutuksen järjestämistapaa, eivät suoraan opis­
kelijan ikää.
Opiskelijatiedot kuvaavat ammattikorkeakoulutut­
kintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita
20.9.2000 tilanteen mukaisina.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.2000 opiskele­
massa olleita 1.1.- 20.9.2000 kyseisen koulutuksen 
kyseisessä ammattikorkeakoulussa aloittaneita.
Tutkintotiedot ovat koko kalenterivuoden 
(1.1.-31.12.2000) tietoja.
7. Yliopistokoulutus
Yliopistot ovat oppilaitostyyppiin 42 kuuluvia oppi­
laitoksia.
Yliopisto-opiskelijoilla tarkoitetaan tässä luvussa tut­
kintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. 
Tutkintoa suorittavia opiskelijoita ovat alempaa ja 
ylempää korkeakoulututkintoa, lisensiaatintutkintoa, 
tohtorintutkintoa ja ammatillista jatkotutkintoa suo­
rittavat opiskelijat. Erillisiä aineenopettajan kasva­
tustieteellisiä opintoja suorittavat on siirretty aineis- 
tovuodesta 1993 lähtien ei-tutkintoon johtavaan 
koulutukseen. Opiskelijatiedot ovat 31.12. tilanteen 
mukaiset sisältäen yliopistoihin syyslukukauden aika­
na ilmoittautuneet opiskelijat.
Niiltä osin, kun opiskelijoilla ei ole ilmoittautumis- 
velvollisuutta, tiedot puuttuvat. Tästä syystä esimer­
kiksi jatko-opiskelijoiden tarkkaa määrää ei tiedetä. 
Sama opiskelija voi olla samanaikaisesti kirjoilla 
useammassa yliopistossa. Yliopiston sisällä opiskelija 
on laskettu tilaston lukuihin vain kerran.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan pääsääntöisesti 
alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon kalen­
terivuonna aloittaneita, yliopiston kannalta uusia 
opiskelijoita. Liitetaulukoissa 17, 18 ja 19 uusien 
opiskelijoiden määrissä ovat mukana kaikkien koulu­
tusasteiden uudet opiskelijat.
Yliopistoissa suoritettuja tutkintoja ovat alemmat ja 
ylemmät korkeakoulututkinnot, lisensiaatintutkin­
not, tohtorintutkinnot, erikoislääkärin, erikoisham­
maslääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. Lisäksi 
tutkinnoiksi katsotaan erilliset erityisopettajan ja 
opinto-ohjaajan opintojen suoritukset.
Tieteellisillä jatkotutkinnoilla tarkoitetaan lisensiaa­
tintutkintoja ja tohtorintutkintoja (pl. lääketieteen, 
hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin­
tutkinnot).
Ammatillisella jatkokoulutuksella tarkoitetaan eri­
koislääkärin, erikoishammaslääkärin ja erikoiseläinlää­
kärin tutkintojen opintoja sekä erillisiä erityisopetta­
jan ja opinto-ohjaajan opintoja.
H UO M A TTA V AA !
Yliopistojen tutkintojärjestelmää on uudistettu vuo­
desta 1993 alkaen siten, että useimmilla opintoaloilla 
on otettu käyttöön alemmat korkeakoulututkinnot.
8. Oppilaitosten aikuiskoulutus
Oppilaitosten aikuiskoulutustietoj a kerätään seuraa- 
viin oppilaitostyyppeihin kuuluvista oppilaitoksista:
15 Lukiot
19 Perus-ja lukioasteen koulut
21 Ammatilliset oppilaitokset
22 Ammatilliset erityisoppilaitokset
23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
28 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset
41 Ammattikorkeakoulut
42 Yliopistot
61 Musiikkioppilaitokset
62 Liikunnan koulutuskeskukset
63 Kansanopistot
64 Kansalaisopistot
65 Opintokeskukset
66 Kesäyliopistot
99 Muut oppilaitokset
Osallistujat ovat kalenterivuonna käynnissä olleisiin 
aikuiskoulutuksiin osallistuneita. Oppilaitoksessa sa­
ma henkilö on voinut vuoden aikana osallistua useam­
paan eri koulutukseen, ja tässä tilastossa hänet on las­
kettu osallistujaksi jokaisessa koulutuksessa.
Opetustunneiksi on laskettu kaikki vuoden 1999 ai­
kana opettajien (luennoitsijoiden.yms.) antamat ope­
tustunnit.
Aikuiskoulutukset koulutustyypeittäin:
1. Peruskoulun koko oppimäärän kurssi on perus- 
koulukurssi, johon voivat osallistua sekä peruskoulun 
koko oppimäärää opiskelevat että aineopiskelijat.
2. Perusasteen aineopintokurssi on yksinomaan pe­
rusasteen aineopiskelijoille tarkoitettu kurssi.
3. Lukion koko oppimäärän kurssi on lukiokurssi, 
johon voivat osallistua sekä lukion koko oppimäärää 
opiskelevat että aineopiskelijat.
4. Lukioasteen aineopintokurssi on yksinomaan lu­
kioasteen aineopiskelijoille tarkoitettu kurssi.
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5. Ammatilliseen tutkintoon tai ammattikorkeakou­
lututkintoon johtavat aikuiskoulutukset ovat amma­
tilliseen tutkintoon tai ammattikorkeakoulututkin­
toon johtavien nuorisoasteen koulutusten aikuisso- 
velluksia.
6. Ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen perus­
koulutuksen jälkeistä työelämän tehtäviin liittyvää 
koulutusta. Ammatillinen lisäkoulutus voi valmistaa 
ammatti- tai erikoisammattitutkintojen suorittami­
seen.
7. Opettajankoulutukseen on laskettu tutkintoon 
johtavat opettajankoulutukset, jotka edellyttävät 
pääsääntöisesti korkeakoulu- tai ammattikorkeakou­
lututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta.
8. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus on työvoima­
viranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaamaa 
koulutusta.
9. Oppisopimuskurssi on kurssijakso, jolla oppisopi­
muksen solminut oppilas saa teoriaopetusta.
10. Avoin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetus
on aikuisväestölle tarkoitettua yliopistojen ja ammat­
tikorkeakoulujen opetussuunnitelman mukaista ope­
tusta, johon voi osallistua pohjakoulutuksesta riippu­
matta.
11. Työnantajan tilaama kurssi on yhden tai useam­
man työnantajan yhdessä tilaama kurssi, ei yksittäi­
nen koulutuspaikka. .
12. Muu aikuiskoulutus, ammatilliset/yleissivistävät 
-koulutustyypin aikuiskoulutuksiin luetaan sellaiset 
aikuiskoulutuskurssit, jotka eivät sisälly mihinkään 
edellä luetelluista koulutustyypeistä.
9. Opettajat ja  muu henkilökunta
Opettajilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden vir­
kanimikkeenä on selvästi opettajan tointa kuvaava 
nimike esim. vanhempi lehtori, peruskoulun yläas­
teen rehtori, tuntiopettaja, luokanopettaja jne (pää­
sääntöisesti opetusalan virka- ja työehtosopimusta 
noudattavat henkilöt). Jos henkilö opettaa kahden 
tai useamman eri oppilaitosryhmän oppilaitoksessa, 
hän on tiedoissa pääasiallisimman työsuhteensa mu­
kaan. Henkilön pääasiallisin työsuhde on päätelty 
työn päätoimisuuden, tulojen ja työajan mukaan. 
Yksityisen sektorin ylläpitämien oppilaitosten opet­
tajat on määritelty osin rekisteritietojen pohjalta, 
osin edellisen vuoden opettajatietojen perusteella.
Oppilaitosten muulla henkilökunnalla tarkoitetaan 
muita kuin opettajan toimessa työskenteleviä henki­
löitä. Tällaisia ovat esimerkiksi koulunkäyntiavusta­
jat, koulutussihteerit, kansliahenkilökunta, ter­
veydenhoitajat, koulukuraattorit, keittiöhenkilökun­
ta, siivoojat, kiinteistönhoitajat jne. Ammatillisten 
erikoisoppilaitosten osalta aineistossa on mukana 
vain opettajat, ei muuta henkilökuntaa.
10. Koulutuksen talous
Käyttömenoiksi on luettu valtionosuusjärjestelmässä 
mukana olevien oppilaitosten osalta kirjanpidon mu­
kaiset valtionosuuslainsäädännön mukaisesti ilmoite­
tut käyttötalouden bruttomenot, sekä sellaiset inves­
tointimenot perustamishankkeista, joiden kokonais­
kustannukset alittavat valtioneuvoston perusta­
mishankkeille vahvistaman vähimmäismäärän. 
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta pienet 
hankkeet eivät sisälly käyttömenoihin. Opiskelijaa 
kohden lasketut käyttömenot perustuvat syysluku­
kaudella tilastoituihin opiskelijamääriin. Perusope­
tuksen ja lukiokoulutuksen käyttömenoihin on lisät­
ty laskennallisesti kuntien opetushenkilökunnan 
työnantajan eläkevakuutusmaksut.
Perusopetuksen menoiksi on laskettu peruskoulujen, 
peruskouluasteen erityiskoulujen sekä harjoittelu­
koulujen ja muiden peruskoulua vastaavien koulujen 
perusasteen menot. Sairaala- ja vammaisopetuksen 
sekä valtion koulukotien menot sisältyvät lukuihin. 
Vuonna 1999 menot sisältävät myös kansanopistojen 
järjestämän perusopetuksen.
Lukiokoulutuksen menot sisältävät päivälukioiden ja 
aikuislukioiden menot sekä muiden lukiokoulutusta 
järjestävien oppilaitosten lukiokoulutuksen menot. 
Vuonna 1999 menot sisältävät myös kansanopistojen 
järjestämän lukiokoulutuksen. Opiskelijakohtaisten 
menojen laskennassa aineopiskelijat sisältyvät opis­
kelijamääriin.
Ammatillisen koulutuksen menot sisältävät ammatil­
listen oppilaitosten (ml. musiikkioppilaitokset, liikun­
nan koulutuskeskukset, kansanopistot ja ammatilliset 
aikuiskoulutuskeskukset) ammatillisen peruskoulu­
tuksen (tutkintoon johtavan koulutuksen) menot. 
Aikasarjatiedoissa kansanopistojen ja ammatillisten ai­
kuiskoulutuskeskusten ammatillisen peruskoulutuk­
sen menot sisältyvät ammatillisen koulutuksen me­
noihin vuodesta 1999 alkaen. Ammatillisten eri­
koisoppilaitosten menot sisältyvät ammatillisen kou­
lutuksen lukuihin. Tiedot eivät sisällä oppisopimus­
koulutuksen, lääninhallitusten ostaman täydennys­
koulutuksen ja maksullisen palvelutoiminnan me­
noja. Väliaikaisten ammattikorkeakoulujen, Ahve­
nanmaan ja sotilasalan ammatillisten oppilaitosten 
menot eivät ole mukana ammatillisen koulutuksen 
menoissa.
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Oppisopimuskoulutus sisältää oppisopimuskoulu­
tuksena järjestetyn ammatillisen perus- ja lisäkoulu­
tuksen menot mukaan lukien Euroopan sosiaalira­
haston (ESR) tukeman oppisopimuskoulutuksen 
menot.
Ammattikorkeakoulutus sisältää väliaikaisten ja va­
kinaisten ammattikorkeakoulujen menot.
Yliopistokoulutus ja -tutkimus sisältää yliopistojen 
menot. Käyttömenoilla tarkoitetaan valtion tilinpää­
töksen mukaisia budjettirahoitteisia toimintamenoja 
mukaan lukien talonrakennuksista ja kiinteistöjen 
hankinnasta aiheutuneet menot. Lisäksi yliopisto­
koulutuksen ja -tutkimuksen käyttömenoihin on si­
sällytetty yliopistojen ulkopuolinen tutkimusrahoi­
tus. Yliopistojen menoissa ovat mukana valtion kiin­
teistölaitoksen vuokrat vuodesta 1995 alkaen (vuon­
na 1995 vain osan kustannusvuotta). Opiskelijakoh­
taisten menojen laskennassa ulkopuolinen tutkimus­
rahoitus sisältyy yliopistokoulutuksen ja -tutkimuk­
sen menoihin.
Muu koulutus sisältää ammatillisten aikuiskoulutus­
keskusten (ml. maksullinen palvelutoiminta), kan­
sanopistojen ja kansalaisopistojen menot. Vuodesta 
1999 alkaen kansanopistojen ja ammatillisten aikuis­
koulutuskeskusten tutkintoon johtavan koulutuksen 
menot sisältyvät perusopetuksen, lukiokoulutuksen, 
ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulu­
tuksen lukuihin. Muu koulutus sisältää lisäksi mu­
siikkioppilaitosten ja liikunnan koulutuskeskusten 
muun kuin tutkintoon johtavan koulutuksen menot. 
Opintokeskusten menot eivät sisälly lukuihin.
Hallintomenot sisältävät opetusministeriön, Ope­
tushallituksen sekä kuntien opetus- ja kulttuuritoi­
men hallinnon toimintamenot. Oppilaitosten omat 
hallintomenot on luettu niiden käyttömenoihin
11. Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalinnat
AI-kieli on vuosiluokilla 1-6 aloitettu yhteinen (pa­
kollinen) kieli. Oppilaat voivat lukea kahta tai 
useampaa yhteistä kieltä. AI-kieli voidaan aloittaa jo 
ensimmäisellä tai toisella luokalla, mutta yleisimmin 
se aloitetaan kolmannella luokalla. Joidenkin eri­
tyisopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse opis­
kella yhteistä kieltä.
A2-kieli on vuosiluokilla 1-6 vapaaehtoisena aloitet­
tu kieli, jonka opiskelu voidaan aloittaa jo luokilla 
1—4. Yleisimmin A2-kielen opiskelu aloitetaan kui­
tenkin viidennellä luokalla.
B1-kieli on vuosiluokilla 7 - 9  alkava yhteinen (pa­
kollinen) kieli; ruotsi, suomi tai englanti. Jos oppilas 
on vuosiluokilla 1-6 valinnut AI-kieleksi muun kuin 
toisen kotimaisen kielen, B1 -kieli on ruotsi tai suo­
mi. Joidenkin erityisopetuksessa olevien oppilaiden 
ei tarvitse opiskella B1-kieltä.
B2-kieli on vuosiluokilla 7-9 alkava valinnainen kieli.
B3-kieli on lukiossa aloitettu valinnainen kieli.
Matematiikkaa opiskellaan lukiokoulutuksessa joko 
pitkän tai lyhyen oppimäärän mukaan.
12. Erityisopetus
Erityisopetus eroaa yleisopetuksesta siinä, että se 
edellyttää huomattavia erityisjärjestelyjä. Järjestelyt 
voivat koskea opetussuunnitelmaa, opetusmenetel­
miä, oppilasarvostelua, apuvälineitä, kommunikoin­
titapaa jne. Erityisopetusoppilaat saavat opetusta eri­
tyiskouluissa tai ns. tavallisessa koulussa erityis­
luokilla tai yleisopetuksen luokilla integroituina.
Peruskoulun erityisopetusoppilaita ovat yhdeksän- 
vuotisen oppivelvollisuuden piirissä erityisopetuk­
seen siirretyt oppilaat, yksitoistavuotisen oppivelvol­
lisuuden piirissä olevat vaikeimmin kehitysvammai­
set ja muut vammaisoppilaat.
Oppilas voidaan siirtää erityisopetukseen kunnalli­
sen toimielimen päätöksellä. Siirtopäätös edellyttää 
asiantuntijoiden ja vanhempien kuulemista.
Ammatillisen koulutuksen erityisopetustilasto sisäl­
tää tietoja sellaisista opiskelijoista, joille on ilmoitet­
tu jokin erityisopetuksen peruste. Näille opiskelijoil­
le on laadittu ammatillisen koulutuksen lain velvoit­
tama henkilökohtainen opetuksen järjestämistä kos­
keva suunnitelma.
13. Opiskelijoiden työssäkäynti
Opiskelija on tilastoitu työlliseksi, jos hänellä on ol­
lut työsuhde voimassa vuoden 1999 viimeisellä vii­
kolla. Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on 
laskettu mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työ­
eläke- ja veroviranomaisten tietoihin.
14. Opintojen kulku perusasteen jälkeen
Koulutus on sama, jos vuonna 1995 aloitetun koulu­
tuksen koulutusaste ja opintoala ovat pysyneet sama­
na vuoteen 1999 mennessä. Yliopistokoulutuksen 
osalta opintoalan sekä alempi että ylempi korkea­
koulututkinto on tulkittu samaksi koulutukseksi.
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15. Sijoittuminen koulutuksen jälkeen työhön ja  
jatko-opintoihin
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön ta­
loudellisen toiminnan laatua. Luokitus perustuu tie­
toihin henkilön toiminnasta vuoden 1999 viimeisellä 
viikolla. Työllisiksi luetaan henkilöt, joilla oli voi­
massaoleva työsuhde vuoden viimeisellä viikolla. 
Myös alle kuukauden kestäneet työsuhteet on lasket­
tu mukaan. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- 
ja veroviranomaisten tietoihin. Työttömiksi luetaan 
henkilöt, jotka olivat työministeriön työnhakijarekis- 
terin mukaan työttömänä vuoden viimeisenä työ­
päivänä. Työttömien päättely on tehty ennen työllis­
ten päättelyä. Opiskelijoihin kuuluvat tutkintoon 
johtavan lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuk­
Luokitukset
Tilastokeskuksen Koulutuksen järjestäjät ja oppilai­
tokset 2000 -julkaisusta [Koulutus 2001:3) löytyvät 
oppilaitostyypit. Oppilaitostyyppiluokitus on uudis­
tettu vuonna 1999. Uudistuksessa on huomioitu 
koulutusta koskevan lainsäädännön uudistus. 
Luvuissa 1, 8 ja 9 käytetyt oppilaitosryhmät on muo­
dostettu tämän luokituksen pohjalta.
Tilastokeskuksen Koulutusluokitusta (Koulutus- 
luokitus 2000, Käsikirjoja 1) on käytetty liitetaulu­
koissa 12, 14 ja 17.
Opetushallinnon koulutusala- ja koulutusasteluoki-
tus (Liite 2 Koulutusluokitus 2000:een) sisältää kou­
lutusalat, koulutusasteet ja opintoalat. Se on tässä 
julkaisussa yleisimmin käytetty koulutuksen ala- ja 
asteluokitus.
ISCED-luokitus (ISCED 1997 Suomalainen sovelta- 
misopas 2000, Liite 1 Koulutusluokitus 2000:een) on 
Unescon kansainvälinen koulutusluokitus, joka uudis­
tettiin vuonna 1997. Sitä on käytetty luvussa ‘Finnish 
educational institutions’ ja liitetaulukoissa 31 ja 32.
sen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulu­
tuksen opiskelijat. Opiskelijoihin on laskettu lisäksi 
henkilöt, jotka ovat saaneet Kansaneläkelaitoksen 
opintotukirekisterin mukaan opintotukea syysluku­
kaudella tai ovat olleet työministeriön työnhakijare- 
kisterin mukaan työvoimakoulutuksessa vuoden vii­
meisellä viikolla. Ryhmään muut kuuluvat pääasiassa 
varusmies- ja siviilipalveluksessa olleet sekä eläkeläi­
set ja kotitaloustyötä tehneet.
Työnantajasektori kuvaa työpaikan omistajuutta 
ja yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Julkisen sekto­
rin työnantajaksi on luokiteltu valtio ja kunta, yksi­
tyisen sektorin työnantajaksi yksityiset ja valtio­
enemmistöiset osakeyhtiöt.
Alueryhmittelyn perustana on koulutuksen/oppilai- 
toksen sijaintikunta. Käytetyt alueluokitukset ovat 
Tilastokeskuksen julkaisussa Kunnat ja kuvapohjai­
set aluejaot 2000, käsikirjoja 28.
Aikuiskoulutuksen sisältöluokitus on 2-numeroinen 
standardiluokitus, johon koulutuksen pääasiallinen 
sisältö aikuiskoulutusaineistossa perustuu. Luokitus 
on Tilastokeskuksen Koulutusluokitus 1994 -käsikir­
jassa.
Opettaja-aineistossa on käytössä kahta eri ammatti- 
luokitusta. Julkisen sektorin virkanimikkeistä muo­
dostettu ammattiryhmäluokitus on esitetty Tilasto­
keskuksen julkaisuissa: “Kuntien ammattinimikkeet 
v. 1998 ryhmiteltyinä” ja “Valtion ammattinimikkeet 
v. 1998 ryhmiteltyinä”. Yksityisen sektorin ammatit 
ovat aineistossa vuoden 1980 ammattiluokituksen 
mukaisia (Ammattiluokitus 1980. Tilastokeskus. 
Käsikirjoja nro 14).
Taulukoissa käytetyt symbolit
Ei yhtään........................................................................................
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi . . .
Tieto on epälooginen esitettäväksi............................................
Viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia
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Liitetaulu kot -  Tabellbilagor -  Appendix Tables
1. Suomen väestö iän mukaan maakunnittain 31.12.2000 
Finlands folkmängd efter aider och landskap 31.12.2000 
Population in Finland by age and region on 31 December 2000
2. Opiskelijat koulutusryhmän, sukupuolen, opetuskielen, oppilaitoksen omistajatyypin, koulutuksen 
sijaintiläänin, suuralueen ja maakunnan mukaan 2000
Studerande efter utbildningsgrupp, kön, undervisningsspräk, läroanstaltens ägartyp, Iän, storomräde och 
landskap 2000
Students by type of education, sex, language of instruction, institution owner, province, major region 
and region in 2000
3. Opiskelijat koulutusryhmän, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) 
mukaan 2000
Studerande efter utbildningsgrupp, kön, utbildningsomrâde och utbildningsnivä (undervisnings- 
förvaltningens klassificering) 2000
Students by type of education, sex and field and level of education (Educational Administration’s 
classification) in 2000
4. Suoritetut tutkinnot koulutusryhmän, sukupuolen, opetuskielen, oppilaitoksen omistajatyypin, 
koulutuksen sijaintiläänin, suuralueen ja maakunnan mukaan 2000
Avlagda examina efter utbildningsgrupp, kön, undervisningsspräk, läroanstaltens ägartyp, Iän, storomräde 
och landskap 2000
Completed qualifications and degrees by type of education, sex, language of instruction, institution 
owner, province, major region and region in 2000
5. Suoritetut tutkinnot koulutusryhmän, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon 
luokitus) mukaan 2000
Avlagda examina efter utbildningsgrupp, kön, utbildningsomrâde och utbildningsnivä (undervisningsför- 
valtningens klassificering) 2000
Completed qualifications and degrees by type of education, sex and field and level of education 
(Educational Administration’s classification) in 2000
6. Uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden koti- ja opiskelumaakuntavertailu 
opiskelumaakunnittain 2000
Jämförelse av hemlandskap och studielandskap för nya studerande, studerande och de studerande som 
avlagt examen efter studielandskap 2000
Comparison of home regions and regions of study among new students, students and those with 
completed qualifications and degrees by region of study in 2000
7. Peruskoulut ja niiden oppilaat vuosiluokan, oppilaitoksen omistajatyypin, läänin ja maakunnan mukaan
2000
Grundskolor med elever efter ärskurs och läroanstaltens ägartyp länsvis och landskapsvis 2000 
Comprehensive schools and pupils by age group and owner institution by province and 
region in 2000
8. Peruskoulut ja niiden oppilaat vuosiluokan, sukupuolen, opetuskielen, läänin ja maakunnan mukaan 2000 
Grundskolor med elever efter ärskurs, kön och undervisningsspräk länsvis och landskapsvis 2000 
Comprehensive schools and pupils by age group, sex and language of instruction by province and region 
in 2000
9. Ylioppilastutkinnon vuonna 2000 suorittaneiden ikä 
Âldern pâ personer som avlagt studentexamen âr 2000
Age of students having passed matriculation examination in 2000
10. Ammatillisten oppilaitosten lukumäärä ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä oppilaitostyypin ja 
omistajatyypin mukaan 2000
Antalet yrkesläroanstalter och antalet studerande i yrkesutbildning efter läroanstaltstyp och ägartyp 2000 
Number of vocational institutes, and number of students in vocational education by type of educational 
institution and owner in 2000
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11. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutusalan, opintoalan ja 
koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Nya studerande, studerande och examina i yrkesutbildning efter utbildningsomrâde, studieomräde 
och utbildningsnivä (undervisningsförvaltningens klassificering) 2000
New students, students and qualifications in vocational education by fields of education and studies and 
level of education (Educational Administration’s classification) in 2000
12. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot läänin ja maakunnan mukaan 2000 
Nya studerande, studerande och examina i yrkesutbildning efter Iän och landskap 2000
New students, students and qualifications in vocational education by province and region in 2000
13. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen 
luokitus) 2000
Nya studerande, studerande och examina i yrkesutbildning efter utbildning (Statistikcentralens 
klassificering) 2000
New students, students and qualifications in vocational education by programme (Statistics Finland’s 
classification) in 2000
14. Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, koulutukseen osallistuneet ja todistuksen saaneet koulutus­
alan, opintoalan jä koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Nya studerande, studerande och studerande som fâtt intyg i läroavtalsutbildning efter utbildningsomrâde, 
studieomräde och utbildningsnivä (undervisningsförvaltningens klassificering) 2000 
New students, participants and certificates received in apprenticeship training by fields of education and 
studies and level of education (Educational Administration’s classification) in 2000
15. Ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen 
luokitus) 2000
Nya studerande, studerande och examina i yrkeshögskoleutbildning efter utbildning (Statistikcentralens 
klassificering) 2000
New students, students and qualifications in polytechnic education by programme (Statistics Finland’s 
classification) in 2000
16. Ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakoulun ja koulutus­
alan (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Nya studerande, studerande och examina i yrkeshögskoleutbildning efter yrkeshögskola och utildnings- 
omrade (undervisningsförvaltningens klassificering) 2000
New students, students and qualifications in polytechnic education by polytechnic institution and field 
of education (Educational Administration’s classification) in 2000
17. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus)
2000
Nya studerande, studerande och examina i universitetsutbildning efter utbildning (Statistikcentralens 
klassificering) 2000
New students, students and degrees in university education by programme (Statistics Finland’s 
classification) in 2000
18. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot yliopiston, koulutusasteen 
(opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2000
Nya studerande, studerande och examina i universitetsutbildning efter universitet, utbildningsnivä 
(undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2000
New students, students and degrees in university education by university, level of education 
(Educational Administration’s classification) and sex in 2000
19. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot opintoalan, koulutusasteen 
(opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2000
Nya studerande, studerande och examina i universitetsutbildning efter studieomräde, utbildningsnivä 
(undervisningsförvaltningens klassificering) och kön 2000
New students, students and degrees in university education by field of studies, level of education 
(Educational Administration’s classification) and sex in 2000
20. Yliopistokoulutuksen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja 
tutkinnot opintoalan (opetushallinnon luokitus) mukaan 1990-2000
Nya studerande för lägre eller högre högskoleexamen, studerande och examina i universitetsutbildning 
efter studieomräde (undervisningsförvaltningens klassificering) 1990-2000
New lower or higher university degree students, students and degrees in university education by field 
of studies (Educational Administration’s classification) in 1990-2000
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21. Ulkomaalaiset yliopisto-opiskelijat maanosittain 1990-2000 
Utländska universitetsstuderande efter världsdel 1990-2000 
Foreign university students by continent in 1990-2000
22. Ulkomaalaiset yliopisto-opiskelijat opintoalan (opetushallinnon luokitus) ja maanosan mukaan 2000 
Utländska universitetsstuderande efter studieomräde (undervisningsförvaltningens klassificering) och 
världsdel 2000
Foreign university students by field of studies (Educational Administration’s classification) and continent 
in 2000
23. Oppilaitosten aikuiskoulutukseen osallistuneet oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 1999 
Deltagare i vuxenutbildning vid läroanstalter efter läroanstaltstyp och utbildningstyp 1999 
Students in adult education at educational institutions by type of institution ana programme in 1999
24. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 1999 
Undervisningstimmar i vuxenutbildning vid läroanstalter efter läroanstaltstyp och utbildningstyp 1999 
Hours of adult education taught at educational institutions by type of institution and programme
in 1999
25. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 
1999Undervisningstimmar i vuxenutbildning vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehäll och 
utbildningstyp 1999
Hours of adult education taught at educational institutions by main content of education and programme 
in 1999
26. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja oppilaitosryhmän 
mukaan 1999
Undervisningstimmar i vuxenutbildning vid läroanstalter efter utbildningens huvudsakliga innehäll och 
läroanstaltsgrupp 1999
Hours of adult education taught at educational institutions by main content of education and educational 
institution group in 1999
27. Opettajat oppilaitosryhmän, iän, läänin ja maakunnan mukaan 1999 
Lärare efter läroanstaltsgrupp, âlder, Iän och landskap 1999
Teachers by educational institution group, age, province and region in 1999
28. Peruskoulun oppilaiden sekä lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat sukupuolen 
mukaan 2000
Spräkval bland elever i grundskolan samt bland studerande som fullgjort gymnasiets lärokurs efter kön
2000
Language choices of pupils at comprehensive schools and pupils who have completed upper secondary 
school by sex in 2000
29. Työlliset opiskelijat koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 1999 
Sysselsatta studerande efter utbildningsomrâde och utbildningsnivä (undervisningsförvaltningens 
klassificering) 1999
Employed students by field and level of education (Educational Administration’s classification) in 1999
30. Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet koulutusalan, koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja 
pääasiallisen toiminnan mukaan 1999
Studerande som avlagt examen âr 1998 efter utbildningsomrâde, utbildningsnivä (undervisnings­
förvaltningens klassificering ) och huvudsaklig verksamnet 1999
Students with completed qualifications and degrees in 1998 by field and level of education (Educational 
Administration’s classification) and principal activity in 1999
31. Opiskelijat ISCED-alan ja -asteen mukaan 2000 
Studerande efter ISCED-omrâde och -nivâ 2000 
Students by field and level of ISCED in 2000
32. Suoritetut tutkinnot ISCED-alan ja -asteen mukaan 2000 
Avlagda examina efter ISCED-omrâde och -nivâ 2000
Completed qualifications and degrees by field and level of ISCED in 2000
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1. Suomen väestö iän mukaan maakunnittain 31.12.2000
Ikä Yhteensä Uusimaa Itä-
Uusimaa
Varsinais-
Suomi
Satakunta Kanta-
Hame
Pirkanmaa Päijät-
Häme
Kymen­
laakso
Etelä­
karjala
Etelä-
Savo
Yhteensä 5181115 1 304 595 89604 447103 237661 165 307 447 051 197 378 187 474 137149 167369
0 56 550 15 872 990 4 800 2 276 1 717 4 769 1 981 1 730 1 213 1 454
1 57 577 15 853 1 102 4 978 2 395 1 811 4 904 1 955 1 809 1 259 1 511
2 56988 15 385 1 051 4 866 2 360 1 797 4 825 1 955 1 803 1 233 1 573
3 59331 16 032 1 111 4 995 2 426 1 897 5 013 2 067 1 883 1 400 1 619
4 60 829 16140 1 212 5125 2 659 1 934 5 092 2182 1 999 1 421 1 715
5 63211 16 744 1 226 5 226 2 757 2010 5 296 2 278 2154 1 446 1 720
6 65224 17192 1 340 5 338 2 777 2 066 5 424 2 462 2167 1 568 1 835
7 65030 17132 1 320 5 284 2 648 . 1 991 5 420 2 397 2188 1 533 1 823
8 67 012 17 265 1324 5389 2 896 2137 5571 2 537 2193 1663 1915
9 65947 16 606 1 268 5 391 2 775 2146 5 439 2 393 2 210 1 577 1 970
10 66 450 16 473 1 275 5 274 2 958 2 097 5 460 2 543 . 2198 1 617 2 037
11 64 436 15 648 1 223 5121 2 874 1 993 5153 2 388 2179 1 619 2 058
12 64500 15 433 1 184 5 246 . 2 828 1 995 5346 2 325 2189 1 628 2 072
13 61157 14 349 1 103 4 856 2 745 1 948 4 936 2 211 2 089 1 548 1 953
14 62091 14 066 1 116 4 967 2 859 2 000 4915 2 346 2 090 1 544 2108
15 64164 14 296 1 145 5170 2 907 2 008 5183 2 452 2 258 1 639 2177
16 66591 14 761 1 210 5 289 3120 2 090 5367 2 502 2 291 1 635 2 298
17 68271 15107 1 090 5 512 3 239 2182 5 529 2 562 2 391 1 784 2 272
18 67 726 15318 1 056 5 480 3 241 2 037 5 507 2 591 2 373 1 666 2166
19 65026 15 331 1 018 5 534 .2 968 1 905 5451 2 394 2169 1 607 2 045
20 64605 16198 879 5 655 2 740 1 788 5 627 2 394 2 052 1 611 1 856
21 64561 17 325 877 5 787 2 653 1 782 5730 2197 1 945 1 590 1 777
22 64976 17 646 837 6 071 2 734 1 822 5 763 2 287 1 967 1 592 1 729
23 66166 18 874 784 6 286 2 651 1 806 6021 2195 2 020 1 595 1 746
24. 66 922 19 894 837 6 095 2 645 . 1 851 6 250 2 206 2 070 1 525 1 617
25-29 306202 96 811 4 521 27 408 11 758 8 341 28157 10 269 9 238 6 940 7193
30-34 346 890 107 517 5 984 30 376 14 235 10 395 30 595 12 237 11 143 8013 9 039
35-39 378646 108 889 6 957 31 639 16 005 11 752 32 079 13711 12 830 9193 11 172
40-44 382265 98 396 6 806 31 504 16617 12125 32195 14190 13 903 10 025 12 727
45-49 399427 96 793 7116 33 622 18 697 12 988 33 533 15 797 14 947 11 068 13 552
50-54 428147 106 785 7 774 37 238 20 894 13 951 37 061 18210 16812 12 033 14171
55-59 310 083 78 678 5 599 26 907 15 284 9 896 26 776 13 005 12 475 8 909 10 758
60-64 256916 56 937 4371 22138 13 632 8 678 22 418 10 843 10 456 7 921 9813
65-69 225 524 45104 • 3 728 19 925 11 827 7 645 20066 9 232 9 547 7159 9394
7 0 - ' 551674 103 745 9170 52 611 29581 20 726 50180 22084 23 706 17 375 22 504
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1. Jatkuu
Ikä Pohjois-
Savo
Pohjois-
Karjala
Keski-
Suomi
Etelä-
Pohjanmaa
Pohjanmaa Keski­
pohjanmaa
Pohjois­
pohjanmaa
Kainuu Lappi Ahvenanmaa
Yhteensä 252115 171 609 263 886 195615 173228 71292 365 358 89 777 191 768 25 776
0 2 532 1 607 2 779 2 087 1 915 804 4 978 826 1 965 255
1 2 560 1 771 2 778 2104 1 896- 826 4 991 824 1 966 284
2 2 631 1 713 2 802 2175 1 916 837 4 861 857 2 032 316
3 2 736 1 837 2 986 2 219 1 947 871 5 067 877 2 049 299
4 2 782 1 788 3125 2 225 2 096 907 5 013 983 2133 298
5 2 889 1 936 3123 2 290 2186 994 5 381 1 044 2169 342
6 3 040 1 992 3 286 2 512 2215 964 5 294 1 070 2 378 304
7 2 943 2 022 3 242 2 541 2 275 985 5 446 1 097 2 403 340
8 3170 2193 3 401 2 626 2 259 970 5 417 1 154 2 592 340
9 .3 220 2 216 3313 2 604 2 306 952 5 529 1 082 2 618 332
10 3 204 2 256 3 426 2 657 2 387 1 049 5314 1 188 2 676 361
11 3152 2 266 3 303 2 584 2 326 1 014 5 455 1 100 2 638 342
12 3 345 2 260 3 478 2 646 2 226 998 5178 1 185 2 576 362
13 3 084 2172 3 155 2 537 2158 1 031 5 256 1 201 2 513 312
14 3210 2 322 3 349 2 562 2170 1 073 5 200 1 245 2 645 304
15 3 301 2 299 3 431 2 769 2 225 1 108 5 405 1 330 2 764 297
16 3 516 2 402 3 566 2 922 2213 1 151 5 713 1 351 2 906 288
17 3 592 2 540 3 575 3 024 2 377 1 155 5 687 • 1 478 2 889 286
18 3 431 2 388 3 618 2 901 2 357 1 191 5 751 1396 2 949 309
19 3 349 2185 3 399 2 706 2 303 1 082 5 507 1 167 2 624 282
20 3 094 2 090 3 549 2 562 2 323 1 010 5 361 1 114 2 397 305
21 3010 1 938 3 529 2 290 2 262 881 5 327 1 071 2 348 242
22 2 834 1 965 3 608 2 261 2 362 876 5158 954 2 249 261
23 2 933 1 946 3 498 2169 2 239 884 5123 897 2 229 270
24 2 894 1891 • 3 568 2125 2187 839 5186 863 2107 272
25-29 • 12 436 8 030 15180 9 343 9 775 3 730 22 758 3 782 9 013 1 519
30-34 15 097 9 217 15 992 11 175 10818 4 229 23 618 4 794 10 606 1 810
35-39 17 966 11 713 18 450 12 894 11 076 4 619 25 797 6193 13 848 1 863
40-44 19 360 13 664 19454 14 000 11435 4 809 26 625 7 057 15 577 1 796
45-49 20 574 14 550 20115 15107 12 543 5 334 27 351 7 648 16 086 2 006
50-54 20 530 14186 21 674 15 809 13 554 • 5 872 26 239 7 358 15 939 2 057
55-59 14 480 10 291 15386 10 799 10429 4 081 18419 5461 10 799 1 651
60-64 13 095 9 068 13 480 9 831 8 463 3 387 15 829 4 946 10 363 1 247
65-69 12184 8 330 11931 9471 7819 3127 14 038 4 663 9 229 1 105
70- 29 941 20 565 29337 25 088 22190 7 652 32 086 10 521 19 493 3119
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2. Opiskelijat koulutusryhmän, sukupuolen, opetuskielen, oppilaitoksen omistajatyypin, koulutuksen sijaintiläänin, suuralueen ja
maakunnan mukaan 2000
Koulutusryhmä
Peruskoulu-
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Lukio­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Ammatillinen
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Ammattikorkea­
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Yliopisto­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Opiskelijoita
yhteensä
Naisia
%
Yhteensä 593 451 48,8 130 032 57,4 159 884 49,8 114 020 55,0 157 796 53,2 1155183 51,1
Opetuskieli21
Suomi 555 529 48,8 122 895 57,4 152 567 50,1 103132 55,1 94 680 53,9 1 028 803 51,1
Ruotsi 35 819 49,0 6 040 56,9 6 976 44,5 5 453 50,8 8 730 55,6 63 018 50,3
Suomi/ruotsi 746 51,3 - - -- - - - 54 386 51,6 55132 51,6
Englanti 478 49,4 963 60,5 157 42,0 5 435 57,5 - 7 033 57,0
Saame 44 52,3 - - - - - - - 44 52,3
Saksa - - 134 52,2 - - - - - - 134 52,2
Venäjä - - - - 184 69,6 - - - - 184 69,6
Muu 835 54,3 - - - - - - 835 54,3
Omistajatyyppi
Yksityinen 12191 51,0 10 722 58,9 30122 57,1 40 348 63,8 93383 59,4
Valtio , 7 523 49,6 2 380 59,8 1 706 26,0 99 4,0 157796 53,2 169 504 52,8
Kunta 570 580 48,8 116 422 57,2 37 966 52,2 30053 49,5 - - 755021 50,3
Kuntayhtymä 163 42,9 120 66,7 89 363 46,9 43198 50,8 - - 132844 48,2
Ahvenanmaa 2 994 47,8 388 60,8 727 43,9 322 37,3 - - 4 431 47,5
Lääni
Etelä-Suomen lääni 227 947 48,9 51 966 55,9 57 947 52,1 47162 57,5 64 806 49,1 449 828 51.1
Länsi-Suomen lääni 208 320 48,7 44 951 58,4 56 902 48,6 38142 53,7 63 781 55,6 412 096 51,2
Itä-Suomen lääni 68 863 48,7 14 967 58,9 20133 48,7 14 522 55,6 11 524 65,0 130 009 52,1
Oulun lääni 61 256 49,0 12 253 58,1 16154 49,6 8112 47,8 14 030 48,4 111 805 49,9
Lapin lääni 24 071 49,2 5 507 58,4 8 021 46,3 5 760 52,7 3 655 65,6 47 014 51,5
Ahvenanmaa 2 994 47,8 388 60,8 727 43,9 322 37,3 - - 4 431 47,5
Suuralue
Uusimaa 153 014 49,0 36 813 55,1 36 647 52,8 30 895 60,0 59 297 50,5 316666 51,5
Etelä-Suomi 197 595 48,8 42 394 58,4 54 937 49,5 39 303 53,8 50102 50,4 384331 50,7
Itä-Suomi 79.778 48,8 17 280 58,9 22 760 48,9 16120 55,1 12 094 65,6 148 032 52,1
Väli-Suomi 85 658 48,5 17 710 57,7 23 265 48,4 15106 52,4 19188 62,8 160927 51,6
Pohjois-Suomi 74 412 49,0 15 447 58,1 21 548 48,3 12 274 49,6 17 115 51,1 140 796 50,2
Ahvenanmaa 2 994 47,8 388 60,8 727 43,9 322 37,3 - ~ 4 431 47,5
Maakunta
Uusimaa 141 809 49,0 35 024 55,2 34 433 53,0 29 838 59,5 59 297 50,5 300 401 51,5
Varsinais-Suomi 47 451 48,6 10 438 58,7 12 044 51,8 8131 56,0 20 374 60,1 98 438 53,1
Satakunta 26 239 48,5 6167 59,0 7 219 46,3 5 998 55,5 1 313 41,7 46936 50,3
Kanta-Häme 18 658 48,7 3 647 57,7 6 582 54,1 4 736 51,1 539 75,7 34162 51,5
Pirkanmaa 48972 49,1 10 636 58,7 14374 47,2 8907 52,5 22 906 46,2 105795 49,5
Päijät-Häme 21 831 49,1 4 843 58,0 6 373 50,8 4 592 56,7 65 86,2 37 704 51,5
Kymenlaakso 19 852 48,9 3 852 58,7 5 063 48,4 4 088 51,1 497 77,1 33352 50,6
Etelä-Karjala 14 592 48,4 2 811 55,5 3 282 48,1 2 851 52,2 4 408 23,7 27 944 45,6
Etelä-Savo 18692 48,6 4129 58,3 5 538 49,2 4952 59,4 1 085 85,0 34396 52,5
Pohjois-Savo 29595 49,0 6 630 60,8 8 323 48,6 5909 54.7 5 011 66,4 55 468 52,5
Pohjois-Karjala 20 576 48,5 4 208 56,5 ' 6 272 48,5 3 661 51,7 5 428 59,8 40145 51,1
Keski-Suomi 30 892 48,5 6 400 56,2 9 094 50,5 5 474 54,7 12 972 63,9 64832 53,1
Etelä-Pohjanmaa 24 418 48,4 5 083 59,5 6 642 44,9 3161 57,9 - - 39304 50,0
Pohjanmaa 20 852 48,3 4 082 57,0 4 945 48,7 5 038 45,5 6 216 60,6 41133 50,7
Keski-Pohjanmaa 9498 49,0 2145 59,7 2 584 49,7 1 433 55,7 - - 15658 51,2
Pohjois-Pohjanmaa 50 341 48,9 9 940 57,9 13 527 49,4 6 514 46,9 13 460 47,2 93 782 49,6
Kainuu 10915 49,5 2313 58,8 2 627 50,3 1 598 51,5 570 78,1 18 023 51,9
Lappi 24 071 49,2 5 507 58,4 8 021 46,3 5 760 52,7 3 655 65,6 47 014 51,5
Itä-Uusimaa 11 205 49,1 1 789 54,7 2214 49,5 1 057 75,0 - - 16 265 51,4
Ahvenanmaa 2 994 47,8 388 60,8 727 43,9 322 37,3 - 4 431 47,5
i) Peruskoulun koko oppimäärää opiskeli aikuiskoulutuksessa 2 269 henkeä, joista naisia 62.9%.
21 Peruskoulu- ja yliopistokoulutuksessa oppilaitoksen opetuskieli, lukio-, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa koulutuksen opetuskieli.
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3. Opiskelijat koulutusryhmän, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Koulutusryhmä
Peruskoulu-
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Lukio­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Ammatillinen
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Ammattikorkea­
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Yliopisto­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Opiskelijoita
yhteensä
Naisia
%
Yhteensä 593 451 48,8 130 032 57,4 159 884 49,8 114 020 55,0 157 796 53,2 1155183 51,1
Koulutusala
Yleissivistävä koulutus 593 451 48,8 130 032 57,4 723 483 50,4
Luonnonvara-ala - - - - 9 930 48,6 3 860 44,4 26 429 44,7 40 219 45,6
Tekniikan ja liikenteen ala - - - - 58 508 15,8 36455 16,8 32 900 19,0 127863 16,9
Kaupan ja hallinnonala - - - - 34 052 60,5 33 672 64,8 35 978 54,2 103 702 59,7
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - - - - 18 978 74.2 6176 75,5 - - 25154 74,5
Sosiaali- ja terveysala - - - - 24169 91,6 24 982 89,2 13 493 71,5 62644 86,3
Kulttuuriala - - - - 9 892 65,2 7 068 68,8 4 399 58,6 21 359 65,0
Humanistinen ja opetusala - - - - 2 799 65,7 1 670 72,6 44 597 76,6 49066 75,8
Muu koulutus - - - - 1 556 32,4 137 19,0 - - 1693 31,3
Koulutusaste
Aste eriytymättä 593 451 48,8 130 032 57,4 723483 50,4
Toinen aste - - - - 152 839 49,9 - - - - 152839 49,9
Opistoaste - - - - 6 364 53,1 ■ - - - 6364 53,1
Ammatillinen korkea-aste - - - - 681 4,4 - - - - 681 4,4
Ammattikorkeakoulututkinto - - - - - ■- 114 020 55,0 - - 114020 55,0
Alempi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 4 673 80,0 4673 80,0
Ylempi korkeakoulutukinto - - - - - - - - 128 841 52,7 128841 52.7
Lisensiaatintutkinto - - - - - - - ' - 9 824 47,8 9824 47,8
Tohtorintutkinto - - - - - - - - 10 807 48,6 10807 48,6
Muu tai tuntematon koulutusaste - - - - - - - 3 65111 65,8 3651 65,8
il Erikoislääkärit, erikoishammaslääkärit, erikoiseläinlääkärit, opettajien erikoistumiskoulutus.
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4. Suoritetut tutkinnot koulutusryhmän, sukupuolen, opetuskielen, oppilaitoksen omistajatyypin, koulutuksen sijaintiläänin, 
suuralueen ja maakunnan mukaan 2000
Koulutusryhmä
Peruskoulu-
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Lukio­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Ammatillinen
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Ammattikorkea- , 
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Yliopisto­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Tutkintoja
yhteensä
Naisia
%
Yhteensä 65937 49,0 35 886 59,1 55 477 53,3 14178 64,6 16 845 59,3 188323 54.3
Opetuskieli11
Suomi 62103 49,0 33 693 59,1 53 539 53,5 13198 64,9 10 203 60,3 172736 54,3
Ruotsi 3 629 48,5 2104 59,5 1 827 47,4 487 60,0 912 61,0 8959 52,8
Suomi/ruotsi 79 54,4 - - - - - - 5 730 57,3 5809 57,3
Englanti 34 44,1 23 56,5 59 67,8 493 60,0 - - 609 59,8
Saksa - - 35 74,3 - - - - - - 35 74,3
Venäjä - - - - 37 59,5 - - - - 37 59,5
Muu 92 54,3 31 80,6 15 33,3 - ~ - - 138 58,0
Omistajatyyppi
Yksityinen. 2187 52,4 2 502 62,9 12 243 59,3 4 368 70,4 21300 61,3
Valtio 886 48,9 803 64,9 864 17,9 14 14,3 16 845 59,3 19 412 57,2
Kunta 62 564 48,9 32 518 58,7 12 329 56,6 3 753 61,4 - - 111164 53,0
Kuntayhtymä 17 35,3 . 13 46,2 29 805 50,6 6 037 62,6 - - 35872 52,6
Ahvenanmaa 283 49,5 50 64,0 236 48,7 6 0,0 - 575 49,9
Lääni
Etelä-Suomen lääni 23 740 49,3 13 796 58,4 19 885 55,9 5215 ■ 66,9 6 827 55,5 69463 54,9
Länsi-Suomen lääni 23 693 48,5 12 775 59,4 19 405 52,2 4 959 62,5 6 626 61,8 67 458 54,0
Itä-Suomen lääni 8 230 49,7 4 441 59,0 7 265 50,8 2128 63,8 1 473 66,8 23 537 54,1
Oulun lääni 7108 48,8 3 414 60,9 6 269 54,6 1 003 62,7 1 500 56,5 19 294 54,1
Lapin lääni 2 883 49,2 1 410 59,7 2417 46,5 867 67,2 419 66,3 7 996 53,1
Ahvenanmaa 283 49,5 50 64,0 236 48,7 6 0,0 - - 575 49,9
Suuralue
Uusimaa 15 402 49,3 9 382 57,6 12 498 55,8 3158 70,7 6 240 56,5 46680 55,1
Etelä-Suomi 22 052 49,0 11 955 59,5 17 960 54,2 4 945 62,1 4 868 55,9 61 780 54,1
Itä-Suomi 9 603 49,8 5123 59,1 8415 51,5 2 335 63,9 1 570 67,8 27 046 54,4
Väli-Suomi 9 979 48,2 5 234 59,6 8 832 51,3 2 071 62,0 2 345 70,0 28461 54,0
Pohjois-Suomi 8618 48,7 4142 60,6 7 536 51,8 1 663 64,8 1 822 57,4 23781 53,5
Ahvenanmaa 283 49,5 50 64,0 236 48,7 6 0,0 - - 575 49,9
Maakunta
Uusimaa 14 229 49,5 8 867 57,5 11 748 56,0 3116 70,3 6 240 56,5 44200 55,3
Varsinais-Suomi 5213 49,0 2 963 60,2 3 784 55,9 872 66,7 2 067 63,6 14899 56,0 .
Satakunta 3131 49,2 1 632 58,9 2 406 50,8 846 68,6 197 44,2 8 212 53,5
Kanta-Häme 2 078 49,8 1 016 59,9 2 725 59,6 538 ' 46,8 93 83,9 6 450 55,8
Pirkanmaa 5 370 48,3 2 946 58,5 4383 51,4 1 170 55,9 2 017 52,1 15 886 52,1
Päijät-Häme 2 398 50,2 1 390 59,8 2 074 53,6 598 68,2 - - 6 460 55,0
Kymenlaakso 2 290 48,1 1 180 58,1 1 397 55,3 569 61,5 66 78,8 5 502 53,8
Etelä-Karjala 1 572 49,1 828 63,3 1 191 52,4 352 . 70,2 428 32,2 4371 52,7
Etelä-Savo 2 258 49,4 . 1242 58,5 2 264 54,0 669 66,2 183 84,7 6616 55,4
Pohjois-Savo 3 544 49,7 1 989 60,0 3 265 50,2 875 65,6 689 70,1 10362 54,5
Pohjois-Karjala 2 428 49,8 1 210 57,9 1 736 47,6 584 58,2 601 57,6 6 559 52,2
Keski-Suomi 3 588 47,8 1 728 59,7 3 520 57,0 622 63,8 1 715 70,8 11173 56,9
Etelä-Pohjanmaa 2 984 48,2 1 533 58,7 2 602 46,5 489 71,0 - - 7 608 51.2
Pohjanmaa 2 248 48,6 1 331 61,5 1 599 50,7 673 52,0 630 67,8 6 481 54,0
Keski-Pohjanmaa 1 159 48,2 642 57,6 1 111 45,7 287 66,6 - - 3199 50,9
Pohjois-Pohjanmaa 5 735 48,4 2 732 61,0 5119 54,3 796 62,2 1 403 54,7 15 785 53,7
Kainuu 1 373 50,7 682 60,3 1 150 55,9 207 64,7 97 82,5 3 509 56,0
Lappi 2 883 49,2 1 410 59,7 2417 46,5 867 67,2 419 66,3 7 996 53,1
Itä-Uusimaa 1 173 46,5 515 60,2 750 53,2 42 95,2 - - 2 480 52,2
Ahvenanmaa 283 49,5 50 64,0 236 48,7 6 0,0 - - 575 49,9
'I Peruskoulu- ja yliopistokoulutuksessa oppilaitoksen opetuskieli, lukio-, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulutuksessa koulutuksen opetuskieli.
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5. Suoritetut tutkinnot koulutusryhmän, sukupuolen, koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Koulutusryhmä
Peruskoulu-
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Lukio­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Ammatillinen
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Ammattikorkea­
koulutus
Yhteensä Naisia 
%
Yliopisto­
koulutus
Yhteensä Naisia
%
Tutkintoja
yhteensä
Naisia
%
Yhteensä 65 937 49,0 35 886 59,1 55477 53,3 14178 64,6 16845 59,3 188323 54,3
Koulutusala
Yleissivistävä koulutus 65 937 49.0 35 886 59,1 - - - - - - 101823 52,6
Luonnonvara-ala - - - - 2 903 47,5 505 50,1 2 568 49,4 5976 48,5
Tekniikan ja liikenteen ala 
Kaupan ja hallinnon ala
- “ - 19 806 17,3 3610 18,3 2 506 20,5 25922 17,7
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala - - - - 8 391 79,0 461 85,5 - - 8852 79,4
Sosiaali- ja terveysala - - - - 9326 90,3 4 890 92,2 2 241 68,6 16 457 87,9
Kulttuuriala - - - - 2 286 67,6 730 77,3 596 63,8 3612 68,9
Humanistinen ja opetusala - - - - 1 215 61,1 72 81,9 '5171 79,5 6 458 76,0
Muu koulutus - - - - 718 15,7 14 14,3 - - 732 15,7
Koulutusaste
Aste eriytymättä 65 937 49,0 35 886 59,1 - - - - - - 101823 52,6
Toinen aste - - - - 49 524 52,5 - - - 49 524 52,5
Opistoaste - - - - 5 576 63,6 - - - - 5 576 63,6
Ammatillinen korkea-aste - - - - 377 7,2 - - - - 377 7,2
Ammattikorkeakoulututkinto - - - - - - 14178 64,6 - - 14178 64,6
Alempi korkeakoulututkinto - - - - - - - - 2 532 73,0 2 532 73,0
Ylempi korkeakoulutukinto - - - - - - - - 11 515 58,3 11515 58,3
Lisensiaatintutkinto - - - - - - - - 748 47,2 748 47,2
Tohtorintutkinto - - - - - - - 1 156 45,2 1156 45,2
Muu tai tuntematon - - - - - - - - 8 94 " 62,5 894 62,5
<) Erikoislääkärit, erikoishammaslääkärit, erikoiseläinlääkärit, opettajien erikoistumiskoulutus.
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6. Uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden koti- ja opiskelumaakuntavertailu opiskelumaakunnittain 2000
Opiskelumaakunta Uudet
opiskelijat
opiskelu­
maakunnittain
Kotimaakunta ennen 
opiskelun aloittamista 
(31.12.1999)verrattuna 
opiskelumaakuntaan 
Sama Eri 
% %
Opiskelijat
opiskelu­
maakunnittain
Kotimaakunta opiskeluaikana 
(31.12.2000) verrattuna 
opiskelumaakuntaan
Sama Eri 
% %
Tutkinnon
suorittaneet
opiskelu­
maakunnittain
Kotimaakunta heti tutkinnon 
suorittamisen jälkeen 
(31.12.2000) verrattuna 
opiskelumaakuntaan 
Sama Eri 
% %
Lukiokoulutus yhteensä 43 775 94,3 5,7 130032 96,9 3,1 35 661 88,6 11,4
Uusimaa 11 792 95,0 5,0 35 024 98,2 1,8 8 766 96,0 4,0
Itä-Uusimaa 640 91,1 8,9 1 789 92,0 8,0 515 80,2 19,8
Varsinais-Suomi 3 628 94,7 5,3 10 438 97,9 2,1 2 935 92,4 7,6
Satakunta 1 915 94,7 5,3 6167 96,2 3.8 1 632 84,9 15,1
Kanta-Häme 1 283 91,1 8,9 3 647 95,2 4,8 1 016 83,5 16,5
Pirkanmaa 3 532 92,6 7,4 10 636 95,9 4,1 2 918 88,7 11.3
Päijät-Häme 1 661 92,4 7.6 4 843 96,2 3,8 1 390 83,2 16,8
Kymenlaakso 1 226 96,2 3,8 3 852 98,2 1,8 1 180 85,1 14,9
Etelä-Karjala 928 96,9 3,1 2811 98,9 1,1 828 88,5 11,5
Etelä-Savo 1 425 89,0 11,0 4129 93,7 6,3 1 242 81,6 18,4 '
Pohjois-Savo 2 266 92,2 7,8 6630 94,3 5,7 1 972 83,6 16,4
Pohjois-Karjala 1 410 96,4 3,6 4 208 98,8 1,2 1 210 86,4 13,6
Keski-Suomi 2182 93,3 6,7 6 400 95,8 4,2 1 728 87,5 12,5
Etelä-Pohjanmaa 1 707 94,6 5,4 5 083 96,2 3,8 1 533 84,9 15,1
Pohjanmaa 1 313 95,6 4,4 4 082 97,8 2,2 1 308 88,2 11,8
Keski-Pohjanmaa 720 91,8 8,2 2145 93,8 6,2 642 80,5 19,5
Pohjois-Pohjanmaa 3 442 95,9 4,1 9 940 98,1 1,9 2 704 89,1 10,9
Kainuu 738 93,0 7,0 2 313 93,9 6,1 682 76,5 23,5
Lappi 1 845 96,8 3,2 5 507 97,6 2,4 1 410 83,2 16,8
Ahvenanmaa 122 97,5 2,5 388 99,5 0,5 50 94,0 6,0
Ammatillinen koulutus
yhteensä 76563 79,8 20,2 159884 85,4 14,6 55 477 78,3 21,7
Uusimaa 16 602 80,7 ' 19,3 34 433 87,6 12,4 11 748 79,5 20,5
Itä-Uusimaa 1 107 70,7 29,3 2214 78,4 21,6 750 65,3 34,7
Varsinais-Suomi 5 959 86,4 13,6 12 044 90,4 9,6 3 784 85,7 14,3
Satakunta 3 382 80,3 19,7 7219 85,9 14,1 2 406 80,4 19,6
Kanta-Häme 3163 60,1 39,9 6 582 67,5 32,5 2 725 57,0 43,0
Pirkanmaa 7 298 78,4 21,6 14374 82,6 17,4 4 383 76,0 24,0
Päijät-Häme 2 890 75,1 24,9 6 373 80,4 19,6 2 074 68,9 31,1
Kymenlaakso 2319 82,9 17,1 5 063 87,3 12.7 1 397 83,5 16,5
Etelä-Karjala 1 514 88,7 11,3 3 282 93,1 6,9 1 191 85,0 1.5,0
Etelä-Savo 2 690 65,1 34,9 5 538 79,3 20,7 2 264 69,2 30,8
Pohjois-Savo 3 833 80,7 19,3 8323 85,8 14,2 3 265 79,4 20,6
Pohjois-Karjala 2 944 82,5 17,5 6 272 87,5 12,5 1 736 84,0 . 16,0
Keski-Suomi 4 702 79,1 20,9 9 094 85,0 15,0 3 520 77,7 22,3
Etelä-Pohjanmaa 2 983 75,5 24,5 6642 81,6 18,4 2 602 74,1 25,9
Pohjanmaa 2 321 84,6 15,4 4 945 89,4 10,6 1 599 82,6 17,4
Keski-Pohjanmaa 1213 66,4 33,6 2 584 71,2 28,8 1 111 68,0 32,0
Pohjois-Pohjanmaa 6 482 86,8 13,2 13 527 90,6 9,4 5119 87,7 12,3
Lappi 3 597 83,8 16,2 8 021 87,3 12,7 2 417 80,8 19,2
Ahvenanmaa 338 77,5 22,5 727 81,8 18,2 236 80,5 19,5
Ammattikorkeakoulutus yh­
teensä 33562 62,4 37,6 114020 77,0 23,0 14178 67,9 32,1
Uusimaa 8 699 74,3 25,7 29 838 90,7 9,3 3116 89,2 10,8
Itä-Uusimaa 330 28,8 71,2 1 057 44,0 56,0 42 38,1 61,9
Varsinais-Suomi 2 426 66,4 33,6 8131 83,4 16,6 872 76,7 23,3
Satakunta 1 642 59,8 40,2 5 998 72,6 27,4 846 59,0 41,0
Kanta-Häme 1 466 35,5 64,5 4 736 45,9 54,1 538 33,1 66,9
Pirkanmaa 2 506 59,6 40,4 8 907 79,4 20,6 1 170 74,3 25,7
Päijät-Häme 1 272 48,3 51,7 4 592 67,4 32,6 598 56,2 43,8
Kymenlaakso 1 082 57,2 42,8 4 088 69,8 30,2 569 55,4 44,6
Etelä-Karjala 741 61,1 38,9 2 851 75,9 24,1 352 61,9 38,1
Etelä-Savo 1 532 42,6 57,4 4 952 56,2 43,8 669 41,6 58,4
Pohjois-Savo 1 885 62,0 38,0 5 909 76,5 23,5 875 63,8 36,2
Pohjois-Karjala 1 069 72,0 28,0 3 661 80,0 20,0 584 67,1 32,9
Keski-Suomi 1 649 54,9 45,1 5 474 71,3 28,7 622 62,9 37,1
Etelä-Pohjanmaa 1 100 60,8 39,2 3161 70,5 29,5 489 61,6 38,4
Pohjanmaa 1 366 58,1 41,9 5038 69,9 30,1 673 63,0 37,0
Keski-Pohjanmaa 438 55,7 44,3 1 433 63,5 36,5 287 49,8 50,2
Pohjois-Pohjanmaa 2123 72,7 27,3 6 514 85,0 15,0 796 83,5 16,5
Kainuu 538 60,8 39,2 1 598 73,9 26,1 207 58,9 41,1
Lappi 1 610 61,1 38,9 5 760 70,9 29,1 867 53,9 46,1
Ahvenanmaa 88 54,5 45,5 322 72,4 27,6 6 66,7 33,3
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6. jatkuu
Opiskelumaakunta Uudet
opiskelijat
opiskelu-
maakunnittain
Kotimaakunta ennen 
opiskelun aloittamista 
(31.12.1999)verrattuna 
opiskelumaakuntaan
Sama Eri 
% %
Opiskelijat
opiskelu-
maakunnittain
Kotimaakunta opiskeluaikana 
(31.12.2000) verrattuna 
opiskelumaakuntaan
Sama Eri 
% %
Tutkinnon
suorittaneet
opiskelu-
maakunnittain
Kotimaakunta heti tutkinnon 
suorittamisen jälkeen 
(31.12.2000) verrattuna 
opiskelumaakuntaan
Sama Eri 
% %
Yliopistokoulutus
yhteensä 19969 45.5 54.5 157 796 70,6 29.4 16 845 61,3 38,7
Uusimaa 6 420 62,0 38,0 59 297 87,9 12,1 6 240 84,1 15,9
Varsinais-Suomi 2 372 44,4 55,6 20374 66,8 33,2 2 067 57,4 42,6
Satakunta 241 36,1 63,9 1 313 50,3 49,7 197 35,0 65,0
Kanta-Häme 76 14,5 85,5 539 29,9 70.1 93 18,3 81,7
Pirkanmaa 2 638 37,7 62,3 22 906 61,8 38,2 2 017 54,0 46,0
Päijät-Häme 18 5.6 94,4 65 23,1 76,9 - *
Kymenlaakso 59 27,1 72,9 497 30,4 69,6 66 28,8 71,2
Etelä-Karjala 727 19,8 80,2 4408 41,9 58,1 428 25,9 74,1
Etelä-Savo 204 20,1 79,9 1 085 41,5 58,5 183 20,8 79.2
Pohjois-Savo 770 39,2 60,8 5011 58,4 41,6 689 41,5 58,5
Pohjois-Karjala 910 38,2 61,8 5 428 56,7 43,3 601 40,8 59,2
Keski-Suomi 1 948 28,2 71,8 12 972 52,2 47,8 1 715 38,2 61,8
Pohjanmaa 1 080 38,1 61,9 6216 52,7 47,3 630 35,1 64,9
Pohjois-Pohjanmaa 1 768 50,6 49,4 13 460 73,7 26,3 1 403 68,5 31,5
Kainuu 117 26,5 73,5 570 39,1 60,9 97 20,6 79,4
Lappi 621 36,5 63,5 3 655 54,9 45,1 419 38,2 61,8
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7. Peruskoulut ja niiden oppilaat vuosiluokan, oppilaitoksen omistajatyypin, läänin ja maakunnan mukaan 2000
Lääni Perus- Oppilaita
Maakunta
Omistajatyyppi
kouluja Esi­
opetus
Vuosiluokka 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lisä-
opetus
Yhteensä
Koko maa yhteensä 4022 10 881 65 306 67164 65 729 65 932 63910 64109 61310 62252 64 855 2003 593 451
Kunta 3 926 10 231 63 945 65 793 64 240 64 394 62 248 62 212 58 015 59 058 61 604 1 834 573 574
Yksityinen 58 381 638 664 718 755 821 1 021 2 437 2 323 2 320 113 12191
Valtio 30 249 705 697 761 766 826 865 851 B57 897 49 7 523
Kuntayhtymä 8 20 18 10 10 17 15 11 7 14 34 7 163
Etelä-Suomen lääni yhteensä 1167 2343 26 449 26 951 25929 25 894 24682 24455 23 237 23 077 23 968 962 227 947
Kunta 1 120 1 939 25 808 26 353 25 200 25142 23 886 23 451 20 829 20 764 21 699 838 215 909
Yksityinen 34 233 369 376 466 483 524 713 2 093 1 993 1 924 105 9 279
Valtio 10 162 263 218 259 264 267 286 314 315 336 18 2 702
Kuntayhtymä 3 9 9 4 4 5 5 5 1 5 9 1 57
Uusimaa yhteensä 565 1 308 16910 17 046 16 308 16188 15 340 15158 14 367 13 901 14 426 857 141 809
Kunta 529 960 16398 16555 15 694 15 567 14 707 14 488 12 252 11 859 12 390 741 131 611
Yksityinen 28 201 318 323 414 430 430 436 1 802 1 733 1 718 99 7 904
Valtio 7 147 190 167 198 190 203 234 313 309 315 17 2 283
Kuntayhtymä 1 - 4 1 2 1 ' - - - 3 - 11
Itä-Uusimaa yhteensä 95 217 1 343 1 323 1 269 1 279 1 207 1 166 1 101 1 143 1 154 3 11 205
Kunta 95 217 1 343 1 323 1 269 1 279 1 207 1 166 1 101 1 143 1 154 3 11205
Kanta-Häme yhteensä 133 245 2 030 2132 2146 2107 1 993 1 991 1 950 . 2 042 2 017 5 18 658
Kunta 130 221 1 952 2 079 2 084 2 031 1 925 1 937 1 949 2 041 2 006 5 18 230
Valtio 2 15 73 51 61 74 64 52 - - 6 - 396
Kuntayhtymä . 1 9 5 2 1 2 4 2 1 1 5 - 32
Päijät-Häme yhteensä 134 296 2 387 2 551 2 423 2 543 2 343 2 289 2182 2 313 2 438 66 21 831
Kunta 131 279 2 357 2 520 2 390 2 513 2 312 2108 1 998 2172 2 274 60 20 983
Yksityinen 3 17 30 31 33 30 31 181 184 141 164 6 848
Kymenlaakso yhteensä 141 189 2216 2 224 2211 2165 2177 2188 2 081 2101 2 298 2 19 852
Kunta 138 174 2 206 2 214 2197 2152 2163 2174 2 052 2 064 2 249 - 19 645
Yksityinen 1 15 10 9 13 11 13 11 28 27 33 - 170
Valtio 1 - - - - - - - 1 6 15 1 23
Kuntayhtymä 1 - 1 1 2 1 3 - 4 1 1 14
Etelä-Karjala yhteensä 99 88 1 563 1 675 1 572 1 612 1 622 1 663 1 556 1 577 1 635 29 14 592
Kunta 97 88 1 552 1 662 1 566 1 600 1 572 1 578 1 477 1 485 1 626 29 14 235
Yksityinen 2 - 11 13 6 12 50 85 79 92. 9 - 357
Länsi-Suomen lääni yhteensä 1563 4 293 22626 23 248 22 810 23 057 22 297 22734 21 509 22 098 23 085 563 208 320
Kunta 1 537 4130 22 238 22 821 22410 22 624 21 825 22 250 20 873 21 495 22 390 549 203 605
Yksityinen 16 130 196 226 181 206 236 238 281 268 311 1 2 274
Valtio 8 32 185 200 218 220 232 242 350 329 370 13 2 391
Kuntayhtymä 2 1 7 1 1 7 4 4 5 6 14 50
Varsinais-Suomi yhteensä 305 606 5326 5414 5 356 5 216 5 096 5171 4 871 5 034 5218 143 47 451
Kunta 299 594 5 238 5 316 5 272 5126 5017 5 065 4 735 4 887 5 051 142 46 443
Yksityinen 4 12 34 41 29 33 25 40 40 53 69 1 377
Valtio 1 - 54 57 55 55 51 64 93 92 91 - 612
Kuntayhtymä 1 - - - - 2 3 2 3 2 7 - 19
Satakunta yhteensä 205 502 2 698 2 881 2 789 2 978 2 853 2 842 2 798 2 875 3 006 17 26 239
Kunta 200 448 2 579 2 775 2 677 2 866 2 735 2 728 2 745 2 843 2 953 17 25 366
Yksityinen 4 54 63 67 67 77 77 75- 53 32 53 - 618
Valtio 1 - 56 39 45 35 41 39 - - - - 255
Pirkanmaa yhteensä 302 926 5468 5 665 5 451 5 441 5174 5341 5 018 5 029 5 296 163 48 972
Kunta 295 861 5391 5 591 5 396 5 376 5 081 5 256 4 772 4 797 5 056 163 47 740
Yksityinen 5 64 70 73 54 60 92 83 148 138 141 - 923
Valtio 1 - - - - - - - 96 90 92 - 278
Kuntayhtymä 1 1 7 1 1 5 1 2 2 4 7 31
Keski-Suomi yhteensä 232 687 3312 3 378 3 319 3 359 3 280 3 506 3 084 3 346 3 450 171 30 892
Kunta 228 664 3 257 3 297 3 233 3 280 3177 3 407 2 951 3 241 3 309 158 29 974
Yksityinen 1 - 15 18 12 10 16 17 18 13 15 - 134
Valtio 3 23 40 63 74 69 87 82 115 92 126 13 784
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7. jatkuu
Lääni Perus-' Oppilaita . • c
Maakunta
Omistajatyyppi
kouluja Esi­
opetus
Vuosiluokka 
1. 2. 3. 4. Ei. 6. '7 8.. 9.
Lisä- Yhteensä 
opetus
Etelä-Pohjanmaa yhteensä 260 790 2 582 2 641 2 630 2 650 2 567 2 661 2 529 2 578 2 755 35 24 418
Kunta 259 790 2 574 2 630 2 623 2 639 2 558 2 653 2 520 2 571 2 746 35 . 24339
Yksityinen 1 - 8 11 7 11 9 8 9 7 9 - 79
Pohjanmaa yhteensä 179 493 2 259 2 293 2 303 2 376 2 312 2211 2180 2174 2 231 20 20 852
Kunta 176 484 2 218 2 236 2 247 2 300 2 242 2139 2121 2 094 2146 20 20 247
Yksityinen 1 - 6 16 12 15 17 15 13 25 24 - 143
Valtio 2 9 35 41 44 61 53 57 46 55 61 - 462
Keski-Pohjanmaa yhteensä 80 289 981 976 962 1 037 1 015 1 002 1 029 1 062 1 129 14 9 496
Kunta 80 289 981 976 962 1 037 1 015 1 002 1 029 1 062 1 129 14 9 496
Itä-Suomen lääni yhteensä 580 1682 6874 7 389 7396 7 477 7 436 7671 7 243 7 627 7 837 231 68 863
Kunta 569 1 661 6 739 7 249 7 235 7 328 7 281 7 498 7130 7 506 7 729 216 67 572
Yksityinen 3 2 24 23 32 29 19 29 22 19 16 - 215
Valtio 6 11 111 114 124 116 134 142 91 100 88 13 1044
Kuntayhtymä 2 8 - 3 5 4 2 2 - 2 4 2 32
Etelä-Savo yhteensä 183 471 1 842 1 919 1 981 2 042 2 056 2 075 1 985 2102 2185 34 18692
Kunta 178 466 1 778 1 856 1 916 1 982 1 987 1 997 1 970 2 081 2164 31 18 228
Valtio 4 1 64 62 61 59 67 76 15 21 20 3 449
Kuntayhtymä 1 . 4 - 1 4 1 2 2 - - 1 - 15
Pohjois-Savo yhteensä 223 606 2 989 3 233 3 212 3162 3199 3 312. 3120 3 228 3 354 180 29 595
Kunta 220 606 2 968 3 210 3180 3137 3176 3 287 . 3 097 3 208 3 331 170 29 370
Yksityinen 2 - ■ 20 19 28 23 16 22 17 16 16 - 177
Valtio 1 - 1 4 4 2 7 3 6 4 7 ' 10 48
Pohjois-Karjala yhteensä 174 605 2 043 2 237 2 203 2 273 2181 2 284 2138 2 297 2 298 17 20 576
Kunta 171 589 1 993 2183 2139 2 209 2118 2 214 2 063 2217 2 234 15 19 974
Yksityinen 1 2 4 4 4 6 3 7 5 3 - - 38
Valtio 1 10 46 48 59 55 60 63 70 75 61 - 547
Kuntayhtymä 1 4 - 2 1 3 - - - 2 3 2 17
Oulun lääni yhteensä 458 1971 6624 6 642 6618 6 501 6542 6329 6 473 6 502 6 854 200 61256
Kunta 449 1 922 6 498 6 497 6 487 6 380 6 381 6172 6 353 6 354 6 689 188 59 921
Yksityinen 4 16 34 27 27 23 30 26 24 35 62 7 311
Valtio 5 33 92 118 104 98 131 131 96 113 103 5 1024
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 373 1 665 5 510 5 478 5 533 5320 5 446 5154 5 275 5 255 5 507 198 50 341
Kunta 365 1 630 5423 5 373 5 455 5 241 5 337 5 052 5155 5107 5 342 186 49 301
Yksityinen 4 16 34 27 27 23 30 26 24 35 62 7 311
Valtio 4 19 53 78 51 56 79 76 96 113 103 5 729
Kainuu yhteensä 85 306 1 114 1 164 1 085 1 181 1 096 1 175 1 198 1 247 1 347 2 10 915
Kunta 84 292 1 075 1 124 1 032 1 139 1 044 1 120 1 198 1 247 1 347 2 10 620
Valtio 1 14 39 40 53 42 52 55 - - - - 295
Lapin lääni yhteensä 226 592 2397 2 594 2635 2650 2612 2556 2 541 2645 2 808 41 24 071
Kunta 223 579 2 326 2 533 2 567 2 567 2 534 2 477 2 523 2 636 2 794 37 23 573
Yksityinen 1 - 15 12 12 14 12 15 17 8 7 - 112
Valtio 1 11 54 47 56 68 62 64 - - - - 362
Kuntayhtymä 1 2 2 2 - 1 4 - 1 1 7 4 24
Lappi yhteensä 226 592 2 397 2 594 2 635 2 650 2 612 2 556 2 541 2 645 2 808 41 24071
Kunta 223 579 2 326 2 533 2 567 2 567 2 534 2 477 2 523 2 636 2 794 37 23 573
Yksityinen 1 - 15 12 12 14 12 15 17 8 7 - 112
Valtio 1 11 54 47 56 68 62 64 - - - - 362
Kuntayhtymä 1 2 2 2 - 1 4 - 1 1 7 4 24
Ahvenanmaa yhteensä 28 _ 336 340 341 353 341 364 307 303 303 6 2 994
Kunta 28 - 336 340 341 353 341 364 307 303 303 6 2 994
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8. Peruskoulut ja niiden oppilaat vuosiluokan, sukupuolen, opetuskielen, läänin ja maakunnan mukaan 2000
Lääni Perus- Oppilaita
Maakunta
Sukupuoli . 
Opetuskieli1
kouluja Esi- Vuosiluokka Lisä- Yhteensä
opetus 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 8. 9. opetus
Koko maa yhteensä 4 022 10881 65 306 67164 65729 65 932 63910 64109 61 310 62252 64 855 2 003 593 451
Tyttöjä 5168 31 896 32661 32 225 32181 31 188 31 391 29 947 30 346 31 783 968 289 754
Suomi 3 683 10000 61 058 62 936 61 415 61 638 59 787 59 961 57 469 58 438 60 879 1 948 555 529
Ruotsi 332 690 4 065 4 048 4095 4 075 3 889 3 906 3 637 3 601 3 758 55 35 819
Suomi/ruotsi 1 41 74 73 73 80 88 86 71 83 77 - 746
Englanti 2 22 44 45 54 49 55 63 46 45 55 - 478
Saame 2 3 7 5 12 6 4 7 - - - - 44
Muu 2 125 58 57 80 84 87 86 87 85 86 - 835
Etelä-Suomen lääni yhteensä 1167 2343 26449 26951 25929 25 894 24682 24 455 23 237 23077 23 968 962 227 947
Tyttöjä 1 108 12 926 13105 12 879 12 527 12 027 12 032 11 478 11 225 11 726 477 111 510
Suomi 1 021 1 885 24 360 24 867 23 813 23 855 22 706 22 454 21 405 21 209 22 038 922 209 514
Ruotsi 141 270 1 913 1 909 1 909 1 826 1 746 1 766 1 628 1 655 1 712 40 16 374
Suomi/ruotsi 1 41 74 73 73 80 88 86 71 83 77 - 746
Englanti 2 22 44 45 54 49 55 63 46 45 55 - 478
Muu 2 125 58 57 80 84 87 86 87 85 86 - 835
Uusimaa yhteensä 565 1 308 16910 17 046 16 308 16188 15 340 15158 14 367 13 901 14 426 857 141 809
Tyttöjä 624 8 280 8306 8138 7 892 7 428 7 459 7 044 6 748 7 091 424 69 434
Suomi 469 927 15 329 15 461 14 699 14 653 13 834 13 619 12 961 12 506 12 976 817 127 782
Ruotsi 91 193 1 405 1410 1 402 1 322 1 276 1 304 1 202 1 182 1232 40 11 968
Suomi/ruotsi 1 41 74 73 73 80 88 86 71 83 77 - 746
Englanti 2 22 44 45 54 49 55 63 46 45 55 - 478
Muu 2 125 58 57 80 84 87 86 87 85 86 835
Itä-Uusimaa yhteensä 95 217 1 343 1 323 1 269 1 279 1 207 1 166 1 101 1 143 1 154 3 11205
Tyttöjä 102 662 652 635 596 584 574 564 557 572 2 5 500
Suomi 48 161 862 847 786 806 761 727 703 697 707 3 7 060
Ruotsi 47 56 481 476 483 . 473 446 439 398 446 447 - 4145
Kanta-Häme yhteensä 133 245 2 030 2132 2146 2107 1 993 1 991 1 950 2 042 2 017 5 18658
Tyttöjä 128 1 005 1 025 1 047 1 010 996 961 972 1 007 941 1 9 093
Suomi 133 245 2 030 2132 2146 2107 1 993 1 991 1 950 2 042 2 017 5 18 658
Päijät-Häme yhteensä 134 296 2 387 2 551 2 423 2 543 2 343 2 289 2182 2 313 2 438 66 21 831
Tyttöjä 136 1 141 1 245 1 224 1 197 1 161 1 139 1 091 1 144 1207 34 10 719
Suomi 134 296 2 387 2 551 2 423 2 543 2 343 2 289 2182 2 313 2 438 66 21831
. Kymenlaakso yhteensä 141 189 2216 2 224 2211 2165 2177 2188 2 081 2101 2 298 2 19 852
Tyttöjä 87 1 066 1 077 1 102 1 044 1 095 1 101 1 028 1 007 1 093 - 9 700
Suomi 138 168 2189 2 201 2187 2134 2153 2165 2 053 2 074 2 265 2 19 591
Ruotsi 3 21 27 23 24 31 24 23 28 27 33 - 261
Etelä-Karjala yhteensä 99 88 1 563 1 675 1 572 1 612 1 622 1 663 1 556 1 577 1 635 29 14 592
Tyttöjä 31 772 800 733 788 763 798 779 762 822 16 7 064
Suomi 99 88 1 563 1 675 1 572 1 612 1 622 1 663 1 556 1 577 1 635 29 14 592
Länsi-Suomen lääni yhteensä 1563 4293 22626 23 248 22 810 23 057 22297 22734 21 509 22098 23 085 563 208 320
Tyttöjä 2019 10 938 11 261 11 066 11 308 10 905 11 000 10 406 10 848 11 372 280 101 403
Suomi 1 402 3 891 20832 . 21 465 20983 21 176 20509 20974 19 816 20465 21 355 554 192 020
Ruotsi 161 402 1 794 1 783 1 827 1 881 1 788 1 760 1 693 1 633 1 730 9 16 300
Varsinais-Suomi yhteensä 305 606 5326 5 414 5 356 5 216 5 096 5171 4 871 5 034 5218 143 47 451
Tyttöjä 289 2 541 2 640 2 591 2 540 2 523 2 512 2 369 2 418 2 573 74 23 070
Suomi 274 578 5 008 5103 5012 4 902 4815 4 863 4 584 4 767 4 931 143 44706
Ruotsi 31 28 318 311 344 314 281 308 287 267 287 - 2 745
Satakunta yhteensä 205 502 2 698 2 881 2 789 2 978 2 853 2 842 2 798 2 875 3 006 17 26 239
Tyttöjä 223 1 314 1 397 1 379 1 446 1 366 1 347 1 320 1 439 1 491 12 12 734
Suomi 204 479 2 671 2 853 2 761 2 951 2 829 2 808 2 766 2 856 2 979 17 25 970
Ruotsi 1 23 27 28 28 27 24 34 32 19 27 - 269
Pirkanmaa yhteensä 302 926 5 468 5 665 5 451 5 441 5174 5 341 5 018 5 029 5 296 163 48 972
Tyttöjä 456 2 684 2713 2 687 2 723 2 576 2 508 2 470 2 525 2 639 85 24 066
Suomi 300 926 5 457 5 643 5 435 5 422 5144 5316 4 995 5 007 5 270 163 48 778
Ruotsi 2 - 11 22 16 19 30 25 23 22 26 - 194
Keski-Suomi yhteensä 232 687 3312 3 378 3319 3 359 3 280 3 506 3 084 3 346 3 450 171 30 892
Tyttöjä 322 1 579 1 655 1 585 1 680 1 552 1 728 1 504 1 641 1 669 74 14 989
Suomi 232 687 3312 3 378 3319 3 359 3 280 3 506 3 084 3 346 3 450 171 30 892
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8. jatkuu
Lääni
Maakunta
Sukupuoli .. 
Opetuskieli ’
Perus­
kouluja
Oppilaita
Esi­
opetus
Vuosiluokka 
1. 2. 3. 4. 5. «. 7. 8. 9.
Lisä-
opetus
Yhteensä
Etelä-Pohjanmaa yhteensä 260 790 2 582 2 641 2 630 2 650 2 567 2 661 2 529 2 578 2 755 35 24 418
Tyttöjä 354 1273 1 258 1 248 1 275 1 265 1 340 1 214 1 247 1 326 16 11 816
Suomi 260 790 2 582 2 641 2 630 2 650 2 567 2 661 2 529 2 578 2 755 35 24 418
Pohjanmaa yhteensä 179 493 2 259 2 293 2 303 2 376 2312 2211 2180 2174 2 231 20 20 852
Tyttöjä 243 1 089 1 098 1 101 1 146 1 116 1 069 1 056 1 048 1 100 8 10 074
Suomi 61 144 922 965 955 965 968 915 942 945 942 11 8 674
Ruotsi 118 349 1 337 1 328 1 348 1 411 1 344 1 296 1 238 1 229 1 289 9 12178
Keski-Pohjanmaa yhteensä 80 289 981 976 962 1 037 1 015 1 002 1 029 1 062 1 129 14 9 496
Tyttöjä 132 458 500 475 498 507 496 473 530 574 . 11 4 654
Suomi 71 287 880 882 871 927 906 905 916 966 1028 14 8582
Ruotsi 9 2 101 94 91 110 109 97 113 •96 101 - 914
Itä-Suomen lääni yhteensä 580 1682 6 874 7 389 7 396 7 477 7 436 7671 7 243 7627 7 837 231 68 863
Tyttöjä 783 3 379 3 614 3 572 3 723 3 643 3 739 3 484 3 712 3 796 99 33 544
Suomi 579 1 676 6 869 7 382 7 392 7 471 7 430 7 667 7 243 7 627 7 837 231 68 825
Ruotsi 1 6 5 7 4 6 6 4 - - - - 38
Etelä-Savo yhteensä 183 471 1842 1 919 1 981 2 042. 2 056 2 075 1 985 2102 2185 34 18 692
Tyttöjä 225 889 949 967 1 017 993 1 017 960 988 1 061 11 9 077
Suomi 183 471 1 842 1 919 1 981 2 042 2 056 2 075 1 985 2102 2185 34 18 692
Pohjois-Savo yhteensä 223 '606 2 989 3 233 3 212 3162 3199 3312 3120 3 228 3 354 180 29 595
Tyttöjä 275 1 479 1 593 1 577 1 601 1 586 1 587 1 479 1 600 1 635 77 14489
Suomi 222 600 2 984 3 226 3 208 3156 3193 3 308 3120 3 228 3 354 180 29 557
Ruotsi 1 6 5 7 4 6 6 4 - - - 38
Pohjois-Karjalä yhteensä 174 605 2043 2 237 2203 2 273 2181 2 284 2138 2 297 2 298 17 20 576
Tyttöjä 283 1 011 1 072 1 028 . 1 105 1 064 1 135 1 045 1 124 1 100 11 9 978
Suomi 174 605 2 043 2 237 2 203 2 273 2181 2 284 2138 2 297 2 298 17 20 576
Oulun lääni yhteensä 458 1971 6624 6 642 6618 6 501 6 542 6329 6 473 6 502 6 854 200 61256
Tyttöjä 958 3 253 3 299 3 276 3150 3166 3131 3180 3139 3 390 91 30 033
Suomi 457 1 959 6 607 6 633 6 604 6 492 6 534 6317 6 464 6 492 6 841 200 61143
Ruotsi 1 12 17 9 14 9 8 12 9 10 13 113
Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 373 1 665 5 510 5 478 5 533 5 320 5446 5154 5 275 5 255 5 507 198 50 341
Tyttöjä 810 2 718 2 753 2 730 2 573 2 643 2 545 2 571 2 526 2 676 90 24635
Suomi 372 1 653 5493 5 469 5519 5311 5 438 5142 5 266 5 245 5 494 198 50 228
Ruotsi 1 12 17 9 14 9 8 12 9 10 13 - 113
Kainuu yhteensä 85 306 1 114 1 164 1 085 1 181 1 096 1 175 1 198 1 247 1 347 2 10915
Tyttöjä 148 535 546 546 577 523 586 ■ 609 613 714 1 5 398
Suomi 85 306 1 114 1 164 . 1 085 1 181 1 096 1 175 1 198 1 247 1 347 2 10 915
Lapin lääni yhteensä 226 592 2397 2 594 2635 2 650 2612 2  556 2541 2645 2 808 41 24 071
Tyttöjä 300 1 228 1 228 1 268 1 301 1 301 1 299 1 259 1 280 1 349 21 11834
Suomi 224 589 2 390 2 589 2 623 2 644 2 608 2 549 2 541 2 645 2 808 41 24 027
Saame 2 3 7 5 12 6 4 7 - - - - 44
Lappi yhteensä 226 592 2 397 2 594 2 635 2 650 2 612 2 556 2 541 2 645 2 808 41 24 071
Tyttöjä 300 1 228 1 228 1 268 1 301 1 301 1 299 1 259 1 280 1 349 21 11834
Suomi 224 589 2 390 2 589 2 623 2 644 2 608 2 549 2 541 2 645 2 808 41 24 027
Saame 2 3 7 5 12 6 4 7 - - - - 44
Ahvenanmaa yhteensä 28 - _ 336 340 341 353 341 364 307 303 303 6 2 994
Tyttöjä - 172 154 164 172 146 190 140 142 150 - 1430
Ruotsi 28 - 336 340 341 353 341 364 307 303 303 6 2 994
’) Muu opetuskieli -ryhmään sisältyvät yksityiset Englantilainen koulu ja Helsingin saksalainen koulu.
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9. Ylioppilastutkinnon vuonna 2000 suorittaneiden ikä
Yhteensä
-17 18 19 20 21 22 23 . 24 25 26 27 28 29 30-
Yhteensä11 35661 5 351 28 002 5 275 597 210 163 119 85 71 52 41 36 654
% 100,0 0,0 1.0 78,5 14,8 1.7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 1.8
Miehiä 14592 2 115 11 294 2 459 295 81 61 43 26 23 . 16 14 14 149
% 100,0 0,0 0,8 77,4 16,8 2,0 0,6 0.4 0,3 . 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,0
Naisia 21 069 3 236 16 708 2 816 302 129 102 76 59 48 36 27 22 505
% 100,0 0,0 1.1 79,3 13,4 1.4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 2.4
i) Sisältää 88 kansanopistoissa ylioppilastutkinnon suorittanutta.
10. Ammatillisten oppilaitosten11 lukumäärä ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä21 oppilaitostyypin ja omistajatyypin 
mukaan 2000
Oppilaitostyyppi31 Oppilaitoksia Opiskelijamäärä omistajatyypin mukaan 
Yhteensä Yksityinen Valtio Kunta tai 
kuntayhtymä
Yhteensä
Yhteensä 302 155194 16,7 1.1 82,2 100,0
Ammatilliset oppilaitokset 216 124 362 7,8 _ 92,2 100,0
Ammatilliset erityisoppilaitokset 12 2 755 85,2 14,8 - 100,0
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 21 5 890 98,5 0,8 0,7 100,0
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 43 15 977 50,2 - 49,8 100,0
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 2 1061 ' - 100,0 - 100,0
Muut oppilaitokset 8 5149 1,0 - 3,7 95,3 100,0
>1 Ei sisällä yleissivistäviä oppilaitoksia eikä ammattikorkeakouluja.
21 Opiskelijamäärä ei sisällä yleissivistävien oppilaitosten opiskelijoita eikä ammattikorkeakoulukokeilun opiskelijoita..
Opiskelijamäärä sisältää sekä ammatillisen peruskoulutuksen että tutkintoon tähtäävän ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat.
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11. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat” ja tutkinnot koulutusalan, opintoalan ja koulutusasteen
(opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Kaikki koulutukset 
Uusia
opiskelijoita
Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
Yhteensä 76 563 39326 159 884 79658 55 477 29581
Koulutusala
Luonnonvara-ala 5 430 2 629 9 930 4 824 2 903 1378
Tekniikka ja liikenne 26 969 4 725 58 508 9 237 19 806 3 424
Hallinto ja kauppa 17139 10 639 34 052 20 585 10 832 7 326
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 9 508 7 251 18 978 14086 8 391 6633
Sosiaali- ja terveysala 11 213 10 227 24169 22138 9 326 8420
Kulttuuriala 4113 2 697 9 892 6 445 2 286 1 545
Humanistinen ja opetusala 1 286 797 2 799 1 839 1 215 742
Muu koulutus 905 361 1 556 504 718 113
Opintoala
Maatilatalous 2 202 1 223 4 025 2135 1 330 671
Puutarhatalous 1 082 870 2 327 1 869 640 554
Kalatalous 116 14 253 31 76 14
Muu luonnonvara-ala 707 384 1 062 571 180 . 76
Metsätalous 1 323 138 2 263 218 677 63
Graafinen ala 597 278 1069 479 620 243
LVI-ala 1 132 15 2103 32 902 15
Kone- ja metalliala 3 776 . 194 9 555 335 3 029 79
Auto- ja kuljetusala 4 499 375 9 875 575 3 292 169
Tekstiili- ja vaatetusala 1 087 1 049 2 603 2 546 921 900
Elintarvikeala 1 235 829 2168 1 482 946 675
Sähköala 5 965 519 15719 997 4 548 264
Maanmittausala 132 32 274 58 117 23
Rakennusala 2 720 81 4 592 125 1 675 52
Puuala 1 364 350 2 795 587 1 265 283
Pintakäsittelyala 617 246 1 225 493 429 177
Paperi- ja kemianteollisuusala 1 139 404 2 695 995 1122 401
Merenkulkuala 287 22 592 52 176 5
Muu tekniikka ja liikenne 2 398 331 3194 481 730 137
Lentoliikenne 21 - 49 - 34 1
Kaupan ja hallinnon ala 17139 10 639 34 052 20 585 10 832 7 326
Hotelli- ,rav. ja suurtalousala 7 947 5 800 16113 11 457 6 367 4 702
Koti-.laitostal.-japuhd.palv.ala 1 561 1 451 2 865 2 629 2 024 1 931
Sosiaali- ja terveysala 9 829 8 863 20 449 18 471 8 459 7 575
kauneudenhoitoala 1 384 1 364 3 720 3 667 867 845
Käsi- ja taideteoll.ala 2 452 1 713 6135 4 333 1 494 1 099
Viestintä- ja kuvataideala 1302 781 2 836 1 571 598 317
Musiikkiala 273 124 745 395 148 92
Teatteri- ja tanssiala 86 79 176 146 46 37
Vapaa-ajan toiminta 880 698 1 980 1 569 763 575
Liikunta-ala 406 99 819 270 452 167
Palokoulutus 171 12 251 12 209 18
Poliisikoulutus 283 55 810 172 446 66
Vankeinhoito 50 9 50 9 55 21
Muu tai tuntematon opintoala 401 285 445 311 8 8
Koulutusaste
Toinen aste 76272 39126 152839 76 250 49 524 26 007
Opistoaste 257 200 6364 3 378 5 576 3 547
Ammatillinen korkea-aste 34 - 681 . 30 377 27
i) Sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet. 
Ei sisällä ammattikorkeakoulukokeilun uusia opiskelijoita, opiskelijoita eikä tutkinnon suorittaneita.
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12. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot läänin ja maakunnan mukaan 200011
Uusia
opiskelijoita
Naisia
%
Opiskelijoita Naisia
%
Tutkintoja Naisia
%
Yhteensä 76563 51,4 159 884 49,8 59 834 53,7
Lääni
Etelä-Suomen 27 595 52,7 57 947 52,1 20894 56,8
Länsi-Suomen 27 858 50,8 56 902 48,6 21 705 52,9
Itä-Suomen 9467 50,4 20 133 . 48,7 7 727 53,1
Oulun 7 708 51.7 16154 49,6 6 230 49,1
Lapin 3 597 47,9 8 021 46,3 2 936 51,4
Ahvenanmaan 338 47,3 727 43,9 342 39,8
Maakunta
Uusimaa 16 602 54,1 34 433 53,0 12017 57,1 .
Varsinais-Suomi 5 959 52,1 12 044 51,8 4 501 54,6
Satakunta 3 382 47,7 7219 46,3 2 260 52,4
Kanta-Häme 3163 53,7 6 582 54,1 2 647 58,6
Pirkanmaa 7 298 50,6 14 374 47,2 5120 49,9
Päijät-Häme 2 890 50,4 6 373 50,8 2 024 55,9
Kymenlaakso 2319 47,5 5063 48,4 1 879 54,4
Etelä- Karjala 1 514 49,6 3 282 48,1 1 372 56,8
Etelä-Savo 2 690 50,8 5 538 49,2 2417 60,2
Pohjois-Savo 3 833 49,6 8323 48,6 3195 49,0
Pohjois-Karjala 2 944 51,1 6 272 48,5 2115 51,3
Keski-Suomi 4 702 55,5 9094 50,5 4035 60,0
Etelä-Pohjanmaa 2 983 45,9 6 642 44,9 2 569 48,0
Pohjanmaa 2 321 48,3 4 945 48,7 2172 49,9
Keski-Pohjanmaa 1 213 53,0 2 584 49,7 1 048 51,8
Pohjois-Pohjanmaa 6 482 • 51,8 13 527 49,4 5 086 49,1
Kainuu 1 226 51,5 2 627 50,3 1 144 48,9
Lappi 3 597 47,9 8 021 46,3 2 936 51,4
Itä-Uusimaa 1 107 . 49,2 2 214 49,5 955 53,1
Ahvenanmaa 338 47,3 727 43,9 342 39,8
i) Sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet. 
Ei sisällä ammattikorkeakoulukokeilun uusia opiskelijoita, opiskelijoita eikä tutkinnon suorittaneita.
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13. Ammatillisen koulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot11 koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus) 2000
Koulutusala
Koulutus
Kaikki koulutukset 
Uusia
opiskelijoita
Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
Yhteensä 76 563 39326 159 884 79 658 55477 29 581
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 16 16 259 197 135 98
511902 Musiikinohjaaja - - 38 33 8 6
511903 Ratsastuksenopettaja 12 12 23 23 24 24
613603 Musiikkioppilaitoksen opettaja 4 4 171 124 87 56
613604 Pop-, jazzmusiikin opett. - - 5 - -
613902 Tanssinopettaja - - 22 17 16 12
Humanistinen ja taidealan koulutus 4109 2 693 9 656 6 271 2211 1502
321101 Artesaani, perustutk 2 277 1 632 5 339 3 792 1 208 887
321199 Artesaani, muu ala - - 12 11 -
321201 Pianonvirittäjä 4 - 13 5 5 3
321202 Kirkkomuusikko 25 16 76 46 23 16
321203 Tanssimuusikko 59 14 120 . 21 15 4
321204 Musiikin perustutk 181 90 312 161 9 6
321399 Muu kuvataiteen peruskoulutus 20 13 20 13 - -
321501 Tanssija 33 29 68 59 6 6
321601 Viestintäalan perustutk 938 562 1 972 1 111 283 157
321999 Muu taide, käsiteoll. perusk 10 6 10 6 - -
324101 Aseseppäkisällin at 7 - 7 - - -
324104 Keramiikkakisällin at 47 29 47 29 - -
324105 Kiviseppäkisällin at -  . - - - 1 1
324106 Koristeveist. at, käsi-taide 12 1 12 1 - -
324108 Kultasepän at - - 9 3 - -
324111 Maalarin at. käsi-taide 16 9 16 9 - -
324114 Puusepän at, käsi-taide 1 1 1 1 12 6
324115 Restaurointikisällin at 60 . 15 108 33 28 14
324119 Seppäkisällin at 1 - 14 2 18 -
324121 Studiokutojan at 12 12 . 14 14 9 9
324123 Veneenrakent. at, käsi-taide - - - - 2 -
324301 Valokuvaajan at 11 6 78 37 5 -
324502 Teatterialan at 35 32 35 32 4 4
324601 Media-assistentin at 314 193 489 284 191 97
327101 Aseseppämestarin eat 1 - 1 - - ' -
327105 Kiviseppämestarin eat - - - - 1 -
327301 Valokuvaajan eat 7 - 16 6 * -
327501 Maskeeraajan eat 14 14 14 14 9 9
327601 Media-alan eat 12 7 36 24 10 6
521101 Artenomi 8 8 545 432 215 182
521201 Muusikko - - 6 5 1 1
521253 Pop- ja jazzmuusikko - - 4 - - -
521301 Kuvataiteen tutkinto (op) - - 29 21 32 23
521554 Tanssitaiteilija 4 4 30 21 - -
521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja - - 7 3 11 6
521601 Medianomi, ei erityisalaa - - 196 75 77 34
529901 Viittomakielen tulkki - - - - 36 31
Kaupallinen ja ynteiskuntatieteellinen koulutus 12 057 7 911 27 466 17 014 9 292 6285
331101 Merkonomi, liiketal. perust 7 675 4 943 20 515 12 397 4 388 2 924
331102 Merkantti, kaup. hali. perust - - 10 3 56 20
331901 Varasto-, kulj.toim. perustutk 31 4 154 9' 74 4
334101 Automyyjän at 124 38 156 ■ 38 47 9
334102 Huolinta-alan at 71 44 114 73 93 59
334103 Isännöitsijän at 204 74 307 105 139 60
334104 Mainosalan at ' 356 267 487 371 342 267
334105 Myyjän at 839 638 1 182 897 1033 781
334106 Sihteerin at 560 539 713 691 429 427
334107 Somistajan at 109 103 122 116 73 65
334108 Varaosamyyjän at 41 6 45 6 52 6
334109 Varastonhoitajan at 72 6 72 6 125 15
334111 Virastomestarin at 44 13 55 15 64 23
334112 Yrittäjän at • 359 192 532 293 564 320
334113 Kirjasto- ja tietopalvelun at 18 18 18 18 - -
334114 Taloushallinnon at 508 465 529 485 39 38
334199 Muu kaupan ja hallinnon at 4 - 6 - - -
337101 Johtamisen eat 639 319 1 027 490 193 98
337102 Kaupan esimiehen eat 105 56 157 97 170 106
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13. Jatkuu
Koulutusala
Koulutus
Kaikki koulutukset 
Uusia
opiskelijoita
Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
337103 Laivameklarin eat 18 4
337104 Ruokamestarin eat 162 92 187 108 138 71
337106 Ulkomaankaupan eat 96 72 190 145 201 167
337107 Yrittäjän eat 1 1 21 1 7 2
339901 Muu kaupallinen koul, 3-aste ■ 19 2 19 2 - -
531101 Merkonomi, liiket. opistotutk. 20 19 848 648 1 047 819
Luonnontieteellinen koulutus 4185 1 780 5 506 2 340 1436 780
341101 Datanomi, tiet.käs. perustutk 2 275 821 2 592 912 7 2
344101 Tietojenkäsittelyn at 1 587 837 2 087 1 091 873 474
344102 Mikrotukihenkilön at 50 17 57 18 1 1
347101 Tietojenkäsittelyn eat 260 99 408 148 102 45
541101 Datanomi (opistotutkinto) 13 6 362 171 513 258
Tekniikan koulutus 24 846 4 420 55 056 8 813 18 382 3278
351101 Kone- ja metallialan perustutk -2 639 39 4 448 78 1 170 23
351102 Koneistuksen perustutk 140 42 1 591 78 630 8
351103 Koneenasennuksen perustutk 120 16 946 35 359 5
351104 Levy- ja hitsausalan perustutk 106 24 814 33 326 6
351105 Kelloseppä “ - 66 16 29 6
351106 Kello- ja mikromek. perustutk 69 14 69 14 -
351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka - - - - 4 -
351199 Muu kone, metalli perustutk - - 31 1 ' 11 -
351201 LVI-alan perustutk 27 - 184 1 445 1
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutk 31 - 102 - 180 5
351203 Talotekniikan perustutk 929 11 1 542 18 65 -
351301 Autoalan perustutk 2 045 91 2 809 109 362 19
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutk) 156 22 2 547 84 1 124 29
351303 Autokorinkorjaaja (perustutk) 58 11 412 15 162 1
351304 Automaalari (perustutk) 61 10 183 20 92 - 4
351305 Laivamekaanikko (perustutk) 12 - 12 - - -
351306 Lentokoneasentaja 1 - 169 2 103 12
351307 Lentokoneasennuksen perustutk 129 9 129 9 -
351363 Maatalouskoneasentaja 13 . 1 16 1 - -
351399 Muu auto, kuljetus perusk 168 12 171 12 1 -
351401 Sähköalan perustutk 4 854 333 5 887 393 330 31
351402 Sähkövoimatekniikan perustutk 64 2 1 980 42 914 22
351403 Automaatiotekniikan perustutk 7 - 1 201 32 567 10
351404 Laivasähköasentaja 9 - 40 - 21 1
351499 Muu sähköalan peruskoulutus 15 1 15 1 3 1
351501 Tietotekniikan perustutk 317 93 4 896 375 1 798 142
351601 Kemianteollisuuden perustutk 27 7 209 36 133 20
351602 Paperiteollisuuden perustutk 334 41 691 90 304 45
351603 Laboratorioalan perustutk 446 303 1 036 713 211 154
351604 Kemiantekniikan perustutk 199 40 199 40 3 2
351701 Puualan perustutk 940 94 1 908 164 728 51
351702 Terähuollon perustutk - - 43 2 48 3
351703 Veneenrakennuksen perustutk 81 3 151 5 47 1
351704 Verhoilualan perustutk •202 174 373 301 208 177
351801 Teoll. pintakäs. perustutk - - 18 9 42 15
351802 Erikoispintakäs. perustutk 2 1 77 11 23 2
351803 Maalausalan perustutk 34 8 250 75 148 57
351804 Erikoismaalauksen perustutk 9 6 232 138 136 82
351805 Pintakäsittelyalan perustutk 502 207 536 224 6 6
351899 Muu pintakäsittelyalan perusk 5 - 21 7 - -
352101 Elintarvikealan perustutk 1 059 716 1 592 . 1 059 543 380
352102 Kondiittori 72 62 385 324 244 204
352103 Maidonkäsittelyn perustutk 31 14 53 26 62 30
352104 Meijeristi - - - - 11 5
352201 Rakennusalan perustutk 2 086 48 3 659 65 1 165 ■ 20
352301 Maanmittausalan perustutk 109 23 171 34 57 13
352302 Kartoittaja 23 9 78 20 59 10
352401 Tekstiili, vaatetus perustutk 30 30 357 354 213 212
352402 Pukuompelija (perustutk) 34 34 1 036 1 029 494 493
352403 Vaatturi (perustutk) 2 2 50 46 28 24
352404 Modisti (perustutk) 6 6 28 28 23 22
352405 Jalkinealan perustutk 16 11 16 11 5 2
352406 Turkisalan perustutk - - 15 12 11 11
352408 Vaatetusalan perustutk 876 853 881 858 5 5
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Koulutusala
Koulutus
Kaikki koulutukset 
Uusia
opiskelijoita
Naisia Opiskelijoita Naisia Tutkintoja Naisia
352501 Graafisen alan perustutk 402 158 769 297 256 92
352502 Kuvankäsittelyn perustutk 84 53 174 112 89 60
352901 Teknisen piirtäjän perustutk 6 3 245 73 151 59
352902 Muovi- ja kumltekn. perustutk 47 4 47 4 -
352903 Suunnltteluasslst. perustutk 195 57 254 70 4 -
352999 Muu tekniikan perusk, 3-aste 1 013 42 1 046 44 3 -
354101 Hitsaajan at 158 10 183 13 17 1
354102 Kivimiehen at 18 1 25 2 - -
354103 Koneenasentajan at 56 “ 74 - 29 -
354104 Koneistajan at 247 43 339 51 112 19
354105 Levyseppähitsaajan at 256 19 301 22 23 1
354106 Lukkosepän at - - - - 9 -
354107 Rakennuspeltisepän at - 1 - -
354108 Valajan at 2 - 13 - - -
354109 Valumallln valmistajan at - - 1 - - -
354110 Perusmetalliteolllsuuden at - - - - 30 2
354111 Hissiasentajan at - - 12 - - -
354201 Ilmastointiasentajan at - - - - 14 -
354202 Kaukolämpöasentajan at - - “ " 3 -
354203 Kiinteistöhoitajan at 68 4 101 7 107 4
354204 Kunnossapidon at 41 4 237 8 102 2
354205 Kylmälalteasentajan at 21 - 21 - 6 -
354206 Nuohoojan at 15 - 31 1 37 1
354207 Putkiasentajan at 35 - 40 - 24 1
354209 Teknisen eristäjän at - - - - 13 -
354301 Ajoneuvonosturlnkuljettajan at ■ 26 - 27 - 85 -
354302 Autokorlmekaanlkon at 21 1 35 1 3 -
354303 Automekaanikon at 49 11 82 11 52 -
354305 Autosähkömekaanlkon at 30 3 45 4 43 1
354306 Dleselmekaanlkon at 7 - 8 - ‘ - -
354307 Erikolsautomaalarln at 1 - 1 - 4 -
354308 Maanrakennuskoneenkulj. at 143 - 167 - 110 1
354309 Plenkonemekaanlkon at 59 2 61 2 8 -
354310 Raskaskalustomekaanikon at 52 17 86 19 32 -
354311 Maatalouskoneasentajan at 6 - 6 - 16 -
354401 Automaatioasentajan at 53 2 67 2 19 1
354402 Elektroniikka-asentajan at 38 6 104 28 51 13
354403 Kotitalouskoneasentajan at - - - - 1
354405 Sähköasentajan at 192 13 267 14 196 -
354406 Sähkölaltosasentajan at 3 - 19 - 61 -
354501 Tietokoneasentajan at 315 55 542 75 217 27
354502 Tletolllkenneasentajan at 18 2 • 46 5 16 -
354599 Muu tletotekn., tletolllk. at 26 7 26 7 - -
354601 Kemian teollisuuden at 10 - 74 5 17 3
354602 Kumialan at 15 7 15 7 - -
354603 Muovlmekaanlkon at 30 8 53 17 32 2
354604 Paperiteollisuuden at 108 6 234 18 238 26
354702 Levyalan at - - - - 18 5
354703 Puusepän at, puuala 40 10 71 12 34 4
354705 Saha-alan at - - - - 38 5
354706 Teollisuuspuusepän at 3 - 6 - 43 10
354707 Terähuoltajanat - - - - 1 -
354708 Veneenrakentajan at, puuala 14 - 29 - 9 -
354709 Verhoilijan at 54 42 83 66 37 23
354801 Korroosionestomaalarin at - - 3 - 6 -
354802 Lattianpäällystäjän at 10 - 12 - 1 -
354803 Maalarin at. pintakäsittelyala 52 24 54 25 24 5
354804 Teollisen plntakäsittelljän at - - - - 4 -
355101 Ammattlkondiittorln at 21 17 32 26 15 14
355102 Ammattilelpurln at 49 20 64 30 47 28
355106 Lihateollisuuden at 3 - 3 - - -
355201 Ammattisukeltajan at 13 - 14 - 19 -
355202 Kirvesmiehen at 100 6 155 6 141 -
355203 Lasitusalan at 7 - 20 - 4 1
355204 Muurarin at 55 4 67 5 38 -
355205 Rakennuskonemiehen at 6 1 6 1 1 -
355206 Rakennusmiehen at 24 8 38 11 29 1 '
355209 Talonrakennusalan at 409 14 437 16 151 -
355401 Modistin at 9 9 9 9 1 1
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355404 Pukuompelijan at 76 76 86 86 77 76
355405 Suutarin at 15 5 15 5 12 4
355408 Vaatturin at 11 11 15 15 11 10
355501 Jälkikäsittelykoneenhoit. at - - - - 14 4
355502 Kirjansitojan at - -■ - - 3 1
355503 Painajan at 10 2 10 2 61 -
355504 Painopinnanvalmistajan at 101 ' 65 103 66 171 79
355901 Teknisen piirtäjän at 32 17 32 17 21 11
355902 Ympäristöhuollon at 40 9 50 16 - -
357101 Hitsaajamestarin eat - - 8 - 1 -
357102 Koneenasentajamestarin eat 24 - 29 - 6 -
357103 Koneistajamestarin eat 20 1 20 1 2 -
357104 Levytyömestarin eat 2 - 2 - - -
357106 Työvälinemestarin eat 3 - 7 - - -
357107 Valajamestarin eat 1 - 1 - - -
357203 Kaukolämpöyliasentajan eat - ■ - - 2 -
357205 Nuohoojamestarin eat - - -  - 4 -
357206 Putkiasentajan eat 20 - 20 ■ - -
357302 Automaalarimestarin eat - - 16 - ■ 4 1
357401 Automaatioyliasentajan eat - - 10 . - - -
357403 Sähkölaitosyliasentajan eat - - - - 29 -
357404 Sähköyliasentajan eat 47 5 59 6 23 -
357501 Tietokoneyliasentajan eat 16 - 16 - - -
357502 Tietoliikenneyliasentajan eat - -  ' - - 5 -
357602 Paperiteollisuuden eat - - - - 3
357705 Sahamestarin eat - -  ■ 6 2 3 -
357706 Terämestarin eat - - - - 1 -
357708 Verhoilijamestarin eat 30 27 30 27 5 2
357801 Pintakäsittelymestarin eat - T - 7 “
357802 Maalarimestarin eat. pintakäs. 3 - 3 - 31 9
358101 Kondiittorimestarin eat - - - - 4 1
358102 Leipurimestarin eat - - - - 9 8
358201 Kirvesmiehen eat 2 - 18 - 21 -
358202 Muurarin eat 1 - 1 - 7 -
358203 Rakennusmiehen eat 11 - 11 - - -
358205 Talonrakennusalan eat 6 - 6 - 15 -
358407 Mallimestarin eat 12 12 12 12 - -
358503 Konesitojamestarin eat - - - - 1 -
■ . 358504 Painajamestarin eat - - - - 2 -
358506 Sivunvalmistajamestarin eat - - - - 10 3
358901 Tietotekniikan eat 530 74 530 74 - -
551101 Teknikko, konetekniikka 2 - 641 19 259 9
551103 Teknikko, LVI-tekniikka 1 - 86 5 43 4
551104 Teknikko, kuljetustekniikka - 401 22 161 9
551201 Teknikko, sähkötekniikka - - 84 1 61 1
551202 Teknikko, automaatiotekniikka - - 29 - 22 1
551301 Teknikko, tietotekniikka - - 91 2 49 2
551302 Teknikko, tietoliikennetekn. - - 32 2 11 1
551402 Teknikko, prosessitekniikka - - 146 19 20 2
551403 Teknikko, ympäristötekniikka - - 76 13 7 3
551404 Teknikko, paperitekniikka - - - - 17 2
551405 Teknikko, puutekniikka - 94 8 45 2
551406 Teknikko, pintakäsittelytekn. - ~ 19 4 1 1
551411 Teknikko, elintarviketekniikka - - 39 17 11 5
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta - - 125 17 70 28
551502 Teknikko, maanmittaustekniikka - - 6 2 - -
551901 Teknikko, tekstiili, vaatetus - - 83 81 41 ■ 40
551902 Teknikko, kirjapainotekniikka - - 9 2 13 4
559904 Laborantti (opistotutkinto) - - 88 67 176 147
653101 Ins., konetekniikka ' - - 92 4 38 4
653102 Ins., energiatekniikka -■ - 1 - 12 1
653103 Ins., LVI-tekniikka - - 7 1 - -
653104 Ins., kuljetustekniikka - - 59 2 23 4
653201 Ins., sähkötekniikka - - 66 3 27 1
653202 Ins., automaatiotekniikka - - 24 2 23 -
653301 Ins., tietotekniikka - - 211 7 104 10
653302 Ins., tietoliikennetekn. - - 47 - 21 1
653402 Ins., prosessitekniikka - - 3 - - -
653405 Ins., puutekniikka 1
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653501 Ins., rakennus, yhdysk. _ _ 35 4 12 1
653502 Ins., maanmittaustekn. - - 19 2 1 -
653601 Ins., tuotantotalous - - 15 2 3 -
653902 Ins., kirjapainotekniikka - - 4 - - -
654101 Rakennusarkkitehti - - - - 2 1
M aa-ia metsätalousalan koulutus 5 399 2616 9 885 4 800 2863 1354
361101 Maatilatalouden perustutk 1 396 821 2 778 1 527 689 377
361102 Turkistuotannon perustutk 1 - 1 - -
361103 Maaseutuyrittäjä 520 288 670 349 287 119
361151 Hevostenhoitaja - - - “ 7 5
361201 Puutarhuri, puutarhat, perust. 906 729 1 932 1 559 532 455
361254 Puutarhatyöntekijä - - 10 7 - “
361301 Metsätalouden perustutk 573 85 1 052 140 329 43
361302 Metsäkoneenkuljettaja 482 8 846 20 202 5
361401 Kalatalouden perustutk 100 3 184 7 48 2
361901 Luontais- ja metsätal. perust. 101 34 195 68 60 21
361999 Muu maa. metsätalous perusk 106 60 157 94 3 2
364101 Hevostenvalmentajan at 31 27 32 28 10 5
364102 Karjatalouden at 122 55 211 100 126 76
364103 Kengityssepän at 2 - 2 - 6 -
364104 Luonnonmukaisen tuotannon at 11 - 31 7 18 3
364105 Porotalouden at 24 5 24 5 - -
364106 Seminologin at 18 11 18 11 23 16
364107 Viljelijän at 17 - 17 - 7 -
364199 Muu maatilatalouden at 20 12 20 12 - -
364201 Floristin at 94 92 173 169 61 60
364202 Puistopuutarhurin at 25 16 48 33 18 13
364203 Viinintuotannon at 24 •9 24 • 9 3 1
364204 Viljelypuutarhurin at 21 14 74 42 7 7
364301 Metsäkoneasentajan at 22 - 35 - 10 -
364302 Metsätalousyrittäjän at 80 10 143 20 18 2
364303 Metsätyöntekijän at - - - - 17 8
364305 Metsäkoneenkuljettajan at 57 - 58 - 54 -  ■
364307 Puutavaran autokuljetuksen at 29 2 29 2 18 -
364401 Kalanjalostajan at 16 11 17 12 4 2
364901 Golfkentänhoitajan at - - 10 - 14 1
364902 Eläintenhoitajan at 88 84 119 113 - -
364903 Eräoppaan at 87 38 165 81 28 11
364904 Erä- ja luonto-oppaan at 167 78 225 99 50 16
364905 Maaseutumatkailun at 80 52 92 59 1 1
367101 Tarhaajamestarin eat 17 - 17 - 5 -
367201 Floristimestarin eat 12 10 24 22 7 6
367301 Luontokartoittajan eat 50 26 50 26 6 2
367302 Metsämestarin eat 30 7 30 7 - -
367901 Keruutuotetarkastajan eat 25 19 35 27 - -
367902 Riistamestarin eat 41 7 41 7 - -
561101 Agrologi 4 3 182 95 136 70
561201 Hortonomi - - 42 28 12 12
561401 Iktyonomi - - 52 12 24 10
662551 Metsätal.ins., yleinen - 20 3 23 3
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 9 829 8 863 20 449 18 471 8 459 7 575
371101 Lähihoitaja, sos-terv. perust. 7 966 7 262 17 051 15 519 5 757 5 222
371104 Lääketyöntekijä 95 92 252 246 130 125
371109 Hammaslaborantti 35 24 54 39 8 7
371199 Muu terveys-, sos.alan perusk 16 11 45 37 13 9
374111 Hierojan at 401 266 483 317 388 242
374112 Koulunkäyntiavustajan at 806 741 1 144 1 052 860 808
374113 Välinehuoltajan at '197 180 227 208 92 78
374114 Perhepäivähoitajan at 170 159 193 181 14 13
374199 Muu terveys-, sosiaalialan at 21 19 28 26 - -
571101 Sairaanhoitaja; erikoissh. 89 77 593 499 742 653
571103 Terveydenhoitaja _ - 92 88 . 48 48
571104
571105
Laboratoriohoitaja; erikoislh. 
Röntgenhoitaja; erikoisrh.
” — 1 1 1
18
1
15
. 571106 Kätilö - - 45 45 90 89
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoim. - - 6 5 25 17
571152 Diakonissa 8 7
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571161 Optikko _ _ _ 1 _
571201 Sosiaalialan opistotutkinto 22 22 216 191 249 230
571202 Diakoni (opistotutkinto) 11 10 16 14 11 9
571254 Sosiaalikasvattaja - - 2 2 4 2
571255 Sosiaaliohjaaja - “ 1 1 -
Palvelualojen koulutus 16 099 11 018 31 581 21 742 12639 8709
381101 Hot., rav., suurtal. perustutk 344 252 3 617 2 503 2 504 1 810
381102 Myynti- ja asiakaspalv. perust 307 249 899 735- 507 419
381103 Ruokapalvelun perustutk 505 342 4 024 2 688 1926 1 343
381104 Koti, laitost, puhd. perustutk 164 151 1 074 947 893 824
381105 Tekstiilihuoltaja 10 7 33 27 20 18
38110S Matkailualan perustutk 918 786 1 045 894 16 13
381107 Catering-alan perustutk 2 650 1 920 2 654 1 921 - -
381108 Hot., ravintola-alan perustutk 2 677 1 875 2 691 1 880 16 10
381109 Kotit., kulutt.palv. perustutk 516 451 516 451 - -
381111 Puhdistuspalvelujen perustutk 189 150 190 151 - -
381151 Hotellivirk., vastaanottovirk. - - - - 2 2
381167 Ravintolakokki . - - - - 29 14
381176 Tarjoilija - - - -  ' 24 20
381199 Muu maj., rav„ talous perusk 378 276 419 301 8 8
381201 Nuor.-.vap.ajan ohj. perustutk 444 306 950 644 246 161
381202 Lastenohjaaja 367 348 864 831 179 173
381203 Liikurnanohjauksen perustutk 221 91 488 218 141 75
381301 Parturi-kampaaja 140 135 1 847 1 809 580 558
381302 Kosmetologi 60 60 684 684 277 277
381303 Hiusalan perustutk 889 875 889 875 - -
381304 Kauneudenhoitoalan perustutk 275 274 275 274 - -
381401 Kuljetusalan perustutk 64 19 846 90 540 42
381402 Merenkulk. perustutk, merimies 210 21 237 22 17 -
381403 Laivuri-alikonem. (perustutk) - - - - 32 2
381404 Lennonjohtaja 7 - 7 - “ -
381405 Ammattilentäjä 14 - 42 - 34 1
381406 Vahtiperämies 4 - 124 18 20 1
381407 Vahtikonemestari 12 - 89 6 4 -
381408 Logistiikan perustutk 734 64 735 64 - -
381409 Korjaajan perustutk 6 1 33 6 20 1
381455 Laivakoneenhoitaja - - - ' “ 13 -
381457 Linja-autonkuljettaja - - - 54 3
381501 Pelastajan tutkinto; palomies 118 - 178 - 118 -
381502 Alipääll.tutk. (palontorj.) 29 - 29 - 30 -
381503 Hätäkeskuspäivystäjän tutkinto 24 12 24 12 21 17
381514 Poliisin perustutk 283 55 810 172 195 41
381521 Vankeinh. perustutk; vartija 50 9 50 9 55 21
384101 Hotellipalvelun at 62 58 100 93 107 99
384102 Kokin at 404 275 617 409 560 430
384103 Laitoshuoltajan at 1 039 993 1 244 1 193 836 818
384104 Matkailualan at 246 215 371 319 253 224
384105 Matkailuoppaan at 1 1 1 1 15 11
384106 Ravintolapalvelun at 79 69 147 127 122 104
384107 Myynti- ja asiakaspalvelun at 6 3 14 7 3 3
384201 Asioimistulkin at - - - - 20 18
384202 Liikuntapaikkojenhoitajan at 63 4 84 6 63 6
384203 Suntion at 56 35 69 38 12 2
384402 Linja-autonkuljettajan at 219 32 220 32 53 5
384403 Yhdistelmäajoneuvonkulj. at 234 17 266 18 63 4
384501 Vartijan at 272 81 287 • 84 199 49
387101 Baarimestarin eat 50 18 68 24 65 30
387102 Dieettikokin eat 55 55 64 63 72 69
387103 Hot., rav., suurtal.esim. eat 279 220 370 296 156 125
387104 Siivoustyönohjaajan eat 159 150 230 220 157 154
387201 Liikuntapaikkamestarin eat 40 1 40 1 12 1
387202 Valmentajan eat 82 3 113 3 110 19
387301 Kampaajamestarin eat 20 20 20 20 9 9
387501 Turvallisuusvalvojan eat 64 17 104 26 44 4
581101 Hot., rav., suurtal.opistotutk 13 13 329 258 268 219
581102 Koti.laitost. puhd. opistotutk - - 94 91 118 117
581104 Matkailualan koulutus, 5-aste - - 90 76 58 47
581151 Hotelli- ja ravintolaesimies 2 1 1 1
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581156 Suurtalousesimies 1 1 5 4
581201 Nuoriso-, vap.-ajan ohj. (op) - - 63 34 195 127
581202 Kirkon nuorisotyön ohj. - 13 8 26 20
581203 Kulttuuriohjaaja 13 9 21 14 46 41
581204 Kulttuurisihteeri - - - - 3 2
581207 Liikunnanohjaaja (op) - - 94 42 126 66
581302 Erikoiskosmetologi - 5 5 .1 1
581401 Perämies (merenk.); yliperäm. * - - 1 -
581501 Päällystötutk. (palontorj.) - - 20 - 40 1
581514 Poliisialipäällystön virkatutk - - - 251 25
682401 Merikapteeni 34 57 - 48 “
uu tai tuntematon koulutusala 23 9 26 10 _ _
399999 Muu koulutus, 3-aste 23 9 26 10 - -
at=ammattitutkinto
eat=erikoisammattitutkinto
» Sisältää tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet. 
Ei sisällä ammattikorkeakoulukokeilun uusia opiskelijoita, opiskelijoita eikä tutkinnon suorittaneita.
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14. Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat, koulutukseen osallistuneet ja todistuksen saaneet koulutusalan, opintoalan ja
koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 2000
Uusia
opiskelijoita
Naisia Osallistuneita Naisia Todistuksen 
■ saaneita
Naisia
Yhteensä 15385 7 908 36029 18 070 7 501 3917
Koulutusala
Luonnonvara-ala 600 355 1 311 821 250 175
Tekniikan ja liikenteen ala 4 964 727 12 306 1 608 2 535 320
Kaupan ja hallinnon ala 5 973 3 670 12 851 7 960 2 551 1 642
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 199 1 012 2 939 2 458 652 560
Sosiaali- ja terveysala 1 966 1 779 4 768 4 281 1 193 1 070
Kulttuuriala 309 142 782 341 109 47
Humanistinen ja opetusala 374 223 1 072 601 211 103
Opintoala
05 Maatilatalous 357 208 633 387 108 74
06 Puutarhatalous 145 113 367 290 . 85 71
08 Kalatalous 9 4 26 7 6 2
09 Muu luonnonvara-ala 45 29 169 133 31 28
10 Metsätalous 44 1 116 4 20 -
12 Käsi-ja taideteollisuusala 80 36 224 102 50 22
13 Viestintä- ja kuvataideala 198 96 463 215 49 22
17 Graafinen ala 111 44 326 112 63 24
18 LVI-ala 371 7 1 256 30 266 5
19 Kone-ja metalliala 692 22 1 717 75 366 22
20 Auto-ja kuljetusala 735 43 ' 1 927 91 529 21
21 Tekstiili-ja vaatetusala 55 26 138 83 36 27
22 Elintarvikeala 328 170 592 307 73 27
24 Sähköala 792 176 1 854 337 336 56
25 Maanmittausala 33 18 •67 . 27 24 12
26 Rakennusala 268 8 579 18 107 2
27 Puuala 544 97 1 287 223 299 41
28 Pintakäsittelyala 108 16 262 42 53 20
29 Paperi- ja kemianteollisuuden ala 245 33 667 131 158 44
31 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousala 605 446 1 616 1 191 357 272
32 Koti-,laitostalous- ja puhdistuspalveluala 594 566 1323 1 267 295 288
37 Merenkulkuala 28 1 59 4 4 1
38 Muu tekniikka ja liikenne 654 66 1 575 128 221 18
40 Kaupan ja hallinnon ala 5 973 3 670 12 851 7 960 2 551 1 642
44 Sosiaali-ja terveysala 1 899 1 716 4 596 4117 1 175 1 053
45 Kauneudenhoitoala 67 63 172 164 18 17
63 Vapaa-ajan toiminta 240 161 703 457 . 142 86
64 Musiikkiala - - 13 4 5 2
65 Teatteri-ja tanssiala 31 10 82 20 5 1
66 Liikunta-ala 134 62 369 144 69 17
Koulutusaste
1 Toinen aste 15345 7 908 34 643 17138 7 005 3 553
2 Opistoaste 40 7 881 1 384 932 494 364
3 Ammatillinen korkea-aste 27 2 2
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15. Ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus) 2000
Koulutusala Kaikki tu tkintoon jo h ta v a t koulutukset N uorten  koulutus
Koulutus Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensä 33 562 19159 114 020 62700 14178 9159 26 420 93 493 10 805.
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 377 260 948 658 31 28 347 896 19
611101 Musiikkipedagogi (AMK) 351 238 872 588 17 14 324 823 8
611201 Tanssinopettaja (AMK) 26 22 76 70 14 14 23 73 11
Humanistinen ja taidealan koulutus 2 495 1788 7 357 5178 742 575 1965 6 234 556
621101 Artenomi (AMK) 703 574 2 351 1 877 358 287 520 1 959 287
621102 Muotoilija (AMK) 93 49 385 228 14 11 81 324 -
621103 Konservaattori (AMK) 80 66 132 105 45 41 74 126 45
621104 Vestonomi (AMK) 86 83 312 301 33 33 57 203 21
621201 Muusikko (AMK) 84 41 210 102 1 1 84 . 210 1
621299 Muu musiikin AMK 44 31 73 51 - - 29 58 -
621301 Kuvataiteilija (AMK) 188 120 614 416 100 70 159. 552 77
621501 Teatteri-ilmaisun ohj. (AMK) 56 39 147 101 7 6 48 139 6
621599 Teatteri-tanssialan AMK 17 10 57 41 1 1 17 53 -
621601 Muu Medianomi (AMK) 571 313 1 783 939 126 •74 548 1 681 104
621701 Viittomakielentulkki (AMK) 70 66 158 147 3 3 34 88 -
621799 Muu humanistisen alan AMK 481 378 1 079 823 40 36 292 785 1
621999 Muu taidealan AMK 22 18 56 47 14 12 22 56 14
Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 9 559 6482 33 584 21795 3 896 2719 7 508 26 716 3 035
631101 Tradenomi, talous ja hallinto 4152 2 948 16 858 11 332 2 607 1 889 3 263 13 607 2 043
631104 Tradenomi, sihteerityö, kielet 175 174 864 853 156 156 142 620 121
631107 Tradenomi, tietojenkäsittely 2 009 957 6 054 2 643 442 176 1 467 4 523 337
631108 Tradenomi, liiketal., markk. 2 793 2 009 8 492 5 817 563 394 2 288 ■ 6 848 446
631109 Tradenomi, kirjasto-,inform.p. 60 51 179 145 13 9 57 173 13
631110 Tradenomi, matkailu 350 326 1 091 971 114 94 271 899 74
631199 Tradenomi, muu ala 20 17 46 34 1 1 20 46 1
Tekniikan koulutus 10 350 1955 35 918 6 051 3 570 657 8421 30262 2875
651101 1 ns. (AMK), konetekniikka 1418 86 4 650 250 565 28 1 131 3 889 456
651102 Ins. (AMK). energiatekniikka 109 17 246 35 - - 103 226 -
651103 Ins. (AMK), LVI-tekniikka 140 13 428 35 56 4 90 331 45
651104 Ins. (AMK), kuljetustekniikka 324 18 1 004 60 76 3 324 927 73
651105 Ins. (AMK), merenkulku 18 1 100 18 13 5 18 100 13
651201 Ins. (AMK), sähkötekniikka 1 123 86 4 479 303 500 41 951 3 904 435
651202 Ins. (AMK), automaatiotekn. 256 35 913 89 155 7 180 672 108
651203 Ins. (AMK), elektroniikka 644 73 2191 163 117 7 431 1 785 105
651301 Ins. (AMK), tietotekniikka 2339 303 8159 988 599 76 1855 6 539 418
651302 Ins. (AMK), tietoliikennetekn. 526 107 2 074 315 160 19 460 1 845 159
651401 Ins. (AMK), kemia 74 37 248 137 5 1 71 217 4
651402 Ins. (AMK), prosessitekniikka 199 62 799 231 112 41 197 731 98
651403 Ins. (AMK), ympäristötekniikka 249 113 982 460 177 91 195 799 150
651404 Ins. (AMK). puunjalostustekn. 127 21 500 50 72 12 123 476 63
651408 Ins. (AMK), materiaalitekn. 151 44 522 120 49 13 131 481 49
651409 Ins. (AMK), biotekniikka 182 115 614 401 100 62 164 585 95
651411 Ins. (AMK), elintarviketekn. 36 20 89 51 9 6 36 89 9
651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk. 1 053 204 3 238 594 334 69 810 2 613 259
651502 Ins. (AMK), maanmittaustekn. 67 10 274 55 49 6 66 244 • 24
651503 Ins. (AMK), rakennusarkkiteht. 1 - 52 19 31 14 - 50 29
651504 Ins. (AMK), miljöösuunnittelu - - 29 15 7 - - 26 7
651601 Ins. (AMK), tuotantotalous 353 112 1 412 392 218 65 317 1 198 162
651602 Ins. (AMK), logistiikka 342 70 959 183 56 11 270 819 46
651901 Ins. (AMK), tekstiili,vaatetus 65 63 216 211 38 38 65 196 27
651999 Ins. (AMK). muu tekniikka 199 94 705 297 22 3 179 630 15
652101 Rakennusmestari (AMK) 29 4 305 37 15 2 29 304 -
652202 Miljöösuunnittelija (AMK) 21 17 104 72 6 5 21 104 6
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK 1 1 68 67 21 21 1 59 19
652401 Laboratorioanalyytikko (AMK) 286 227 499 400 8 7 188 376 1
652999 Muu tekniikan AMK 18 2 59 3 - - 15 47 -
M aa- ja metsätalousalan koulutus 1119 503 3 860 1713 505 253 801 2933 335
661101 Agrologi (AMK) 490 257 1489 769 204 111 333 1 110 128
661201 Hortonomi (AMK) 92 69 415 314 60 51 71 335 52
661301 Metsätalousinsinööri (AMK) 388 88 1 527 384 198 60 278 1 108 120
661401 Iktyonomi (AMK) 29 5 75 11 - - 29 75 -
661501 Ympäristöohjaaja (AMK) - - 16 10 - - - 16 -
661999 Muu maa- ja metsätal.alan AMK 120 84 338 225 43 31 90 289 35
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15. jatkuu
Koulutusala Kaikki tutkintoon jo h tava t koulutukset N uorten  k o u lu tu s -
Koulutus Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Uusia
opiskelijoita
Opiskelijoita Tutkintoja
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 7 213 6 457 24 798 22107 4881 4 501 5 570 20553 3 640
671101 Sairaanhoitaja (AMK) 2 336 2 076 8 573 7 573 2 084 1 889 1 763 7 038 1 505
671103 Terveydenhoitaja (AMK) 647 637 2 050 2 017 565 562 485 1 675 379
671104 Bioanalyytikko (AMK) 217 200 638 593 147 137 196 592 120
671105 Röntgenhoitaja (AMK) 157 136 400 330 67 59 126 355 60
671106 Kätilö (AMK) 191 191 740 734 126 125 166 696 101
671107 Suuhygienisti (AMK) 114 109 339 326 60 60 102 307 54
671108 Hammasteknikko (AMK) 20 12 61 34 8 3 20 61 8
671111 Optometristi (AMK) 62 47 187 -137 29 19 56 181 29
671112 Fysioterapeutti (AMK) 459 344 1 825 1 444 359 303 416 1 639 319
671113 Jalkaterapeutti (AMK) 56 53 164 150 24 21 39 147 24
671114 Toimintaterapeutti (AMK) 130 125 500 477 89 83 101 402 82
671115 Apuvälineteknikko (AMK) 20 14 53 24 2 2 20 53 2
671116 Ensihoitaja (AMK) 110 44 257 101 - - 94 228
671117 Osteopaatti (AMK) 20 15 20 15 - - 20 20 -
671118 Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 36 ■ 32 101 94 19 17 - 16 2
671199 Muu terveydenhuollon AMK 271 250 1 028 921 - - 232 913 -
671201 Sosionomi (AMK). sosiaaliala 2 284 2102 7 597 6 909 1 251 1 173 1 671 6 043 933
671901 Geronomi (AMK) 59 48 138 111 30 28 41 102 11
671999 Muu terveys- ja sos.alan AMK 24 22 127 117 21 20 22 85 11
Palvelualojen koulutus 2 420 1700 7 517 5176 553 426 1779 5861 345
681101 Restonomi (AMK), majoit.ravits 371 278 1 586 1 184 232 193 292 1 300 170
681102 Restonomi (AMK). matkailu 221 183 667 531 25 25 192 610 22
681103 Restonomi (AMK), liikkeenjohto 1 171 889 3 471 2 546 156 129 878 2 650 91
681104 Restonomi (AMK), puhd, tal.ala 177 154 452 403 48 47 105 280 8
681202 Liikunnanohjaaja (AMK) 183 94 433 243 29 20 141 367 29
681301 Kauneudenhoitoalan AMK 75 74 184 177 9 7 59 137 -
681401 Merikapteeni (AMK) 145 17 537 65 40 3 90 450 25
681501 Poliisipäällystön tutk. AMK 34 - 99 4 14 2 - -  ' -
681901 Liiketalouden AMK, turvall.ala 43 11 88 23 - 22 67 -
Muu tai tuntematon koulutusala 29 14 38 22 _ _ 29 38 _
691999 Muu ammattikorkeakoulututkinto 29 14 38 22 - - 29 38 -
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16. Ammattikorkeakoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot ammattikorkeakoulun ja koulutusalan (opetushallinnon 
luokitus) mukaan 2000 __________________________________________ _______________________
Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijoita Opiskelijoita 
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Nuorten koulutus
Uusia Opiskelijoita
opiskelijoita
Tutkintoja
Yhteensä 33 562 19159 114 020 62700 14178 9159 26 420 93 493 10 805
Luonnonvara-ala 1 119 503 3 860 1 713 505 253 801 2 933 335
Tekniikan ja liikenteen ala 10 495 1 972 36 455 6116 3 610 660 8511 30 712 2 900
Kaupan ja hallinnon ala 9 602 6 493 33 672 21 818 3 896 2719 7 530 26 783 3 035
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1 940 1 504 6176 4 664 461 394 1 467 4 840 291
Sosiaali- ja terveysala 7 288 6 531 24982 22 284 4 890 4 508 5 629 20 690 3 640
Kulttuuriala 2 321 1 604 7 068 4866 730 564 1 986 6 257 574
Humanistinen ja opetusala 734 538 1 670 1 213 72 59 . 467 1 240 30
Muu koulutus 63 14 137 26 . 14 2 29 38
Arcada -  Nylands svenska yrkeshögskola 387 209 1725 864 103 69 382 1682 92
Tekniikan ja liikenteen ala 100 11 506 46 27 3 100 506 27
Kaupan ja hallinnon ala 82 39 419 193 22 14 80 414 19
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 28 23 . 106 73 11 10 28 105 11
Sosiaali- ja terveysala 151 124 568 . 487 43 42 148 531 35
Kulttuuriala 26 12 126 65 - • - 26 126 -
Diakonia-ammattikorkeakoulu 964 867 2 484 2183 260 238 668 1865 139
Sosiaali- jaterveysala 905 820 2 368 2 092 260 238 627 1 767 139
Kulttuuriala 20 11 39 21 - - 20 39 -
Humanistinen ja opetusala 39 36 77 70 - - 21 59 -
Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu 1957 1413 6363 4 566 527 463 1 553 5309 339
Luonnonvara-ala 73 48 173 119 6 4 56 146 -
Kaupan ja hallinnon ala 1 033 600 3217 1 823 156 116 845 2819 98
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 194 152 737 595 36 31 152 606 21
Sosiaali- ja terveysala 657 . 613 2 236 2 029 329 312 500 1 738 220
Espoon-Vantaan teknillinen  
ammattikorkeakoulu 1403 528 4 532 1733 612 326 948 3 331 465
Tekniikan ja liikenteen ala 888 168 2 824 588 242 62 619 2151 196
Kaupan ja hallinnon ala 330 221 1 235 790 276 180 183 794 179
Kulttuuriala 185 139 473 355 94 84 146 386 90
Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 718 377 2813 1458 352 247 599 2 382 273
Tekniikan ja liikenteen ala 302 51 1 109 153 82 21 256 964 71
Kaupan ja hallinnon ala 201 155 897 626 123 86 164 711 109
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 45 39 180 155 11 10 45 145 5
Sosiaali- ja terveysala 118 96 486 415 130 124 95 434 88
Kulttuuriala 52 36 141 109 6 6 39 128 -
Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu 965 705 3 023 2156 97 74 599 1797 57
Kaupan ja hallinnon ala 653 495 1 898 1 420 17 12 368 1 000 -
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 267 187 1 050 697 80 62 186 722 57
Humanistinen ja opetusala 45 23 75 39 “ 45 75 -
Helsingin ammattikorkeakoulu 2 280 1189 7 449 3 856 887 649 1 772 6 368 676
Tekniikan ja liikenteen ala 986 148 3147 386 180 18 762 2 808 153
- Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 51 38 138 104 30 26 33 119 22
Sosiaali- ja terveysala 973 853 3 430 2 951 649 581 738 2 771 488
Kulttuuriala 270 150 7 3 4 415 28 , 24 239 670 13
Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu 1234 884 5320 3 561 650 437 976 3 975 499
Kaupan ja hallinnon ala 1 126 796 4 909 3 229 632 419 877 3 592 484
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 108 88 411 332 18 18 99 383 15
Humanistinen ammattikorkeakoulu 364 289 827 628 23 21 221 592 _
Humanistinen ja opetusala 364 289 827 628 23 21 221 592 -
Hämeen ammattikorkeakoulu 1701 908 5600 2713 688 301 1134 4 067 372
Luonnonvara-ala 210 112 923 498 148 83 141 673 ' 109
Tekniikan ja liikenteen ala 773 -187 2 710 626 389 86 519 1 913 209
Kaupan ja hallinnonala 365 277 1 136 814 100 84 215 793 21
Sosiaali- ja terveysala 240 222 420 388 3 3 181 348 -
Kulttuuriala 113 110 411 387 48 ■ 45 78 340 33
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16. jatkuu
Ammattikorkeakoulu Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset Nuorten koulutus
Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja Uusia Opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensá Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia opiskelijoita
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 1 595 892 5 329 2882 621 396 1283 4 329 453
Luonnonvara-ala 61 38 88 55 3 3 41 68 -
Tekniikan ja liikenteen ala 552 87 1851 262 145 10 431 1 479 104
Kaupan ja hallinnon ala 402 286 1308 839 201 132 333 1 069 148
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 207 151 793 ' 567 77 67 176 617 50
Sosiaali- ja terveysala 280 244 966 869 179 168 227 861 142
Kulttuuriala 93 86 323 290 16 16 75 235 9
Kajaanin ammattikorkeakoulu 538 291 1598 823 207 134 437 1395 179
Tekniikan ja liikenteen ala 185 28 553 71 50 7 151 478 40
Kaupan ja hallinnon ala 175 109 585 353 77 54 163 530 71
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 70 53 107 85 - - 45 82
Sosiaali- ja terveysala 108 101 353 314 80 73 78 305 68
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 719 420 2556 1387 394 282 598 2170 327
Tekniikan ja liikenteen ala 178 46 753 134 76 19 155 613 54
Kaupan ja hallinnonala 261 147 907 518 129 89 220 779 115
Sosiaali- ja terveysala 202 185 687 621 187 • 173 145 569 158
Kulttuuriala 78 42 209 114 2 1 78 209 -
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 845 444 2697 1427 416 258 735 2 372 351
Tekniikan ja liikenteen ala 436 111 1320 324 136 40 366 1 144 115
Kaupan ja hallinnon ala 239 184 853 635 133 88 203 741 129
Sosiaali- ja terveysala 101 95 419 381 147 130 98 383 107
Kulttuuriala 48 37 84 70 - - 47 83 -
Humanistinen ja opetusala 21 17 21 17 - - 21 21 -
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1082 570 4 088 2 090 569 350 944 3 628 464
Luonnonvara-ala 52 17 257- 85 34 8 52 231 30
Tekniikan ja liikenteen ala 387 64 1402 209 168 26 352 1 258 142
Kaupan ja hallinnon ala 303 216 1 120 776 119 90 255 975 100
Sosiaali- ja terveysala 182 161 765 661 197 188 141 644 151
Kulttuuriala 158 112 544 359 51 38 144 520 41
Lahden ammattikorkeakoulu 1152 685 4441 2491 598 408 849 3 626 475
Tekniikan ja liikenteen ala 289 76 1 191 255 110 17 232 ' 1 020 104
Kaupan ja hallinnon ala 254 165 1 265 770 150 108 212 1 024 121
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 93 68 147 100 - - 70 123 -
. Sosiaali-ja terveysala 251 225 940 862 225 212 120 688 167
Kulttuuriala 198 113 801 447 113 71 172 698 83
Humanistinen ja opetusala 67 38 97 57 - 43 73 -
M ikkelin ammattikorkeakoulu 1 310 760 4389 2 442 640 414 883 3 386 485
Luonnonvara-ala 77 16 235 60 33 11 41 . 139 19
Tekniikan ja liikenteen ala 389 78 1 500 308 193 56 310 1 240 173
Kaupan ja hallinnon ala 311 220 1 140 758 181 129 227 916 152
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 100 81 164 138 - - 48 89 -
Sosiaali- ja terveysala 303 256 1085 960 214 201 187 844 141
Kulttuuriala 38 38 38 38 - - 27 27 -
Humanistinen ja opetusala 92 71 227 180 19 17 43 131 -
Oulun seudun ammattikorkeakoulu 1722 884 5433 2 591 700 456 1 417 4 517 508
Luonnonvara-ala 84 57 227 146 39 28 54 178 23
Tekniikan ja liikenteen ala 798 176 2 789 510 191 14 666 2 264 142
Kaupan ja hallinnon ala 438 312 1023 709 94 67 368 889 72
Sosiaali- ja terveysala ' 315 275 1267 1 131 376 347 257 1 074 271
Kulttuuriala 87 64 127 95 - - 72 112 -
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 1035 819 3399 2681 410 366 837 2 784 256
Tekniikan ja liikenteen ala 39 39 66 65 - - 24 51 -
Kaupan ja hallinnon ala 423 281 1 417 934 108 89 364 1 230 64
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 128 105 • 351 298 13 13 68 216 1
Sosiaali- ja terveysala 403 365 1446 1 298 284 259 341 1 177 188
Kulttuuriala 42 29 119 86 5 5 40 110 3
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16. jatkuu
Ammattikorkeakoulu Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset Nuorten koulutus
Koulutusala Uusia opiskelijoita Opiskelijoita Tutkintoja Uusia Opiskelijoita Tutkintoja
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia opiskelijoita
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 1 053 529 3624 1866 584 340 774 2 893 440
Luonnonvara-ala 95 36 415 164 70 26 67 275 • 38
Tekniikan ja liikenteen ala 324 41 1 047 123 155 ■ 15 235 884 115
Kaupan ja hallinnon ala 262 150 834 516 102 70 195 631 78
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 91 79 310 256 56 52 75 270 43
Sosiaali- ja terveysala 162 145 627 557 174 157 105 495 144
Kulttuuriala 119 78 391 250 27 20 97 338 22
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu 1854 1042 5 828 3157 872 571 1496 4976 734
Luonnonvara-ala 76 40 109 56 17 9 52 85 -
Tekniikan ja liikenteen ala 633 102 2 058 274 184 32 484 1 685 163
Kaupan ja hallinnon ala 434 310 1 401 930 252 171 327 1 164 220
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 140 111 231 180 - 116 207 -
Sosiaali- ja terveysala 322 282 1 216 1 055 279 239 322 1 135 235
Kulttuuriala 249 197 813 662 140 120 195 700 116
Poliisiammattikorkeakoulu 34 _ 99 4 14 2 _ _
Muu koulutus 34 - 99 4 14 . 2 - - -
Rovaniemen ammattikorkeakoulu 823 425 3 056 1542 473 301 613 2 409 351
Luonnonvara-ala 76 25 265 73 20 13 54 212 19
Tekniikan ja liikenteen ala 285 43 1 036 145 115 16 214 827 84
Kaupan ja hallinnon ala • 178 136 589 402 90 56 121 461 84
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 115 91 408 308 73 60 75 276 24
Sosiaali- ja terveysala 124 114 595 532 148 138 122 501 113
Humanistinen ja opetusala 45 16 163 82 27 18 27 132 27
Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 560 878 5768 3100 806 540 1281 4940 666
Tekniikan ja liikenteen ala 569 99 2156 347 193 40 520 1 955 153
Kaupan ja hallinnon ala 488 337 1 968 1 305 321 230 399 1 599 269
Matkailu-, ravitsemis-ja talousala 45 29 182 136 9 6 45 160 9
Sosiaali- ja terveysala 411 379 1 363 1 244 271 256 270 1 127 223
Kulttuuriala 47 34 99 68 12 8 47 99 12
Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1100 627 3161 1831 489 347 938 2748 408
Luonnonvara-ala 140 52 550 212 58 29 94 ' 375 37
Tekniikan ja liikenteen ala 272 49 613 98 43 10 250 570 28
Kaupan ja hallinnon ala 337 212 1 006 625 211 143 305 937 197
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 59 52 105 89 - 59 105 -
Sosiaali- ja terveysala 216 201 717 669 163 153 169 606 132
Kulttuuriala 76 61 170 138 14 12 61 155 14
Svenska yrkeshögskolan 411 172 1389 612 205 110 384 1290 185
Tekniikan ja liikenteen ala 218 20 716 63 102 19 194 . 645 102
Sosiaali- ja terveysala 131 115 463 412 82 77 128 435 68
Kulttuuriala 62 37 201 129 21 14 62 201 15
Humanistinen ja opetusala - - 9 8 - - 9 -
Tampereen ammattikorkeakoulu 1236 482 4644 1701 610 239 1004 3 815 492
Luonnonvara-ala 78 32 268 120 55 30 59 208 38
Tekniikan ja liikenteen ala 662 121 2 551 422 334 63 586 2 237 274
Kaupan ja hallinnon ala 376 272 1 424 956 156 111 256 1 010 124
Kulttuuriala 120 57 401 203 65 35 103 360 56
Turun ammattikorkeakoulu 2145 1192 7 265 3998 808 531 1938 6 278 631
Luonnonvara-ala 29 5 75 11 - - 29 75 -
Tekniikan ja liikenteen ala 690 161 2 461 478 257 58 635 2147 244
Kaupan ja hallinnon ala 530 305 1 766 1071 ' 123 90 500 1 478 72
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 93 70 347 231 28 23 67 254 14
Sosiaali- ja terveysala 572 509 1 897 1 740 321 301 491 1 663 242
Kulttuuriala 202 128 681 445 79 59 187 623 59
Muu koulutus 29 14 38 22 “ - 29 38 -
Vaasan ammattikorkeakoulu 854 398 3329 1410 435 212 725 2988 374
Tekniikan ja liikenteen ala 369 43 1 517 166 204 25 304 1 343 173
Kaupan ja hallinnon ala 353 239 1 191 721 121 90 302 1 068 107
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 57 47 268 204 12 9 44 233 12
Sosiaali- ja terveysala 75 69 353 319 98 88 75 344 82
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16. jatkuu
Ammattikorkeakoulu
Koulutusala
Kaikki tutkintoon johtavat koulutukset 
Uusia opiskelijoita Opiskelijoita 
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Nuorten koulutus
Uusia Opiskelijoita 
opiskelijoita
Tutkintoja
Yrkeshögskolan Sydväst 433 255 1 469 827 122 77 344 1259 108
Luonnonvara-ala 68 25 275 114 22 9 61 268 22
Tekniikan ja liikenteen ala 110 13 382 36 28 3 85 333 28
Kaupan ja hallinnon ala 36 22 117 71 2 1 36 112 2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 35 33 91 84 7 7 22 78 7
Sosiaali- ja terveysala 85 81 287 270 51 48 63 222 38
Kulttuuriala 38 33 143 120 9 6 31 98 8
Humanistinen ja opetusala 61 48 174 132 3 3 46 148 3
Älands yrkeshögskola 88 25 322 120 6 _ 88 322 6
Tekniikan ja liikenteen ala 61 10 197 27 6 - 61 197 6
Kaupan ja hallinnon ala 12 7 47 34 - - 12 47 -
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14 7 50 32 - - 14 50 -
Sosiaali- ja terveysala 1 1 28 27 - - 1 28 -
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17. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot koulutuksittain (Tilastokeskuksen luokitus) 2000
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutus
Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Yhteensä 21077 11879 157 796 83938 16845 9 992
Alin korkea-aste 1 1 10 4 15 6
Alempi korkeakouluaste 1 146 976 4 995 3 996 2 778 2 054
Ylempi korkeakouluaste 19180 10 540 132160 69 987 12148 7 057
Tutkijakoulutusaste 750 362 20 631 9 951 1 904 875
Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus 2 236 1897 14 079 11 418 2344 1 956
Alempi korkeakouluaste 632 572 2 271 2 042 758 664
612101 KK (ai), lastentarhanopettaja 492 458 1 933 1 776 365 343
612201 KK (ai), kasvatustieteet - - - - 131 108
613101 Lastentarhanopettaja - “ 6 5 1 1
613401 Erityislastentarhanopettaja 13 13 19 19 40 40
613402 Erityisopettaja 127 101 250 198 189- 152
613501 Peruskoulun, lukion opinto-ohj. - - 63 44 32 20
Ylempi korkeakouluaste 1 539 1 283 10 343 8 321 1 451 1 195
712101 KM, luokanopettaja 659 519 4 356 3 250 764 597
712102 KM. erityisopettaja 25 18 165 134 65 58
712104 KM. kotitalousopettaja 36 35 291 281 49 48
712105 KM, tekstiilityön opettaja 33 33 328 323 51 51
712107 KM, teknisen työn opettaja 35 6 227 20 39 1
712108 KM, peruskoulun, lukion opinto-ohj. 13 10 61 50 • 9 7
712109 KM, musiikinopettaja 14 7 114 62 8 7
712199 KM, muu opettajankoulutus 36 36 183 180 - -
712201 KM, kasvatustiede 577 513 3 805 3 280 313 288
712202 KM. aikuiskasvatus 38 35 330 291 69 61
712203 KM, erityispedagogiikka 72 ■ 70 476 444 36 34 •
712204 KM, varhaiskasvatus - - - - 41 37
712205 KM, tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous - - - - 7 6
712299 KM, muu pääaineryhmä 1 1 7 6 -
Tutkijakoulutusaste 65 42 1 465 1 055 135 97
812101 KL. kasvatustiede 14 . 9 704 509 64 48
812102 KL. aikuiskasvatus 2 2 52 46 2 2
812103 KL, erityispedagogiikka 1 1 47 38 4 1
812105 KL, tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous 2 2 33 30 3 3
812199 KL, muu pääaineryhmä - - 13 10 2 2
815101 KT, kasvatustiede 33 21 456 306 38 • 24
815102 KT, aikuiskasvatus 4 3 27 23 2 2
815103 KT, erityispedagogiikka 1 1 43 34 6 5
815105 KT, tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous ' - - 10 10 2 2
815199 KT, muu pääaineryhmä 3 2 9 7 -
815201 FT, kasvatustiede 5 1 71 42 12 8
Humanistinen ja taidealan koulutus 3 871 2903 33 068 23 841 3209 2 357
Alin korkea-aste 1 1 10 4 15 6
521101 Artenomi. 1 1 7 2 11 2
521151 Artenomi, graafinen ala - “ 1 . - 1 1
521163 Artenomi, vaatetusala - 2 2 3 3
Alempi korkeakouluaste 132 69 591 326 784 607
622101 Taiteen kandidaatti (ai) 91 49 447 246 113 63
622201 Musiikin kandidaatti (ai) - - - - 25 22
622301 Kuvataiteen kandidaatti 26 11 104 55 28 18
622501 Teatteritaiteen kandidaatti (ai) - - - - 1 1
622502 Tanssitaiteen kandidaatti (ai) 15 9 40 25 - -
623101 HuK. suomen kieli - - - - 67 64
623102 HuK, ruotsinkieli _ - - - 47 45
623103 HuK, englannin kieli - - - - 66 54 '
623104 HuK, saksan kieli - - - - 41 39
623105 HuK, ranskan kieli - - - - 33 31
623106 HuK, venäjän kieli - - - - 25 21
623107 HuK, espanjan kieli - - - - 9 • 9
623108 HuK, italian kieli - - - - 8 8
623110 HuK, itämerensuomalaiset kielet - - - - 2 1
623113 HuK, klassilliset kielet - - - - 6 2
623114 HuK, slaavilaiset kielet 5 4
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623202 HuK, ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus _ _ 8 7
623203 HuK, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus - - - - 9 6
623204 HuK, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus - - - 8 6
623205 HuK, ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus - - - - 4 3
623206 HuK, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus - - - - 9 8
623301 HuK, historia - - - - 72 40
623302 HuK, arkeologia - - - - 14 10
623401 HuK. kirjallisuuden tutkimus - - - - 32 26
623402 HuK, kulttuurien tutkimus . - - - - 48 42
623403 HuK, kielentutkimus - - - 5 2
623404 HuK, fonetiikka - - - - 2 2
623501 HuK, taidehistoria, taidekasvatus - - - - 27 27
623502 HuK, musiikkitiede, musiikkikasvatus - - - - 14 7
623599 HuK, muu taiteiden tutkimus - - - - 4 4
623601 HuK, viestintätieteet, informaatiotutkimus - - - - 30 27
623701 HuK, filosofia - - - 9 2
624101 Teologian kandidaatti (ai) - - - - 13 6
Ylempi korkeakouluaste 3 639 2 787 28 945 21 405 ' 2148 1 622
722101 Taiteen maisteri 266 174 1 766 1 130 200 141
723101 MuM, esittävä säveltaide 67 38 588 309 47 30
723102 MuM, kirkkomusiikki 28 24 210 143 33 22
723103 MuM, musiikkikasvatus 25 17 278 187 24 15
723199 MuM, muu pääaineryhmä 26 7 252 84 19 9
724101 Kuvataiteen maisteri 4 1 104 70 24 15
725101 TeM, dramaturgia 5 ' 4 25 17 2 -
725102 TeM, näyttelijäntyö 30 15 134 65 13 7
725103 TeM, ohjaajantyö 4 3 21 13 5 2
725104 TeM, valo- ja äänisuunnittelu 10 4 72 17 6 1
725199 TeM, muu pääaineryhmä 5 5 15 10 12 6
725201 Tanssitaiteen maisteri 4 4 24 19 16 13
726101 FM, suomen kieli 277 240 2 227 1 931 141 129
726102 FM, ruotsin kieli 253 241 1 785 1 608 123 111
726103 FM, englannin kieli 323 244 2 513 1 935 171 154
726104 FM, saksan kieli 194 176 1 425 1 289 102 96
726105 FM, ranskan kieli 118 111 865 794 68 65
726108 FM, venäjän kieli 84 73 800 689 55 46
726107 FM, espanjan kieli 29 26 231 199 14 12
726108 FM, italian kieli 32 . 30 156 143 2 2
726110 FM, itämerensuomalaiset kielet 4 2 51 34 4 3
726111 FM, unkarin kieli - - 51 38 1 1
726113 FM, klassilliset kielet 21 12 248 155 .5 5
726114 FM, slaavilaiset kielet 23 20 195 170 3 3
726199 FM, muu kieli 44 40 425 342 3 2
726202 FM, ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus 13 12 114 105 12 12
726203 FM, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 94 74 775 581 54 44
726204 FM. saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus 71 63 464 427 36 36
726205 FM, ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus 30 28 251 232 16 16
726206 FM, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus 43 40 402 335 29 24
726207 FM. espanjan kielen kääntäminen ja tulkkaus 10 9 32 29 1 1
726301 FM, historia 350 181 2 769 1 401 274 135
726302 FM, arkeologia 35 27 290 207 12 7
726401 FM, kirjallisuuden tutkimus 180 152 1 809 1 412 126 98
726402 FM, kulttuurien tutkimus 230 182 2 062 1 585 • 115 90
726403 FM, kielentutkimus 53 38 346 248 11 7
726404 FM, fonetiikka 57 56 415 391 45 44
726501 FM, taidehistoria, taidekasvatus 85 78 752 641 52 43
726502 FM, musiikkitiede, musiikkikasvatus 81 50 734 436 52 34
726599 FM, muu taiteiden tutkimus 9 5 238 179 16 11
726601 FM, viestintätieteet, informaatiotutkimus 117 87 610 428 51 43
726701 FM, filosofia (hum. ala) 34 19 424 153 17 7
726999 FM, muu humanistinen ala 12 12 62 47 - -
727101 Teologian maisteri 259 163 1 935 1 177 136 80
Tutkijakoulutusaste 99 46 3 522 2106 262 122
822101 Taiteen lisensiaatti - - 2 2 - -  ■
822201 MuL, taiteellinen linja - - - - 4 2
822202 MuL, tieteellinen linja - - - - 3 3
822299 MuL, muu linja 2 • 1 64 40
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822401 Teatteritaiteen lisensiaatti 1 1 15 7
823101 FL. suomen kieli 1 1 126 110 4 3
823102 FL, ruotsin kieli - - 39 36 2 2
823103 FL, englannin kieli - - 107 92 6 2
823104 FL, saksan kieli 2 2 49 39 9 6
823105 FL, ranskan kieli - - 37 33 2 2
823106 FL, venäjän kieli - - 22 15 2 2
823107 FL, espanjan kieli - “ 9 5 - “
823108 FL, italian kieli - - 2 2 - -
823109 FL, saamen kieli - - 2 1 - -
823110 FL, itämerensuomalaiset kielet - - . 10 6 1 -
823111 FL, unkarin kieli - - 3 3 2 2
823113 FL, klassilliset kielet - - 21 14 1 1 '
823114 FL, slaavilaiset kielet - - 7 7 2 2
823199 FL, muu kieli - - 15 12 - -
823202 FL, ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus - - 1 ■ 1 1 1
823203 FL, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus - 5 5 1 1
823204 FL, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus - - 2 2 - -
823206 FL, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus - - 1 1 1 -
823299 FL, muu kielen kääntäminen tulkkaus - - 1 1 - -
823301 FL, historia 4 1 280 130 20 5
823302 FL, arkeologia 1 1 34. 20 2 1
823401 FL, kirjallisuuden tutkimus - - 132 104 8 5
823402 FL, kulttuurien tutkimus 4 2 195 139 6 3
823403 FL, kielentutkimus 6 3 88 70 2 1
823404 FL, fonetiikka 1 1 39 38 1 1
823501 FL. taidehistoria, taidekasvatus 1 1 90 78 3 2
823502 FL, musiikkitiede, musiikkikasvatus - - 63 35 10 4
823599 FL, muu taiteiden tutkimus 1 ' 1 30 22 2 1
823601 FL, viestintätieteet, informaatiotutkimus - - 22 12 6 5
823701 FL, filosofia (hum. ala) 1 - 51 18 3 -
823999 FL, muu humanistinen ala - - 3 2 - -
824101 Teologian lisensiaatti 2 1 403 135 17 3
825101 Taiteen tohtori 8 4 154 96 3 2
825201 MuT, taiteellinen linja - - - - 3 2
825299 MuT, muu linja 2 1 45 24 - -
825301 Kuvataiteen tohtori 2 - 8 2 - -
825401 Teatteritaiteen tohtori 2 - 12 6 - -
825501 Tanssitaiteen tohtori - - 9 9 - -
826101 F ,  suomen kieli - - 107 84 6 5
826102 F ,  ruotsin kieli 3 2 61 53 3 1
826103 F ,  englanninkieli 2 2 74 55 7 4
826104 F ,  saksan kieli 3 1 54 43 3 -
826105 F ,  ranskan kieli 1 - 13 11 4 4
826106 F ,  venäjän kieli 3 2 22 15 4 2
826107 F ,  espanjan kieli - - 3 2 - -
826108 F ,  italian kieli - - - - 1 1
826110 F ,  itämerensuom. kielet 1 - 5 2 - -
826111 F ,  unkarin kieli - - 2 2 1 1
826113 F .  klassilliset kielet - - 13 10 3 2
826114 F ,  slaavilaiset kielet 1 - 9 7 1 1
826199 F ,  muu kieli 3 2 27 18 - -
826203 F ,  englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus - - 16 13 1 1
826204 F ,  saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus - - 7 5 - -
826206 F ,  venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus - - 7 3 - -
826299 F ,  muu kielen kääntäminen ja tulkkaus 1 - 2 1 - -
826301 F ,  historia 11 4 270 96 30 7
826302 F ,  arkeologia 2 - 13 2 1 1
826401 F ,  kirjallisuuden tutkimus 5 3 119 62 6 2
826402 F ,  kulttuurien tutkimus 8 4 119 63 12 8
826403 F ,  kielentutkimus 2 1 50 28 7 4 '
826404 F ,  fonetiikka - - 16 13 3 3
826501 F ,  taidehistoria, taidekasvatus 1 - 40 30 3 2
826502 F ,  musiikkitiede, musiikkikasvatus 3 1 54 26 5 -  .
826599 F ,  muu taiteiden tutkimus - - 9 7 1 1
826601 F ,  viestintätieteet, informaatiotutkimus 3 2 31 20 4 1
826701 F ,  filosofia (hum. ala) 1 - 35 10 6 1
826901 F ,  teologia - - 2 1 - -
826999 F ,  muu humanistinen ala - - 6 6 - -
827101 Teologian tohtori 4 1 138 44 23 6
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Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 4968 2924 37 827 20 964 3977 2 361
Alempi korkeakouluaste 90 68 1 173 807 479 301
632101 KTK (ai), liiketaloustieteet - - 74 . 49 100 53
632105 KTK |al), yhteiskuntatieteet - - 5 3 7 2
632115 KTK |al), tietojärjestelmät. - - - - 6 1
633101 VTK |al), valtio-oppi, politiikan tutkimus - - - - 31 21
633102 VTK |al), taloustieteet - - - - 7 1
633103 VTK |al), sosiaalitieteet 32 28 217 195 18 14
633106 VTK |al), viestintätieteet 20 15 122 85 8 6
633107 VTK |al), filosofia - - - - 2 1
633199 VTK |al), muu pääaineryhmä 24 17 167 114 ” -
633201 YTK |al), valtio-oppi, politiikan tutkimus - - 9 5 16 9
633202 YTK |al), taloustieteet - - - - 29 16
633203 YTK |al), sosiaalitieteet - - 42 27 46 40
633206 YTK |al), viestintätieteet - - 27 14 32 23
633207 YTK |al), filosofia ■ - - - - 2 -
633208 YTK |al), menetelmätieteet - - 1 - 1 -
633299 YTK |al), muu pääaineryhmä - - - - 1 1
633301 HTK (ai), hallintotieteet 7 6 116 74 47 26
633310 HTK (ai), alue- ja ympäristötieteet - - 5 1 5 5
633501 Psykologian kandidaatti (ai) - - - - 5 2
634101 Oikeusnotaari 7 2 382 238 47 26
634102 Varanotaari - - 6 2 20 15
639154 Kunnallistutkinto - - - - 11 6
639156 Sosiaalihuoltaja - - - 21 20
639158 Toimittajatutkinto - - — 17 13
Ylempi korkeakouluaste 4 659 2 741 32 242 17919 .3 1 4 8 1 887
732101 KTM, liiketaloustieteet 624 '383 8 593 4 208 1 119 618
732105 KTM, yhteiskuntatieteet 83 29 1 200 449 106 . 47
732114 KTM, menetelmätieteet - - 21 5 - -
732115 KTM, tietojärjestelmätiede 314 73 1 169 273 54 18
732199 KTM, muu pääaineryhmä 1 238 608 2 483 1 106 6 5
732201 Ekon. (yl), liiketaloustieteet - - 394 146 83 33
732205 Ekon. (yl), yhteiskuntatieteet - - 47 19 5 . 3
732214 Ekon. (yl), menetelmätieteet - - 1 1 -
732215 Ekon. (yl), tietojärjestelmätiede - - 18 3 1
732299 Ekon. (yl), muu pääaineryhmä - - 60 19 - -
733101 VTM, valtio-oppi, politiikan tutkimus 144 87 1 660 968 170 109
733102 VTM, taloustieteet 76 26 773 218 . 84 28
733103 VTM, sosiaalitieteet 184 150 1 716 1 319 147 115
733105 VTM, psykologia 30 29 353 299 35 32
733106 VTM, viestintätieteet 32 28 385 292 43 37
733107 VTM, filosofia 29 14 241 108 19 7
733108 VTM, menetelmätieteet 22 6 196 62 5 2
7331.99 VTM, muu pääaineryhmä 79 57 222 139 -
733201 YTM, valtio-oppi, politiikan tutkimus 109 70 764 481 80 54
733202 YTM, taloustieteet 81 36 421 167 28 12 .
733203 YTM, sosiaalitieteet 367 306 2 474 1 988 226 176
733205 YTM, psykologia 30 27 282 228 20 15
733206 YTM, viestintätieteet 86 69 869 627 50 40
733207 YTM, filosofia 43 17 153 56 4 1
733208 YTM, menetelmätieteet 24 8 162 62 8 3
733209 YTM, tietojenkäsittely - - 1 - - -
733210 YTM, alue- ja ympäristötieteet 15 5 93 59 6 3
733299 YTM, muu pääaineryhmä 22 15 148 114 1 1
733301 HTM, hallintotieteet 257 167 1 890 1 122 179 100
733310 HTM, alue- ja ympäristötieteet 33 23 232 170 17 9
733399 HTM, muu pääaineryhmä 87 66 169 136 - -
733405 FM, psykologia 1 - 6 4 -
733501 Psykologian maisteri 172 147 1 414 1 154 175 155
734101 Oikeustieteen kandidaatti 477 295 3 632 1 917 477 264
Tutkijakoulutusaste 219 115 4412 2 238 350 173
832101 KTL, liiketaloustieteet 15- 4 388 171 33 19
832105 KTL, yhteiskuntatieteet 3 1 100 35 7 3
832114 KTL, menetelmätieteet 1 1 16 3 ~
832115 KTL, tietojärjestelmätiede 1 1 54 17 6 1
832199 KTL, muu pääaineryhmä 5 2 61 30 - “
833101 VTL, valtio-oppi, politiikan tutkimus 2 — 172 66 9 3
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833102 VTL, taloustieteet 1 102 32 9 3 .
833103 VTL, sosiaalitieteet 8 7 227 156 19 12
833105 VTL, psykologia - - 41 26 6 6
833106 VTL, viestintätieteet - - 29 21 2 2
833107 VTL, filosofia 1 1 34 19 2 . 1
833108 VTL, menetelmätieteet - - 4 1 - -
833201 YTL, valtio-oppi, politiikan tutkimus 1 - 11 3 5 2
833202 YTL, taloustieteet - - 9 2 4 1
833203 YTL, sosiaalitieteet 3 2 142 112 . 11 7
833205 YTL, psykologia - - 8 6 - -
833206 YTL, viestintätieteet - - 2 2 1 1
833207 YTL, filosofia - - 9 3 1 -
833208 YTL, menetelmätieteet - - 6 3 1 -
833210 YTL, alue- ja ympäristötieteet 1 - 6 2 1 -
833299 ■YTL, muu pääaineryhmä 1 - 1 - - -
833301 HTL, hallintotieteet 5 2 19 10 8 2
833310 HTL, alue- ja ympäristötieteet - - - ' - 5 4
833403 FL, sosiaalitieteet 2 2 6 . 6 - -
833405 FL, psykologia - - 14 11 - -
833501 Psykologian lisensiaatti 15 12 24B 194 18 10
834101 Oikeustieteen lisensiaatti 16 7 439 203 35 24
835101 KTT, liiketaloustieteet 24 15 47B 221 35 13
835105 KTT, yhteiskuntatieteet 2 2 112 40 13 2
835114 KTT, menetelmätieteet - - 3 2 - -
835115 KTT, tietojärjestelmätiede 2 1 51 14 6 2
835199 KTT, muu pääaineryhmä 3 1 72 23 -
836101 VTT, valtio-oppi, politiikan tutkimus 12 2 112 35 8 2
836102 VTT, taloustieteet 8 2 47 15 7 2
836103 VTT, sosiaalitieteet 9 3 117 75 16 10
836105 VTT, psykologia 2 1 12 8 3 2
836106 VTT, viestintätieteet 1 1 10 9 4 3
836107 VTT,'filosofia - - 18 6 2 -
836108 VTT, menetelmätieteet 1 - 7 3 2 -
836199 VTT, muu pääaineryhmä 1 1 13 9 - -
836201 YTT, valtio-oppi, politiikan tutkimus 2 1 83 33 5 1
836202 YTT, taloustieteet - - 19 5 - -
836203 YTT, sosiaalitieteet 15 11 257 178 19 13
836205 YTT, psykologia - - 22 ■ 15 1 1
836206 YTT, viestintätieteet 3 3 81 41 3 1
836207 YTT, filosofia - - 7 2 -
836208 YTT, menetelmätieteet 1 1 6 1 - -
■ 836210 YTT, alue- ja ympäristötieteet 1 -  . 13 6 - -
836299 YTT, muu pääaineryhmä 2 2 10 8 1 1
836301 HTT, hallintotieteet 13 4 234 104 8 3
836310 HTT, alue- ja ympäristötieteet 8 . 4 56 28 3 2
836399 HTT, muu pääaineryhmä - - 19 17 - -
836501 Psykologian tohtori 9 7 163 112 13 9
837301 Oikeustieteen tohtori 7 5 155 58 8 4
839101 FT, kauppatiede 10 5 55 21 2 -
839102 FT, yhteiskuntatiede 1 1 27 13 5 1
839103 FT, psykologia 1 - 4 2 3 -
839104 FT, oikeustiede - - 1 - -
Luonnontieteellinen koulutus 3 550 1723 23 007 9898 2218 1092
Alempi korkeakouluaste 12 4 24 11 454 228
642101 LuK, matematiikka - - - - - 63 26
642102 LuK, tilastotiede - - - - 4 2
642201 LuK, tietojenkäsittely 12 4 24 11 103 27
642301 LuK, fysiikka - - - - 47 13
642302 LuK, geofysiikka - - - - 2 . 2
642303 LuK, meteorologia ' - - - - 4 -
642401 LuK, kemia - ■ - - - 59 39
642501 LuK. geologia - - - - 9 7
642601 LuK, maantiede - - - - 56 34
642701 LuK, biologia - - - - 79 59
642702 LuK, biokemia - - - - 25 17
642703 LuK, ympäristötiede - - - - 2 2
642901 LuK, filosofia 1
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Ylempi korkeakouluaste 3 423 1 668 20 028 8542 1 345 694 •
742101 FM, matematiikka 561 297 3 209 1275 208 87
742102 FM, tilastotiede 10 5 20 10 18 11
742201 FM, tietojenkäsittely 1 065 271 5 984 1 207 195 43
742301 FM, fysiikka 499 166 . 2 884 763 142 42
742302 FM, geofysiikka - - 1 - 6 2
742303 FM, meteorologia - - - - 2 -
742401 FM, kemia 455 328 2 325 1 491 191 112
742501 FM. geologia 54 32 423 207 40 17
742601 FM, maantiede 118 92 997 655 116 ■ 78
742701 FM, biologia 385 288 2 445 1 774 245 170
742702 FM, biokemia 137 103 822 605 112 83
742703 FM, ympäristötiede 103 74 523 373 64 46
742901 FM, filosofia (luonnontiet, ala) 15 6 130 40 8 3
742999 FM, muu luonnontiet, ala 21 6 265 142 -
Tutkljakoulutusaste 115 51 2 955 1 345 419 170
842101 FL, matematiikka 1 - 116 36 22 2
842102 FL, tilastotiede - - 5 5 3 1
842201 FL, tietojenkäsittely 1 1 130 31 13 3
842301 FL, fysiikka 4 1 183 52 25 5
842302 FL, geofysiikka - - 19 7 5 1
842303 FL, meteorologia 1 - 12 4 1
842304 FL, tähtitiede - - 12 2 2 1
842401 FL, kemia 2 2 216 118 41 20
842501 FL, geologia - -  ■ • 41 ' 19 5 1
842601 FL, maantiede - - 64 36 4 -
842701 FL, biologia ' 5 3 280 195 39 29
842702 FL, biokemia 1 . 99 67 11 6
842703 FL, ympäristötiede - - 19 13 4 2
842901 FL, filosofia (luonnontiet, ala) - - - “  ‘ 1 1
842999 FL, muu luonnontiet, ala - - 14 10 - -
845101 FT. matematiikka 6 3 117 35 9 -
845102 FT, tilastotiede - - 16 5 1 -
845201 FT, tietojenkäsittely 18 2 223 47 23 9
845301 FT, fysiikka . 12 5 206 39 37 4
845302 FT, geofysiikka 1 - 20 7 7 1
845303 FT, meteorologia 2 1 8 3 - -
• . 845304 FT, tähtitiede 2 1 18 7 5 -
845401 FT, kemia 9 6 260 123 37 15
845501 FT, geologia 4 2 57 19 5 -
845601 FT, maantiede 3 - 85 31 8 3
845701 FT, biologia 22 13 399 246 80 48
845702 FT, biokemia 16 9 189 117 23 12
845703 FT, ympäristötiede 3 2 39 24 7 6
845901 FT, filosofia (luonnontiet, ala) 2 - 46 10 1
845999 FT, muu luonnontiet, ala - - 62 37 - -
Tekniikan koulutus 4 537 970 32 900 6 251 2 506 513
Ylempi korkeakouluaste 4 397 940 27 600 5029 2189 449
751101 Dl, konetekniikka 630 . 67 4123 315 310 20
751102 Dl, energiatekniikka 96 34 552 102 68 12
751201 Dl, sähkötekniikka 857 129 6112 678 428 53
751202 Dl, automaatiotekniikka 290 28 1 235 116 47 - '3
751203 Dl, teknillinen fysiikka 88 9 743 82 86 9
751301 Dl, tietotekniikka 939 126 . 5 235 497 310 29
751302 Dl, tietoliikennetekn. 214 33 232 35 - -
751401 Dl, kemian tekniikka 130 70 975 438 135 61
751402 Dl, prosessitekniikka 148 49 1 009 266 93 23
751403 Dl, ympäristötekniikka 38 26 120 78 40 26
751404 Dl. puunjalostustekniikka 79 29 658 212 82 34
751408 Dl. materiaalitekniikka, kalliotekniikka 165 65 1003 382 93 . 40
751501 Dl, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 222 89 1 656 561 143 37
751502 Dl, maanmittaustekniikka 54 22 426 140 37 10
751601 Dl, tuotantotalous 323 95 2 047 465 242 57
751901 Dl. tekstiili- ja vaatetustekniikka 15 13 116 102 10 7
754101 Arkkitehti 94 45 1 257 487 62 28
754201 Maisema-arkkitehti 15 11 101 73 3
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Tutkijakoulutusaste 140 30 5 300 1 222 317 64
851101 TkL, konetekniikka 9 - 502 85 13 4
851102 TkL, energiatekniikka 2 - 59 14 2 1
851201 TkL, sähkötekniikka 11 1 603 71 30 1
851202 TkL, automaatiotekniikka - 37 6 7 3
851203 TkL, teknillinen fysiikka 1 1 89 18 10 -
851301 TkL, tietotekniikka 7 1 447 57 21 3
851401 TkL, kemian tekniikka 1 1 93 49 13 5
851402 TkL, prosessitekniikka - - 128 52 12 3 '
851403 TkL, ympäristötekniikka 1 - 5 2 3 • 1
851404 TkL, puunjalostustekniikka 1 - 73 33 4 3
851408 TkL, materiaalitekniikka, kalliotekniikka 1 - 83 21 7 . 1
851501 TkL, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 3 2 323 87 15 5
851502 TkL, maanmittaustekniikka - - 64 26 6 3
851601 TkL, tuotantotalous 4 1 288 81 11 4
851801 TkL, arkkitehtuuri 3 1 139 73 2 1
851999 TkL, muu tekniikka 4 1 91 19 - -
855101 TkT, konetekniikka 7 2 222 46 17 1
855102 TkT, energiatekniikka - - 19 3 2 -
855201 TkT, sähkötekniikka 22 2 442 , 47 34 3
855202 TkT, automaatiotekniikka - - 26 4 6 1
855203 TkT, teknillinen fysiikka - - 178 28 17 5
855301 TkT, tietotekniikka 17 4 387 48 24 4
855401 TkT, kemian tekniikka 1 - 99 61 9 2
855402 TkT, prosessitekniikka 2 1 72 32 12 4
855403 TkT, ympäristötekniikka 1 - -  ' 3 1 1 -
855404 TkT, puunjalostustekniikka 1 1 43 12 4 -
855408 TkT, materiaalitekniikka, kalliotekniikka - - 52 9 6 3
855501 TkT, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka 3 ■' - 132 • 37 7 -
855502 TkT, maanmittaustekniikka - - 34 6 3 -
855601 TkT, tuotantotalous 4 1 193 52 13 1
855801 TkT, arkkitehtuuri 1 1 79 38 2 1
855901 TkT, tekstiili- ja vaatetustekniikka - - - - 1 -
855999 TkT, muu tekniikka 11 1 130 26 - -
856101 FT, tekniikka 22 8 165 78 3 1
M aa- ja metsätalousalan koulutus 374 233 3 422 1919 350 176
. Alempi korkeakouluaste - - - - 14 8
662101 MMK (ai), maatalous - - - - 2 1
662102 MMK (ai), metsätalous - - - - 5 2
662103 MMK (ai), ympäristöala - - - - 3 1
662104 MMK (ai), kotitalousala - - - - 1 1
662201 Elintarviketieteiden kandidaatti (ai) -  . - - - 3 3
Ylempi korkeakouluaste 364 228 2 837 1 615 277 143
762201 MMM, maatalous 205 138 937 499 60 24
762202 MM M, metsätalous 117 56 802 319 113 43
762203 MMM, ympäristöala 23 16 358 238 37 28
762204 MMM. kotitalousala 3 3 115 91 9 6
762301 Elintarviketieteiden maisteri 16 15 625 468 58 42
Tutkijakoulutusaste 10 5 585 304 59 25
862201 MML, maatalous 1 1 152 83 3 1
862202 MML, metsätalous - - 97 24 5 2
862203 MML, ympäristöala 1 - 40 11 - -
862204 MML. kotitalousala - - 28 27 1 1
862251 MML. elintarvikeala - - 5 4 - -
862301 Elintarviketieteiden lisensiaatti - - 51 43 - -
865201 MMT. maatalous ■ 1 1 46 30 12 8
865202 MMT, metsätalous 5 2 101 38 22 6
865203 MMT, ympäristöala 1 1 14 5 5 3
865204 MMT, kotitalousala - - 5 5 - -
865251 MMT, elintarvikeala - - 2 2 - -
865301 Elintarviketieteiden tohtori - - 19 14 6 4
865501 FT. maa- ja metsätalous 1 25 18 5
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17. jatkuu
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutus
Uusia opiskelijoita 
Yhteensä Naisia
Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
Tutkintoja
Yhteensä Naisia
Terveys- ja sosiaalialan koulutus 1 466 1190 12 798 9291 2130 1480
Alempi korkeakouluaste 280 263 936 810 272 240
672401 Farmaseutti 280 263 936 810 261 229
672501 Terveystieteiden kandidaatti (ai) " - - - 11 11
Ylempi korkeakouluaste 1 086 855 9 570 6 854 1 506 1 018
772101 Lääketieteen lisensiaatti 360 250 2 954 1 857 352 226
772201 Hammaslääketieteen lisensiaatti 47 30 342 222 61 43
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti 34 30 372 330 . 44 34
772401 Proviisori 58 50 493. 375 97 73
772501 Terveystieteiden maisteri 370 352 2 090 1 928 319 295
775101 Erikoislääkäri 209 136 3 235 2 082 599 327
775201 Erikoishammaslääkäri 5 4 53 35 27 16
775301 Erikoiseläinlääkäri 3 3 31 25 7 4
Tutkijakoulutusaste 100 72 2 292 1 627 352 222
872401 Farmasian lisensiaatti - - 73 54 6 4
872501 Terveystieteiden lisensiaatti 8 7 136 132 17 16
875101 Lääketieteen tohtori 27 15 986 563 218 112
875201 Hammaslääketieteen tohtori 4 4 95 81 16 14
875301 Eläinlääketieteen tohtori 1 1 61 47 6 4
875401 Farmasian tohtori 3 3 81 51 13 8
875501 Terveystieteiden tohtori 9 9 333 319 20 20
875601 FT, lääketiede 46 31 427 311 43 34
875602 FT, hammaslääketiede - - 4 3 - -
875603 FT, eläinlääketiede - - 11 8 - -
875604 FT, farmasia - - 18 12 2 1
875605 FT, terveystiede 2 2 67 46 11 9
Palvelualojen koulutus 75 39 695 356 111 57
Alempi korkeakouluaste - - - - 17 6
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (ai) - - - - 17 6
Ylempi korkeakouluaste 73 38 595 302 84 49
782201 Liikuntatieteiden maisteri 73 38 595 302 84 49
Tutkijakoulutusaste 2 1 100 54 10 2
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti - - 41 23 5 2
885201 Liikuntatieteiden tohtori - - 48 25 4 -
885301 FT, liikuntatiede 2 1 11 6 1 -
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18. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot yliopiston, koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja
sukupuolen mukaan 2000
Yliopisto Koulutusaste
Alempi
korkeakoulu­
tutkinto
Ylempi
korkeakoulu­
tutkinto
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Ammatillinen
jatkokoulutus
Yhteensä Naisia
Uusia opiskelijoita yhteensä 1007 18963 200 550 357 21 077 11879
Helsinginyliopisto 342 3 299 48 158 137 3984 2 693
Turun yliopisto 57 1 598 10 50 16 1731 1 144
Äbo Akademi 108 770 13 25 - 916 601
Oulun yliopisto 57 1 828 9 50 19 1963 1 050
Tampereen yliopisto 58 1 389 6 55 67 1 575 1 138
Jyväskylän yliopisto 56 1 892 19 38 76 2 081 1 304
Teknillinen korkeakoulu - 1 666 28 14 - 1 708 370
Helsingin kauppakorkeakoulu - 503 14 5 - 522 243
Svenska Handelshögskolan - 330 2 6 - 338 171
Turun kauppakorkeakoulu - 278 3 6 - 287 161
Vaasan yliopisto - 732 - 14 - 746 409
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu - 727 11 6 . - 744 203
Tampereen teknillinen korkeakoulu - 1 324 6 45 - 1375 307
Kuopion yliopisto 127 627 4 29 19 806 566
Joensuun yliopisto 68 1 046 20 24 23 1181 • 781
Sibelius-Akatemia - 146 2 2 - 150 88
Taideteollinen korkeakoulu 91 135 - 6 - 232 136
Lapin yliopisto 2 620 5 13 - 640 462
Teatterikorkeakoulu 15 49 - 2 - 66 40
Kuvataideakatemia 26 4 - 2 - 32 12
Opiskelijoita yhteensä 4673 128 841 9 824 10807 3 651 157 796 83938
Helsinginyliopisto 1762 28 705 3 304 1 974 1217 36962 23 267
Turun yliopisto 333 11 527 691 1 152 589 14292 9 037
Äbo Akademi 379 5 289 333 449 - 6450 3 910
Oulun yliopisto 219 11 620 785 942 464 14 030 6 795
Tampereen yliopisto 476 • 11167 147 1413 757 13960 9139
Jyväskylän yliopisto 248 11 053 763 751 157 12972 8 283
Teknillinen korkeakoulu - 11 252 1 514 1 092 - 13 858 2 764
Helsingin kauppakorkeakoulu - 3 454 280 106 - 3840 1 640
Svenska Handelshögskolan - 2145 54 81 - 2280 948
Turun kauppakorkeakoulu - 1 765 140 84 - 1989 1 014
Vaasan yliopisto - 3 802 - 410 - 4212 2 329
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 24 3 898 385 101 - 4 408 1 043
Tampereen teknillinen korkeakoulu - 8 341 825 773 - 9939 1 908
Kuopion yliopisto 394 3 298 116 667 395 4 870 3 258
Joensuun yliopisto 208 5 503 274 456 72 6513 4166
- Sibelius-Akatemia - 1 328 64 45 - 1437 787
Taideteollinen korkeakoulu 447 1 004 - 129 - 1580 952
Lapin yliopisto 39 3 325 136 155 - 3655 2 399
Teatterikorkeakoulu 40 261 13 19 - 333 172
Kuvataideakatemia 104 104 - 8 - 216 127
Tutkintoja yhteensä 2532 11515 748 1156 894 16 845 9992
Helsinginyliopisto 937 2 367 233 390 250 4177 2 752
Turun yliopisto 202 1 080 50 130 118 1580 1 033
Äbo Akademi 160 417 27 50 28 682 465
Oulun yliopisto 99 1 119 48 107 127 1500 847
Tampereen yliopisto 237 905 60 94 133 1429 974
Jyväskylän yliopisto 331 1 078 91 82 133 1715 1 214
Teknillinen korkeakoulu - 869 92 90 - 1051 216
Helsingin kauppakorkeakoulu 52 349 11 16 - 428 232
Svenska Handelshögskolan 5 216 5 4 - 230 91
Turun kauppakorkeakoulu 9 177 6 9 - 201 117
Vaasan yliopisto 15 279 8 11 - 313 183
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 14 386 12 16 - 428 138
Tampereen teknillinen korkeakoulu - 671 34 35 - 740 163
Kuopion yliopisto 134 379 16 56 81 666 471
Joensuun yliopisto 117 553 39 51 24 784 501
Sibelius-Akatemia 25 123 7 3 - 158 105
Taideteollinen korkeakoulu 90 145 - 2 - 237 149
Lapin yliopisto 76 324 9 10 - 419 278
Teatterikorkeakoulu 1 54 - - _ 55 30
Kuvataideakatemia 28 24 - - - 52 33
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19. Yliopistokoulutuksen uudet opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot opintoalan, koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja
sukupuolen mukaan 2000
Opintoala Koulutusaste
Alempi
korkeakoulu­
tutkinto
Ylempi
korkeakoulu­
tutkinto
Lisensiaatin­
tutkinto
Tohtorin­
tutkinto
Ammatillinen
jatkokoulutus
Yhteensä Naisia
Uusia opiskelijoita yhteensä 1 007 18963 200 550 357 21077 11 879
Teologinen - 259 2 4 - 265 165
Humanistinen - 2 906 22 54 - 2982 2 365
Taideteollinen 92 266 - 8 - 366 228
Musiikkiala - 146 2 2 - 150 88
Teatteri-ja tanssiala 15 58 1 2 - 76 45
Kasvatustieteellinen 492 1 539 19 46 140 2 236 1 897
Liikuntatieteellinen - 73 - 2 - 75 39
Yhteiskuntatieteellinen 83 1 750 25 80 - 1938 1 323
Psykologia - 173 15 10 - 198 166
Terveystieteet - 370 8 11 - 389 370
Oikeustieteellinen 7 477 16 7 - 507 309
Kauppatieteellinen - 2 259 25 41 - 2325 1 126
Luonnontieteellinen 12 3 423 15 100 - 3 550 1 723
Maatalous-metsätieteellinen - 364 2 8 ' - 374 233
Teknillistieteellinen - 4 397 48 92 - 4 537 970
Lääketieteellinen - 360 - 73 209 642 432
Hammaslääketieteellinen - 47 - 4 5 56 38
Eläinlääketieteellinen - 34 - 1 3 38 34
Farmasia 280 58 - 3 - 341 316
Kuvataideala 26 4 - 2 - 32 12
Opiskelijoita yhteensä 4673 128 841 9 824 10 807 3 651 157 796 83938
Teologinen - 1 935 403 140 - 2 478 1 357
Humanistinen - 23 521 1 486 1 184 - 26191 19 904
Taideteollinen 457 1 766 2 154 - 2379 1 478
Musiikkiala - 1 328 64 45 - 1 437 787
Teatteri- ja tanssiala 40 291 • 15 21 - 367 188
Kasvatustieteellinen 1 939 • 10 343 849 616 332 14 079 11 418
Liikuntatieteellinen - 595 41 59 - 695 356
Yhteiskuntatieteellinen 706 13 204 828 1 170 - 15908 10211
Psykologia - 1 420 262 167 - 1 849 1 477
Terveystieteet - 2 090 136 400 - 2626 2 425
Oikeustieteellinen 388 3 632 439 156 - 4615 2 4.18
Kauppatieteellinen 79 13 986 619 771 - 15 455 6 858
Luonnontieteellinen 24 20 028 1 210 1 745 - 23 007 9 898
Maatalous-metsätieteellinen - 2 837 373 212 - 3 422 1 919
Teknillistieteellinen - 27 600 3 024 2 276 - 32 900 6 251
Lääketieteellinen — 2 954 - 1 413 3 235 7 602 4813
Hammaslääketieteellinen - 342 - 99 53 494 341
Eläinlääketieteellinen - 372 - 72 31 475 410
Farmasia 936 493 73 99 - 1601 1 302
Kuvataideala 104 104 - 8 - 216 127
Tutkintoja yhteensä 2 532 11515 748 1156 894 16 845 9992
Teologinen 13 136 17 23 , - 189 95
Humanistinen 604 1 611 97 112 - 2 424 1 882
Taideteollinen 128 200 - 3 - 331 212
Musiikkiala 25 123 7 3 - 158 105
Teatteri- ja tanssiala 1 54 - - - 55 30
Kasvatustieteellinen 497 1 451 75 60 261 2344 1 956
Liikuntatieteellinen 17 84 5 5 - 111 57
Yhteiskuntatieteellinen 294 1 122 84 87 - 1 587 1 032
Psykologia 5 175 18 16 - 214 176
Terveystieteet 11 319 17 31 - 378 351
Oikeustieteellinen 67 477 35 8 - 587 333
Kauppatieteellinen 113 1374 46 56 - 1 589 820
Luonnontieteellinen 454 1 345 176 243 - 2218 1 092
Maatalous-metsätieteellinen 14 277 9 50 - 350 • 176
Teknillistieteellinen - 2189 156 161 - 2 506 513
Lääketieteellinen - 352 - 261 599 1212 699
Hammaslääketieteellinen - 61 - 16 27 104 73
Eläinlääketieteellinen - 44 - 6 7 57 42
Farmasia 261 97 6 15 - 379 315
Kuvataideala 28 24 - - - 52 33
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20. Yliopistokoulutuksen uudet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat, opiskelijat ja tutkinnot opintoalan
(opetushallinnon luokitus) mukaan 1990-2000
Opintoala Vuosi
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Uusia opiskelijoita yhteensä " 15 329 15 909 16 439 16 478 16119 17132 17 757 17 985 18742 19209 19 969
Teologinen 212 201 225 193 192 186 216 199 225 212 259
Humanistinen 2 380 2 561 2 548 2 769 2 649 2 595 2 913 2 874 2 903 2 800 2 906
Taideteollinen 193 197 198 245 224 233 406 303 323 327 357
Musiikkiala 191 237 214 196 176 161 150 157 154 159 146
Teatteri- ja tanssiala 49 62 47 54 50 73 58 70 69 76 73
Kasvatustieteellinen3 1 811 1 857 1 915 1 665 1 638 2 012 2 020 2 044 2 082 2 064 2 031
Liikuntatieteellinen 82 84 90 91 77 60 72 86 77 85 73
Yhteiskuntatieteellinen 1 419 1 387 1 438 1 561 1 687 1 595 1 657 1 679 1 672 1 733 1 833
Psykologia 130 145 139 142 153 139 171 166 174 128 173
Terveystieteet 271 315 404 350 275 350 312 319 305 442 370
Oikeustieteellinen 454 491 495 569 521 529 432 435 453 457 484
Kauppatieteellinen 1 432 1 562 1 645 1 641 1 652 1 669 1 871 1 922 1 898 2 034 2 259
Luonnontieteellinen 2 516 2 702 3 018 2 742 2 835 3 260 3107 3124 3 293 3 279 3 435
Maatalous-metsätieteellinen 331 357 361 352 307 376 362 324 336 326 364
Teknillistieteellinen 3 020 2 858 2 859 3149 3 029 3 206 3 342 3 637 4 050 4340 4 397
Lääketieteellinen 372 399 342 307 276 282 285 ' 281 330 343 360
Hammaslääketieteellinen 107 120 100 87 34 46 42 32 44 41 47
Eläinlääketieteellinen 42 49 48 51 48 50 26 28 31 36 34
Farmasia 317 325 353 290 271 278 286 275 289 294 338
Kuvataideala - - - 24 25 32 29 30 34 33 30
Opiskelijoita yhteensä 112921 115 358 121 736 124370 127 846 133359 140129 142962 147 278 152466 157 796
Teologinen 1 977 1 841 1 887 1 910 1 891 1 910 2 036 2151 2 254 2 326 2 478
Humanistinen 19 699 19 820 20 758 21 080 21 781 22 394 23 413 24 085 24823 25 568 26191
Taideteollinen 1 142 1 478 1 191 1 453 1 584 1 666 2 002 2 071 2155 2 224 2 379
Musiikkiala 1323 1 340 1 414 1 453 1 412 1 445 1 435 1 415 1 417 1 449 1 437
Teatteri-ja tanssiala 303 299 312 309 333 352 360 379 364 ' 353 367
Kasvatustieteellinen 3 10126 10 678 11 166 10 856 10 773 12 061 12 923 13 072 13 270 13 726 14 079
Liikuntatieteellinen 580 609 614 652 641 604 636 669 675 674 695
Yhteiskuntatieteellinen 11 649 11 693 12 383 12 729 13 457 13 872 14 295 14612 14 785 15 278 15 908
Psykologia 1 455 1 405 1 480 1 524 1 608 1 565 1 731 1 754 1 760 1 787 1 849
Terveystieteet 1 523 1 712 2 000 2155 2 236 2 290 2 480 2 588 2 633 2 625 2 626
Oikeustieteellinen 4130 3 812 3 932 4 058 4 206 4 336 4 423 4 474 4 516 4 609 4615
Kauppatieteellinen 10 672 11 230 11 831 12 282 12 670 12 990 13 694 14024 14 243 14 899 15 455
Luonnontieteellinen 15140 15 425 16 795 16917 17 553 18 735 19 569 20185 21 011 21 850 23 007
Maatalous-metsätieteellinen 3 050 2 887 3 059 3133 3168 3 309 3 338 3162 3 290 3 347 ' 3 422
Teknillistieteellinen 21 473 22 580 23 984 25115 25 936 26 922 28 877 29 201 30388 31 684 32 900
Lääketieteellinen 6164 6184 6 429 6121 6 008 6 307 6 294 6 504 7 048 7 433 7 602
Hammaslääketieteellinen 924 875 874 836 756 705 631 567 530 ' 501 494
Eläinlääketieteellinen 332 325 338 355 382 425 404 414 428 447 475
Farmasia 1 259 1 165 1 289 1308 1 283 1 285 1 387 1 407 1 464 1 479 1 601
Kuvataideala - - - 124 168 186 201 228 224 207 216
Tutkintoja yhteensä 10 982 11195 11414 12358 12843 13 521 14 865 16 050 16557 17214 16 845
Teologinen 162 160 145 164 130 173 163 225 191 151 189
Humanistinen 1 277 1 293 1 247 1 371 1 399 1 716 2123 1 966 2 200 2 427 2 424
Taideteollinen 60 88 121 111 120 166 224 323 302 283 331
Musiikkiala 120 143 95 135 136 122 138 135 150 140 158
Teatteri-ja tanssiala 16 24 19 25 33 45 41 105 58 ' 85 55
Kasvatustieteellinen 1 475 1 644 1 936 2 006 2 006 1 794 2109 2 381 2 260 2152 2 344
Liikuntatieteellinen 54 77 81 86 97 78 129 90 132 102 111
Yhteiskuntatieteellinen 1 315 1 002 1 057 1 138 1 171 1 427 1 497 1 517 1 602 1 543 1 587
Psykologia 174 155 156 136 193 187 181 225 230 237 214
Terveystieteet 159 174 162 182 257 304 295 276 416 345 378
Oikeustieteellinen 479 486 509 464 528 492 409 482 485 530 587
Kauppatieteellinen 1 221 1 142 1 098 1 276 1 255 1 412 1 570 1 537 1 556 1 728 1 589
Luonnontieteellinen 1 110 1 087 1 124 1 346 1330 1 440 1 635 2 076 2 258 2 348 2 218
Maatalous-metsätieteellinen 314 283 311 294 294 301 314 518 301 333 350
Teknillistieteellinen 1 579 1 730 1 787 1 918 2 033 2193 2 379 2 378 2 489 2 926 2 506
Lääketieteellinen 1 016 1 148 1 049 1 199 1 234 1 063 1 206 1 237 1 305 1 296 1 212
Hammaslääketieteellinen 137 143 140 157 156 151 137 155 130 98 104
Eläinlääketieteellinen 46 61 35 42 74 78 49 61 65 58 57
Farmasia 268 355 342 284 370 347 229 328 371 384 379
Kuvataideala - - 24 27 32 37 35 56 48 52
') Uusien opiskelijoiden lukumäärätiedot ovat syyslukukausilta 1990-1992, vuodesta 1993 lähtien mukana ovat sekä kevät- että syyslukukauden uudet opiskelijat. 
2I Aineenopettajien erillisiä kasvatustieteellisiä opintoja suorittavat ovat mukana vuosina 1990-1992.
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21. Ulkomaalaiset yliopisto-opiskelijat maanosittain 1990-2000
Maanosa, maa Vuosi
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Yhteensä 1617 1899 2182 2348 2 566 2759 3107 3131 3199 3 473 3 732
Osuus kaikista opiskelijoista (%) 1.4 1.6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4
Eurooppa 688 807 962 1 063 1 195 1 348 1 562 1 653 1 718 1 953 2187
Pohjoismaat 224 226 259 289 306 299 353 358 361 372 396
Ruotsi 159 168 193 214 229 215 255 262 268 284 300
Norja 25 25 28 32 28 30 35 34 39 43 45
Tanska 27 21 27 28 28 34 35 32 29 22 29
Islanti 13 12 11 15 21 20 28 30 25 23 22
Muut Euroopan maat 464 581 703 774 889 1 049 1 209 ' 1 295 1 357 1 581 1 791
Afrikka 297 301 300 302 317 316 345 338 360 325 311
Pohjois-Amerikka 130 143 139 135 145 147 188 188 178 195 197
Latinalainen Amerikka ja Karibia 41 47 51 57 55 68 84 80 80 81 84
Aasia 444 575 670 731 789 817 858 814 809 863 910
Oseania 7 9 12 11 11 15 14 13 13 19 ' 15
Tuntematon 10 17 48 49 54 48 56 45 41 37 28
22. Ulkomaalaiset yliopisto-opiskelijat opintoalan (opetushallinnon luokitus) ja maanosan mukaan 2000
Opintoala Maanosa
Eurooppa Josta
EU-maat
Afrikka Pohjois-
Amerikka
Latinalainen 
Amerikka ja 
Karibia
Aasia Oseania Tuntematon Yhteensä
Yhteensä 2187 933 311 197 84 910 15 28 3 732
Teologinen 33 15 5 5 - 11 - - 54
Humanistinen 614 220 24 62 27 105 3 7 842
Taideteollinen 40 23 - 10 6 21 1 - 78
Musiikkiala 105 21 - 6 1 11 3 2 128
Teatteri- ja tanssiala 10 7 - 3 - - - - 13
Kasvatustieteellinen 51 31 34 6 - 13 2 1 107
Liikuntatieteellinen 8 5 - - - 9 1 - 18
Yhteiskuntatieteellinen 195 104 83 27 15 88 1 - 409
Psykologia 19 10 1 - - 2 2 - 24
Terveystieteet 29 19 6 - - 15 - - 50
Oikeustieteellinen 15 13 2 1 - 8 - 26
Kauppatieteellinen 191 106 23 12 3 70 - 5 304
Luonnontieteellinen 320 129 34 26 12 126 1 2 521
Maatalous-metsätieteellinen 43 17 23 8 7 44 - - 125
Teknillistieteellinen 366 156 55 23 13 296 1 8 762
Lääketieteellinen 99 33 17 6 - 76 - 3 201
Hammaslääketieteellinen 10 4 - - - 5 - - 15
Eläinlääketieteellinen 7 2 1 - - 2 - - 10
Farmasia 9 2 3 1 - 8 - - 21
Kuvataideala 23 16 - 1 - - - - 24
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23. Oppilaitosten aikuiskoulutukseen osallistuneet oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 1999
Oppilaitostyyppi Koulutustyyppi
Perus-,. Lukio21 
koulu ”
Tutkint.
johtava
koulutus
Ammatin.
lisä­
koulutus
Opett.
koulut.
Työvoim. .
poliitt.
koulutus
Oppi-
sopimus-
kurssit
Avoin
yliopisto-
opetus
Työnant.
tilaam.
kurssit
3)Muu aikuiskoulutus 
Amma- Yleis- 
tillinen sivistävä
Yhteensä
Yhteensä 24702 195681 43 817 186117 2 388 111722 28275 102 366 310209 349897 1 561 930 2917104
Yleissivistävät oppilaitokset 24664 195568 566 19 849 _ 13 594 1242 22331 26235 8317 1 550 598 1 862 964
Lukiot 22 668 191 825 - 501 - 813 - 46 230 - 1 891 217 974
Musiikkioppilaitokset - - 10 219 - - 27 - - 19 7 461 7 736
Liikunnan koulutuskeskukset - - 20 1409 - 61 290 97 8 603 1 275 91 715 103470
Kansanopistot 1 661 1 334 522 3 640 - 2 570 751 8 425 2 332 612 120 557 142 404
Kansalaisopistot 335 2 409 14 10 945 - 8 475 167 13 757 14 706 2 873 1 012 278 1 065 959
Opintokeskukset - - - 3135 - 1 675 7 6 364 3 538 316 696 325 421
Ammatilliset oppilaitokset 38 113 28555 130287 60 87 097 25388 992 236802 199783 10894 720 009
Ammatilliset oppilaitokset - 113 22 788 62 380 60 20 270 ' 11430 927 27 548 15020 3 717 164 253
Ammatilliset erityisoppilaitokset - - 94 2 253 - 584 158 - 913 738 14 4754
Ammatilliset erikoisoppilaitokset - - 1 626 11 108 - 3 771 5 383 - 167 311 166153 - 355 352
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 38 - 3716 51 221 - 62 420 8417 38 37 024 13516 2 633 179 023
Palo-, poliisi ja vartiointialojen oppii. - - 331 2 226 - - - - - 4 241 - 6 798
Muut oppilaitokset - - - 1 099 - 52 - 27 4 006 115 4 530 9 829
Vakinaiset ammattikorkeakoulut - - 14 696 28 452 2328 3020 1507 3 519 18216 10085 438 82 261
Yliopistot - - - - - 7 496 - 42067 25994 100042 175 599
Kesäyliopistot - ■ - - 7 529 . - 515 138 33457 2962 31 670 76 271
<1 Peruskoulun koko oppimäärän kurssit ja perusasteen aineopintokurssit.
2) Lukion koko oppimäärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
31 Yliopistojen ja kesäyliopistojen järjestämästä muusta aikuiskoulutuksesta ei voida erotella ammatillista ja yleissivistävää aikuiskoulutusta. 
Tiedot sisältyvät kohtaan ‘muu aikuiskoulutus, ammatillinen'.
24. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit oppilaitostyypin ja koulutustyypin mukaan 1999
Oppilaitostyyppi Koulutustyyppi
Perus­
koulu "
Lukio21 Tutkint.
johtava
koulutus
Ammatin.
lisä­
koulutus
Opett.
koulut.
Työvoim.
poliitt.
koulutus
Oppi-
sopimus-
kurssit
Avoin
yliopisto-
opetus
Työnant.
tilaam.
kurssit
Muu aikuiskoulutus* 23 
Amma- Yleis- 
tillinen sivistävä
Yhteensä
Yhteensä 77 531 318 350 1 133 924 2 096 581 54 457 3477997 481 509 185667 532 698 870 543 2752487 11 981 744
Yleissivistävät oppilaitokset 76976 317 839 30170 152 898 _ 181299 20855 45783 38 690 37 254 2724293 3 626 057
Lukiot 40 735 292 169 - 1 313 - 12174 398 136 607 - 3 266 350798
Musiikkioppilaitokset - - 156 6317 - - 7 912 - - 1 055 104 494 119934
Liikunnan koulutuskeskukset - - 634 24 752 - 652 11 530 105 12 201 7 961 98 494 156329
Kansanopistot 35 024 19385 29 344 60 327 - 40 478 915 17 394 2 872 17 567 453 178 676484
Kansalaisopistot 1 217 6 285 36 35 095 - 113 865 100 28132 22 885 7 876 1 860 141 2 075 632
Opintokeskukset - - - 25 094 - 14130 - 16 125 2 795 204 720 246 880
Ammatilliset oppilaitokset 555 511 806 548 1 742 696 351 3099387 451 568 6 255 368 826 524602 27248 7 028 547
Ammatilliset oppilaitokset - 511 531 180 608 055 351 552 349 215 068 5182 45 776 71 990 9 456 2039918
Ammatilliset erityisoppilaitokset - - 6 582 58 621 - 13 659 1 060 - 4 339 63 242 34 147 537
Ammatilliset erikoisoppilaitokset - - 21 960 64 354 - 46 476 16314 - 215 805 238 741 - 603650
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 555 - 226 290 991 745 - 2 485 757 219126 912 99 849 139 579 5 999 4169 812
Palo-, poliisi- ja vartiopi ntia lojen oppii. - - 20 536 7177 - - - - - 5 704 - 33 417
Muut oppilaitokset - - 12 744 - 1 146 - 161 1 3 057 5 346 11 759 34213
Vakinaiset ammattikorkeakoulut - - 297 206 190361 54106 76 233 8179 20828 86 947 34655 946 769 461
Yliopistot - - - - - 109 742 - 63151 36 369 253 744 463006
Kesäyliopistot - - - 10 626 - 11336 907 49650 1 866 20 288 94673
>l Peruskoulun koko oppimäärän kurssit ja perusasteen aineopintokurssit.
2) Lukion koko oppimäärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
3) Yliopistojen ja kesäyliopistojen järjestämästä muusta aikuiskoulutuksesta ei voida erotella ammatillista ja yleissivistävää aikuiskoulutusta. 
Tiedot sisältyvät kohtaan ‘muu aikuiskoulutus, ammatillinen'.
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25. Oppilaitosten aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 1999”
Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Peruskoulu Tutkint. 
ja lukio2 johtava 
koulutus
Ämmät.
lisä­
koulutus
Opettajan­
koulutus
Työvoim.
poliitt.
koulutus
Oppi-
sopimus-
kurssit
Avoin
yliopisto-
opetus
Työnant.
tilaani.
kurssit
Muu
aikuis­
koulutus
Yhteensä
Yhteensä 395 881 1 133 924 2 096 581 54 457 3 477997 481 509 122 516 532 698 3623 030 11918 593
00 Yleissivistävä koulutus 395 881 7 094 4 348 _ 44 984 140 54 107 20 474 473 082
11 Taide-ja taitoaineet • - 83 410 79 486 - 40 831 10124 9012 4 989 1 491 137 1 718 989
12 Kielet - 19 845 146 163 ' - 198 653 1 847 13103 50304 438079 867 994
13 Humanistiset ja esteettiset aineet - 2 372 11 784 - 4 677 2180 13 757 1654 96 304 132 728
21 Opetus, kasvatus - 8 773 14 746 54 457 42 502 4101 6 966 11454 88 505 231 504
31 Liiketalous, markkinointi, toimistoala - 172 027 154 228 - 239 640 54 082 9 559 19 981 87173 736 690
32 Oikeus-, yhteisk.- ja käyttäytymistieteet - 8 649 19 471 - 56 499 5 687 40 902 19212. 189 441 339 861
33 Johtaminen, esimiestaidot - 8 377 25 250 - 35 256 5 893 707 40336 69 271 185 090
34 Tietotekniikan hyväksikäyttö - 114 025 404 345 - 507 520 26 259 5 634 93 086 232 071 1 382940
41 Matematiikka, luonnontieteet - 11 328 9319 - 7 761 924 2 514 3 908 29839 65 593
42 Tekniikka, tuotanto, rakentaminen yms. - 186 479 286 065 - 1 424 017 154139 1 880 145 571 154 722 2 352 873
51 Kuljetus, liikenne, huolinta - 23 984 143 295 - 66 201 8 779 207 37 770 32175 312 411
61 Sosiaali- ja terveydenhuolto - 322 343 259 882 - 156-696' 83 559 12 050 14 544 86 665 935 739
71 Maa-, metsä- ja puutarhatalous - 60 016 167306 - 47 598 19 699 606 7 646 36673 339 544
81 Palveluala - 72 695 213 728 - 291 850 82139 1 511 32184 58 512 752619
82 Työsuojelu, vartiointi, palo-, pelastus yms. - 20 750 22 201 - 12 694 3 832 468 13 501 14 239 87 685
83 Liikunta, terveys, urheiluvalmennus - 3171 27 633 - 1 991 8156 2 608 15 478 322 205 381 242
99 Muu sisältö - 8 586 107 331 - 298 627 9 969 978 20 973 175 545 622 009
1) Ei sisällä yliopistojen avointa yliopisto-opetusta (63151 opetustuntia).
2) Peruskoulun koko oppimäärän kurssit, perusasteen aineopintokurssit, lukion koko oppimäärän kurssit ja lukioasteen aineopintokurssit.
26. O p p ila itos ten  a ik u is ko u lu tu ks en  opetustunn it ko u lu tu ksen  p ä ä a s ia llis e n  s isä llö n  ja  o p p ila ito sryh m än  m ukaan  19991>
Koulutuksen sisältö Oppilaitosryhmä
Yleissivistävät
oppilaitokset
Ammatilliset
oppilaitokset
Vakinaiset
ammattikorkea­
koulut
Yliopistot Kesäyliopistot Yhteensä
Yhteensä 3 626057 7 028 547 769 461 399 855 94 673 11918 593
00 Yleissivistävä koulutus 419 758 52 447 877 _ _ 473 082
11 Taide- ja taitoaineet 1 502 941 162 061 25 350 24 545 4 604 1 719501
12 Kielet 475 435 312 458 22 555 31 933 32 847 875228
13 Humanistiset ja esteettiset aineet 101 159 9 578 5135 10 803 5 408 132083
21 Opetus, kasvatus 49 752 46 538 83 952 45 648 4 543 230 433
31 Liiketalous, markkinointi, toimistoala 20 665 571 035 102 647 39 962 2 531 736840
32 Oikeus-, yhteisk.- ja käyttäytymistieteet 228084 43 370 20 026 22 590 20 692 334 762
33 Johtaminen, esimiestaidot 10716 112 959 15 632 44 619 921 184847
34 Tietotekniikan hyväksikäyttö 189 945 1 032 386 101 431 55 650 3 308 1 382 720
41 Matematiikka, luonnontieteet 19619 20 519 9 657 13 068 4 987 67 850
42 Tekniikka, tuotanto, rakentaminen yms. 15 001 2 144 798 164 625 28 437 10 2 352871
51 Kuljetus, liikenne, huolinta 11 267 291 181 5 646 3 968 279 312341
61 Sosiaali- ja terveydenhuolto 76 041 669 823 159 224 21 539 7 424 934051
71 Maa-, metsä- ja puutarhatalous 19 273 293 951 - 21 403 4 838 62 339 527
81 Palveluala. 39150 689 090 12 295 11 304 617 752456
82 Työsuojelu, vartiointi, palo-, pelastus yms. 9 764 75 881 1 688 253 77 87 663
83 Liikunta, terveys, urheiluvalmennus 365 967 6 377 6 335 132 1 990 380801
99 Muu sisältö 71 520 494 095 10 983 40 566 4 373 621 537
H Ei sisällä yliopistojen avointa yliopisto-opetusta (63 151 opetustuntia).
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27. Opettajat oppilaitosryhmän, iän, läänin ja maakunnan mukaan111999
Lääni
Maakunta
Opettajien ikä
Oppilaitosryhmä 
Yhteensä • Peruskoulut Lukiot Ammatilliset
oppilaitokset
Ammattikorkea­
koulut (sis. 
vakin. iaväliaik.l
Yliopistot
Koko maa yhteensä 74181 42142 6 802 12 815 5167 7255
-29 6 749 4 583 604 492 165 905
30-39 19189 11 877 1 604 2 898 1 015 1 795
40-49 23 546 12711 1 695 4 868 2 208 2 064
50-59 22 518 12 506 2 340 4 033 1 617 2 022
60- 2179 465 559 524 162 469
1 Etelä-Suomen lääni yhteensä 27157 15584 2 624 4 252 2027 2 670
-29 2 600 1 867 223 152 54 304
30-39 7 017 4 428 649 904 395 ■ 641
40-49 8 208 4 509 565 1 557 820 ' 757
50-59 8412 4 577 950 1 439 677 769
60- 920 203 237 200 81 '199 •
01 Uusimaa yhteensä 17 079 9 686 1 667 2 096 1 149 2 481
-29 1 717 1 217 146 67 24 263
30-39 4 544 2 867 436 444 219 578
40-49 5009 2 742 318 775 461 713
50-59 5175 2 727 608 712 397 731
60- 634 133 159 98 48 196
20 Itä-Uusimaa yhteensä 1 137 ' 757 .120 180 80 -
-29 108 95 3 5 5 _
30-39 302 209 27 43 23 _
40-49 340 208 43 62 27 -
50-59 364 241 42 58 23 _
60 - 23 4 5 12 2 _
05 Kanta-Häme yhteensä 2 368 1 226 230 664 248 -
-29 221 159 18 32 12 _
30-39 639 . 365 65 158 51 _
40-49 756 352 53 244 107 _
50-59 692 344 • 71 ' 207. 70 _
60- 60 6 23 23 8, _
07 Päijät-Häm e yhteensä 2 481 1 503 210 583 185 -
-29 215 159 21 25 10 -
30-39 563 365 43 115 40 _
40-49 805 458 . 56 217 74 -
50-59 823 497 72 202 52
60 - 75 24 18 24 9 _
08 Kymenlaakso yhteensä 2 256 1 366 232 447 211 -
-29 155 115 25 13 2 -
30-39 515 368 41 79 27 _
40-49 727 426 57 155 89 -
50-59 789 439 95 171 84 _
60- 70 18 14 29 9 _
09 Etelä-Karjala yhteensä 1 836 1 046 165 282 154 189
-29 184 122 10 10 1 41
30-39 454 254 37 65 35 63
40-49 . 571 323 38 104 62 44
50-59 569 329 62 89 51 38
60- 58 18 18 14 5 3
2 Länsi-Suomen lääni yhteensä 26 781 14 914 2 432 4 701 1 853 2 881
-29 2 489 1 614 246 195 65 369
30-39 7 056 4 254 589 1 137 362 714
40-49 8 693 4666 621 1 790 797 819
50-59 7 755 4 220 791 1 388 568 788
60- 788 160 185 191 61 191
02 Varsinais-Suomi yhteensä 6 588 3 329 507 923 508 1 321
-29 656 358 45 27 18 208
30-39 • 1 739 958 116 220 111 334
40-49 1 956 985 114 322 199 336
50-59 1 996 992 188 303 161 352
60 - 241 36 44 51 19 91
04 Satakunta yhteensä 3 041 1 809 348 620 264 _
-29 229 164 35 24 6 _
30-39 708 . 439 81 144 44 _
40-49 1 082 623 89 241 129 _
50-59 950 562 125 188 75 -
60- 72 21 18 23 10 -
06 Pirkanmaa yhteensä 6010 3 388 510 871 442 799
-29 522 358 53 33 22 56
30-39 1 577 958 132 214 92 181
40-49 1 980 1 072 127 335 183 263
50-59 1 732 958 150 250 136 238
60- 199 42 48 39 9 61
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27. jatkuu
Lääni
Maakunta
Opettajien ikä
Oppilaitosryhmä
Yhteensä Peruskoulut Lukiot ■ Ammatilliset
oppilaitokset
Ammattikorkea­
koulut (sis. 
vakin. ia väliaik.)
Yliopistot
13 Keski-Suomi yhteensä 4324 2 304 347 825 217 631
-29 406 244 40 34 4 84
30-39 1 147 696 76 173 39 163
40-49 1 386 , 688 83 337 92 186
50-59 1 266 653 124 250 77 162
60- 119 23 24 31 5 36
14 Etelä-Pohjanmaa yhteensä 2 906 1 829 289 676 112 -
-29 283 214 36 30 3 -
30-39 818 561 72 161 24 -
40-49 921 542 73 255 51 -
50-59 810 495 86 198 31 -
60- 74 17 22 32 3 -
15 Pohjanmaa yhteensä 2 801 1 584 277 580 230 130
-29 305 213 26 35 10 21
30-39 782 465 67 169 45 36
40-49 949 512 88 220 95 34
50-59 703 380 77 144 66 36
60 - 62 14 19 12 14 3
16 Keski-Pohjanmaa yhteensä 1 111 671 154 206 80 -
-29 88 63 11 12 2
30-39 285 177 45 56 7 -
40-49 419 244 47 80 48 -
50-59 298 180 41 55 22 -
60 - 21 7 10 3 1 -
3 Itä-Suomen lääni yhteensä 9132 5134 783 1913 656 646
-29 750 523 62 68 26 71
30-39 2 339 1 423 177 453 138 148
40-49 3 000 1 550 228 743 287 192
50-59 2 812 ' 1 587 245 586 194 200
60- 231 51 71 63 11 35
10 Etelä-Savo yhteensä 2 429 1 455 233 567 174 -
-29 201 167 15 12 7 -
30-39 580 373 46 121 40 -
40-49 798 430 74 225 69 -
50-59 786 473 73 184 56 -
60 - 64 12 25 25 2 ~
11 Pohjois-Savo yhteensä 3 843 2128 345 764 314 292
-29 316 202 32 32 12 38
30-39 985 573 87 192 62 71
40-49 1 291 667 94 295 145 90
50-59 1 148 660 104 217 88 79
60- 103 26 28 28 7 14
12 Pohjois-Karjala yhteensä 2 860 1 551 205 582 168 354
-29 233 154 15 24 7 33
30-39 774 477 44 140 36 77
40-49 911 453 60 223 73 102
50-59 878 454 68 185 50 121
60 - 64 13 18 10 2 21
4 Oulun lääni yhteensä 7 550 4 346 640 1318 353 893
-29 660 387 48 61 13 151
30-39 1 956 1 248 131 274 65 238
40-49 2 387 1 280 187 521 152 247
50-59 2 374 1 393 228 421 116 216
60- 173 38 46 41 7 41
17 Pohjois-Pohjanmaa yhteensä 6 255 3 527 491 1 066 278 893
-29 592 338 36 56 11 151
30-39 1 683 1 062 102 228 53 238
40-49 1 935 1 015 146 412 115 247
50-59 1 886 1 076 170 332 92 216
60- 159 36 37 38 7 41
18 Kainuu yhteensä 1 295 819 149 252 75 -
-29 68 49 12 5 2 -
30-39 273 186 29 46 12 -
40-49 452 265 41 109 37 -
50-59 488 317 58 89 24 -
60- 14 2 9 3 - -
5 Lapin lääni yhteensä 3284 1887 323 631 278 165
-29 196 138 25 16 7 10
30-39 759 462 58 130 55 54
40-49 1 165 613 94 257 152 49
50-59 1 102 666 126 199 62 49
60- 62 8 20 . 29 2 3
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27. jatkuu
Lääni
Maakunta
Opettajien ikä
Oppilaitosryhmä
Yhteensä Peruskoulut Lukiot Ammatilliset
oppilaitokset
Ammattikorkea­
koulut (sis. 
vakin. ja väliaik.)
Yliopistot
19 Lappi yhteensä 3 284 1887 323 631 278 165
-29 196 138 25 16 7 10
30-39 759 462 58 130 55 54
40-49 1 165 613 94 257 152 49
50-59 1 102 666 126 199 62 49
60- 62 8 20 29 2 3
6 Ahvenanmaa yhteensä 21 277 277 - - - -
-29 54 54 - - - -
30-39 62 62 - - - -
40-49 93 93 - - - -
50-59 63 63 - - - -
60- 5 5 “ “
i) Alueryhmittelyn perustana on pääosin oppilaitoksen hallinnollinen sijaintikunta. Opettajia koskevat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia oppilaitos- ja opiskelijatietojen eivätkä 
edellisen vuoden tietojen kanssa (esim. peruskoulut sisältää oppilaitoksia (joitakin kymmeniä), joiden opettajista ei saada erilleen lukion opettajia).
21 Ahvenanmaan maakunnasta on esillä vain peruskoulun opettajat. .
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28. Peruskoulun oppilaiden sekä lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat sukupuolen mukaan 200011
Peruskoulu
Vuosiluokat 1-6 A1 Joista A2 Joista
yhteensä tyttöjä yhteensä tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Englanti 238168 115951 14 835 7 793 253003 123 744
Ruotsi 4 762 2 550 9 868 5 272 14 630 7 822
Suomi 14 4B2 7 041 1 284 657 15 766 7 698
Suomi toisena kielenä 2 396 1 130 - - 2396 1 130
Ruotsi toisena kielenä 47 23 - - 47 23
Ranska 3 601 2123 4 291 2 588 7 892 4711
Saksa 7 631 4170 19 673 10983 27 304 15153
Venäjä 710 391 502 275 1212 666
Saame 1 - 272 153 273 153
Muu kieli21 32 22 134 31 166 53
Vuosiluokat 7-9 AI ja A2 Joista 81 Joista 82 Joista
yhteensä tyttöjä yhteensä tyttöjä yhteensä tyttöjä Yhteensä Tyttöjä
Englanti 182 793 89 405 1 504 764 342 156 184639 90 325
Ruotsi 13 270 7 356 157 224 76 624 157 76 170 651 84 056
Suomi 9 988 4 928 122 59 - - 10110 4 987
Suomi toisena kielenä 1 271 535 170 66 79 44 1520 645
Ruotsi toisena kielenä 2 1 - - - - 2 1
Ranska 5 795 3 835 219 162 7 990 6217 14004 10214
Saksa 24 947 14921 653 360 13 963 8 873 39563 24154
Venäjä 831 493 - - 1 029 663 1860 1 156
Saame 43 20 - - 38 29 81 49
Latina - - - - 703 433 703 433
Muu kieli31 93 50 - - 227 179 320 229
Lukioko u lu tus4'
Lukion koko A1 ja A2 Joista B1 Joista B2 Joista B3 Joista
oppimäärän suorittaneet yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia Yhteensä Naisia
Englanti 34 051 20163 398 244 74 49 12 n 34 535 20 467
Ruotsi 1 915 1345 30 549 17 913 - - - - 32464 19258
Suomi 1 948 1 182 - - - - 19 8 1967 1 190
Suomi toisena kielenä 55 27 8 3 10 6 14 8 87 44
Ruotsi toisena kielenä - - - - - - - - - -
Ranska 455 309 9 4 3 497 2 815 3 828 3111 7 789 6 239
Saksa 745 456 8 5 8 578 5 735 6144 4092 15 475 10 288
Venäjä 187 116 1 - 184 132 1 636 1 233 2008 1 481
Saame - - - - 7 4 5 5 12 9
Latina - - - - 44 24 412 270 456 294
Espanja 1 - - - 7 6 1 543 1 192 1551 1 198
Italia - - - - 3 3 671 582 674 585
Muu kieli5’ - - - - - - 56 43 56 43
Oppilasmäärät syyslukukaudella 2000: vuosiluokat 1-6:392 150. vuosiluokat 7-9:188 417. Lukion koko oppimäärän suorittaneita keväällä 2000:34 744. 
Tyttöjen määrät syyslukukaudella 2000: vuosiluokat 1-6:191 542. vuosiluokat 7-9:92 076. Lukion koko oppimäärän suorittaneita naisia keväällä 2000:20 608.
'1 Oppilas voi opiskella useampaa kuin yhtä saman laajuista kieltä.
21 Esim. espanja, heprea.
3) Esim. espanja, italia, heprea.
41 Lukiokoulutus sisältää lukioissa ja kansanopistoissa lukion koko oppimäärän suorittaneet.
51 Esim. japani, viro.
A1 -  Vuosiluokilta 1-6 alkanut yhteinen kieli.
A2 -  Vuosiluokilta 1-6 alkanut vapaaehtoinen kieli. 
B1 = Vuosiluokilta 7-9 alkanut yhteinen kieli.
B2 = Vuosiluokilta 7-9 alkanut valinnainen kieli.
B3 = Lukiossa alkanut valinnainen kieli.
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29. Työlliset opiskelijat koulutusalan ja koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) mukaan 1999
Koulutusala Opiskelijoita Opiskelijoista työllisiä Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista
Koulutusaste
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
opiskelijoista, %
Yhteensä Miehiä Naisia
Yhteensä 541 935 252 289 289 646 205667 92383 113284 38,0 36,6 39,1
Yleissivistävä koulutus 130 624 55322 75 302 27 014 9 828 17186 20,7 17,8 22,8
Lukiokoulutus 130 624 55322 75 302 27 014 9 828 17186 20,7 17,8 22,8
Luonnonvara-ala 37 541 20615 16 926 16 638 9587 7 051 44,3 46,5 41,7
Toisen asteen ammatillinen koulutus 8 401 4 392 4 009 2 241 1 207 1 034 26,7 27,5 25,8
Opistoasteen koulutus 531 250 281 234 110 124 44,1 44,0 44,1
Ammatillinen korkea-asteen koulutus 77 61 16 28 23 5 36,4 37,7 31,3
Ammattikorkeakoulutus 3 335 1810 1 525 1 222 698 524 36,6 38,6 34,4
Ylempi korkeakoulukoulutus 21 797 12 265 9 532 10 272 6 089 4183 47,1 49,6 43,9
Lisensiaatintutkinto 1 881 952 929 1 481 762 719 78,7 80,0 77,4
Tohtorintutkinto 1 519 885 634 1 160 698 462 76,4 78,9 72,9
Tekniikan ja liikenteen ala 122 260 102091 20169 44 676 37 229 7 447 36,5 36,5 36,9
Toisen asteen ammatillinen koulutus 53 482 45078 8 404 11 557 9444 2113 21,6 21,0 25,1
Opistoasteen koulutus 3810 3130 680 1 894 1 639 ■255 49,7 52,4 37,5
Ammatillinen korkea-asteen koulutus 1 283 1 202 81 862 807 55 67,2 67,1 67,9
Ammattikorkeakoulutus 32 001 26822 5179 13013 11 002 2011 40,7 41,0 38,8
Ylempi korkeakoulukoulutus 26 510 21 844 4 666 12 887 10820 2 067 48,6 49,5 44,3
Lisensiaatintutkinto 3152 2 433 719 2 791 2190 601 88,5 90,0 83,6
Tohtorintutkinto 2 022 1 582 440 1 672 1 327 345 82,7 83,9 78,4
Kaupan ja hallinnon ala 96 743 39758 56 985 50423 19884 30539 52.1 50,0 53,6
Toisen asteen ammatillinen koulutus 27 747 11 312 16 435 11 927 4 351 7 576 43,0 38,5 46,1
Opistoasteen koulutus 3 896 1 334 2 562 2 475 804 1 671 63,5 60,3 65,2
Ammattikorkeakoulutus 30314 10910 19 404 16 288 5 591 10 697 53,7 51,2 55,1
Alempi korkeakoulukoulutus 1 356 . 436 920 910 293 617 67,1 67,2 67,1
Ylempi korkeakoulukoulutus 29 659 13 773 15 886 15 943 7 337 8 606 53,8 53,3 54,2
Lisensiaatintutkinto 1 838 941 897 1391 708 683 75,7 75,2 76,1
Tohtorintutkinto 1 933 1 052 881 1 489 800 689 77,0 76,0 78,2
M atkailu-, ravitsemis- ja talousala 25 003 6 526 18 477 8394 2004 6390 33,6 30,7 34,6
Toisen asteen ammatillinen koulutus 18 975 5111 13 864 4 862 1 169 3 693 25,6 22,9 26,6
Opistoasteen koulutus 997 181 816 474 90 . 384 47,5 49,7 47,1
Ammattikorkeakoulutus 5 031 1 234 3 797 3 058 745 2313 60,8 60,4 60,9
Sosiaali- ja terveysala 61 800 8B14 52986 26711 4694 22017 43,2 53,3 41,6
Toisen asteen ammatillinen koulutus 22 519 2108 20 411 7 088 789 6 299 31,5 37,4 30,9
Opistoasteen koulutus 2 779 334 2 445 1 183 151 1 032 42,6 45,2 42,2
Ammattikorkeakoulutus 23 343 2 467 20 876 9 646 1 090 8 556 41,3 44,2 41,0
Alempi korkeakoulukoulutus 863 125 738 383 57 326 44,4 45,6 44,2
Ylempi korkeakoulukoulutus 6 649 1 811 4 838 3 502 845 2 657 52,7 46,7 54,9
Lisensiaatintutkinto 266 37 229 228 36 192 85,7 97,3 83,8
Tohtorintutkinto 2 005 671 1 334 1 616 552 1 064 80,6 82,3 79,8
Muu koulutusaste 3 376 1 261 2115 3 065 1 174 1 891 90,8 93,1 89,4
Kulttuuriala 19 344 6672 12 672 7 051 2554 4 497 36.5 38,3 35,5
Toisen asteen ammatillinen koulutus 7 669 2 661 5 008 1 888 659 1 229 24,6 24,8 24,5
Opistoasteen koulutus 1 758 547 1 211 686 240 446 39,0 43,9 36,8
Ammattikorkeakoulutus 5 696 1 724 3 972 2151 635 1 516 37,8 36,8 38,2
Alempi korkeakoulukoulutus 554 236 318 232 107 125 41,9 45,3 39,3
Ylempi korkeakoulukoulutus 3 348 1 378 1 970 1 861 819 1 042 55,6 59,4 52,9
Lisensiaatintutkinto 123 50 73 94 41 53 76,4 82,0 72,6
Tohtorintutkinto 196 76 120 139 53 86 70,9 69,7 71,7
Humanistinen ja opetusala 47 283 11497 35 786 24043 6 046 17997 50,8 52,6 50,3
Toisen asteen ammatillinen koulutus 2123 673 1 450 733 323 410 34,5 48,0 28,3
Opistoasteen koulutus 750 275 475 336 122 214 44,8 44,4 45,1
Ammattikorkeakoulutus 1 003 285 718 360 99 261 35,9 34,7 36,4
Alempi korkeakoulukoulutus 1 952 179 1 773 986 82 904 50,5 45,8 51,0
Ylempi korkeakoulukoulutus 36 329 8 309 28 020 17 727 4086 13 641 48,8 49,2 . 48,7
Lisensiaatintutkinto 3155 1 042 2113 2 406 792 1 614 76,3 76,0 76,4
Tohtorin tutkinto 1 660 675 985 1 212 485 727 73,0 71,9 73,8
Muu koulutusaste 311 59 252 283 57 226 91,0 96,6 89,7
Muu koulutus 1337 994 343 717 557 160 53,6 56,0 46,6
Toisen asteen ammatillinen koulutus 1 203 880 323 608 457 151 50,5 51,9 46,7
Ammatillinen korkea-asteen koulutus 15 13 2 15 13 2 100,0 100,0 100,0
Ammattikorkeakoulutus 59 58 ■ 1 46 45 1 78,0 77,6 100,0
Muu koulutusaste 60 43 17 48 42 6 80,0 97,7 35,3
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30. Vuonna 1998 tutkinnon suorittaneet koulutusalan, koulutusasteen (opetushallinnon luokitus) ja pääasiallisen toiminnan mukaan 1999
Koulutusala Tutkinnon Pääasiallinen toiminta vuoden 1999 lopussa (ennakkotieto)
Koulutusaste suorittaneita
1998
%
Työllisiä'
yhteensä
%
Joista 
työn ohessa 
opiskelevia
%
Päätoimisia
opiskelijoita
%
Työttömiä
%
Muita
%
Yhteensä 174 472 100,0 74 395 42,6 23 018 13.2 75 278 43.1 11567 6,6 13 232 7,6
Peruskoulu 66 528 100,0 11 320 17,0 9 703 14,6 51 834 77,9 945 1,4 2 429 3,7
Ylioppilastutkinto 32 785 100,0 10 968 33,5 5713 17,4 15 349 46,8 1 349 4,1 5119 15,6
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 37 355 100,0 21 585 57,8 2 540 6,8 5 244 14,0 6 571 17,6 3 955 10,6
Opistoasteen tutkinto 14 788 100,0 11 042 74,7 1 450 9,8 1 393 9.4 1 569 10,6 784 ■ 5,3
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 1 256 100,0 1 111 88,5 105 8,4 55 4,4 64 5,1 26 2,1
Ammattikorkeakoulututkinto 6 786 100,0 5 554 81,8 359 5,3 370 5,5 542 8,0 320 4,7
Alempi korkeakoulututkinto 1 659 100,0 1 165 70,2 606 36,5 369 22,2 70 4,2 55 3.3
Ylempi korkeakoulututkinto 11 202 100,0 9 761 87,1 1 982 17,7 569 5,1 422 3,8 450 4.0
Lisensiaatintutkinto 693 100,0 597 86,1 325 46,9 66 9,5 17 2,5 13 1.9
Tohtorintutkinto 908 100,0 803 88,4 71 7,8 13 1,4 16 1.8 76 8,4
Muu koulutusaste 512 100,0 489 95,5 164 32,0 16 3,1 2 0,4 5 1,0
Yleissivistävä koulutus 99313 100,0 22 288 22,4 15416 15,5 67183 67,6 2 294 2.3 7 548 7.6
Peruskoulu 66 528 100,0 11 320 17,0 9 703 14,6 51 834 77,9 945 1,4 2 429 3,7
Ylioppilastutkinto 32 785 100,0 10 968 33,5 5 713 17,4 15 349 46,8 1 349 4,1 5119 15,6
Luonnonvara-ala 4791 100,0 3176 66,3 722 15.1 654 13,7 526 11.0 435 9.1
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 2187 100,0 1 048 47,9 158 7,2 444 20,3 390 17,8 305 13,9
Opistoasteen tutkinto 264 100,0 200 75,8 30 11,4 23 8,7 21 8.0 20 7.6
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 84 100,0 58 69,0 - - 11 13,1 12 14,3 3 3.6
Ammattikorkeakoulututkinto 274 100,0 225 82,1 10 3,6 16 5,8 26 9,5 7 2,6
Alempi korkeakoulututkinto 69 100,0 51 73,9 40 58,0 14 20,3 2 2,9 2 2,9
Ylempi korkeakoulututkinto 1 575 100,0 1 306 82,9 430 27,3 136 8,6 67 4,3 66 4,2
Lisensiaatintutkinto 106 100,0 94 88,7 50 47,2 9 8,5 2 1,9 . 1 0,9
Tohtorintutkinto 232 100,0 194' 83,6 4 1,7 1 0,4 6 2.6 31 13,4
Tekniikan ja liikenteen ala 22826 100,0 15128 66,3 1781 7.8 2410 10,6 3 087 13,5 2201 9.6
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 15215 100,0 8 480 55,7 771 5,1 1 985 13,0 2 742 18,0 2 008 13,2
Opistoasteen tutkinto 2 050 100,0 1 650 80,5 227 11,1 185 9,0 169 8,2 46 2.2
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 1 144 100,0 1 025 89,6 105 9,2 44 3.8 52 4,5 23 2,0
Ammattikorkeakoulututkinto 2 071 100,0 1 794 86,6 142 6,9 133 6,4 92 4,4 52 2,5
Ylempi korkeakoulututkinto 2 034 100,0 1 900 93,4 432 21,2 54 2,7 25 1,2 55 2,7
Lisensiaatintutkinto 176 100,0 156 88,6 95 54,0 9 5,1 7 4,0 4 2,3
Tohtorintutkinto 136 100,0 123 90,4 9 6,6 - - - - 13 9.6
Kaupan ja hallinnan ala 13252 100,0 9 719 73,3 1851 14,0 1620 12,2 1202 9,1 711 5.4
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 3113 100,0 1 775 57,0 331 10,6 555 17,8 510 16,4 273 8,8
Opistoasteen tutkinto 4 693 100,0 3 285 70,0 703 15,0 732 15,6 442 9,4 234 5,0
Ammattikorkeakoulututkinto 2111 100,0 1 805 85,5 108 5,1 100 4,7 127 6,0 79 3,7
Alempi korkeakoulututkinto 380 100,0 281 73,9 160 42,1 72 18,9 17 4,5 10 - 2,6
Ylempi korkeakoulututkinto 2 686 100,0 2 328 86,7 459 17,1 147 5,5 100 3,7 111 4,1
Lisensiaatintutkinto 151 100,0 133 88,1 84 55,6 14 9,3 4 2,6 - ■ -
Tohtorintutkinto 118 100,0 112 94,9 6 5,1 - - 2 1,7 4 3,4
M atkailu-, ravitsemis- ja talousala 7 660 100,0 4 529 59,1 626 8.2 996 13,0 1410 18.4 725 9.5
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 6 296 100,0 3 489 55,4 516 8,2 906 14,4 1268 20,1 633 10,1
Opistoasteen tutkinto 1 160 100,0 882 76,0 101 8,7 78 6,7 129 11,1 71 6,1
Ammattikorkeakoulututkinto 204 100,0 158 77,5 9 4,4 12 5,9 13 6,4 21 10,3
Sosiaali- ja terveysala 17388 100,0 12618 72.6 1408 8.1 1396 8.0 2 251 12.9 1123 6.5
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 8 339 100,0 5 472 65,6 570 6,8 982 11,8 1 330 15,9 555 6,7
Opistoasteen tutkinto 5 028 100,0 3 779 75,2 234 4,7 239 4,8 652 13,0 358 7,1
Ammattikorkeakoulututkinto 1 803 100,0 1 351 74,9 59 3,3 79 4,4 242 13,4 131 7,3
Alempi korkeakoulututkinto 273 100,0 237 86,8 81 29,7 29 10,6 1 0,4 6 2.2
Ylempi korkeakoulututkinto 1 202 100,0 1 090 90,7 246 20,5 38 3,2 22 1,8 52 4,3
Lisensiaatintutkinto 35 100,0 31 88,6 19 54,3 4 11,4 - - — ' -
Tohtorintutkinto 261 100,0 232 88,9 47 18,0 9 3,4 2 0,8 18 6,9
Muu koulutusaste 447 100,0 426 95,3 152 34,0 16 3,6 2 0,4 3 0,7
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30. jatkuu
Koulutusala
Koulutusaste
Tutkinnon
suorittaneita
1998
%
Pääasiallinen toiminta vuoden 1999 lopussa (ennakkotieto)
Työllisiä Päätoimisia Työttömiä 
yhteensä Joista opiskelijoita. 
työn ohessa 
opiskelevia
% % %
Muita
% %
Kulttuuriala 2 769 100,0 1684 60,8 351 12,7 428 15,5 410 14,8 247 8,9
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 1 251 100,0 618 49,4 117 9,4 260 20,8 225 18,0 148 11,8
Opistoasteen tutkinto 704 100,0 476 67,6 109 15,5 76 10,8 113 16,1 39 5,5
Ammattikorkeakoulututkinto 314 100,0 212 67,5 30 9,6 30 9,6 42 13,4 30 9,6
Alempi korkeakoulututkinto 135 100,0 85 63,0 62 45,9 47 34,8 1 0,7 2 1,5
Ylempi korkeakoulututkinto 346 100,0 277 80,1 28 8,1 12 3;5 29 8,4 28 8,1
Lisensiaatintutkinto 11 100,0 8 72,7 4 36,4 3 27,3 _ _ _ _
Tohtorintutkinto 8 100,0 8 100,0 1 12,5 - - - - - -
Humanistinen ja opetusala 5368 100,0 4190 78,1 822 15,3 566 10,5 372 6,9 240 4.5
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 552 100,0 329 59,6 54 9,8 101 18,3 91 16,5 31 5,6
Opistoasteen tutkinto . 441 100,0 333 75,5 35 7,9 49 11,1 43 9,8 16 3,6
Ammattikorkeakoulututkinto 9 100,0 9 100,0 1 11,1 - - _ _ _ _
Alempi korkeakoulututkinto 802 100,0 511 63,7 263 32,8 207 25,8 49 6,1 35 4,4
Ylempi korkeakoulututkinto 3143 100,0 2 647 84,2 382 12,2 179 5,7 179 5,7 138 4,4
Lisensiaatintutkinto 204 100,0 165 80,9 71 34,8 27 13,2' 4 2,0 8 3,9
Tohtorintutkinto 152 100,0 133 87,5 4 2,6 3 2,0 6 3,9 10 6,6
Muu koulutusaste 65 100,0 63 96,9 12 18,5 - - - - 2 3,1
Muu koulutus 1105 100,0 1063 96,2 41 3,7 25 2,3 15 1,4 2 02
Toisen asteen ammatillinen tutkinto 402 100,0 374 93,0 23 5,7 11 2,7 15 3,7 2 0.5
Opistoasteen tutkinto 448 100,0 437 97,5 11 2,5 11 2,5 - - - -
Ammatillinen korkea-asteen tutkinto 28 • 100,0 28 100,0 - - - - _ _ _ _
Ylempi korkeakoulututkinto 216 100,0 213 98,6 5 2,3 3 1,4 _  . _ _ _
Lisensiaatintutkinto 10 100,0 10 100,0 2 20,0 - - - _ _
Tohtorintutkinto 1 100,0 1 100,0 - - - - -  . - _ _
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31. Students by field and level of ISCED in 200011
Broad field Level of education
Field of education Primary21 Lower
secondary
Upper
secondary
Post
secondary
non-tertiary
First stage 
of tertiary
First stage 
of tertiary
Second 
stage 
of tertiary
Total Women
1 2 3 4 5B 5A 6 %
Total 403,031 190,420 278,872 4,068 6,127 252,034 20,631 1,155,183 51.1
0 General programmes 403,031 190,420 130,032 _ _ _ 723,483 50.4
01 Basic programmes 403,031 190,420 130,032 - - - - 723,483 50.4
1 Education _ _ _ _ 61 13,760 1,465 15.286 80.3
14 Teacher training and education science - - - 61 13,760 1,465 15,286 80.3
2 Humanities and Arts _ _ 9,828 67 827 36,807 3,583 51,112 69.6
21 Arts - - 9,828 67 827 11,924 595 23,241 .64.5
22 Humanities - - - - 24,883 2,988 27,871 73.8
3 Social sciences. Business and Law _ _ 25,036 1,582 848 58,501 4,250 90,217 62.0
31 Social and behavioural science - - - -  ' - 14,425 2,426 16,851 64.2
32 Journalism and information - - 18 - - 2,192 175 2,385 71.9
34 Business and administration - - 25,018 1,582 848 • 37,864 1,054 66,366 61.8
38 Law - - ■ - - 4,020 595 4,615 52.4
4 Science _ _ 4,736 408 362 27,022 2,998 35,526 41.9
42 Life science - - - ■- - 3,267 967 4,234 70.9
44 Physical science - - - - - 6,630 1,201 7,831 45.8
46 Mathematics and statistics - - - - - 3,610 296 3,906 38.6
48 Computing - - 4,736 408 362 13,250 458 19,214 34.3
49 Other or unknown science - - - - 265 76 341 55.4
5 Engineering, Manufacturing and Construction _ _ 50,562 805 2,049 64,727 5,377 123,520 17.1
52 Engineering and engineering trades - - 35,277 718 1,683 52,669 3,892 94,239 11.8
54 Manufacturing and processing - - 9,544 51 235 3,798 328 13,956 50.5
58 Architecture and building - - 4,645 36 131 7,496 771 13,079 19.1
59 Other or unknown engin., manufact. and constr. - - 1,096 - - 764 386 2,246 21.5
6 Agriculture - _ 9,392 197 276 6,006 493 16,364 48.4
62 Agriculture, forestry and fishery - - 9,392 197 276 5603 421 15,889 47.3
64 Veterinary - - - - 403 72 475 • 86.3
7 Health and W elfare _ _ 19,477 _ 972 34,901 2,220 57,570 85.9
72 Health - - 18,067 - 737 27,177 2,220 48,201 84.9
76 Social services - - 1,337 - 235 7,597 - 9,169 91.1
79 Other or unknown health and welfare - - 73 - - 127 - 200 90.0
8 Services _ _ 29,783 1,009 732 10,272 245 42,041 69.1
81 Personal services - - 25,806 905 712 8,594 133 36,150 76.7
84 Transport services - - 2,599 - - 594 3,193 10.1
85 Environmental protection - - - - - 897 112 1,009 66.8
86 Security services - 1,378 104 20 187 - 1,689 19.5
9 Not known or unspecified _ _ 26 _ _ 38 _ 64 50.0
99 Not known or unspecified - - 26 - - 38 - 64 50.0
il Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997). 
2) Including pre-primary education (10,881) in comprehensive schools.
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32. Completed qualifications and degrees by field and level of ISCED in 200011
Broad field Level of education
Field of education Lower
secondary
Upper
secondary
Post
secondary
non-tertiary
First stage 
of tertiary
First stage 
of tertiary.
Second stage 
of tertiary
Total Women
2 3 4 5B 5A 6 %
Total 65.937 83,757 1,687 5,494 29,544 1,904 188,323 54.3
0 General programmes 65,937 35,886 - - - - 101,823 52.6
01 Basic programmes 65,937 35,886 - - - - 101,823 52.6
1 Education _ _ 32 2,343 135 2.510 82.9
14 Teacher training and education science - 32 2,343 135 2.510 82.9
2 Humanities and Arts 2,413 33 387 3,629 259 6.721 68.6
21 Arts 2,413 33 351 1,432 37 4,266 .64.7
22 Humanities - - 36 2,197 222 2,455 75.3
3 Social sciences, Business and Law 7,518 727 1,047 6,925 340 16,557 67.1
31 Social and behavioural science - - - 1,502 207 1,709 64.6
32 Journalism and information - - - 244 20 264 79.9
34 Business and administration 7,518 727 1,047 4,635 70 13,997 67.6
38 Law - -  . - 544 43 587 56.7
4 Science 881 102 513 2,241 421 4,158 48.5
42 Life science - - - 461 153 614 69.1
44 Physical science - - - 674 182 856 46.4
46 Mathematics and statistics -  . - - 305 38 343 39.1
48 Computing 881 102 513 801 48 2,345 45.2
5 Engineering, Manufacturing and Construction 16,320 182 1,007 6,086 323 23,918 17.8
52 Engineering and engineering trades 10,676 . 76 822 4,927 257 16,758 9.9
54 Manufacturing and processing 3,977 63 115 435 28 4,618 50.6
58 Architecture and building 1,664 43 70 702 35 2,514 10.2
59 Other or unknown engin., manufact. and constr. 3 - - 22 3 28 14.3
6 Agriculture 2,650 18 172 759 53 3,652 47.5-
62 Agriculture, forestry and fishery 2,650 18 172 708 47 3,595 47.1
64 Veterinary - - 51 6 57 73.7
7 Health and Welfare 7,262 _ 1,197 6,629 346 15,434 87.7
72 Health 6,375 - 933 5,336 346 12,990 86.6
76 Social services 874 - 264 1,272 - 2.410 93.6
79 Other or unknown health and welfare 13 - - 21 - 34 85.3
8 Services 10,827 625 1,139 932 27 13,550 69.2
81 Personal services 9,359 581 847 724 11 11,522 78.7
84 Transport services 850 - 1 88 - 939 6.6
85 Environmental protection - - - 106 16 122 72.1
86 Security services 618 44 291 14 - 967 16.5
il Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED 1997).
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Oppilaitostilastot 2001 sisältää tuoreimmat koulutustilastot peruskouluista 
yliopistoihin. Siinä on tietoja oppilaitoksista, opiskelijoista, tutkinnoista, aikuis­
koulutuksesta, opettajista, koulutuksen taloudesta, peruskoulun ja lukion aine- 
valinnoista, erityisopetuksesta, opiskelijoiden työssäkäynnistä, opintojen kulusta 
perusasteen jälkeen sekä sijoittumisesta työhön ja jatko-opintoihin. Julkaisu on 
tarkoitettu kaikille koulutusalan perustilastoja tarvitseville.
Koulutus-sarjan julkaisut vuonna 2001:
Tuote nro
9538 Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 2000 
9336 Väestön koulutusrakenne kunnittain 1999 
9848 Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2000 
9741 Oppilaitostilastot 2001 
9939 Henkilöstökoulutus 2000
Koulutusalan käsikirjoja vuonna 2001:
Tuote nro
9525 Koulutusluokitus 2000
9562 Utbildningsklassificering 2000
9563 Liite 1. ISCED 1997 Suomalainen soveltamisopas 2000
9564 Liite 2. Opetushallinon koulutusala- ja koulutusasteluokitus 
9921 Liite 3. Koulutuskoodimuutokset 2000
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